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HINWEIS: Das SAEG erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jährlichen 
Agrarpreisreihen für die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft ( z . Z t . noch für die 
Zehnifrgemeinschaft). Es handelt sich dabei um Verkaufspreise pflanzlicher und 
t ier ischer Produkte und Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. 
Diese Reihen sind in der Regel - aber nicht in jedem Falle - für den 
jeweiligen Hitgliedstaat repräsentativ und innerhalb der Gemeinschaft 
harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer 
Produkte umfassen die Preise der wichtigsten Agrarprodukte auf der 
landwirtschaftlichen Erzeugerstufe. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise für 
den Erwerb von Futtermitteln, Düngemitteln und Treib- und Heizstoffen. Die 
Preise sind in nationaler Währung und in ECU ausgedrückt und in der 
CRONOS-Datenbank des SAEG (Bereich "PRAG") im allgemeinen für die Jahre ab 
1969 gespeichert. Einzelheiten über diese in CRONOS verfügbaren Preisreihen 
<Liste der erfassten Produkte mit ihren Codenummern e t c . ) enthält das 
PRAG-Handbuch (Agrarpreise und Agrarpreisindizes), das auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt wird. 
Ab Anfang 1983 sind die monatlichen Agrarpreisreihen jeweils für die letzten 
zwei Jahre in der Form von Hikrofiches verfügbar. Eine Auswahl der wichtigsten 
dieser Preisreihen wird jedes Viertel jahr in einer gedruckten Broschüre mit 
dem T i t e l "Agrarpreise: Ausgewählte Reihen aus der CRONOS-Datenbank" 
herausgebracht. 
Eine vollständige Liste der in CRONOS verfügbaren Reihen is t in diesen 
Mikrofiches am Anfang jeder Gruppe von Preisen enthalten. 
Die jährlichen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 10 Jahre in der 
jährlichen Veröffentlichungsreihe "Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht 
das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET oder auf Anfrage an das SAEG 
auf Magnetbändern und Computerausdrücken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrar-
preisreihen, in denen die preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, 
'fandelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, ist in Vorbereitung. 
Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale enthält das jährl ich 
erscheinende Heft "Agrarpreise". 
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P t a i i a ja 100 kg ­ ulina MuSt . / P r i » l>ar 100 kg ­ hore IVA 
Pi n e i μ ι . 100 kg ­ i a t i . VAI ' f i e n i f a r 100 kg ­ IVA n i 
626 .00 454 ,00 140,00 167,00 
» 0 , 3 5 6 5 , 6 8 4 9 , 1 2 55 ,86 
77292 6976» 50031 55009 
5 1 , 4 8 4 6 , 4 3 55 ,51 16.67 
65025 
42.16 
4100.0 1743,0 1614,0 
»5.21 40,45 41,»» 
1884,0 
45 .77 
9623 5096 4277 4862 




O 13 PFLAUMEtiMIRIBEllEH 
D.15 P l l M S ' N I R A B l l U S D . l l PRUNESHIR ÍBFUIS D.l 5 S­.5IHE M1RABKI t 
P r a i e a i · IO» kg ­ c i m i MaSt . / P r i « t>ir 100 kg ­ l .oti IVA 
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ECU 1«86 




































































































































































































































































































































































NOTE: The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price 
series for the Member States of the Community (at present comprising the 
Member States of EUR 10) cowering the sel l ing prices of crop products, the 
se l l ing prices of animal products and the purchase prices óf the means of 
agricultural production. These series are mostly (but not always) 
representative for each country and harmonised across the Community. The 
series of sell ing prices of crop and animal products comprise the prices at 
the producer level of the major agricultural products. The purchase prices of 
the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for 
feedingstuffs, f e r t i l i z e r s and fuel for equipment and heating. The prices are 
expressed in national currency and in ECU and are stored in the SOEC's CRONOS 
databank ("PRAG" domain), usually from 1969 onwards. Details of these price 
series ( l i s t of products covered with their code numbers e t c . ) are given in 
the PRAG manual (Agricultural prices and price indices), which is available on 
request. 
Monthly agricultural price series covering the preceding two years, from the 
beginning of 1983 onwards, are being made available quarterly in the form of 
microfiches; a selection of the most important of these price series is issued 
every quarter in a printed booklet ent i t led "Agricultural Prices: Selected 
series from the CRONOS Databank". 
A complete l i s t of series available from CRONOS is shown on these microfiches 
at the beginning of each group of prices. 
[ 
The annual agricultural prices for the last 10 years are published in the 
annual publication "Agricultural prices". In addition a l l the available 
material can be obtained via EURONET or, on request to the SOEC, on magnetic 
tape and computer printouts. 
A new version of the catalogue of characteristics of the agricultural price 
series stored in CRONOS, which describe price-determining characteristics such 
as product def in i t ion , trading stage and conditions e t c . , is currently being 
prepared. A brief description of these price-determining characteristics is 
given in the annual publication "Agricultural prices". 
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λ . 0 2 KARTHEIZEH 
» .02 DURUM «MEAT 
Α .02 Β ΙΕ DUK 
Α.02 FRUMEHIO DURO 
P r a i i a ja 100 ka. 
Pr ice« par 100 kg 
olma C u 5 t . / P r i x pai' 100 kg ­ hors IVA 
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172.01 172,St :?2,31 191,18 167,?« 157,!» 
25,00 25,12 24,95 26.22 24,IS 22,71 
4479 t 4SS4S 44671 41901 4304O 41312 



























3892 SB9S SSV? 3897 3897 3898 
2 4 , 8 8 24 ,76 2 4 , 5 8 2 4 , 3 8 2 4 , 0 1 23 ,84 
3896 
24 .94 
Α . 0 8 REIS 











LIT 1986 LIT 1987 
ECU I t t i ECU 1987 
NEOERUHD 
HFL 1986 HFI 1917 
ECU 1916 ECU 1987 
ÍEIOIOUE/ΙΈΙΟΙΕ 
BFR 1466 









Fralia ja 100 kg - shiia ««St. / Prix par 100 kg - hors IVA 




49386 50145 50663 52273 5J231 53985 53858 53¡89 52670 50868 5243« 53108 































































4144 4262 4487 4901 490S 
26.01 27.38 2βΙΌΐ 29?14 S\',U ηΓϊ.5 
4511 451? 4509 
28,21 27.81 27.58 
4460 
28,55 
D.02 TAFElAEPFELiOOlOEH DEUCIOUS 
0 .02 DESSERT APPLEStGOLDEN DEUCIOUS 
D.02 POMMES DE TABlEiOOLDEH DEUCIOUS 
D.02 MEIE DA TAVOLA,OOIDEN DEUCIOUS 
Pra isa Ja 110 kg ­ olmo Mu5t . / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 









U T 1986 

















6 1 , 4 1 7 0 . 8 3 6 9 . 5 9 7 1 , 7 9 7 7 , 6 7 6 4 , 5 5 
2 9 . 7 6 3 4 . 3 1 3 1 , 5 1 3 4 , 5 6 3 7 . 4 0 1 1 . 1 1 
2 0 4 , 0 0 212 ,00 227 ,00 2 5 6 , 0 0 2 7 8 , 0 0 122 ,00 
2 9 . 6 5 1 0 , 8 5 12 ,86 1 7 , O t 1 0 , 0 6 4 6 , 4 7 
130 ,45 87 ,84 7 6 . 5 5 6 9 . 1 1 
6 2 , 6 8 42 .13 1 7 , 1 1 1 1 . 5 9 
2 4 0 , 0 0 114,00 171,00 
34 ,67 19,14 24 ,95 
64500 41160 18190 42944 51231 
42 ,94 2 8 , 7 8 25 .45 2 8 . 2 5 13 ,69 
5 5 , 0 0 5 1 , 0 0 56,OU 5 8 . 0 0 7 0 , 0 0 8 7 , 0 0 1 4 , 0 0 111 ,00 72 ,00 70,00 6 6 , 0 0 
2 3 , 6 2 2 1 , 8 9 2 1 , 8 9 2 4 , 7 5 2 9 , 9 1 3 7 , 2 1 4 0 , 2 1 4 7 . 5 2 30 ,83 29 ,98 2 8 . 4 3 
9 ) 6 , 0 902 ,0 9 5 9 , 0 9 2 2 , 0 1020 ,0 1652 ,0 1188,0 1806 .0 1240,0 1101,0 1031 ,0 1248,0 






IRl 1986 IRl 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DAHHARK 














ESC 1986 ESC 1987 
































































































2 4 , 1 0 26 ,50 2 6 , 7 0 28 ,70 
14 ,91 18,22 38 ,64 4 1 . 5 3 
428 ,00 263 ,00 
5 1 . 7 8 31 .06 
3697 1325 1401 1412 









D.08 APRIKOSENiAlLE SORTEN 
D.0t> APRICOTS'ALL VARIETIES 
D.OB ABRICOTStENSEMBLE DES VARIETES 
D . 0 8 ALBICOCCHE!INSIEME DELLE VARIETÀ 
P r a l i a Ja 1 0 0 kg - o lma M » S t . / P r i x par 1 0 0 kg - h o r s TVA 



































































































676,00 623,00 441,00 










D.14 PFLAUMEN ZUM TROCKNEN U.UEBRICE 
D.14 PLUMS FOR DRVINO AND OTHER PLUHS 
D.14 PRUNES A PRUNEAUX ET AUTRES 
0.14 SUSINE DA SECCARE E ALTRE 
P r a i s a Ja 100 kg - olma MuSt . / P r i x par 100 kg - hora TVA 






































































































37,64 38 ,12 
56107 
18 ,07 
14760.0 1450,0 1208 ,0 1023,0 
3 4 1 . 2 1 11.67 2 8 , 0 1 21 ,18 
31,95 14 ,57 
48 ,59 41 ,67 
1278,0 
2 1 , 6 9 
729 ,00 827 ,00 504 ,00 
11,70 101,47 6 1 , 2 2 
AVERTISSEMENT: Dans les Etats membres de la Communauté (l'Espagne et le 
Portugal n'étant pas encore pris en compte), l'OSCE recense un nombre 
important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les 
prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et 
les prix d'achat des moyens de production agricole. Le plusouvent (mais pas 
toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et harmonisées 
au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux 
englobent les prix des principaux produits au stade de la production agricole. 
Les prix d'achat des moyens de production agricole se réfèrent aux prix payés 
par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de 
carburants et de combustibles. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et 
en ECU. En général, ces données sont mémorisées depuis 1969 dans la banque de 
données CRONOS de l'OSCE (domaine "PRAG"). Oes détails sur ces séries de prix 
(liste des produits recensés avec leur numéro de code, etc.) sont contenus 
dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix agricoles) qui est fourni sur 
demande. 
"/"■■ 
Les séries mensuelles de prix agricoles couvrant les deux dernières années 
Sont, depuis le début de 1983, publiées trimestriellement sous la forme de 
microfiches et une sélection des séries les plus importantes est publiée tous 
les trimestres dans un bulletin intitulé "Prix agricoles: séries sélectionnées 
de la banque de données CRONOS". 
Une liste complète des séries disponibles dans CRONOS est indiquée sur les 
microfiches au début de chaque groupe de prix. 
Les prix agricoles annuels paraissent pour les dix dernières années dans la 
publication annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont 
disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur demande adressée à l'OSCE, 
sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix 
agricoles stockées dans CRONOS, dans lesquels sont décrites les caractéris­
tiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc., est en cours de préparation. La 
publication annuelle "Prix Agricoles" contient une brève description de ces 
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P i n t «rl« 
«tia 
Tfñitt Je 100 I ) 
l a t i i v i in ; t l Gautier,! 
Per tugimi 
« i l l l lng 
Sflienfr id i r « u t l l t r ­
loFelveln; Frinkrelcti 
B i l ler i 
lentgtl l lar 
l i r i inne 
Cartellone 
• I e n 
Per«l|nm 
l i d l . i l n ; I ta l ian 
l i t i 
«irme 
Biggie t i l l i e 
l i r n e 
l a t i r · 
Brindili 
tar i 
d i e n t a n 
S« inr i 
f e r i i 
Vitirbe 
f igg i · 
Tirante 
TiFlIei in: l u m b u r f 
l i b i d i 
t i n n i r 
Oull i têt lrt int Frinire 
Corbllret 
C i t t ì de f re t t ic i 




Ouilltétlallng I t a l i · · 
l l r b i n : I n i 








Cabirnt · « i r l i t d i te l l ina: Bollino 
«ter lat : Traila« 
Calumiti t r iv i ·« 
U l t r a n e t lod i t i 
SingterellF Ferii 
« H i l l ! Ferii 
Chianti a S I« · · 
C n t i l l l (F re ic l t l ­Cr i t t iF i r re te ) i «ti« 
Oullitéteailn: luieeburg 
lunrreie 
« l l l l lng 
Finit llene 
U n i t «rl» 
I I 
tlaa 
iTrTll i «ir 100 1) 
«Ine de t e n i e : IF di Geremie 
Porlugl inr 
■li l t ing 
Sf l t in i r a luollir­lburgau 
«ine de tavo l i : frénele 
t d ieri 
l en te t t l i t r 
liroonne 
Cercetlonni 
I t e t i 
Pirpignin 
«ino di t t i o l « ! Ha l l « 
l i t i 
«aroni 
•iggie t a l l i « j 
Tirate 
• i ter« 
•r lndlal 
I t r l 
Calentara 
S u u r i 
Farli 
« i t i r l e 
faggi« 
lartnte 
Vino di tavole: L i m b u r g » 
U b i ing 
llaaner 
«Ina di que l i t i : Franti* 
t r i l l i n e 
C i t t ì di P ru ine · 
C l t l l du th ln i 
Bordem M a n t i 
terdetui rougi» 
flutcedit 
«Ine di que l i t i : I t e l i · 1 
Berbern A l t i 
Dolcetto et i l i · l lngnt: Curio 
Inbarer Cu«·· 
Cibar«·! · ta r la i di Collinit Baitene 
Her lot t Treil«« 
Clberr.it: Trevile 
Lllbrutco: l e d i · · 
t i n g i a m · ! Farl i 
Albini! Fa r l i 
Chianti« Sian« 
C i m i l i (F r i i ce t l ­e rc t t l f i r ra ta i l e i « 
«ino di q u i i i t t : lai l l lburge 
luierrela 

















f ,03 | 
F.03 j 






f .03 | 
f .03 | 















f .09 | 







f . i o 
A . O l ROGOEN 
A . O l RYE 
P r a i i a Ja 100 ko ­ oline H ä ä t . / P r l n por 100 kg ­ l i a n TVA 
Pr ice» par 100 kg ­ « « c l . VAT / P r a z r i par 100 k« ­ IVA c i e l . 








FF I U I 
FF H B 7 
ECU 19 Í6 
ECU 1947 
ITALIA 
HT I t t i 
LIT 1987 
ECU H i t ­
ECU 19S1 
NEDERLAND 
HFL I t « ! 
HFL H Í J 
ECU 191« 
ECU 1 9 » ! 
S ILOIQJE/BUGIE 
BER I t t i 














I R l 1986 





























2 3 , 9 6 
«5 .10 
19 ,37 






















2 ' . 59 
1 5 , «0 
19 ,49 
8 Î 5 . 0 
20 ,48 















4 2 , 1 8 























« 2 , 3 6 




2 4 , 2 7 
4 6 , Í S 
1 9 , 6 9 
: 
7 8 5 , 0 





1 2 9 , 6 1 








4 2 , 2 7 
2 0 , 3 6 
102 ,07 
1 4 , 7 1 
35813 
2 3 , 8 8 
: 
: 
7 8 5 , 0 














4 1 , 9 2 
2 0 , 2 0 




















4 1 , 5 1 
1 9 , 9 » 
103 ,73 
1 5 , 0 1 
28868 
1 9 , 2 1 
; 
: 
7 8 5 , 0 





1 2 8 , 5 5 
















6 9 9 . 0 
16 ,23 


































































1 7 . 4 3 
107 ,34 
1 5 , 3 2 
30413 
2 0 , 0 1 
3 8 , 3 0 
1 6 , 5 0 
7 2 9 . 0 
1 6 , 8 9 
6 7 5 , 0 



























































I . O l EARLY POTATOES .01 POKHES DE IERRE IIATIVfS » . O l PA1A1E PRIMAHCCE 
P r a i i a Ja 100 kg ­ olma MujSt. / P r f n par 100 kg ­ h o n IVA 












L I T 1986 





































































































































































1 6 , 1 9 
110,13 
1 5 , 6 9 
34813 
2 3 , 2 0 
6 2 . 0 0 
2 6 . 5 5 
1072 ,0 


























































































































































2 4 , 4 1 







7 2 5 , 0 










2 1 , 5 7 
„ 
­
2 1 0 7 , 0 0 
D.03 TAFELAEPFEUCOX ORAIIOE P IPPIN 
D.03 DESSERT APPIES'COX ORANGE Ρ Ι Ρ Ι Ί Η 
D.03 POMES DE ÏABIF'COX ORANGE PtPP. 
D.03 MEIE DA 1/,V01A:C0X ORANGE P IPPIN 
P r a i « » j » LOO kg ­ ulina MuSt. / P r i « p i r 100 kg ­ h o n TVA 
P r i e · « per 100 kg ­ « a d . VAI / P r a u l per 100 kg ­ IVA a l c i . 
BR DEUISCHUHD 
DM 1986 


































I R l 1186 
























9 2 , 1 9 











5 0 , 4 0 
« 6 , 5 0 
; 
­
2 7 5 , 0 0 








9 8 , 9 9 





6 3 , 0 0 
2 7 . 0 5 
1370,0 
1 2 , 0 7 
­
­
4 9 , 1 0 
6 6 . S 3 
I 
­
3 9 0 , 0 0 




















4 7 , 2 0 









































































































































1 2 3 , 5 5 































5 7 , 8 1 

























6 3 , 7 5 
2375 ,0 





























8 1 , 6 1 
­
; 
4 4 6 , 0 0 























4 0 7 , 0 0 








D.09 CHERRIES¡5HEEr CHERRIES 
D.09 CERISES'BIGARREAUX 
D.O» CILIEOEtBICARREAUX 
P r e i » · Ja 100 kg - ohna M a S l . / Pr la. par 100 kg - l i o n TVA 




















BFR 198« BFR 1987 










ECU 1966 ECU 1967 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1967 
DKR 1986 
DKR 1987 









ECU 1 9 8 1 
ECU 1987 




153,05 238,53 472,85 
73,77 114,68 228,05 
1 2 5 1 , 0 0 6 2 1 . 0 0 5 9 5 , 0 0 
160 ,27 8 9 , 6 3 8 6 , 0 7 
178335 143855 
1 1 8 , 9 1 9 5 , 8 1 
161095 
107 ,78 
5 2 1 0 , 0 9438 ,0 
1 2 1 , 0 1 2 1 9 , 1 6 
115 ,70 9 6 . 7 0 176 .33 
165 ,28 138 ,46 2 5 2 , 3 6 
5354,0 
124.40 
2116 ,00 2465 ,00 
2 6 8 , 6 1 312 .57 
16782 13725 10698 




8 5 , 6 9 
D. IS EROBEEREHiAlLE ARTEN DER PROD. 
D.15 STRAWBERRIES" A U TYPES OF PROD. 
D.15 FRAISES'IOUS UPES DE PRODUCT. 
D.15 l RAGOLKTLÍTII I T I P I DI PRODU2I0 
P r a i s n la 100 kg - olma MaSt. / P r i « per 100 kg - hor« IVA 




ECU 1966 ECU 1967 
FF 1986 FF 1967 
ECU 1981 
ECU 1967 
H T 1986 


















UKl 1966 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
111 1986 IRL 1987 
ECU 1166 ECU 1967 
DKR 1966 DKR 1917 
ECU 1986 ECU 1987 











411 ,40 230 ,16 4 4 0 , 4 2 4 4 1 , 3 5 529,63 
198,29 110,85 2 1 2 , 4 1 212 ,73 255,32 
1 5 6 9 , 0 0 1354,00 1122 , (0 1103 ,00 
2 2 6 , 7 8 195 ,12 161,93 159,56 
1000,00 8 0 5 , 0 0 569 .00 331.00 244 .00 502 ,00 4B0.O0 718,00 1541,00 
426 ,62 3 4 3 , 4 5 2 4 3 , 1 « 141,63 104 .37 2 1 4 , 9 1 205 ,5« 307,49 ««3 .82 
21581,0 1 3 9 9 2 , 0 9399,0 8044,0 4 0 4 7 , 0 7 9 7 0 , 1 6612,0 11432,0 23467,0 27852,0 
502.03 325 ,05 2 1 8 . 3 2 187 ,01 9 4 . 0 0 185 ,09 153,45 264 ,56 543,65 645,00 
6685,0 
159,97 
2396,00 1408,00 2212 ,00 
306,66 178 ,73 2 7 8 , 2 3 
10794 11073 12533 





NOTA: L'tSCE rileva per 10 Stati membri della Comunità (Spagna e Portogallo 
non essendo ancora considerati) un numero cospicuo di serie di prezzi agricoli 
mensili ed annuali: si tratta delle serie relative ai prezzi di vendita dei 
prodotti vegetali, ai prezzi di vendita dei prodotti animali e ai prezzi 
d'acquisto dei mezzi di produzione agricola. Dette serie sono per lo più (non 
sempre) rappresentative dei vari paesi e ¿,οηο armonizzate a livello 
comunitario.' Le serie dei prezzi di vendita dei prodotti vegetali e animali 
comprendono < prezzi dei principali prodotti allo stadio di produzione 
agricola. I prezzi di acquisto dei mezzi di produzione agricola si riferiscono 
ai prezzi pagati dagli agricoltori per l'acquisto di mangimi, fertilizzanti, 
carburanti e combustibili. I prezzi sono'espressi in valuta nazionale e in ECU 
e si trovano memorizzati, in genere a partire dal 1969, nella panca di dati 
CRONOS dell'ÏSCE (settore "PRAG"). I particolari circa queste serie di prezzi 
(elenco dei prodotti rilevati con relativi numeri di codice, ecc.) sono 
riportati nell'apposito manuale -PRAG (Prezzi agricoli e indici dei prezzi), 
disponibile su richiesta. 
Le serie di prezzi mensili agricoli per gli ultimi due anni sono disponibili 
trimestralmente, a partire dall'inizio del 1983 sotto forma di microschede,, 
una selezione delle serie più importanti di prezzi viene pubblicata 
trimestralmente nel bollettino: "Prezzi Agricoli: Serie selezionate dalla 
banca di dati CROMOS". 
Una lista completa delle serie disponibili in CRONOS figura nelle microschede 
all'inizio di ogni gruppo di prezzi. 
I prezzi agricoli annuali degli ultimi 10 anni figureranno invece nella 
pubblicazione annuale "Prezzi agricoli". Tali informazioni restano inoltre 
disponibili tramite l'ÈURONET e presso l'ISCE che li fornirà; su richiesta, 
sotto forma di nastri magnetici, e tabulati. 
E'attualmente in fase di messa a punto una nuova versione dei cataloghi delle 
caratteristiche relative alle serie di prezzi agricoli memorizzate nella banca 
di dati CRONOS, contenente le caratteristiche determinanti del prezzo, quali 
definizione del prodotto, stadio commerciale, condizioni commerciali, ecc.,. 
Una breve descrizione delle suddette caratteristiche è contenuta nella 
pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". 
Ι / ι 
I Cele 
M i l ­
i t i t i » « 
I I r.ti I r.n I M I 
I r.n 
I Ml 
I ».II. I I I I 




I 1.01 Ι «.οι 
I (.0? 









I «.01 I t.o» I I «.it I 
j ' · " I 









I J . t i 
I J.OI 
I J.OI 
»iletn 6» m i , teOt ft »Ini trit» 
«alala· t e l t M l t l« a l n l l l t e l i e n ( I ) 
• e t t 
t i t a l · « ( b l i n d 
»reUlnite ( t i l i t ) 
lettini 
l i t · · 
■ » I I I « ' . U i . rJrTÎ rtr IW D «ull« l'eli»·: lull« 
le t ra »tre,!«« 
I i p n f f l n e 
F l · · 
Ceeuni 
Hull» P i l l i n trice t i t r e i l r f ln 
F l · · 
l l l l ­ r i a i 
l lepenli 
¡je«» 
l i r i a «ir 100 » l l t i t l 
Fleuri f u t i l t 
i t · · · 
t i l t · l i r t i r a 
Oll i l in 
F r i l l t t 
tall«· · 
t i l l f a l l 
C ­ , r t i in tMl i · 
f i l a r i «« «It 
Cetteeint (eli « i l ) 
• t i l l i t ( · « t i t ) 
Cnr i i tnth l i t i ( · · « t t ) 
« e t n l l t t l t l ( in l i t ) 
In t re · «rete l l» » I t i l e « ! I M . ,lr IM l|l ' 
t i l « l i t « 
t i r i t i l i n t i 
Calte 
t i l l e I rat ι t u t u f a l l i t i · 
" * t e i r l l t l I« » U t i m i t i m i 
* " ι » I l « t r i l l i in l i p i r t m t t 
« l a t i n i t i l t i l « i r l l t l l 
■ x t t i r i l i ! I l t i m l iperlinte 
« u t r n « r i l i l t l a l f l t»u« l t r i t t 
U n t i l i · · 
I I » · · 
Cite« «tn l | r t n l 
I r l t t i l d l l «in é l t e r t l f a l · · 
1 · H 
■h ' 
I t l M «repet, «la« eaet eld »len t r u t » 
j t r t t · · Tir a l · · «redatti·« (!) 
I t in i «alt 
I » i t l l m ( a l i t i ) 
j « t i t i l l i l e (»t i l t · ) 
I t i l k i n · 
I t u e t 
I , 
| t i l i » « I l 
| ( M e e i «ir I M 1) 
j Oliai « I I I I t t i » 
l i l r » i i r j l n i 
SepriFIn» 
r i · » 
Ctluni 
Ol le! « I l i t r u c i 
l i te« i l ra ln 
Fiat 
Sei l ­ f tn i 
llenante 
I I I I I I I I I 
I Fle.ere 
j l i r i t t i »ir 100 « l i t a t ) 
I Cat t l l a i r i 
I t·"· 
j l l t r l r e « l i e i 
| C i m i t i · ! · 
I F r u i i · · 
I tal i»« 
I t l l d l e l l 
I Ctiruearitheavki 
I «et p l i n t i 
I C | t l l e in i (felted) 
| t i l l · · · (B i t t id ) 
j Ckrptantliiaual ( » » t t n l 
j f i i n i i n i · « ' t a t t i l i 
t t te» «fee t f j t e e j j 
TrrTe'ee » V l o t 1,1 
Orlai »tat 
O r i l i t u · « 
tip» 
t l · » t i l t i l i l l »ar ie t i · · 
« ­I » t a t t t teaerteit «ariet i 
x x t t a t eeit jepar in i u r l i t i 
· · « t i n t i t a l l « i r l i t l i i 
" " I » I t iHirtl-t »trilt . 
Otin« t n « »riduci l i t r t i t » 
u n t i l i " 
t u i a · 
C i t t ì« ( l a t i , i n i ) 
Crtuidneli , ««thallad 
M 
teintraute». Heine»»! end telnitelecktnlend aelatteutin, «elnejtft un» «ein: 
I r iet in lar « a l i n e r i t t l l u l l ( I ) 
telala»! 
t e l i l i · ( · · ! · · ) 
treteInete ( a f i n ) 
lettine 
l i n i 
Mlwaec 
I P n l l l Jf 100 I ) 
O l l t l l i l l I tal i»« 
l i t r i v t r f ln t 
ls«rffflno 
lina 
C o m i 
O l l t l i é l i t r l i t l t n l l n d 
kitra virain 
Fin» 
t u l ­ f l n e 
leepinte 
tleeee 
I rT iT i i ja 100 Stück) 
l l k a l U H u l i n 
tenn 
t ecc i r l ­ t i l tn 
t i l l i n 
Iriilltn 
lel«·» 
«Ud l i l i n 
Ctr innt l i l t in 
l l p l t l U n i t n 
Citleetn ( la la«l ) 
l u l l » ( l a t a i l ) 
Clr i t tnt l i t i in ( la Tief) 
re lnnt t la« ( l a I t t i ) 
t e n t i t · » H u i l i t t e t r i e e e » l m 
Urelte ji It» tt) ~ Œ 
l i l l u n e i t a 
titlittiKnin 
t i l l 
tenti la«! alta tartan 
• t e U a t l i i i e t i r i « 
* t l ae l te l t l i t l e i t tarte 
«•«' t i t « I l t terien 
* t « U n i t i t i t a r i t 
I m i t i t i » H e n i l , t r tu in le i t t a r laen in l tnd 
Unti« 
• t l t « 
t l l l e t l l l ( e l e t t i ) , l i t i ) 
t r ina l i · In dir I t t i t a 
Ut« di »Ina, gett i a »Inai t r i l l e 
Uil «ir le i l n i f l t t i l i n t (1) 
natte 
talaina ( t iente) 
I r l t l i n e U ( l U n t l ) 
(alttea 
l a m 
t i l e d ' » U . » 
U r a n i t a r I to I ) 
Olle d'el laei m i l a 




Olla d 'el laei t r t t t a 







(Pretti per 100 pini) 
Fieri racial 
«tia 




t l t d l e l l 
Cr l tant ia l 
t tentt In «ai» 
Clt laelnl ( in » m ) 
Utelee (in »no) 
Crl tant ia l ( In «i l») 
t i i m i l l e ( in vat i ) 
« I U I «rental» U H I « » 
M r . , , 1 a . r i to . ¡1 
t i i a l l i aaeiM 
l i f l i l l lecchi 
Citta 
f i lacce «ret tet lat ta la t a r l i t i 
* " « « t r i l l i t i t l i p i r l i n i i 
" « ι i l »ar. in ardine f l a p . 
l a p p i l i : t e t t i I t » f r i t t i 
" t » » r i t t i pi t lepárteme 
n i t r i «raclant » u m i l i t m i « 
l i n t l t t h l e 
t i i n e 
Catana (ceapraal 1 taal) 
»rithlil In fateli 
V 
I Cade 
M i l ­
i t i t i «« 
I 
I M l 
I M l 
I M l I r.n 
I M I 

































T U B , 1 0 2 0 
«.04 GERSTE «.04 BARLEY 
».04 ORGE A.04 OR20 
Pret«· ie 100 kg ­ olma ria St. / Prix par 100 kg ­ hura TVA. Price« per 100 kg ­ e n d . VAT / P ren l par 100 k» ­ IVA oicl . 
ttt DEUÎ5CHLAHO 





ECU 1186 ECU 1987 

















ECU 1966 ECU 1967 
IRl 1966 
IRL 1961 
ECU 1966 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1981 
ECU 1987 
OR Itti DR 1987 





CSC 1986 ESC 1987 
tcu itti 
ECU 1987 
16,61 19,29 39,82 «0,22 »0,1« 10.11 59,17 14,17 33,17 SS,12 34,02 34,66 
16,70 lt"«4 19,19 19,36 19,45 19.SS 19.01 16,48 15,99 16,(16 16,49 16.80 
102,42 104,82 105,95 105,50 102,70 111.61 82,36 84,81 64,17 66,37 90,47 91,55 
14,88 15*25 15.14 15.25 14,60 16,11 11,91 12,25 12,15 12,46 12,91 12.94 
32378 32253 32213 32183 32383 3189S 30128 30413 30207 30563 30956 31036 
22,13 21,97 21.82 21,71 21,59 21,24 20.OS 20.25 20,14 20,37 20,37 20,41 
45,95 46,05 46,35 46,60 
19.73 19,77 19,77 I t , 8 8 
786,9 791,3 794,4 808,8 601,9 792,9 
18.36 18,52 16,48 18.79 18,63 16,43 
40.50 40,50 40,65 40.70 
17,34 17,34 17,49 17,53 
669.0 679.5 695.3 700,4 711.4 
15.54 15,77 16,09 16,23 16,52 
735.0 735.0 733,0 735,0 735 , t 715,0 735.0 655,0 655,0 655,3 155,0 635,0 
17,14 17,20 17,10 17.07 17,07 17,09 17,07 15,21 >«.,'" κ ι « 1 4 . 1 ' 14.17 
10.90 10,88 10.77 10,35 10,33 9,75 9.28 10.45 12,13 11,33 10,65 10,99 
14.77 14.70 15,15 14.71 14,84 13,93 13,29 14.96 17,43 16,34 15,41 15,90 
139,70 141,55 142,78 143,61 143.87 143,32 144. (1 135.70 122,17 123*56 124,64 129*17 
17,84 18,17 11,28 18,34 18.42 11,34 18,3« 17,07 15,79 15,50 15.69 16*24 
2231 2237 2226 2229 2280 226S 
















1 . 0 2 MMN CROP FOOD POTATOES 
8.02 POMES DE TERRE DE CONSOMMATION Β.02 PATATE PER COHSUKO DIREITO 
Preise Je 100 kg - ohne HaSt. / Pr i« par 100 kg - hors IVA Prices par 100 kg - axe l . VAT / Prezei per 100 kg - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 















IFR 198« BFR 1987 
ECU 1 7 8 6 
ECU 1 9 8 7 




UKl 1986 UKl 1987 
ECU 1986 ECU 1967 
IRL 1986 IRl 1987 
ECU 196« ECU 1987 
DANMARK 
DKR 198« DKR 1967 
ECU 198« ECU 1967 
20,«0 19,80 19.70 22,30 18,50 21,90 41.65 18,30 20,95 19.45 
9.96 9,60 9,49 10,73 6,«1 10,56 20,06 6,83 10.10 9.37 
66,02 51.22 49.89 50,36 42,07 
9,59 7,45 7,22 7.28 6,06 
36,74 28.48 32,41 SI,68 32,29 
5,61 4,11 4,67 4,55 4,62 
10550 32248 32075 33262 32619 34653 295U 2(164 24196 2S0S4 25216 23796 
20,88 21,97 21 .73 22,46 21,75 23 .08 19,64 17,42 16.13 16,70 16,59 15.65 
23,43 20.90 21 ,40 18,95 12.50 
10,07 6,97 9 ,13 8,98 5,34 
148,2 325.2 308 .3 267,3 
8,12 7.61 7.17 6.21 
11.90 14,25 12,95 13,05 
5,10 6,10 5,58 5 , (2 
- - - - - - 600.0 600 , t «00,0 600,0 600,0 
13,93 U.92 H,»9 ! V ° « I V M 
10,11 9,83 10,39 11,25 11,25 15,90 8 ,10 « ,74 6*80 7*78 8*07 6*17 
13.70 11,26 14,61 15,98 16.16 22,71 11.«0 9*65 9*77 11*22 11*46 11*82 
103,75 106,50 107,91 102,64 
13.51 13,67 13*81 13*11 
ELIAS 
DR 1181 OR 1987 
ECU 198« ECU 1187 
ESPANA 
PTA 198« PI« 1187 
ECU 198t ECU 1167 
PORTUGAL 
ESC l i t t ESC 1987 

























t7 .50 105,17 112.68 
- - - - 12.23 13,26 14,16 
1846 1646 2048 2149 2267 2497 2944 





124,4 116,8 115.0 122,5 126,4 178,5 
2 ,89 3,17 2,66 2.84 2,93 4 ,15 
600,0 
i t .ni 
1 0 5 . 1 0 
1 3 , 3 3 
2 6 5 6 
1 7 , 0 1 
D.04 TAFEl t IRHEHiAl lE SORTEH 
D.04 DESSERT PEARSiALL VARIETIES 
D.04 POIRES DE TABIE>ENS. DES VAR. 
D.04 PERE DA TAVOLA'INSIEME DELIE VAR 
P r e t t e le 100 kg - oline MaSt . / P r i « par 100 kg - hors TVA 




ECU 1986 ECU 1987 
FF 1186 FF 1987 
ECU I9B6 ECU 19B7 
U T 1986 U T 19B7 
ECU 1986 ECU 1187 
NFl 1966 NFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BElOldUE/BELOIE 




IFR 198« IFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 198« UKL 1987 
ECU 198« ECU 1981 
IRl 1986 IRl 1987 
ECU 1986 ECU 19B7 
OK« 1966 DKR 1987 
ECU H B t 
ECU 1987 














122.00 148.03 156.14 
59,09 71 ,74 76,11 
425.00 428.00 408,00 377.00 
61.7« «2 .27 59,07 54,49 
96,26 6 6 , 1 3 79 ,26 73 .50 
4 6 , 4 2 42 ,46 3 8 , 1 9 35,«S 
268,00 215.00 243,00 265.00 
36.77 31,06 35,08 41,10 
65614 81073 67125 66220 





117,00 93 ,00 105,00 110,00 110,00 135,00 67,00 73,00 5«,00 54,00 «2,00 
51,24 39 ,93 44.61 4«,93 47,00 57,76 26.66 31,25 23,96 23*13 26,71 
1891,0 1623,0 1588,0 1507,0 2060,0 2046,0 1018,0 1665,0 1275.0 1172,0 1394,0 
44,1« 37 .99 36.94 35,01 47 ,85 47 ,61 23,65 38,«7 29,5» 27*12 32*29 
1214 ,0 
2 9 , 9 7 
36.96 36 ,36 31.47 32.90 35.10 38.30 
50,11 41 ,15 44,27 46,74 50 ,42 54*71 
31,90 28.20 
45,65 40,52 
400,00 S i t , 0 0 550,10 281,00 
50,31 «4,94 (8 .99 35,31 
7349 5108 4973 5173 
46,96 35,(7 31.37 32.3« 
217,00 
27,26 






5 0 4 1 , 0 0 
TAB.1135 
D.10 MRSCHEN'SAUERKIRSCHEN 
D.10 CHERRIE5I50UR CHERRIES 
D.10 CERISESmOREllES AIORES 
D.10 CILlEGEtAMAREHE 
Preise Je 100 kg - ohne KuSt. / Pri« par 100 kg - hors TVA 







































































78,70 «4 ,55 
1910,0 1860,0 1764,0 
44,36 43,66 40,94 
526,00 505,00 150,00 






D. 16 EROIEEREN (FREI IAHD) 
D.16 STRAHtERRIES I N THE OPEH 
D.16 FRAISES DE PLEINE TERRE 
D.16 FRABOLE DI PIENO CAMPO 
Pra ise j a 100 kg - ohne MuSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 

























































411,40 230,1« 440.42 441.35 529.83 
198,29 110,85 212.41 212,73 255,32 
223415 16(1(5 
148,97 123.99 
459.00 31«.00 243.00 500.00 477,00 «55.00 1124,00 
19«,13 135.21 103.94 214,05 204,2« 280,51 484,16 
82230,0 40470.0 7970.0 ««12.0 11432,0 21467.0 27652.0 
214791 
137 ,01 
5 ( 9 9 , 0 
1911,«8 940,00 165.09 153.45 264,58 543,65 «45,00 132.41 
2396,00 1 4 0 1 . 0 0 2 2 1 2 . « 0 
308 ,«» 1 7 8 . 7 3 2 7 8 , 2 3 
1079« 11073 12531 





l t . 0 5 . B l 
Α.05 8RAUGERSTE 
A.15 HALTING BARLEY 
A.05 ORGE DE BRASSlüIC A.05 ORZO DA MAlltRIA 
Preise Je 100 kg ­ olme rleSt. / Pria par 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ »set. VAT / Pressi par 101 kg ­ IVA atei 
BR DEUISCIIIAHD 
DN 111« OM 1167 
ECU 1(16 ECU 1967 
PF 1166 FF 1967 
ECU 196« ECU 1967 
LIT 1966 UT 1167 
ECU 1161 ECU 1987 
HFI. 1986 HFL 1967 
ECU 198« ECU 1987 
lELGlqi lE/BElOtE 
BFR 1966 BFR 1967 
ECU 1486 UU 1987 
lUXCntOURO 
IFR 198« IFR 1967 




ECU 1966 ECU 1967 
IRl 1966 IRl 1987 
ECU 1161 ECU 1967 
DKR 1181 DKR 1167 
ECU 198« ECU ltB 7 
El I AS 
OR 1966 DR ¡987 
ECU 1986 ECU 1167 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
44,2« 44,53 44.57 44,60 44,45 
21,43 21,58 21,47 21,47 21,41 
115,52 111.91 107,56 112.07 117,74 





























48,80 49,25 49,6» 49,66 
20,96 21,14 21.27 21,2/ 
862,5 864,4 870,0 661,0 















12,07 12,56 12,21 12,03 


































C . O l .".UCKERRUEBEU'.OURCHSCIINITTERLOES 
C . O l SUGAR BEET tUNIT VALUE 
C . O l BETTERAVES SUCR.SVALEUR UNITAIRE 
C . O l BAROADIETOLE DA ZUCCHERO!VALORE U N I T . 
P r e i s e Je 1000 k g - ohne HwSt . / P r i x par 1000 kg - hors TVA 
P r i c e s per 1000 kg - e x c l . VAT / P r e n » per 1000 kg - IVA e s c i . 























































































































































































































T A B . 1 1 1 0 
D.OS TAFElBIRHEHiMIl l IAHS 
D. 15 DESSERT PEtRS ' H U I UMS 
O.05 POIRES OE l A B l E ' U I l l I A H S 
D.05 PERE DA TAVOLAïUIllIAMS 
P r e i s e Je 100 kg - olme K a s t . / P r i s per 100 kg - hors TVA 

















































































































3 t , 2« 3«,«7 
« 1 2 5 9 5 4 3 7 5 7 3 5 3 6 6 4 3 0 0 
4 0 . 7 6 1 6 , 2 0 4 9 , 0 3 5 6 . 1 1 
66166 
45,74 
1025 ,0 120 ,0 
2 3 , 6 0 21 ,54 
32 ,00 27 ,70 35 ,10 
4 5 , 8 0 39 ,80 5 0 , 6 3 
130 ,0 
2 1 , 6 1 
1 0 . 0 5 . 6 « 
0 . 1 1 PFUUMEHiZHETSCHOErl 
D . l l PlUMStOUEISCHES 
D . l l PRUHES<OUETSCIIES 
D . l l SUSIHE'QUETSCIIES 
P r e i s e Je 100 kg ­ ohne KuSt. / P r i « per 100 kg ­ hors TVA 














































































































171 ,82 1 2 . « 8 8 9 . 9 2 176 ,64 
8 2 , 7 5 4 4 . 7 0 4 3 . 3 4 8 5 . 1 2 
1419 ,0 1596 ,0 2431 ,0 




0.17 ERDIEEREH (UNIEROLAS) 0.17 SlrUUBtRSieS UNDER OIASS 
0.17 FRAISES DE SCRRE D.17 FRAGOLE DI SERIA 
Prette Je IIB kg · ohne MuSt. / Fris par lOO kg - hors IVA Prices per 100 kg - e»cl. VAT / Pressi par 100 kg - IVA «ici. 
BR DEUItCHLAHD 
DM 116« DM 1987 
ECU 196« ECU 1987 
FF H B « FF 19B7 
ECU 198« ECU 1987 
U T ita« 
U T 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
HFl 198« UFI 1987 
ECU 1981 ECU 1987 
BELOIGUE/BEIOIE 
BFR 198« BFR 1987 
ECU 1986 ECU 19B7 
IFR 198« IFR 1967 
ECU 198« ECU 1987 
UHITEO KINODOM 
UKl 198« UKL 1987 
ECU 1966 ECU 1987 
IRl 1986 IRl 1987 
ECU 198« ECU 1987 
DANMARK 
DXR 198« DKR 1987 
ECU 118« ECU 1987 
DR 198« DR 1987 
ECU 196« ECU 1987 
PTA 198« PTA 1187 
ECU 1181 ECU 1167 
ESC 118« 
ESC 1987 
ECU 1981 ECU 1187 
318500 255120 
214,90 170,45 
1000,00 805,00 582,00 515,00 440,00 702,00 557,00 818,00 1585.00 
42«,«2 343,45 248,69 220.36 166,21 300,53 238,52 S50.31 682,77 
21561,0 13912.0 1351,0 7810,0 








Α. 0« AVENA 
Preise Je 100 ke - ohne MaSt. f Pris par IO« kg 
Prices per 100 kg - esci 
_. . . . . . hors TVA 
VAT / Pressi par 100 kg - IVA esc i . 
BR DEUTSCHIAHD 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1186 ECU 1187 
FF IIB« 
FF 1187 
ECU 198« ECU 1987 
U T 198« U T 1987 
ECU Itti ECU 1987 
HFl 198« HFI 1987 











UKl 1911 UKL 1917 











D* 118« Dt 1987 






ESC l i l t ESC 1117 
ten l i t « KU 1917 H! 
31,«« 39,31 39,69 40,2« 40,«0 40.65 40,70 31,73 35,13 35.51 37,27 38,57 
18,73 19*05 19,12 19,11 19,55 19.59 19,60 18,68 16,93 17,15 16,07 18.69 
109.11 107,81 105,43 104,«0 104,17 113,09 101.98 106,10 105,69 105,20 107,09 108,15 
15,81 1 5 . ( 9 15,2« 15,12 15,01 14,86 15,77 15,33 15,26 15,17 15,26 15,41 
33492 33627 3333« 33159 33409 33022 26283 30(75 30975 30173 31239 315(2 
22,89 22 .11 22.58 22,37 22 .28 21,99 11,82 20 ,42 20.65 ? » 6 4 20.55 20,7« 
44,95 43,80 46,55 47,20 
19.3« 19.«« l t . l t 20,14 
109.4 8 1 5 . t 818 .3 811,1 823,8 828,β 834,0 
16.11 19,01 19.04 19.01 19,14 19.27 19,37 
39,85 42,30 43,«0 45,10 
17,06 18,11 16,«7 19,43 
791,5 813,9 816.1 843.0 
18,37 18,68 19,37 11.52 
«95.0 «95,0 «95 , t 695,1 695,0 695,0 615.0 165.0 685.0 «65.0 «65,0 ( 8 5 . 0 
l t . 2 1 16.27 16,17 I« ,15 I« ,14 1 « , l i 16.14 15,11 14,90 14.·.«. 14.«1 l i . « s 
11.«2 11.80 12.0« 11.67 11 ,53 11,29 11.12 11,30 10*66 11*70 12*56 12*57 
15,75 13,94 17,01 16,58 16,56 16,11 15.92 14,74 15,34 1«,BB 18*18 16*19 
143,60 148,83 ISO,«« 152,«0 157,20 158.04 IS«.62 148.64 125,73 131,81 139.33 144.11 
18,34 19,1« 19,29 19,41 20 ,12 20 ,23 19,87 18.44 15,73 l (*33 17*51 l*"l2 
24«! 2544 2ÍS3 2(81 27t,"' 2764 






I t . 07 
«85,0 
1 4 , 4 » 
11,51 





ι υ . U 3 . 0 0 I M U . J.W03 
C.02 ZUCKERRUEBEN.STANDAROqUALlTAET 
C.02 SUGAR BEET¡STANDARD QUALITY 
C.02 BETTERAVES SUCR.IQUAL. STANDARD 
C.02 BARBABIETOLE DA ZUCCHEROlVALORE VALORE STANDARD 
Preise Je 1000 kg ­ ohne tlwSt. / Prix par ÌOOO kg ­ hors TVA 
Prices per ÌOOO kg ­ e x c l . VAT / Preiz l per 1000 kg ­ IVA esc i . 






















































































































































































































D.06 TAFElBIRHENiDOYENHE DU COMICE 
D.Ol DESSERT FEARSIDOYEHNE DU COMICE 
D.06 POIRES DE TABLEiOOVEH. DU COMICE 
D.t« PERE DA TAVOLA'OOYENNE DU COMICE 
Preise j» 100 kg - ohne MaSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 




ECU 1966 ECU 1967 




















UHI TED KINGDOM 
UKl l i t « 




I t i l i t « 
IRL 1117 
ECU l i l t 
ECU 1917 
DANMARK 







PTA lilt PIA 1117 










117.00 207,00 177,00 111.00 
84,60 66,87 75,51 47.3« 
3835,0 3779.0 3761,0 1000,0 





111.00 90.00 84,00 
47,53 38,54 37,05 
2021,0 16S0.O 1722,0 1647,0 





50,60 46,90 44,50 





0.12 PFlAUMEHiRENEKLODEN 0.12 PlUMS'OREEHGAOES 
0.12 PRUNEStREINES-CLAUDES 0.12 S'JSINEiREGlNA CLAUDIA 
Preise Je 100 kg - ohne HuSt. / Prix per 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - esci . VAT t Pressi par 100 kg - IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 191« 1987 
















IFR 118« IFR 1987 
ECU 1981 ECU 1187 
IFR 118« IFR 1187 
ECU 118« ECU 1187 
UNITED KINGDOM 
UKl 1186 UKl 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRl 1166 IRl 1987 
ECU 118« ECU 1187 
DKR ite« ext ite* 
ECU net 
ECU 1987 
DR DR ite« 1187 










52«,00 431,00 260,00 







D.18 TAFELTRAUBEHiAllE SORTEN 
D.IB DESSERT CRA-ES'ALL VARIETIES 
0 .18 RAISINS DE TABlEitOUTES VARIETES 0 .18 UVA DA TAVOLA·INSIEME DELIE VAR. 



































































































565,00 407,00 393,00 




10127 7041 5327 5372 7011 




D.19 ZITRUSFRUECHTE ».19 CITRUS FRUIT D.19 AGRUMES D. 19 AGRUMI ITALIA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
ANNEE 
ARANCE! INSIEME DELLA VARIF.TA 
44257 44541 
30,25 30,34 
LIT 1986 U T 198? 
ECU 1986 ECU 1987 
ARANCE¡MORO 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ARANCEtSANGUINE 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ARANCEtTAROCCO 
LIT 1986 LIT 1987 

















MANDARINI--INSIEME DELLA VARIETÀ 
42536 42500 LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 29,08 28,95 
LINONI t INSIEME DELLA VARIETÀ 
S8223 56223 
39,80 38,30 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LIMONI<VERDELLI 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LIMONI.INVERNAL: 
LIT 1986 LIT 1987 















































58225 56223 52557 -52Í.53 
























E.03 ROSENKOHL·ΑΙΙΕ QUAIITAETEH 
Ε.OS BRUSSELS SPROUTSiAlL QUALITIES 
Ë.03 CHOUX OE 6RUXELLESHTES OUAUIES 
E.03 CAVOU DI IRUXELLES'TUTTE LE QUA 
P r e i s e Ja 100 kg ­ ohne ItuSt. / P r i « par 100 kg ­ hors TVA 
P r i c e s par 100 kg ­ a s c i . VAT / P r e s s i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
O ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 








U T l i l i 











































14,09 144,83 20«,77 145.78 
45,S7 70.11 99,62 70,17 
101 ,24 1 1 3 , 2 8 109 ,42 117,74 
4 8 , 8 0 5 4 , 5 1 53 .0« 57 ,0« 
110,00 132,00 184,00 181,00 
47,24 51.67 78.50 77,22 
71,00 7 2 , 0 0 1 0 3 , 0 0 8 7 , 0 0 
33 ,82 3 0 , 8 3 4 4 , 1 1 3 7 , 4 8 
2 5 . 9 3 17 .82 2 4 . 3 8 25,24 
35 ,14 2 4 , 0 7 3 4 , 2 9 35,16 
27,46 23,41 34.44 
35,57 30,20 44,33 
5 5 , 1 2 4 2 , 8 0 2 6 , 2 9 2 6 , 2 8 2 3 , 4 3 28 ,26 
7 6 , 1 1 6 1 , 2 5 37 ,77 3 7 , 1 0 3 3 , 9 1 4 0 , 6 4 
110 .00 4 4 , 7 9 2 7 , 7 6 2 3 , 9 9 
1 2 9 . 0 1 5 7 . 7 3 3 5 , 8 3 3 0 . 9 1 
E.Ol MIRSIHG' iOHl 'AUE CiUAU TAITEN 
E.09 SAVOY CABBKGEiAtl Q U A I I T U S 
E.09 CHOUX DE SAVOIE^ TOUTES OUAIIIF.S 
E.O» CAVOLI V E K 7 A : | U T T E U QUALITÀ 
f r a i s e ia 100 kg - oline MuSt. / P r l « par 100 kg - hors IVA 
P r i c e s par 100 kg - a n d . VAT / Prasst par 100 kg - IVA a l c i . 
IR DEUTSCHLAND 





I F 1187 
ECU 111« 
ECU 1917 
U T 1116 








BFR 1986 BFR 1987 






UKL 1986 UKL 1187 
ECU 198« ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1967 
ECU 1966 ECU 1917 
DKR 19it OKR 1917 
ECU liti ECU 1917 
DR DR 191« 1987 
ECU 191« ECU 1917 
PTA 191« PTA 1917 
ECU 191« ECU 1987 
PORTUOAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU I486 
ECU 1987 
39,08 68,46 12,18 123,50 113,64 37,59 













51,«0 73,00 104.00 91,00 73,00 61,00 











14,82 13,23 13.50 11,96 18,52 
20,08 17,87 18,99 17,02 26,32 
16,68 17,51 16,20 16,22 16,13 
26,75 25,06 23.28 23,39 23,34 
15,63 
22,62 
t o , O S . I ! TAS.1270 
E. 15 SPAROEliAllE U'JAUTAETEH 
£ . 1 5 ASrARAGUS­AU QUALITIES E.15 ASPESOCS'IOUTES QUALITES E. IS ASPARAGI t l U I I I : I E QUAUIA 
P r a l l « Je 100 kg ­ ohne H«St . / P r i « par lOO kg ­ hors IVA 




CM i r l i 




/ F F 1986 
/ FF 1187 
, ECU 1186 
ECU 1987 
ITALIA 
l i l 198« 
















ECU l i t « 
ECU 1 M 7 
UNITEO KINGDOM 
UKl l i t « ; 
UKl 1187 
ECU 118« 
ECU 1187 ; 
IRELAND 
I R l 118« 




OKR l i t t 
DKR 1187 
ECU i t a « 
ECU 1987 
ELIAS 






































F M A 
»38 ,08 
451 ,55 
I Z z 
­ ­
I I I 
­
1731.00 U S O , 4 1 71« .00 
74« ,5« 517 ,41 305 .48 
27992 ,0 43094,0 2 3 0 7 8 . 0 
«55,17 1012,47 53« ,13 
I I I 
I I I 
3 3 2 , 5 1 
472 .42 
I I I 
: ­ ­
I I I 
I I I 
I I 
I I I 
I I I 
­ I 














2 8 0 . 5 0 











J J A 
914 .73 i l l . 5 4 
440 .88 3 1 9 . 5 8 
I I I 
I I I 
391381 
265 ,33 
8 2 6 . 0 0 6 0 6 . 0 0 » 7 2 . 0 0 
353 .43 2 5 9 . 2 1 4 1 6 . 1 2 
22492 ,0 18182 .0 1 1 7 5 0 , 0 
522 ,89 4 3 3 , » 3 737 .32 
I I I 
I I I 
340 ,10 4 0 2 . 7 0 
485.BS 5 7 « . « ï 
ι ι : 
ι ι ; 
7111.00 I I 
»12 ,74 ­ I 
1 
I I I 
;.' ; ­
­
; 2 I 



























































































































E . 2 1 TONATENlUHTERGLASliQUAUIAET I 
E. 21 lONAIOES UNDER GIASS'QUAUTV I 
E .21 TOMATES DE SERRE¡QUALITE I 
E . 2 1 POMODORI Dl SERRA'Q'JAl IT A I 
P r e i s e ja 101 k g - c l ine MuSl . / P r i s p i r 100 kg - h a r s IVA 




ECU 1 9 8 « 
ECU 1 9 1 7 
FF 1981 
FF 1917 
ECU 1 9 1 « 
ECU 1917 
U T 1 9 8 « 





ECU 1 9 8 « 
ECU 1 9 8 7 
lELOIDUtVBElOIE 
BFR 19B« 
BFR 1 9 6 7 
ECU 1 9 8 « 
ECU 1 9 8 7 
IFR n a t 














71(1,0 14497,0 9221,0 841«,0 5588,0 2551,0 292«,0 
















IRl i ta« 
IRL 1987 
















































2 4 0 , 4 7 
1933 ,00 








1 1 5 , 1 5 
157 ,67 
2 0 2 , 8 1 










































































1 6 , 1 1 
9 2 3 . 0 0 
1 1 7 , 0 7 
E.27 KAROTTEN'OUAUTAEI 
E.27 CARROTSiQUAUTY I 
£ . 2 7 C'>OITESi« I IAU1E I E.27 LAROTE'Q'JAUIA I 
P r e i s e Je 100 kg ­ ohne MaSt. / P r i s var 100 kg ­ h e r í IVA 
F r i c a s par 100 kg ­ e s c i . VAT / P r e s s i per 100 kg ­ IVA a i e ] . 





FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
U T 198« 








































ECU 118« ECU 1187 
44.58 44,58 57.08 55,12 19.15 76,(0 «7,14 42,23 38,14 37,13 36,68 51,53 
21,51 21,60 27,50 26,12 48.13 36.92 32.34 20,37 18,77 17.69 17,78 24,97 
197,00 154,00 159,00 445,00 350,00 212,00 140,00 12«,00 103,00 «4,00 
28.63 22.41 23,02 64.32 50.44 30.60 20.25 18,20 14,87 13,56 
«14,0 693.0 993,0 949,0 1063,0 1123,0 985,0 752,0 545,0 591,0 669,0 794,0 
21,32 16,22 23,10 22,05 25,16 2«.11 22,88 17,4« 12,65 13,«8 15,50 18.39 
17,54 12.54 14,51 22,44 30,55 30,08 18.80 17,47 16,41 15,83 15,16 16,34 
23,77 16,94 20,41 31,88 43,89 42,97 2«,»2 23,«0 23,58 22,83 21*97 23*64 
312.00 344,00 344,00 338,00 
39,85 44,15 44,04 43,16 
621.0 
iç.oe 
424,00 303,00 27«,00 268,10 297,00 285,00 
53,82 38,11 34.53 33,62 37.32 35,83 
310,00 
39,32 
E.33 ZUCHTCHIHPIGHDHS'AllE QUALI T. 
E.SS CULI t«» IEO MUSHROOMS' ALI Q U A l l t . 
1 * 1 . U S O 
E.35 CHAHrIGNOHS DE CULTURETTES CU. 
E . i l FUrlCHI C O U I V A T I ' T U I I E IE QUAUT 
P r e i s e Je 100 kg - alma HuSt . / P r i s par 100 kg - hars IVA 




ECU 1916 ECU 1167 
FF 1116 FF 1967 
ECU 118« ECU 1967 
U T 1186 III 1187 
ECU 1116 ECU 1167 
HFl 1986 HFl 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BElCIQUE/BEiaiE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1966 ECU 1987 






ECU 1116 ECU 1«87 
IRl 1916 IRl 1917 
ECU 1911 ECU 1917 
DANMARK 
OKR 1911 DKR 1987 
ECU 1981 ECU 1987 
DR 1186 DR 1187 








ECU l*6t ECU 1987 
832.00 914,00 1048,00 
120,91 143.17 151.72 
«35,00 850,00 850,10 636,00 666,00 870,00 1021.00 
135,14 122,4» 122,18 120,94 128,30 , 125,59 147,97 
176.00 234.00 214,00 
75,58 100,4« 112,63 
270,00 252,00 266,00 245,00 2(7.00 273,00 277,00 
115,1» 107,«8 113,82 104,80 114,31 11«,90 118,«3 
284,00 
122,14 
124.40 139,20 136,30 
16t.58 186,05 194,5 4 
142,«5 135,«« 142,«» 
184,7« 175,03 183.61 
1510,00 1511,00 1511,00 
192,85 193,SI 113,81 
116.60 115,10 114.50 123,60 160,00 147.80 162.30 
165.«7 165,15 1(3,5« 17«,»8 228,»» 212,35 234*01 
143,38 12«,47 122,14 132,15 140,81 155,44 121,04 
184,43 1(2,93 158,33 170,80 181,66 200,34 1(6,54 
1(44,00 1653,00 1650,00 1650,01 1553.00 1591,00 1574,00 



















Preise jo 100 kg -
Prices: per 100 kg 
ohne MuSt. / 
- excl. VAT / 
Prix par 100 kg - hors TVA 












































































































































































E.04 ROSEHKOHKQUAUTAET I 
E.04 BRUSSELS SPROUTS'QUALITY I 
E.04 CHOUX DE BRUXELLES'QUALITE I E.04 CAVOLI DI BRUXELLES'CUAL IT» I 
Preise Je 110 kg - ohne MaSt. / Prix per 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - esci. VAT / Pressi par 100 kg - IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1187 
ECU 1186 ECU 1187 
FF 1986 FF 1187 
ECU 1186 ECU 1187 
U T 1«86 
U T 1987 
ECU 198« ECU 1987 
HFl 118« HFl 1987 
ECU 196» ECU 1967 
BELOIQUE/tÉlOIE 
BFR 118« BFR 1967 
ECU 1966 ECU 1917 
LUXEMBOURG 
IFR 1981 IFR 1917 
ECO Itti ECU 1117 
UNITER KIHODOM 
UKl 191« UKL 1987 
ECU 1*8« ECU ita7 
IRL 196« IRL 1987 
ECU 1411 ECU 1987 
DKR 1*8« 
DKR 1967 
ECU 118« ECU 1987 
DR 198« OR 1987 
ECU 118« ECU 1167 
PTA litt PTA 1117 
ECU litt ECU 1187 
ESC ita« 
ESC 1187 
ECU lit« ECU 1167 
11,24 132,63 226,58 134,00 
42,74 73,«7 109,17 64,50 
311,00 356,00 356,00 
47,»I 51,80 51.54 
186,00 110,03 14».18 124,18 110,(5 
86,81 53.03 71.B» 60,54 53.62 
402.00 
57,98 
3617,0 5231,0 8486,0 5556,0 
89,50 122,43 ISO.BB 124,47 
5343.0 3150.0 3101,0 3916.0 3232,0 3712,0 
124,10 73,15 71,97 «0.63 74,87 85,96 
2».61 23.1« 29.34 31,7« 
40,41 31,21 41,27 43,13 
42,47 31,03 31,35 28,72 34,07 
«0,78 44,58 45,22 41,S« 49,30 
3746,0 
87,04 
439,00 407,00 758.00 
5«,17 52,24 «7,03 
«20,00 «02,00 540,00 482,00 485,00 
77,»» 75,32 «7,74 «0,5« « t .«7 
478,00 
«0,(3 
E.10 HIRtlHOKOHltaUALITAET I E.IO SAVOV CAllACEtQUAUTY I E. 10 CHOUX DE SAVOIE'QUAUIE I E . I l CAVOU VERZAtQUAUTA I 
Preise J« 100 kg ­ ohne M«St. / Pris par 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ exc l . VAT / Pressi per I to kg ­ IVA e s i l . 
IR DEUTSCHLAND 
DM l i l i DN 1117 







U T 1988 











ECU l i t « 












I R l 1181 











ECU I t t i ECU 1187 
ESPAHA 
PTA l i t « 
PTA I t t i 
ECU I t t i ECU I t t i 
PORTUOAl 
esc itat 
t tC 1187 





























































































































































































































































ι : , 



























































1 0 9 6 , 1 














E.l« SPAROEl'OUAUTAET I E.l« ASPARAOUSiQUALITY I 
E.l« ASPERGES'QUALIIE I E.16 ASPARAGI'QUALITÀ I 
Frelse Je IDI kg - ohne Haut. / Pris par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg * esci. VAT / Pressi par 100 kg - IVA usci. 
IR DEUTSCHLAND 
DM 191« DM 1987 
ECU 198« ECU 1967 
FF lit« FF 1987 
ECU 118« ECU 1187 
ITALIA 
U T 118« LIT 1187 
ECU 1966 ECU 1967 
HFL 1986 HFL 1967 
ECU 1186 ECU 1987 
BEIOIQUE/BELOIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1186 ECU 1187 
LFR 1186 LFR 1187 
ECU 1186 ECU 1987 
UNITED K1NOD0H 
UKL 1186 UKL 1987 
ECU i t a t 
ECU 1987 
IRl 1988 IRl 19B7 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 198« 
ECU 1187 
DR 1986 DR 1987 





CSC litt tSC 1187 
ecu us« 
CCU 1917 
1118,48 1020,33 1157,04 1166,25 
538,31 411,37 557.67 947,02 
1344,00 1664,00 1571,00 
223,16 242.67 ,127,46 
35470,0 51780,0 41546,0 26648,0 23146,0 26778,0 24148,0 







330.SO 296,40 372,70 4«i ,«t 




E.22 SAIAICURKENCFREIIANDI'AIIE QU. 
E.22 CUCUMBERS I H THE OPEH'ALl QUAL. 
E.22 CONCOMBRES DE PL. TERRE'TTES QU. 
E.22 CETRIOLI D I P1EHO CAMPO'TUTTE 0 . 
P r e i s e la 100 kg ­ ohne I taSt . / P r i s par 100 kg ­ liors TVA 
F r i c a s par 100 kg ­ a s c i , VAT / Press i par 100 kg ­ IVA a s c i . 
BR DEUTSCHLAHD 























10,«0 41,02 55,30 32,70 23,19 
31,51 19.76 21.«7 15,7« 11,42 
49725 52800 68250 74720 














I R l 1117 
ECU t i l i 
ECU 1117 
DAMMARK 





DR U l i 
DR 1117 
ECU l i l t 
ECU 1IB7 
ESPANA 





ESC U S « 
CSC 1187 



































































































E.28 ZMIEBEIH'AILE QUAUTAEUN 
E.26 OHIOHS'Al l QUALITIES 
E.26 OIONDHS'TOUTES QUALITES 
E.26 CIPOILEUUTTE LE QUALITÀ 
P r e i s e Je 100 kg - ohne MaSt. / P r i s per 100 kg - hors TVA 










U T 1186 











































31.87 35.87 41,57 «1,30 207,«0 252.40 105,43 4«,70 24,37 
15,05 17,31 20,03 29,60 99.»7 121.65 50,78 22.52 11.75 
188,00 185,00 178,00 
27,32 2«,»2 23,77 
48358 46116 44241 51527 
33,01 31,«4 33,35 34,77 
263,00 222,00 167,00 
38.05 32.07 24,11 
41352 46730 46706 
30,84 31,11 31.14 
22,32 24,30 23,«» 
10,76 11,78 11,63 
150,00 
21.«3 
46495 43610 45571 
30.99 28,86 2«,»7 
623,0 44»,0 496,0 440,0 671,0 1299,0 1046,0 508,0 389.0 
14,53 10.51 11.54 10,22 13,5« 30.20 24,30 11,80 9,03 
506,0 1136,0 1203,0 
11,71 2«.3« 27.84 
13.88 14,72 15.24 18,7« 24,44 23.04 25.3« 18,3« 12,«0 
18,81 19,6» 21.44 26,«5 35,11 32,91 36,31 26,21 lallO 
21,71 20,00 18.03 17,76 18,42 
28,12 23,80 23.23 22.84 21,73 
24.02 
30.»1 
133.00 130,00 132.00 172,10 229,00 297,00 413,00 197,00 152,00 
11,99 l t . t t 14,90 21.9« 29,32 38,01 52,43 24,78 l«7o2 
l»Sa 256« 3143 312» 3191 2582 2422 1813 211« 
13,07 I t . 9 1 20 . t t 23,14 20,«2 1«,«2 15,48 llTsS 13*34 
11,84 12,7« 12.M 
17,08 18,47 18.«4 
22,36 19,87 
28,8« 25,(1 
164,00 1(4,00 194.00 
20,57 20,61 24,3» 
184» 2212 2252 
11,57 13 , (3 13.77 
47173 
1 1 , 5 6 
5 5 8 , 0 







E.3t KHOILEHSEIIERIE'AIIE QUAUTAETEH E.34 CElERlACiALL QUALITIES 
E.34 CEIERIS-RAVES'IOUTES «UAUTES E.34 SEDANI RAPA'IUTTE IE QUALITA 
Preise Je 100 kp - ohne Must. / Prik par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - esci. VAT / Presti par 10O kg - IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
OM 198« ON 1987 
ECU 198« ECU 1987 
FF 118« FF 1187 
ECU 1986 ECU 1987 
UT ut« 
U T 1987 ECU 1*8« ECU 1987 
HEOERLAND 
HFI UB6 HFl 1987 
ECU 1116 ECU 1*87 
BElOIQUE'BELCtE 
BFR 118« BFR 1987 
ECU 1116 ECU 1»87 
IFR 191« IFR 1187 




ECU 116« ECU 1187 
IRl 118« IRl 1187 
ECU 116« ECU 1987 
DKR 1188 DXR 1187 
ECU 198« 
ECU 1987 
E L U S 
DR 118« 
DR 1187 
ECU Itti ECU 1187 
PTA 1986 PIA 1187 
ECU 1181 CCU 1917 
PORTUGAL 
esc nat 
CSC 1967 ECU Ittt 
ecu in? 
112,0« 150,00 160.00 115,00 







221,00 178.01 229,00 293,00 215,00 375,00 St«,«O ««8,00 572,00 «78,00 







D.21 FRISCHOBST UND TROCKENFRUECHTE 
D.21 FRESH AHO DRIED FRUIT 
ITALIA 
D.21 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS 
D.21 FRUTTA FRESCA E FRUTTA SECCA 
Preise jo 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci, 
MELONI 




LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 




























































































































































































































































































E,05 HEISSKOHl'AllE QUAUTAETEH E.05 WHITE CAtBAOE'AU QUALITIES 
E.05 CIIDUX BLANCSHOUIES QUALITES E.05 CAVOLI CAPPUCIO BIANCHI'TUTTE LE 
Preise Je ÌOO kg ­ ohne HuSt. / Pris per 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ esc i . VAT / Pressi par 100 kg ­ IVA e i c l . 
IR DEUTSCHLAND 
DM 148« DM 1187 
CCU 198« ECU 1987 
FF 198« FF 1187 
ECU nat 
ECU 1967 
UT 1986 UT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
HFI 1166 HFI 1987 
ECU 1986 ECU 1917 
BEIGIQUE/BEICIE 
BFR 1916 IFR 1917 
ECU 




























































15,37 14.12 16,47 33,10 19.41 21,«1 28,4« 33.33 26,42 







14,00 β,00 11,00 16,00 20,00 23,00 26,00 28,00 22,00 





15,17 11,91 7.2,02 10,45 1Í.93 17.41 21,14 18,76 21,03 







3268 3477 3758 












E.11 K0PF3ALATCFREIIANDXAIIE QUAL. 
E.11 LETTUCE I H THE OPEH'AIL QUAI IT . 
E .11 I A U U E S DE PL. TESRE'TTES OUAl. 
E . I l IAITUOHE D I PIENO CAMPO'IUITE Q. 
P r e i s e Je 100 kg - ohne MaSt. / P r i x per 100 kg - hors TVA 
F r i c e s par 100 kg - e s c i . VAT / P r e s s i per 100 kg - IVA e s c i . 
IR DEUTSCHIAHD 








U T 118« 
U T 1987 
ECU 1186 ECU 1987 
HFl 1986 
HFL 1187 
ECU 1986 ECU 1987 
1ELOIQUE/BELGIE 






ECU 191« ECU 1167 
UNITED KIHODOM 
























148,46 1 3 1 , 8 2 » 1 . 9 1 
71 ,50 « 3 , 0 5 4 4 . 2 7 
160,84 
7 7 , 5 7 
127,03 
61 ,23 
» 5 , 8 4 
4 1 , 1 8 
80150 55870 54250 59530 
5 4 . 0 8 37 ,25 3 6 , 1 3 3 » , 6 1 
204 ,00 1 6 0 , 0 0 6 7 , 0 0 




9 5 , 9 0 
84380 
5 6 , 2 6 
102 .00 
4 3 . 6 6 
89900 

















71 ,48 3 1 , 8 7 3 5 , 0 0 3 6 , 1 1 3 8 , 6 1 
102 ,69 4 5 , 5 3 5 0 , 1 2 5 1 , 6 8 5β7*7 
3 4 , 1 7 
4 9 , 2 8 
1 6 2 1 , 0 
3 7 , « « 
3413 3278 3517 3020 2472 27«0 
2 2 , 7 8 2 1 , « « 2 3 , 1 1 19 ,75 15 ,»7 17^76 
269« 






1 8 , « 1 
1490,00 
TAB.1260 
E.17 lOMAIEHCFREIlANDliAllE QUAL. 
E.17 TOMATDES IH THE OPEH'ALL QUALI!. 
E.17 T0HATE5 DE PI. TERRE'ITES OUAL. E.17 POMODORI DI PIENO CAHPOUUTIl Q. 
Prelle Je 100 kg - oline MaSt. / Pris par 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - esci. VAT / Pressi per 100 kg - IVA etcì. 
tR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1187 
EC'J 1986 ECU 1967 
FF 118« FF 1187 
ECU 118« ECU 1187 
LIT 118« U T 1187 
ECU 1986 ECU 1987 
HFL 1986 HFl 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 19B6 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IFR 1986 IF« 1987 
ECU 1986 FCU 1187 
UNITED KINGDOM 
UKl 1986 UKL 1987 
ECU 198« ECU 1187 
IRl 118« IRL 1187 
ECU 198« ECU 1987 
DKR 198« DKR 1987 
ECU 1»86 ECU 1987 
DR DR 1986 1987 
ECU 1966 ECU 1967 
PTA 1966 PTA 1987 
ECU 1966 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 198« 
ECU I » 8 7 
72,00 181,33 209,11 100,»3 124,(2 92,22 
34,67 87 ,40 100,71 48,«B 60,07 44,44 
50514 58764 7730» 
31,63 39,18 51,53 
621*6 
41,(1 
527» 4696 6424 8Ì90 87«« 6621 3520 1605 1675 1(8» 4007 5: 





E.23 SAlATQURKEKtFREIlAHDrKlUAL. I 
E .23 CUCUMBERS IH THE OPEHiQUAlITi I 
E .23 C0HC0MIRE5 DE PL. TERHEiOUAl. I 
E .23 CETRIOLI DI PIENO CAMFO'QUAUTA 
P r e i s e Je 100 kg - oline Ma St . / F r i « par 100 kg - hors TVA 











U l l 
1117 
ECU U K 
ECU 1187 
U T 1186 



















ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 





DR DR lia« 1187 ECU 1186 ECU 1187 
PTA 1186 PTA 1187 





41,25 57,48 4«,30 
19,87 27,72 23,28 
E.2» PFLUECKERlSEHiAllE «UAUTAETEH E.29 OREEH PEAS'All QUALITIES 
E.29 PETITS POIS'TOUIES QUALMES E.29 PISELU'TUIIE LE QUALITÀ 
































































































272,12 152,30 157,30 168,59 





«7,(0 31,10 31.00 34.90 
9«,57 54.55 51,52 50,14 
12452 13107 7342 





F.Ol TADLE MINE B.R.DEUTSCHLAND 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA Prices per 100 1 - excl . VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci, 













































































































D.22 FRISCHOBST UND TROCKEHFRUECHTE D.22 FRESK AHO DRIED FRUIT 
D.22 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS D.22 FRUTTA FRESCA ET FRUTTA SECCA 
Preise Je Itt kg - ohne MwSt. / Pris par Iti kg - hors TVA Prices par 100 kg - »«cl. VAT / Prassi par 100 kg - IVA esci. 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
WATERMELONS 










OR 1186 DR 1187 
ECU 1186 ECU 1187 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PISTACHIOS 
DR 1986 DR l»87 





















8112 325» 1878 244« 2891 
52.20 20,83 11 .95 15 .43 18,09 
5984 15»5 »4» 868 
38,51 11,20 6,04 5.48 
21863 23108 24223 
136776 142,38 148,15 
24430 26019 26019 
152,64 160,31 159,13 
13B42 13563 14310 1410» 13941 
88 ,05 85 .56 6»,64 66 ,»3 65 ,26 
12272 13047 12530 




4S32( 45BÍ7 45897 
284,83 282,7» 280,70 
13925 84(5 16914 
88 ,58 53,40 105,82 " " 
11102 11302 11302 11302 
71,30 70.71 «»,64 «1,12 
18702 16702 16702 1(702 
105,3« 104,4« 102.11 102,15 
17471 17471 17473 17473 
110.23 109.32 107.it l« l7at 
1151 3151 3131 4121 4123 3831 3130 3130 2761 2687 2111 2140 
























E.«t UEISSKOHliQUAUTAET 1 E.tt WHITE CABBAOE'QUAUTY I 
E.OI CHOUX llAKCStCUALITE I E.O« CAVOU CAPPUCIO IIANCHKQUAUTA 
Frelse Ja 14« kg - ohne MaSt. / Pris par 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - esci. VAT / Pressi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1*87 
ECU nat 
ECU 1187 
FF 118« FF 11β7 





HFI 118« HFI 1187 
ECU 198« ECU 1487 
BELOIOUE/tElOIE 











ccu m i 
ecu nar 
IRCIANO 
IRL n a i 
I R l 1187 
ecu nai ecu m i 
DKR 1911 
DKR 1917 
CCU U t « 
- i r -ecu 1487 
EILA» 
DR ite« 











ccu n e t 
CCU 1187 
17.1» K.4B 18.13 11,50 

















47«.5 425,5 «4«,5 618,0 

















18,22 14,34 13,2» 13,72 

















40,CI «7,00 78,10 66.00 





















E.12 KOPFSAlATCFREILANDliQUAl. Ι 
E. 12 LETTUCE IH THE OPEHiQUAUTY I 
E.12 LAITUES DE PL. TERREKIUAUTE 1 
E.12 LATTUGHE DI PIENO CAMPO'QUAtllA 
Preise Je 100 kg - ohne MaSt. / Pris par 100 kg - hors TVA 













































ecu n i t 
CCU 1187 
ESPANA 
PT« I I I I 
PTA 1117 





260,00 193,75 171.80 114,85 224,05 Iti,10 11»,85 195,00 
125,15 »3,31 82.80 55.32 108,0« »2,11 57.75 «4,53 
82. ·« 34.50 33.00 S«.44 43,«1 40,83 
11»,IB 41,28 50,12 58,45 «2, ( t SB.β» 
E.18 TOMATEN (FREIlANt» 'RUND,QUAL.J 
E.18 TOMATOES IN THE OPEN,ROUND,QU.I 
E . 1 8 TONAIES DE P I . TERRE=RONDE5-OU.I 
E . 1 8 POMODORI DI PIENO CAMPO'ROTONDI-
P r e l s e J e 100 kg - ohne M a S t . / P r i x p e r 1 0 0 kg - h o r s TVA 
P r i c e s p e r 1 0 0 kg - e s c i . VAT / P r e s t i par 100 k g - IVA e s c i . 


















HFL 1 1 8 7 








































CCU 1 4 ( 1 
CCU 140? 
84,23 101,OD 42,05 
40 , (2 4 8 , ( 6 44,14 
1148,00 7 ( 3 , t t 347,00 391,00 SK.OO 32». 00 525.00 
1(5 . »3 10».»5 SLOB 56,85 45,«« 47,4» 75,72 
- ! 
E.24 SALATOURKEHtUNTEROLASIiAllE QU. E.24 CUCUNBERS UNDER OLASS'ALl «UAL. 
E.24 CONCOMBRES DE SERRE'TTES «UAUT, E.24 CETRIOLI DI SESRA'TUTTE U QUALI 























BFR 1411 IFR 1987 
ECU 1911 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
IFR 1986 IFR 1»8? 
ECU l» t t CCU l«»7 
UNITED KIH0D0N 
UKL n i « UKl n i ? 
ECU 1916 ECU 196? 
IREIAN» 
iRi n a t 
IRL na? 
ECU n t i 
ECU u t ? 
DANMARK 
DKR n e t DKR ite? 
ECU n e t 
ECU 1967 
ELLA! 
DR n e t 
DR U t ? 
ecu n a t ecu η»? 
ESPANA 
fui!« 
ecu n t i ecu ìtt? 
PORTUOAl 
ESC I U I 














S3. i l 
324.00 301,00 171.00 152,00 88,00 













15»,50 102,33 5«,12 11.67 42,50 















E.SO PFLUECKERISENiOUAUTAET I 
E.30 OREEN PEAS'QUAUTY I 
E.30 PETITS POIS'QUAIITE I 
E.10 PISEILI'OVAUTA 1 
Preise Je 100 kg - ohne MaSt. / Pri t par 100 kg - hort TVA 




ECU 198t ECU 1917 
FF l»l« FF 198? 
ECU lfl« ECU H87 
ITALIA 
U T 1986 U T 1987 
ECU 1986 ECU 1917 
HEDERIAND 
HFL n i t 
HFl 1487 







IFR 1186 IFR 198? 







iti net iti ne? 
ECU ni« 
CCU 1487 
DKR nat DKR ita? 
ecu nai ecu ite? 
ELLAS 







esc n u etc ui? 




18167,0 1411.0 4971,0 1248,0 4567.0 
421,18 218.79 115,4« 214,7« 105.99 
38(1,0 
13«,18 
75,20 45,10 47,0« 43.40 
107,42 «4,58 «7,27 (2.35 
3311.00 1082,00 902,00 987,00 




F.02 TAFELMEIN F.02 TABLE MINE FRANCE 
Preise je 100 1 - ohne MtiSt. / Prix par 100 1 - hors TVA Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci 










































































































































































































COI BlUMEHKOHL'ALlE «UAUIAEIEH E. t i CAULIFLOUERl'ALl QUALITIES 
E.Ol CIIOUX­FLEURS'TOUIES OUAUIE5 E.Ol CAVOLFIORI'IUIIE LA OUA11IA 
Fraise Je 100 kg ­ ohne Hett . / Pris per 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ esci . VAI / P re t t i per 100 kg ­ IVA esci . 
AHHEE 
IR DEUTSCHLAND 




FF U B I FF l»»7 
ECU l t l * 
ECU US7 
UT 1»8« 












IFR 1986 IFR 1987 













ECU n e * 
ECU 1187 









etc nat esc na? 
ecu nat 
ecu 1117 
131,05 «2.04 «9,78 121,38 61,08 155,«6 118,«« 114,20 
«5,52 44,36 33,61 61,»2 29,44 75,01 57,54 50,90 
75250 «4581 72195 
51,44 44,00 48,90 
«8664 83102 78042 
S»,«» 55,10 51.32 
77051 
51.55 
eu.oo 199,00 403,00 362,00 32»,00 150,«ο π ι , 0 0 lei.oo «5,00 ne ,00 141,00 
» 3 , t l 85,43 171,«S 154,44 140.58 «4,18 56,03 68,93 40,68 84,79 «0,74 
2439,5 2410,0 124«,2 2757,1 1322,« 2374,5 1709,8 
56.«6 56,03 28,95 «4,03 30,(9 54,95 39,(1 
31,83 44,91 42,«1 20,41 18,«4 St,38 20,94 29,75 21,4« 
43,13 «0,67 5«,»4 2«,00 26,78 51,97 29,9* 42,58 30,16 ­ ­
26,91 43,25 34,42 25,78 28,81 1779« 2?7í5 29720 2 l 7 l l 3l7s8 3l7t» 
34,85 55,8» 44,30 33,1« 37,12 49,01 35,53 37,(7 27721 40,50 4o7si 
1991,2 
46,24 
4625 3440 5142 
30,85 22,73 33,7» 
4780 5025 5342 4385 
30,15 31,44 32,91 26,62 
4726 
30,25 
£.07 ROIKOHLiALlE OUAUTAEICH C.07 RCD CAtBAOE'ALL QUALITIES 
E.07 CHOUX ROUCES'TOUTES QUALITES E.17 CAVOLI CAPPUCIO ROSSI'TUTTE ΙΕ 0 

























U t « 
1117 































l i l t 
1117 












n i t 
111? 





















l i l t 
111? 
l i l t 
1117 
l i l t 
1117 







l i l t 
1117 
n i t 
1117 
»,54 14,41 18,96 26,50 31,86 


















24,00 13,09 17,00 22,00 25,00 













17,0« 16,61 16,1« 16,26 


















C.13 KOPF3AIATIUHTEROIA5)'ALLE QUAI. C.13 LETTUCE UHOER OL ASS'All QUAUTIE 
E.13 LAITUES DE SERRE'TOUTES QUALITES E.13 LATTUGHE DI SERRAiTUTTE IE QUALI 
Freite Je 100 kg · ohne M.St. / Pria par 100 kg - hors TVA Prices per 10« kg - esci. VAT / Fretti per 100 kg - IVA esci. 
IR DEUTSCHIAKO 
DN Uit DM 1187 
ECU Uit ECU UI? 
FF 1986 FF 1987 
ECU l»84 ECU 1987 
IIT 191« LIT 1987 
ECU 1916 ECU 1987 
HFl I486 
HFl 1587 










UKl 19*6 UKl 1917 
ECU 1914 ECU 1»·? 
iti m i 
IRL 19*7 
ECU 1*1« ECU Iti? 
DANHARK 












ESC 1117 ECU ltlt ECU 1117 
141.37 
17 .99 
211,tO 182.17 182,17 11»,55 «»,25 
125,75 87,8» β? ,73 57,«2 47,10 
148,00 133,«β 178,42 
71,33 «4,42 Β«.50 
314,0t 31β,00 242,00 369,00 230,00 
143,43 13«,52 103,24 157,43 »8,28 
»5,00 111,00 221,00 
40,«5 47,4« 94,61 
2930,0 3159,0 3237,0 2819,0 2057,0 87»,O 
»8,55 78,«2 75,30 65,49 47,78 20,43 
18,00 197,00 18«,00 
37,«8 84,37 166,28 
1431,0 1(54,0 2665,0 3460,0 
33,21 38,28 ««,37 8 0 , 1 3 
111.54 119,«4 94,12 102,92 85,19 50,74 !4,Bl 52,22 51,89 55,83 120,00 152,56 




t . l » TOMATEH (FREIlAKDHOVAl.QUAl.I E.l» 10MAI0ES IH THE OPEHilONO.QU.I 
E.l» TOMAT. DE FL. TERREIAHOKO..CU.I E.19 POMODORI DI PIENO CAHPO'IUHGHI­Q 













































DR ■ lit 1117 
ECU litt 
ECU 1117 




Etc n i t 
CSC l i t? 
ecu 
ECU un 111? 
302,00 181,00 116,00 
43,19 26,15 28,21 
l t . t » . 1 1 
ε.25 SAlATOURKEH(UHTEROlAS)t«UAL. 1 E.25 CUCUMBERS UNOER GlASS'QVAUTV I 
E.25 CONCOMBRES DE SERRE'QUAUTE I E.25 CEIHIOLI DI SERRA'QUALITÀ I 


















1*16 I t i ? 


































I t t i 
1117 
IRELAND 




















PTA l i l i PTA 1917 








































4528,0 3192.0 2912,0 2532,0 















159,50 103,3« «0.67 65,67 46,00 

































E.31 ORUENE lOIlHENiALlE QUAUTAETEN 
E.31 FRENCH BEAHS'ALL QUALITIES 
Preise Ja 100 kg - ohne HaSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices par 100 kg - osci. VAT / Presti par 100 kg - IVA esci. 
E.31 HARICOTS VERTS'TOUTES QUALITES 
E.31 FAOIOUHUrUITE IE QUAtlIA 
IR DEUTSCHLAND 























IFR U l i 





























317,50 264,86 157,30 105,16 54,44 
153,03 137,20 75,8« 50.64 26.23 
120429 112786 
60,14 81,41 
1841,00 1007,00 723,00 561,00 429,00 196,00 107,00 200,00 401,00 
765,41 424,«3 301,94 240,04 113,50 83.91 45,62 65,65 174,89 
22622,0 1(159,0 13944,0 9256,0 4730,0 3529,0 5323,0 3736.0 
525.53 373,34 324,17 215,04 101,84 81,10 123,19 86,55 
124607 
84,70 
20793 7722 7433 11152 8408 7453 »457 







F. IS TAFElUeiH F . t l TAUE H1HE 
F.13 V1N DE TABLE F.03 VINO DA TAVOLA 
Praise Je 100 1 ­ ohne H»St. / Prl« P«r 100 I ­ hors TVA Prices par 111 I ­ esc i . VAT / Presti par 111 1 ­ IVA e i c l . 
LIT 19*1 UT 19*7 
ecu U B I 
ecu i ter 
UT 14*1 
UT ner 
ECU 1**1 ECU 11*7 
REGOIO EMILIA 
UT 19*1 
u r ut? 










UT 1186 UT 1167 
ECU 1116 ECU 1117 
UT nit UT ut? 
ECU U l i ECU 1917 
CATANZARO 
UT l i l t UT 1417 
ECU 141t ECU 1417 
U T U i t 
LIT ni? 






U T net 
UT 1417 
ECU U l i 
ccu ne? 
FOOOI« 
U T net 
U T 19*7 
ECU U i t 
ECU 19*7 
LIT 19»« 
U T U t ? 
ECU U l i ECU I t i ? 
5490* 54400 54900 54460 56100 5(400 47000 47000 45910 45500 45175 4(500 
37.53 37,40 37,11 37.0« 37.41 37,51 31,27 31,21 30,(1 30,33 30,1« 30.5» 
31500 34500 395110 39300 39300 31500 31500 39500 39300 14)510 39500 39500 
27.00 26..91 2«,7« 26.63 2«,34 2«,31 2«,2» 2«,30 26,34 26,33 25,99 25,9« 
42500 42500 42500 42500 42500 42500 42510 42500 42511 42500 42500 4250« 
2»,05 2»,15 2»,7» 2«,«· 2«,34 26,31 21,2« 2«,30 21,34 21,33 27,»6 27,95 
6500t «50IO 65000 6500« «5000 65000 65000 65000 (5000 65000 65100 65000 
44,43 44,21 44,03 43,16 43,34 43,2» 43,23 43,28 43,34 43,32 4277« 42,74 
31300 31500 3151« 31500 31500 31500 31510 31500 31541 31500 31500 31500 
21,53 21.46 21,34 21,23 21,00 21,9» 20,96 20,17 21,00 20,19 20,72 20,71 
39000 3900t 39100 39000 39400 39400 3910t 39000 39000 39000 3900O 39000 
26,16 26.37 26.42 26,31 2«,Ol 25.«* 25,45 25,97 26,00 25,99 25,(6 2s7(5 
44300 44341 44300 44300 44300 42973 42475 41400 41441 41400 41400 38525 
30,23 30,18 30.01 24,84 24,54 28.«2 28,«0 27.5« 27,«« fì'.SÌ 2?7l4 257s3 
40010 90O00 15001 100000 100000 85100 85000 85001 85000 85000 85000 85000 
«1,52 «1.31 «4,35 «7,47 66,6* 56,«1 56,56 5«,51 56,«» 56,(5 5s7»2 557»0 
95000 95010 93010 »5000 »5110 105100 105000 115000 105000 105400 105000 105000 
t t . l t «4,72 (4,39 64,10 «1,15 «9,43 69,67 69,11 70,01 64,48 69.08 t»7o3 
40750 4123« 41250 40750 4(130 41730 41730 40250 40000 34120 39070 39120 
27.11 21,10 27,94 27,50 27,2« 27,14 27,12 26,50 26,(7 2«7o? 2s7?0 2s7?3 
«1950 41430 * 40950 40150 4013* 4095Í 40950 4O950 40950 40150 40950 31*50 
27.99 27.90 27.7« 27,«3 27,31 2?7l7 2?725 2772« 277sO 2?72» 2«7»4 2s755 
3(730 37*10 37101 37*10 37111 37840 37800 37100 35700 34775 34834 3185t 
23.12 25,»1 25,«« 23,50 25,21 25 ,1 * 25,13 2s7l7 237*0 2s7l» 227ll 2«723 
41190 41341 41410 4140t 34110 34110 19100 39100 39100 41140 41690 31525 




























E.02 ILUNEHKOHLlQUAUTAET I E.02 CAUUFLOHERS'QUAIITY I 
E.02 CHGUX-FlEURSiQUALITE I E.02 CAVOLFIORItQUALITA I 







































































ESC l i l i 
etc ni? 
ECU l i l i 
CCU I t i ? 
113,92 91,91 





171,10 301,0t 286,00 U t , 0 0 































11,11 33 ,4t 54 .4» 25.31 
4» .«t 7 2 . l t 7 « , « I 35,»S 


























10 .05 .«» TAB.1235 
E.18 ROTKOHLtQUALITAET I 
COB RED CABBAGE'QUAUTÏ 1 
E . t l CHOUX ROUOESiQUAlITE I 
E.OI CAVOU CAPPUCIO ROSSI'QUALITÀ I 
Preise Je 100 kg - ohne MeSt. r Pris par 100 kg - hers TVA 



































































ECU i n ? 
PORTUOAl 
m it» 
ECU lilt ECU 111? 
17,30 l«,«t 21,20 2«,20 21,3« 















351,5 264,0 341,5 2S4.0 244,0 












17 , (3 
1050,0 
24,32 
141.11 1 3 4 , t t 111,00 31,10 23.00 


















E.14 KOPFSAlATCUHTEROLASIiQUAUTAET I E.14 LETTUCE UNDER OIASS'QUALITY I 
E.14 LAITUES DE SERREIQUAIITE I E.14 LATTUGHE DI SERRAIQUALITA I 
Freite Je lOO kg - ohne Helt. / Prix par ItO kg - hors TVA Prices per 100 kg - esci. VAT / Presti per 100 kg - IVA esci. 
IR DEUTSCHLAND 
DM lilt DM 111? 
ECU 141« ECU 14β? 
FF 14a« FF 1487 
ECU 148« 
ECU 1917 
UT nat UT na? 
ECU 198« ECU 1987 
HFI 191« HFI 198? 
ECU 1911 ECU 191? 
BELOlQUE/lElOie 
BFR 191« BFR 1917 






















I R l 1 9 * 1 
I R l 1 9 * 7 
ECU 198« 
ECU 1 9 ( 7 
DKR 1 9 1 1 
DKR 1 9 * 7 
ECU I 4 8 6 
ECU 1 1 * 7 
DR I t t i 
DR It»? 
ECU I t t i 
ECU 14»? 
PM nti 






IC*.41 133,33 104.90 112,0» «* ,52 
171,4? I l l , l i 147.5« 1 5 4 7 » I2?7l7 
t l . 5 » 42,25 «t . IO * 2 , * t 141,38 
U S , Si 114.02 111,4« 101,5» I » l 7 l 3 
1731,01 1417.00 1410,00 112l7t t 137l7oo 












































E.2 t TOHATEM'UHTEROIASI'ALIE QUAl lT . 
E.20 TOMATOES UNDER GLASS'AIL QUAllT. 
E.20 TOMATES DE SERRE'TOUTES QUALITES 
E.20 POMODORI D I SENRA'TUTTE LE QUALI 
, . . . ohne Must. / P r i « per 100 kg - hors TVA 
P r i c e s per 100 Eg - e s c i . VAT / P r e s t i per 100 kg - IVA a s c i . 
































































I t t i 
ne? 
ECU l i l i 
ccu ite? 
OANHARK 
oKR n e « 
DKR n a ? 
ecu n u 

















l i l i 




















178,00 512,4t 424,00 360,00 
76.44 211,80 180,8« 153,54 
4137.0 13105,0 8187,0 8177.0 



























3 3 7 7 , 0 
7 8 , 2 3 
«223,0 
144.11 
151,20 U t , 1 » 121,1t 132.»0 
204.1» 13?7l8 17l7eS 18l7(B 
ICO.71 
1 4 4 , 1 1 













» 3 , 5 5 
454»,»0 
TA*.1325 
E.2« KAROTTEHtAllE QUAUTAEIEM E.2« CAIROTS'All QUALITIES 
E.2« CARDTTEStTOUTES QUALITES 
E.2« CAROTE'TUTTE I E QUALITÀ 
P r e t t e Je 100 kg ­ ohne H a l t . / P r i x par 100 kg ­ h o r t TVA 


























































ECU n i t 
ECU 141? 
IRELAND 





















ECU nu 141? 
34.12 «0,50 54,87 71,15 «t,52 9»,»5 57,47 3»,15 Si,12 34,49 31,2» 31,51 
l»7l5 u7«3 2«7«4 3»7oi 4i767 47,64 27,48 18,40 17,41 16.62 15,16 14,79 
51322 36407 5693» 36718 66253 
31,64 38,43 38,57 34,12 44,18 
55093 67905 55260 S3657 53344 
36,(6 45,01 36,83 35,30 35,11 
57475 
3«,7» 
41,40 34,00 4»,00 3»,00 «2.01 »5,00 71,00 55,00 38,00 32.00 32,00 
17,1» 14,»0 20,4» 25,1? 3»,31 41,(3 31,37 23.55 16,2? 13.70 13,78 
14,Tl 4,11 10.4» 16,31 21,11 21,77 le.02 16,(1 14,49 14,02 12,44 13,4« 
14,43 12.B5 13.46 21,21 31.04 41,11 23.10 23,61 21,54 20.22 1*7?1 ')) ltîtB 
13,43 8.66 14,11 17.12 It.13 11,73 
i t . ta n7i7 ia7as 227?» 2i7n 2o7ss 
20.27 13,31 10.76 1,11 
2β7ΐ5 i?7et is7»9 io7s2 
2131 3212 3(1« 4477 4172 3748 3000 SUS 375» 2532 3142 2771 
17.11 l i e t i 2 4 . » 21,2» Ït7l4 U~,iî l l7l» 2t7ll l?7t0 ls7»? 2î7t4 u7»S Î»7l5 
41(4,00 
TAB.135S 
E.32 GRUEHE »OHHEHiQUAUTAET I E.32 FREHCH BEANSiQUAUTY I 
E.32 HARICOTS VERTS'QUAUTE 1 E.32 FAGIOUHItQUAUTA I 
Preise Je 100 kg - ohne NeSt. / Pri« per 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - esci. VAT / Pressi par 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DN 1986 DM 1187 
ECU na« ECU na? 
FF FF nat 1187 
ECU 1»86 ECU 1187 
U T 1186 
U T 1187 
ECU UBI ECU 1187 
HFl 1186 HFl 1187 
ECU 1986 ECU 1987 
IEIOIQUE/8E101E 
BFR 198« BFR 1987 
ECU I486 ECU 148? 
LUXENBOURO 
IFR 1986 IFR 1987 
ECU ne e 
ECU 1987 
UNITED KIHCDDH 
UKL 1916 UKl 1967 
ECU 1186 ECU 14»? 
IRELAND 
IRL lilt IRl 11*7 
ECU n i t 
ECU 1«»? 
DANMARK 
DKR 198t DKR 11*7 
ECU Itti ECU ite? 





ECU IMI ECU It»? 
PORTUGAL 
CSC IMI 
M C 1917 
ECU Ull ECU lit? 
«30,00 716,»5 452,7» 313.05 226,42 433,15 
447,16 345,56 21»,07 150,«8 109,13 206,12 
1266.00 1131,10 «91,00 «71.00 856,00 
182.72 163,4? 143,1« 140.17 129.22 
10 .05 .88 TAB.1385 
F. 04 TAFELWEIN 
F.04 TABLE MINE 
Preis« J« 100 1 -
Prices par lOO 1 
LUXEMBOURG 
ohne MwSt. / P r i x por 100 1 - hors TVA 
- e x c l . VAT / Prtizíi per 100 1 - IVA o s c i , 
F.04 VIN DE TABLE 














































































F.08 QUALITAETSMEIN F.08 QUALITY MINE 
FRANCE 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA Prices per 100 1 - «xci. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci 











































































































































































H.Ol R05EN H.Ol ROSEI 
H.Ol ROSES H.Ol R05E 




ECU 1416 ECU 1417 
FF lilt FF 1187 
ECU 1»86 ECU 1967 
LIT I486 H T 1487 
ECU 1186 ECU 1487 
HFl 1186 HFl 1187 
ECU 1166 ECU 1187 
lElOIOUE/BELOIE 
IFR lili BFR 1117 
ECU 1161 ECU 1167 
IFR 1116 IFR 1487 
ECU I486 ECU 1917 
UNITED KIH0DOH 
UKl l»6f UXL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 14B6 
IRl 1487 
ECU Itti ECU 1187 
DANMARK 











EtC U i t 
ESC 1187 
ECU l i l i 
ECU 1187 
110,13 109,04 100,53 14.51 86,10 77,66 73,31 66,56 66,21 76.1» 85.98 111,21 
St i 34 52.84 48,44 45.4» 41,70 37,54 35,32 32.10 32,88 36,71 41,68 54,14 
672*30 105,80 512,80 348,70 237,20 234,60 213,5« 231.40 216,10 307,40 103,00 363,10 
»?7?0 117*24 74,24 51,40 14,18 33,Bl 10,81 33,43 31,1» 44,33 43,25 51.»7 
120780 21070» 16000» »»120 78183 13613 47534 31418 48007 72911 82950 88184 
82,51 143,55 10».S« 6 t . t » 52,11 42,37 31,63 26,24 32,01 48,59 54,57 57,9» 
40,50 51,00 35.00 34.50 40,00 26,00 2 0 , t l 22,00 28,00 35,00 43,00 





17.30 31,10 19,90 14,80 13,40 15,30 10.50 11,60 14,20 16,30 15,00 27,24 
23,44 4 2 , 0 1 27 ,»» 21,03 19,25 21,66 13,03 16,60 20*40 21*51 21*71 I t T s t 
- - - 16,00 9,26 9,60 »,60 12,00 »,60 12,00 




2 2 . »6 
H.O? CHRVSANIiantN 
H.07 CHRÏ5AHTHEMUMS 
11.07 CHRÍSINI I ' IMIS 
M.07 CmSANli-11 
P r e i e e Je 100 Stuick - ohne H-St . / P r i e per 111 p lacee " hore TVA 
P r i c e e par 100 i l e a l - e i c l . VAT / C r e n , per 100 p a t i i - IVA a l c i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM I t t i 
DM 191? 
ECU liti ECU 1117 
FF 1916 FF 1»17 
ECU 1910 ECU 1117 
lit l«tl LIT 197,7 
ECU 1911 ECU 1917 
HFL 1116 HFl 1117 
ECU 1914 ECU 1187 
1ELOIO.UE/BEIGIE 
B7R 1186 BFR ita? 
ECU I486 ECU 1187 
LUXEMIOURO 
LFR 1166 LFR 1187 
ECU 1181 ECU 1487 
UNITED K1H0D0N 
UKL 1416 UKl lit? 
ECU litt ECU 1187 
mu 
IRELAND 
IRl 118t IRl 1187 
ECU 1111 F.CU 1117 
DKR l i l i 
I/KR 1117 
ECU U l i 
ECU U t ? 




PTA I I I I 
PTA n i ? 
ECU l i l t 
ECU 1167 
PORTUOAL 
ESC I U I 
etc ut? 
ECU l i t i 
ECU 1117 
I » , 6 0 106 ,40 101 ,01 «8 ,50 9 8 . 2 9 94 ,89 8 4 , 1 8 8 3 , 1 1 6 3 . 0 1 « 4 . » 1 9 2 , 6 1 110.16 
48^24 5 1 , 5 6 48 ,67 4 7 , 4 1 4 7 , 2 1 45 ,74 40 ,54 4 0 , 1 » 4 0 , 0 1 4 5 . 7 4 44 ,14 5 3 , 3 1 
3 2 0 , 0 0 3 2 0 , 0 0 100 ,00 215 ,00 300 ,40 250 ,10 227.50 2 1 7 , 5 4 2 4 0 , 0 0 2 5 0 , 9 0 257 .50 112 .00 
4 6 . 5 0 4 1 , 5 ( 4 1 , 4 3 4 2 , 6 4 4 3 , 2 3 36 ,46 32.41 34 .70 1 4 , ( 4 36 .06 36 ,75 4 4 , ( 0 
53025 56110 51271 54118 50755 43441 44142 4(414 31(70 52147 572(8 50481 
3 6 . 7 1 3 8 , 2 2 31 ,04 36,57 3 3 , 6 4 29 ,27 29 .37 1 1 , 2 1 2 4 , 4 5 34 ,76 3 7 , ( 8 33 ,53 
( 4 . 0 0 7 9 . 0 0 6 0 , 0 0 46 ,00 6 1 , 0 0 50 ,04 
2 7 . 4 8 3 3 , 9 2 2 5 . 6 0 19 ,63 2 6 . 0 7 2 1 , 1 » 
S4.0« 3 6 , 0 0 4 7 , 0 0 41 ,00 52 ,00 
14,34 1 5 , 4 1 2 1 , 1 1 2 6 , 1 2 2 2 , 4 0 
2 1 , 2 0 2 4 , 9 0 2 1 . 1 0 27 ,40 2 6 . 6 0 2 5 , 9 0 21,10 2 1 , 9 1 2 2 , 8 0 2 5 , 2 1 2 4 , 2 0 2 8 , 5 0 
2 8 , 7 1 1 3 , ( 4 3 6 , 7 1 36 ,93 38 ,50 37 ,00 32 ,93 31 ,34 3 2 , 7 1 31 ,35 15 ,02 4 1 , 2 4 
2 0 , 1 0 
267(8 
30,00 17 .00 








3 5 , 0 1 
10.OS.00 TAB, 1495 
1.02 SI'EISEBOHNEM 
1.02 DRIED Of AMS 
IVo i so je 100 kg ­ ohne riwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ exc l . VAT / Prexïl per 100 kg ­ IVA «se l . 
1.02 HARICOTS SFC3 
1.02 FAGIOLI SECCHI 





































410,00 i 348,00 353.00 590,00 63«,00 .'.32,00 56»,00 76Î .03 716.60 





















117,33 101,20 155,00 200,30 168.15 166.00 178,20 172.60 125,2!, 
42,61 36,82 56,15 72.18 64,33 65,43 70,62 68,82 52,17 
1050,0 1042,0 1068,1 ­




















1.03 HOPFEN:WICHTIGSTE SOHTE 
1.08 HOP CONESîMOST IMPORTANT VARIETY 
1.08 HOUDLON!VAR. IA PLUS IMPORTANTE 
1.08 LUPPOLO:VAR. PIÙ IMPORTANTE 
Preise Je 100 kf¡ - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 Ug - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 





































789,55 1484.42 2320.96 1502,55 792,00 »10,00 618,00 602,00 800,00 800,00 
308,89 591,20 919,48 597,70 333.33 356,75 365,49 360,24 375,91 386,18 
500,00 700,00 780,00 690,00 
87,11 120,08 132,90 114,24 
900,00 850,00 914,00 914,00 
132,92 123,70 134.51 134,42 
9233.0 12764,0 25285,0 22006,0 1297,6,0 15328,0 8854,0 7912,0 5133,0 
230,47 317,79 622.82 532,90 289,32 337,34 194,84 176.16 117,20 
ie.os.it TAB.1395 
F.II C-UAMTAETtllEIN F.I t QUAlllr UINE 
F.O» VIH DE QUALITE F.09 VINO DI QUALITÀ 
Preise Je 140 I - ohne KaSt, / Prix per 100 1 - h o n TVA Price» per 100 1 - e x c l . VAT / F r e n i per 100 1 - IVA e > c l . 
IAR 8 ERA·ASTI 
ιιτ nat 
LIT 1487 





ECU l i l t 
ECU 1 4 1 7 
I A R I E R I M CUNEO 
I I I 1911 UT 19»? 
ECU 1916 ECU 1987 
CABERNET E MERL 
U T 198t 
U T 198? 
ECU 1916 ECU 1987 
MERlOttTREVISO 
i n nit 
U T 19»? ECU 19«! ECU 19»? 
CABERNETiTREVlt ι 
U T 1986 U T 19»? 
ECU nat ECU η»? 
LAMBRUSCO ι HODEN 
UT nai 
U T 1987 
ECU 1961 ECU It»? 
SAHOIQVESEifORl 
»3250 14000 »4000 
itjl.1l 57,23 56,90 
AÑONE!CUNEO 
155040 155000 15500t 
105,»5 105,5» 104,»» 
110004 110000 110400 
75,14 74.«4 74,51 
DI COlLINAi»0l2ANO 
117300 137300 137501 
13,11 »3,67 43,14 
Ατ 
840OO 84000 84000 70000 70010 70000 75004 75000 75000 
56,(8 56,01 55,45 46,51 41,(1 46,6B 41,44 4»,34 44.32 
n o n o 160000 160000 u o o o o n o t o o ìtoooo ìtoooo itoooo 160000 
107,46 106,14 U t . 5 1 101.47 106.51 106,6» 106,(4 105,26 105,22 
110:00 UOOOO UOOOO 110000 111000 110000 11000« 110000 110004 
74.22 71,35 73,26 73,20 73.24 73.35 73,31 72,17 72,34 
133751 133750 133750 133750 133750 133750 133750 133750 112500 
90,24 14,18 6»,08 84,00 «4.05 8».18 »» ,14 87,»« 120,01 
u r n a t 
UT 1117 
ECU nat ECU na? 
AlBAHAiFORLI 
U T nat 
UT 1187 
ECU net 
ECU 1 1 1 ? 
CHlAHTltSlENA 
UT U t i U T 1187 
ECU UBI ECU 11*7 
I I I 1*11 
U T 1*17 
ECU nat ECU ni? 
11175 31175 31175 
14.41 34.81 347tt 
57500 57500 3751« 
31.31 31.17 31.15 
18730 t i n t (8750 
4t.lt 4l7l<.' 4t7s7 
100000 111100 100000 
11,36 ( 1 , 1 3 t?7?4 
122511 122300 12250« 
13.74 13,45 82,1» 
112301 117500 1150ÍO 
11,10 80.05. 77,90 
STEUKFRASCA I-DROTTAFERRATA)iROMA 
•tili «ist« «ast» 
17.33 t?7l0 tl7?2 
91173 51175 50485 49451 41450 494S0 50025 50025 54625 
34,33 34,12 33.12 32.»1 32,42 32,47 33,14 32,41 32.90 
84(30 10373 10375 (0375 60375 60375 69000 (9000 64000 
40,23 40,21 40>21 41,18 41,20 40,26 45,19 45,1« 43.38 
66750 112)5 51650 3(150 56430 54430 5335« 33354 (1750 
41.3« 44.1» 37,71 37,70 »7,37 31,31 SsTst 3s7l« 4s7ei 
1OO00O lOOOOO 141000 »7500 100000 100400 »2500 «2500 12500 
67,47 11,(1 6ti,tS0 (A.18 66.58 (6.18 61.15 (4,86 61,83 
122504 122310 122541 122500 122500 122500 115001 116001 115000 
»2.15 11.(1 81,34 81.51 »1,51 81,(8 767(5 757(6 757*3 
113111 114175 117500 107500 10734t 117500 107500 117304 117500 
77, St 69,40 11,tl 71.S3 ?l7s? 7l7l8 7l7l5 ?t7?2 ?o7t» 
»8311 «8510 »tStO »1300 »6560 985(0 98501 15404 45100 
























N.02 BACCARA-ROSEH H.02 BACCARA ROSES 
H.12 ROSES BACCARA H. 02 ROSE BACCARA 
Prette Je 100 Stueck - ohne Hatt. / Pri« per 100 piece« - hon TVA Price« par lot Itees - excl. VAT / Freni per 100 patti - IVA enl. 
IR DEUTSCHLAND 











HFL 1166 HFl 1187 
ECU 1911 ECU U17 
lELOIQUE/BElOtE 




IFR litt LFR lit? 
ECU 1111 ECU lit? 
UHITED K1NOD0H 
UKl 1911 UKl 1117 
ECU nat 
ECU n i? 
IRELAND 
»ι nu 
IRl 1117 ECU 1966 ECU 1117 
DANMARK 










PTA U l l 
PTA U I ? 
ECU nee ecu i t t i 
PORIUOAl 
esc net tic ut? 
ecu un 
ECU n i ? 
617,50 916,7« 
««,«1 133,38 
280,00 184,00 28«,00 325,00 283,30 475,00 449,10 492,20 
40,35 40,41 40,51 44,96 40,8? 68.51 64.10 70.16 
115211 207300 127000 BUOI 61400 46700 41600 44600 3000« 4840» 55400 56700 
78,75 141,22 »t .13 59,42 44,67 31,10 27,81 24,69 20,00 32.26 16,18 37,29 
41.00 119,40 78,94 76,00 78,00 55,00 44,00 50,00 70,00 76,00 «7,10 
31,65 51,01 13,51 32,42 33,33 23.53 18,82 21,41 2«.«7 ί 32,55 41,78 
76875 
51,43 
21.20 67.81 24,11 11,4« 19,30 11,7t 14,3« 14,50 17,31 ;Ì3,10 24,41 29,10 
21,73 11,31 33,14 26,14 27.73 26,71 20,4« 20,75 24,66 ii'.il 4l7»7 4 l 7 l l 
H.08 CYCLAMEN (IM TOPF) 
H.08 CYCLAMENS (POTTED) 
11.08 CYCLAMENS (EH POT» 
11.08 CICLAMINI (IN VASO) 
Prel le Je 100 Stueck - oline MeSL. / Prix per 100 piece« - hort TVA 




ECU 1916 ECU 1967 
FF 1966 FP 1967 
ECU 1986 ECU 1967 
U T 1966 LIT 1487 









ECU 1986 ECU 19B7 
LUXEMIOUR» 
IFR itat LFR 1187 
ECU 1981 ecu 198? 
UNITED KIHODOM 
u u net 
UKl 1987 
ECU 1488 ECU It»? 
IRtlAH', 
ir.L 1916 IRl IVI? 
CCU I486 ECU 1987 
DK1 1481 DKR 198? 
ECU 196S f.CU 1487 
DR 1»8( DR 1487 
ECU I486 ECU 1487 
PTA I486 
pr» na? 
ECU 1484 ECU 1167 
FORTUMI 
ESC 1186 ESC 1187 
ecu nei 
ECU 1187 
424.00 421.01 412,10 414,00 426,00 















254,00 2(5 ,0« 252,00 270,«« 374,00 
109,0? 111,77 107,31 113,19 159,81 
375,00 













164,41 44.30 107,50 125,40 




















Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - ekel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
1.03 COLZA 
1.03 COLZA 

























































150,72 169,18 180,63 206,93 240,75 266,47 278.15 278,88 273,63 







































J .Ol SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
J .O l OTHER CROP PRODUCTS 
ELLAS 
Preise ja 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - oxel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 













































































































































F.IO QUALITAET5WEIN F.IO QUALITY MINE LUXEMBOURG 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 I - IVA esci, 















































































































































Pinien je IOS StuecV - oliti· MnSt. / Pri« pir 10t piaces - Imre TVA 
Fr ica, per 100 I t · · . - « c l . VAT r P r u i l par 100 p a n i - IVA asci . 
IR DEUTSCHLAND 
DM Hit 
DM i te; 
ECU 1986 
ECU ite? 
FF net FF ite? 
ECU iset 
ECU 1917 
HT i m 
LIT 1T87 
ECU liti ECU HA? 
HFL liti HFL 1917 
ECU lit« ECU 1917 
BEIOIQUE/BELOIE 
IFR liti BFR 19B7 
ECU 1911 ECU 1917 
lUXEMBOURO 
IFR 1911 IFR 1917 
ECU 1911 ECU I9t7 
UHIIED KIMGD0M 
UKl 1911 UKL 1917 
ECU Itll 
ECU lit; 
IRl 19*6 IRL 1917 
ECU 1911 ECU 1917 
DKR 1916 DKR 1917 
ECU 1916 ECU 1917 
DR 19ti DR 1917 






ESC Itti ESC 1917 
ecu ittt 
ECU 19S7 
65,26 t í , 50 6 2 , l i 60,40 97,90 ; 55.11 50.1? 52,5« 53,60 60,61 63,22 65,17 
30,64 31,26 29,95 29,07 27,11 ' 21.93 2t.16 25,36 25,13 29,21 30,65 31.51 
IIB,60 151,90 157,«O 131,50 121,40 77.20 59,10 97,60 B5.D0 131,70 126,20 161.80 
21,59 22,10 22,7» 19 , t l 17.93 ! 11,1t 1,55 14,10 12.27 20,tO 18,01 24,13 
15725 11435 1321t 11630 1Z35J : 4146 5169 11612 7513 20143 10410 16990 
10,75 f ,13 1.95 7,15 1,24 i 3,23 3,44 7,73 5,06 13,43 6.19 11,17 
39,00 16,00 30,00 36,00 40,00 j 31,00 24,00 29,00 34,00 41,00 50,00 





10.60 12,00 7,40 8.50 8,40 9,70 9,40 1,70 9,90 10.00 10,00 10,70 
14,3« I t , 21 10.41 12,08 12,07 11,86 13,46 12,45 14,22 14.42 1 <..<,} 15~41 
- - - - - 1,00 8.00 1,00 1,(10 




H.19 A2ALEEH (IM TOPF) 
H.I9 AZALEAS (POTTED! 
11,09 «ZALEES (EH FOT) 
11.09 AZALEE (IH VASO) 
Pralle ja 100 Stuack - ohne M«St. / Fri« par 100 placai - l ion TVA 




ECU 1916 ECU 1987 
FF 1986 PF Iti? 
ECU 1916 
ecu ite? 
LIT 1916 LIT 1917 
ECU 1916 ECU 1917 
HFL 1916 HFL 1917 
ECU 1916 ECU 1917 
BELOIQUE/BEIOIE 
BFR 19B6 BFR 1917 
ECU 1986 ECU 1917 
IFR 1916 IFR 1917 
ECU I9D6 ECU 1917 
UHITED KINGDOM 
UKL 19tt UKL 1917 
ECU 1916 ECU 1917 
IRL 1986 IRL IIB? 
ECU Ittt ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 




ECU 1916 ECU 1917 
PTA 191t, PTA 1917 
ECU Ittt ECU 1917 
ESC 1911 
Etc ne? 
ECU Itti ECU lit? 
715,00 714.00 70»,00 717,00 712.00 













346,00 346,00 384,00 4(0,00 335,00 291,00 290,00 327.00 







191.40 118,70 235,80 178,20 131,30 












1 .04 ROHTADAKiAUE SORTEN 
1.0'» RtH TOBACCO:ALL VARIETIES 
1 .04 TABAC BfcUTlïOUTES VARIETES 
1 . 0 4 TABACCO GREZZOSTUTTE LE VARIETÀ 
P r e i s e j e 100 k g - ohne MwSt. / P r i x p a r 100 kg - h o r s TVA 
P r i c e s p e r 100 kg - e x c l . VAT / P r e z z i per 100 kg - IVA u s c i . 




































701,48 695,92 751,94 759,06 801,16 601,48 785,34 792,56 765,46 766,92 
274,44 277,16 297,69 301,95 337,20 352.99 350,69 356,00 369,07 370,21 
1362,00 1467,00 1626,00 1796,00 2036,00 2260.00 2479,00 2620,00 2699,00 
237,29 255,06 277,39 297,35 316,69 333,79 360,76 365,56 396,93 
200774 224076 233775 277970 322630 367660 395629 357559 367356 
165,86 196,62 196,56 220,06 243,67 272,50 266,40 246,94 251,29 
6297,0 9582,0 9417,0 11177,0 12902,0 14866,0 14966,0 14680,0 
207,11 236,57 231,96 270,66 266,56 327,66 329,34 331,30 
10720 12430 15560 19910 23670 26423 32169 36163 41060 44420 
229,14 244,61 262,63 323,09 362,25 363,99 364,36 360,96 ¡296,93 264,34 
10.05.88 TAB.1405 
F.11 WEINTRAUBEN,HEINMOST UND MEIN 
F.11 MINE GRAPES,MINE MUST AND MINE 
ELLAS 
F.11 RAISIN DE CUVE ,M0UT ET VIN 
F.11 UVA DA VINO,MOSTO E VINO 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 
Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci 
GRAPES FOR MINE 
DR 1986 ! 
DR 1987 ! 




























. . . . ­ _ ­ , _ ­ . ^ , . . j . . . ,„.„ . . . . . . . , 
vJ F 
PRODUCTION 















































































































































































_„._„ .. . 
H.O* FREEtlEH 
H.Ot FAEEIIAS 
Pr . l i « j l 100 Stueck - ahn« MuSt, / Prix p»r 100 t l t c u - hort 
Prie·« per 100 i t · » - H C l . ' VAT / P r o t i per 100 u t i l i - IVA 
H.Ot FRESIAS 
H.04 FRESIE 





ECU u t ; 




ur itti u r 1117 
ECU Ittt 
ECU 11»; 
HFL Ittt HFl 1!!7 
ECU Ittt ECU Itti 
BELOlqUE/BEietE 
IFR Ittt tFR 11» 
ECU I t t t 
ECU 1187 
LUXEHIOURO 
IFR I U I 
IF« 1M7 








iti u t ; 











i t» ; 
im 
ESPANA 
PTA l i l t 





Ie» l U ; 
st .s t t t . T i 
2tt44 2»,SI 




t 7 . l t 
22,74 
t t . 1 « 
2 1 . t t 











24, I t 
41500 m o o 
SI. IS 26.50 
25100 2Í400 








































t t ,»S 
3«,40 
32 ,12 






4 3 , ( 0 
63,10 
63.50 




















H.It CHRYSANTHEMEN CIN TOPF) H.10 CHRYSANTHEMUM (POTTED) 
H. 10 CHRYSANTHEMES (EN POT) H.10 CRISANTEMI (IH VASO) 

























































































ECU lilt 1117 
221,t l 266,00 246.00 261.00 »5,00 231,00 232.00 215,10 111,00 181,00 177,00 





16,00 101.00 «».DC 147.00 121.10 tt,00 75,00 17,01 143.00 181,00 121.00 
41,22 43,36 37,St 62,72 54,70 41.SO 32.01 41,53 «1,23 71 , t t SS,il 
120,1t l H . l t 127.50 121.10 123.10 111.00 113.00 105.10 ΙΟΥ,40 120.80 12»,tt 144,00 
l i t , » S 111,»I 171,39 110,30 177,11 I t i , S t I t i , »O 15K5Í 134~31 174*23 184*40 201.3» 
144.00 144,00 131,20 144,01 132,00 120.00 120,00 126.00 116.00 120*00 121*00 
111,SI 113,71 168,87 185,23 170,03 154*12 154*86 112*56 141*31 154*88 164*15 
511.01 541,00 583,00 111,00 667,60 »33,00 365.00 477*00 481*00 »00*00 521,00 485,00 
11,21 11,44 74.43 81,26 83,31 tt~.il 46*33 U H I tO*l» 62*72 15*46 «0*17 
556,00 
70*52 
1.05 ROHTABAK¡WICHTIGSTE SORTE 
1.05 RAH TOBACCO:MOST IMPORTANT VAR. 
1.05 TABAC BRUT IVAR. PLUS IMPORTANTE 
1.05 TABACCO GREZZOtVAR. PIÙ IMPORTAN 
Preise J· 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - oxel. VAT / Prtzzi per 100 kg - IVA esci. 

























663,00 695,00 696,00 718,00 731,00 723,00 717,00 728,00 625,00 
259,38 276,80 275,73 285,61 307,66 31βι43 320,36 327,00 293ι6Β 
■ ' ( ' 
1361.00 1487.00 1628,00 1796.00 2038.00 2260,00 2479,00 2620.00 2699,00 



















6287,0 9545,0 9355,0 11104,0 12617,0 14600,0 14900,0 14900.0 


































O.Ol OLIVEHOEL O.Ol OLIVE OIL 
ITALIA 
Preise je 100 1 - ohne MuSt. / Prix par 100 1 - hors TVA Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci 














































































































































Prel«· i« 100 Stuack - olin· «»St. / Pri« par 100 « l i e n - liar« TVA 
Fric·« p«r 100 I t · · « - axel . VAI / F r u i i per 100 p a u l - IVA « i c i , 
IR DEUTSCHLAND 
en n i t 
Ml 111? 
ECU H i t 
ECU l i t? 
flAHCE 
FF l i l t 
FF Ht? 
ECU H i t 
ECU H I ? 
ITALIA 
LIT l i l t 
I IT 1117 
ECU l i l t 
ECU l i t? 
HFl H i t 
HFl H87 
ECU H i t 
ECU H I? 
lUOIQUE/IELOIE 
BFR H i t 
I F ! l i t? 
ECU H i t 
ECU 1187 
LUXEHIOUtO 
LFR H i t 
IF« HI7 
ECU H i t 
ecu H I ? 
UNITED KIK0OOH 
UKl H i t 
URL 1187 
ECU H i t 
ECU 1117 
IRL H i t 
IRl HI? 
ECU H i t 
ECU H I? 
DANMARK 
DKR H i t 
DKR H I ? 
ECU H i t 
ECU HI7 
EUA5 
DR H i t 
DR HI? 
ECU H i t 
ECU l i t? 
ESPAHA 
PTA H M 
PTA H I? 
ECU H i t 
ECU 1117 
P0RTU0AI 
EIC H i t 
EtC HI? 
ECU H i t 
ECU 1117 
t t . i t 4 1 . 1 1 44 ,5 t «2,21 40 ,15 
22 .41 21 .12 21,47 20,13 11.72 
i t i , 7 0 110.10 158,10 
24 , t t 2 7 . t t 21,Ot 
14100 Ü8J00 21100 21500 
21.45 11,21 11.37 Ht IO 
21,10 27,01 24,00 21,00 14,00 
l . l l (11 ,51 10.24 I , I t 5,1« 
54,69 55,15 
26,51 21,73 
4 t , » l 





7.11 1,21 7,12 7 , I t 
10,11 12,51 I,«7 10,17 -
10,40 10.00 1,11 1,00 2 ,00 





l o t , t o 
13*44 
11 .15 .1* 
H.It FOIMETTIEH ( IH TOPF) 
H. l i POIHIETTIAS (POTTED) 
H.11 ΡΟΙΗ5ΕΤΤ1Λ5 (EH FOT) 
H.11 POINSEZIE (IH VA50) 
Prel l · je 100 5tu»ck - ahn* Hatt . I Fri« par 100 placa« - lier« TVA 
Fric·» p«r 100 i t · · « · • « c l . VAT I Prun i par 100 p a n i - IVA ««ci. 
IR DEUTSCHUND 
H i t 
1117 
ECU H i t 
ECU H I ? 
FRANCE 
H i t 
11*7 
ECU H i t 
ECU H I ? 
LIT H i t 
111 11*7 
ECU H i t 
ECU 11*7 
HFl H i t 
HFl U t ? 
ECU H i t 
ECU H I ? 
lElOICUE/IELOtE 
IFR 1986 
IFR H I ? 
ECU 1116 
ECU HI? 
LFR H i t 
IFR H I 7 
ECU H i t 
ECU H I ? 
UNITED KIHCD0M 
UKl H i t 
UKl 1117 
ECU H i t 
ECU 1117 
IRL H I « 
» l 1117 
ECU H i t 
ECU 111? 
DKR H i t 
DKR H I ? 
ECU H i t 
ECU H I ? 
DR H I « 
DR 1117 
ECU l i l i 
ECU 1117 
FTA H i t 
FTA H I? 
ECU H i t 
ECU 111? 
FORTUMI 
ESC H I « 
ESC H I ? 














I l t , 0 0 161,00 354,10 214,00 124,00 1*1,01 124,00 176,00 























1.06 ROIITABAK.ZriEITHICIITIGSTE SORTE 
1.06 RAH TOBACCO12NO MOST IMP. VAR, 
1.06 TABAC BRUTI2EME VAR. EH IMPORT. 
1.06 TABACCO GR£Z£OI2.VAR. IH ORDINE 
P r e i * · Je 100 kg - ohnn MwSt. / Prix par 10O kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 





































703,00 839,00 761,00 646,00 923,00 637,00 643.00 881,00 837,00 




































11086,0 9709,0 12320,0 15300,0 16500,0 15600,0 17000,0 





















10.05.88 TAB. 1415 
0.02 OLIVENOEL Q.02 OLIVE OIL ELLAS 
Preise Je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci 
0.02 HUILE D'OLIVE 0.02 OLIO D'OLIVA 
EXTRA VIROIN 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FINE 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
SEMI-FINE 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LAMPANTE 
DR 1986 DR 1987 























































































































H.Ol OlADIOLEH H.O« OlADIOl! 
H.O« OlAIEULS H.O« OLADIOII 
Praia· Ja 100 ttuack ­ o>hn· Hat t . / Prix par 100 placa« ­ har« TVA Frica« par H t I t a » ­ end . VAT / P r · » ! pir HO p u i l ­ IVA «sci . 
IR DEUTSCHI AHO 
DN l i l t 
DH 1117 
ECU l i l t ECU I I I ? 
FRANC« 
FF l i l t FF 11»? 
ECU l i l t ECU H l ? 
ITAUA 
HI l i lt 
HT H I ? 
ECU H i t 
ECU H I ? 
HFl l i l t HFI H I ? 







IFR lit)* '.fr. 191? 
ECU Hit ECU 11*7 
UH1TED KIKODOM 
UKl lilt 
ut i m ? 
ECU 11» ECU 1117 
IRELAND 
H I H i t 
i t i l u ? 
ECU H i t ECU 1917 
DANHARK 
DKR H i t DKR 111? 
ECU l i l t ECU 1917 





EIC I I I I ElC i l l ? 
ECU H i t 
ECU H I? 
Sí.46 S S . » 56,60 10,47 51,61 57,73 53,6* 44,41 46,91 41,49 52,65 61,01 
2 Í .80 28.12 27,27 21.11 21,71 27,12 29,15 21,42 22,61 21,37 25,52 31,44 
300,01 330,10 334.10 104,00 2.00.60 135,00 150,00 180,00 160,40 271,70 210,00 384,70 
43.tO 4*.13 41,37 43,14 2*.11 11.4* 21.70 21.01 23.15 44,20 41.31 S 4 . l l 
62970 6795« 67611 130» «7433 5S093 21041 47416 42442 41700 «3315 61701 
43,04 46,10 45,61 4**51 44.16 S t . t l 11,12 3 1 . » 28,30 31*79 41.65 40,S* 
S4 . l t 51.00 4».t» 3 7 . » S2.00 41.00 11,00 13,00 14,01 24.00 31.00 





21,54 14,16 9,51 S,la 5.42 7,74 
21.51 20,23 13?» 7*41 7*71 11*16 
19,41 12,11 6 , » 1,40 




I . O l SPEISEEROSEN 
I . O l DRIED PEAS 
Preis · Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / P r e « ! per 100 kg - IVA e s c i . 
I . O l POIS SECS 
I . O l PISELLI SECCHI 



























































































65,00 76,70 79,60 77,45 





























19,60 22.50 22.50 
33,26 33.51 31,93 
10.05.88 TAB.1520 
1.07 HOPFENtALLE SORTEN 
1.07 HOP CONES■ALL VARIETIES 
1.07 HOUBLONITOUTES VARIETE3 
1.07 LUPPOLOmiTTE IE VARIETÀ 
Preise Je 100 kg - ohne fuSt . / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices p i r 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 





































823,91 1509,57 2330,38 1506,43 690,60 723,64 721,46 732,92 715,66 715,86 
322,33 601,21 923,21 599,24 290,66 316,71 322,35 329.21 336.37 345.56 
538,86 641,29 720,57 724,90 796,95 877,12 914,00 914,00 914,00 
93,66 110,01 122,78 120,02 123,92 129,54 133,01 134,51 134,42 
8753.0 12299,0 24283,0 19436,0 














216,40 263,60 274,00 314 
364,92 476,56 466,69 534 
00 330,40 227.60 219,00 219,60 
91 539.40 366.77 326,12 311.91 
»eu,»«, «t,eei ai e a u . , y . . . . ι . 
Tttteateertl i i U i t l u l * , «ratelt» 
freiet tí « ta l l ta te l «natt t i eele.lt 
1 Celi 1 
l l e t l i ­ l 
I t e t i « ! 
1 A.Ol ι 
1 «.« 1 
1 «.«> 1 
1 »■« 1 



















I ·.)! I i . » 
I l . l l 
I A.» 
j I .H 
i 1 
1 1 1 t .t l 
1 1 1 t . t l 
¡.,04 
1 I 1,17 1 
1 
1 1 M l 
I M l 
1 M l 
| M t 
I COI 
1 r .M 
>· 
te laa · · a l e l l · « · ! teelee 
eitle· le llJïllVTë iltï'ttl 
(«rie , i r 100 l | « i t t i e l f ) 
I H M 
Jeeeee t i e l · · 
U l l i i n 
lee · ! · ru le« « Hire a . i l l i l ) 
t u t u I { I l e i a a i l l t l l 
« K i l l t ( l i n a e l l l t l l 
letlee i t i t t e i 
T«rle «it 100 t | «i lei c i t e l l i · ) 
t i e · · ( l e r e i m e ) 
••«lei ι Ί Ι η ι ι ι 
(«r i l . I t t i n t 
t i l e i ( l i t i i l i i n i i t i l . u ) 
J«···» l u l u « ' t l i t i | i 
« . l u t i d ' I l i . to t 
l i i l e i l i a t ta · , » Ί , Κ «Ι 
( I r l i «ir 100 e«, n i e t t i r a n t i ) 
r l i r . i l teer i in (UI) 
Jaatte t ivr i ie i ( t l ) 
, Ι Η . Ι Ι l i e r i i n (Oli 
liareeet («1! 
Ina i« (11) 
I n a l i (11) 
teclei (11) 
l u k u (01) 
l i t k i i (»!} 
U t i n · ! ( I l ) 
M e l e m (Ol) 
JeiNiei Warmt (eeleate e i l t . ) 
le·«!« I n i , i t i «nit . ) 
T i t l n ( i i l l i r i «e l l . ) 
H e l i n i ( « l i i , n eelt . ) 
tree t i t l e , ( t i l i t t i æ l t . ) 
blaast at slaktat f a r t i « · 
«er t i l i ,1 I n t i e r i · « I t i . i l 
[Peli ,er I M I , „ l e · e i l ) 
«irci ( | | | · η ) 
Perclee eteltee 
(Prie «ir I M te.) 
Pere« («erculee)! c l i n i I I 
Per«« ( t i t i l l i l i l i e t i l i« ! 
Perales t ' U n i i · 
[Prie ,er I N l | «ells i l l ) 
P e r i r l i » 
te laa» al «laatat »el«* «t eetrlee 
M a i et t e r i n St t i a t k l t l i t i t · . t i 
( I r l e «er I M l ) tel te e i l , 
«anelile 
I tvet i i le l i r f i r l e 
t e e m t «'kitki 
»ettan 
C i u r l i l i 
O l a r i t 
» ί 
«Viitala M l aeeti Ci t i la 
n;rtiTHe"rTreTñikt7r 
( « r i t u »ir I M t | H ie elle>t> 
Ceti l i 
t i n i s i t i l a 
Hallara 
l i l l i t l i 
Can A ( l i t m i l l ) ) 
Ceai ■ ( l e l t u l l i , ) 
Ceie C (1rs t u l i t , ) 
t l i i l k t i r e l cetile 
(« r i t t i I i t I M k« l i r u n at l fkt) 
Cal i l i ( u r t i m i ) 
St ir i u t i l e 
( « r i t i · «ir t u l i 
( ■ I n i ( i f a l ia te i t ) 
C l i n i ( ef a f i . e n t i ) 
Tute, te t t i a (etere) 
• l l f i r e ( i t e r i ) 
S l i t i M i r i i cet i le, K » . « r i t t i 
(Prltei , i r 100 I . t i r t e i l « l l | l t ì 
Teei| Ie l le (») l 
leal i Ie l le ( t i ) 
1 .1 · , «elle (01) 
teli· («Il 
Sl i t t i ( I I ) 
l i i e r t ( M ) 
Ceei (17) 
Cen (0)) 
teal I P » 
•«irere ( I I I 
« i l l i r i (01) 
leee| tel l« ( « l i t i l l · · « ) 
I t t i r« («t i t a i l i u ) 
Ceai (eelt n i m i 
«eirere ( « i l t u l m ) 
Melt « I t t i« («el« t i t i l l i 
t r i ta la ta t w e l t «ita. 
Pl.t fet eleacklet 
(«rit ·» «er 100 l | l i l « « l t | M ! 
Pil« (Me>t) 
«Ι ι . ,Μ. ι , Ι . | „ 
(Prltae »ir I M l | ) 
! Pl|« ( t i r t e m i ) i freie I I 
P i l i (cerce·«· · ) , irete t 
Itere «tie 
(«rice· tar I M l | I l e t M I | I I I ) 
1 Pl|lll« 
t e l i t i · t a l aaati. ttaaa t a l ta t t t 
l i l i , ei< t e t t i t i r l i i t e l i · ' 
(P r i t · · M ' I M «1 lie» « l l t M I 
Tent laat« 
Ι Ι ι Ι Ι ­ ' ι Ι I t a t i 
Faltarei I t a t i 
•emt« 
l i l l e 
1 « l i l i 
H 
llera ta l U l i n a t Helar 
iTK'UVlletlitUts'r 
I W t e je loot, tetiiSenlikt) 
Ièlle, 
Jtlirletir 
t i t i l a 
t i t l e · 
•λ« t (1. leclltãt) 
«ät» I ( I . i K l l l ê t ) 
«êU C ( 1 . teelltet) 
C u l l . m . 1 , l i t ter 
( f r i l l · je | M I | Stklukl l i rr ier i ie l iU) 
feller ( t tkl i t l t t tVeir) 
ta l l ­ ml letkliiecV 
(«ralli je siïckT 
«■Iler d l . I ( t Tat« a l t ) 
«¡leer ( ι Ι . Ι , ι l u l l , e l l ) 
Anerlalir lar Msetkt 
r i m » lar f , I ta t i t 
C t u l l K l l . l t H e l i t , K l l ­ r r e l u 
(« t i l t · . i r I N t | StIlattller.erqcalikl) 
J. i j l i i l t le ( ) » 
J.<ek.llir. ( I l ) 
J . . a i , I I I . (01) 
Ie l le · (»)) 
Otta«· ( I I ) 
Otlne (01) 
«il» ( I I ) 
• Ì l i (01) 
l ite (PI) 
l i n i ( I I ) 
lène. (Il) 
. » » . » Ί ' » ( ( r l ñ e r i h i ) 
attisa [ I r l î t i r i l i i ] 
«Ac (Irlêeereliel 
r i f i la ((rlëiatilee) 
A j l i m i k l m I laeV (Crllltf t i l l ) 
tiera aal I l i b e i s Maa l t« 
lAtaJilllailleiln!.! 
(Praiee ja I N l | L . I la r i , . , I t i t i 
S tue l l i ( lelctt) 
Ct i tkl i tkt i t i l i tMlee 
iPril·« je I N l | ) 
Stlminitrtcc ι «lm« Il 
tttnlntiirteei I l m i I 
le l t ­ aal I s t l t n k i t l i i 
(Preiei ] · I Ñ l | leieelcecicM) 
Pittai 
lier* »al r i r iet l iet lef e ta l tlaaaa 
leee««ltU«tllctkiri n i ­ i T i | i . 
( r n l l l | i I N « | LcietieeilcM) 
«ae|lëVeer 
t t i l l i i t t l i « t t r 
KiieeeHtlttaer 
I t t i fe 
lEieialti i ir 
«■««ι 
I H 1 
1 1 1 
I Aataall a taraai tailal | 1 Iet i ali  ie «nel e I
1 (rriiil fir ¡CO t« 'it . t i l lieel j 
| t i t i l l i | 
| « l l i l l i . l | 
t lineette I 
1 taci I 
1 » K i l l · I I « t a l l i t i ) | 
i he tk i 1 I la t a l l i t i ) | 
1 «Mit« C ( la « e l i t i ) | 
t t u l l i . m i l i t i | 
1 (Prent «ir I M t | I l »ne le t i r i m i ) j 
I t i t i l l i ( t e r n i n ) ¡ 
I let ial t i s l l l t l l i r . i l 
I IPrsii l «ir te,e) | 
I » l l i l l l ( l i «jceltke | l i r e , ) | 
1 » U t i l i ( I l « e l i t e i i t t l a m ) | 
I t u l l i f l l i ae i 11 e l i m i n i · 
I t i m e t « , e1· e l le iMiet» j 
I teilet aeie l la t l . e r i , t i κ t i | 
1 (Pt i i i ï »ir IÖÖ l | t i . n i l e u r t i n e ) j 
I l e r i l l l (11) ι 
I Tetti l i (13) 
| Tarli l i (01) | 
1 Ier i ( i l ) 
t t a l l (11) 
1 »Ml (01) | 
| «eitle ( I I ) 
| »et i l i (01) 
| ««t i l t ( r i ) | 
| t i n n i t i ( I I ) 
1 tinnite (Ol) 
| Teri l l l (eeltr l ««Iteri) 
t tasi d e l i r i » I t e r i ) 
I «K i l« (a l l t r i a . i n r i ) 
I t i n n i t i («altr i «altari) 
1 Iss i l i Mal t i («el i t i a t t i v i ) 
1 telaall a « a m i aalal 
Ι Ϊ.ΓΓΤ . I t i a . eeiïTTe" 
I (Freni «tr I M k| I l » i n »li») 
f Me i (a i r i ) 
( Salti t i t i l l a t i 
1 («mil par I t i l|) 
| Selli ( t e r t t i i i ) i t i i n e H 
j tele! ( i n t a n i l i d i l l i 1 
1 t a l l i le el le i iaei ta 
I (Pru i i »ir ib i t'e ί» , . ι ι , l „ ) 
| l l t t n l l l l 
.1 »elaell a «anat aalal · nar lei 
1 Mil e ..,.Γ.Η,Ι.ι i . ...Til. 
1 (èrmi ter IM k| i t tete »liei 
f lanll l 
«•teili e'e.lle 
1 I t e i l l l le t i n t i · 
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» . 0 1 KAEIIER 
t . O l CUVES 
» . C l VtAUX 
λ . O l V l l E U I 
P r « l · · j« 100 la Lbauggaulclit ­ olmt ««St. / Prl» per 100 kg tl« poids »if ­ hors TK» Price· par 100 kg I (vt utiulit ­ » m l . VAT / Prt ici per I0O kg ili paso ulvo ­ IVA « l e l . 
ER DEUISCHIAKD 
OH l i t t 





ECU 191t ECU 1917 
LIT 111t LIT 1917 
ECU U S I ECU 19S7 
HFl 1906 HFl 1987 
ECU 1916 ECU 19B7 
6ELGIOUE/8ELOIE 
IFR 1916 IFR 1917 
ECU 1916 ECU 1917 
LFR 1116 LFR 1917 
ECU 1916 ECU 1117 
UNITED KIHCDDH 
UKL 1911 UKl 1917 
ECU 1916 ECU 1917 
IRL 1911 IRL 1917 
ECU 1916 ECU 1917 
DKR 1916 DKR 1117 
ECU 1916 ECU 1917 




FT» 1116 PTA 1117 
ECU l i t i ECU 1117 
ESC l i l t ESC 1117 
ECU 1111 ECU 1117 
568,00 560,70 560,20 Si l .50 565,90 518,00 551,30 551.10 555,tO 561,50 5(2.90 573.00 512.10 
275*13 271*73 269*91 270,2« 21?.21 271,77 269.31 269,16 267,79 270,51 272,19 277.11 271,6« 
1920,00 1872,00 1649,00 1169,00 1160,00 1M9.00 1738,00'Ù> 6,00 1102,00 SÍ07.00 116*, 00 1172,00 
27l7o2 272*38 267*61 270,11 260.03 265,42 251.12 252,26 260,12 260.61 266.04 267,51 
16*209 365*09 163136 16261t 36556* 363*19 36Ü45 372190 371795 300682 312636 l l * t l t 370127 
2*1,96 2*8,93 246,12 2*4.61 2*2,42 2*2.0* 2*0.31 2*8.27 2*9,24 251,72 251,7! 253.06 
615,00 591,00 587,00 577,00 568,00 508,10 549,00 563.00 539.00 568,00 577,00 615,00 
264,09 251,72 250,43 246,17 242.71 2*3,04 214.83 241,01 210,81 2*3,25 2*8.55 244,87 
11600.0 11261.0 11063.0 10991,0 10931,0 10775,0 10*67,0 10588,0 10888,0 10660,t 107F.8,0 11900,0 
270,58 261,62 257,35 255,11 254,07 250,50 241,12 245,88 252,68 246,71 249.92 275,58 
10500.0 10500,0 1OI0O.O 11100.0 10500,0 10500,0 9901.0 9900,0 10200,0 10200,0 10200.0 10200,0 





129S.00 1290,00 1297,00 1Λ42.00 1214,00 1192,00 1187,00 1195,01 1211,00 1211,00 1201,00 1205,00 
165,40 165,57 1(6.01 15t.tO 155,41 152,57 150.68 150,31 151,52 151,91 150,90 151.22 
23902 23961 2*111 2423V 2*212 2*120 2**01 2*571 24638 24661 24927 25128 





A.or KUE ne c (S.QUALIIAEI) 
A.or com c emu DUALITY) 
Α.07 VACHES C (UPE OUAIIIH Α.07 VACCHE C KUAtlTA 3) 
Praí ia ja 100 kg Itliaiiclgauiclit ­ dina Plaît. / Fri« par 100 kg de po i j i v i f ­ Ito, ι IVA Pt ices per 100 kg l iva «tight ­ a l c i . VAI / F r a n i pu" 100 kg ili pelo vivo ­ IVA a i t i . 
IR DEUISCHlArlO 
DM H i t DM 1987 
ECU 1116 ECU 1187 
FF 1981 FF 1987 
ECU 1186 
ECU 1987 
H T 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 























DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FT* 1986 
FTA 1117 
ECU l i t t ECU 1987 
ESC 1981 ESC 1187 
ECU 1181 
ECU 1187 
211.10 251,70 222,10 222,90 227.60 221.80 218.70 223,70 221,40 224.39 219,(0 217,(0 
101.22 121,18 107,11 107,21 109,(1 119,¿Il 105.33 107,19 107,(8 108,09 104,46 115,*5 
67t.12 898,40 751,20 793,44 830.40 801,60 809,28 829,92 120,10 799.68 710.48 777,12 
98,28 101*62 108*75 114,(8 119,66 115,69 117,07 119.91 111,48 1)5.11 111.19 1)1 , 
1*16(7 118133 140000 140000 1*0000 140000 1*0000 1*0290 1*0100 1191(7 118533 11(250 
96,84 94,24 94,83 94,46 93.35 11.2* 91 . l t 93,34 91.35 92.75 91,14 89,60 
241,00 219.09 248,00 2(0,00 272,00 277,00 274.00 277,00 279,00 272,00 270.00 272,00 
101,49 102.(0 105,80 110,91 l i t , 2 1 111,52 117,20 118,51 119,47, l i t . 4 9 116,31 117,14 
1900,0 3750,0 1(20,0 3525,0 3625,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3(75,0 3(50,0 3(50,0 
90,97 87.77 84,21 81,89 84,20 14,85 84.78 84,78 84,71 85,05 84.56 84,53 
4010,0 4105,0 4200.0 4200,0 4260,0 4103.1 4395.0 4120.0 4225,0 4220.0 4240,0 4090,0 
74,71 76,es 7.*,;; ; ; , ; : ; ; , : : . : : : , : ' , I C Î . Î Î ....: Ί..:: . , . : : : : . : . ; 
221.40 
106,87 
48,11 51,20 56,80 58,80 12,80 10,30 t l . t O 61,30 61,10 58,20 59,50 61,40 
6Ì-.18 69,17 79,91 83,54 10,22 16,14 88,20 10.51 87,78 81,14 86,11 81,15 
48,10 51,73 54,13 55,91 56,78 56,39 5(,67 53,44 51,4» 55,22 56.41 
(2,10 (6 ,7 * 19,17 71,92 73,15 72,11 73,13 18,94 68,93 71,27 72.69 
(15,00 172.00 697,00 742,00 777.00 778,00 776,00 771,00 776,00 7*4,00 715.00 702,01 











».21 JUHCIUllEH (UI ) Α.21 tOUHO 8ULL5 ( U l l 
A.ZI JlljHES TAUREAUX <U1) A.21 ICKtlLl <05> 
l'ratsa ja 100 kg - ohm Ma i l . / F r i« per log kg - hor ι TV» Pr K«s per 100 kg - ane l . VAT / F r a n i p i t ICO kg - IVA « ι . I 
IR OEUTSCHIAHD 





ECU 1986 ECU 1917 
LIT 1966 
LIT 1917 
ECU 1986 ECU 1917 
HFL 19lt HFL 1987 























ECU l i l t ECU 1117 
PTA 1116 FT» 1117 
ECU l i l t 
ECU 1917 
ESC H i t ESC 1117 
ECU l i l t ECU 1987 
(91,13 701,57 711,19 (14 ,2 / 681.06 674.30 638.(5 t ( 4 , l l ( ( ( , 9 7 (77,74 185.CO (87,77 
138.21 340,00 141.72 134,19 321,94 325,1« 317,23 320,30 321,47 326,5« 332,01 333,30 
2113,71 2*11,46 2171,52 2101,1} 2110.32 2272,50 224Í.S4 22(7,19 2249,41 2231, I t 2228.03 2237*16 
146,70 350,87 344,14 111,71. 112.92 127,98 125,03 327,56 324.71 122,51 317.99 I I« .71 
56HS4 566296 511*58 56117] 551648 521780 50912« 5.4490 508111 512052 5135(3 616(45 
115.11 185,7« 111,(7 371,57 3(7.14 J 5 2 . l t 338,92 335.88 338,80 341,28 337,87 339*73 
140,26 849.36 850,13 825 . t t 816,55 804.27 782.52 778.51 771,07 769.19 711*01 711*51 
110,82 16*.63 362,61 352,25 3*8,13 3*4,13 334,72 313,32 330,18 321,41 336*44 340*91 
14500,6 1*526,1 1*640,0 14127,7 14285,5 14497,0 14121,6 14199,1 14214,1 14054,2 11989,0 14215,8 







192,12 191,49 194,15 195,11 191.72 199.03 198.70 199,93 191,17 118,20 200,11 206,30 
2(0,(2 2(1,38 271,38 277,33 212,(0 284,32 284,52 286,14 287,3» 285*87 290*00 298*53 
2957,81 2191,81 2568,12 2855,63 2101,06 2778.33 2753.06 2785,17 2815,37 2784,68 2750,03 2777,55 
177.77 372,07 371.17 364,66 151,22 355.(2 349,48 350,41 352*00 541*32 345*52 349*15 
46425 47531 47120 47170 47118 48133 48312 4866.3 4811t 49701 49382 49767 
309.12 114,07 314,12 313,05 310,08 101,75 301,33 309*54 307*95 310*14 3tl4*2t 304*37 
48141 41871 41318 4(5(4 4581] 4(177 48151 49774 49967 53200 32828 48535 









t . 2 7 KUEHE <R3) 
Α . 2 ) CCU5 ( R I ) 
Α.27 VACHES I U I ) 
Α.27 VACCHE ( R M 
F r a i s a j a 100 kg ­ olin« M«5t . / F r i » per 100 kg ­ hor« IVA 









H T 1986 

















„l ,J D i r ' 
UHIIED KINGOÇM 








DKR I I I I 
OW 1917 
DCU I M I 
t'CU 1987 
ELVAS 












512 ,00 501*61 524*01 529*10 545*42 5 5 0 , 5 1 533 .87 540 ,35 5 * 1 . 7 7 534 ,77 527 .93 534.48 551.25 
248*00 2 * 5 * 5 1 252*41 254*61 262*66 265*14 2 5 1 , 1 1 260 ,60 261 ,13 2 5 7 , 7 0 255,94 259.01 2 5 6 . 4 1 
1139*00 1196*37 1117*68 1986 ,41 2081*94 2 0 8 1 , 1 1 2 i l ( * 2 3 2125 .94 2124 ,83 2 0 9 9 . 2 » 2081.80 2079.87 
281*78 275*15 277*62 287*11 100*30 300*36 101,10 307 .15 106 .72 302.77 2»S,98 247,30 2 9 4 , 1 1 
411777 411621 370774 363197 371452 3 1 4 ( 7 3 172465 35*065 366 (11 3759(1 382663 160781 
286*26 2 8 0 * * 2 251 ,15 245*06 252*35 2 5 6 * 2 0 247*85 211,07 244 ,50 2 5 1 , 5 1 251 ,75 250 ,41 
594*23 585*18 ( 1 2 , 0 1 ( 4 2 . 9 1 67« ,29 ( 8 0 , 7 3 « 5 . 7 7 6 6 6 . 8 1 672 ,30 6 * 9 , 1 9 ( 4 * . 7 0 6 *8 ,19 
255*17 2 5 1 * * 1 2 ( 1 * 1 1 27* *10 2 8 8 * 1 1 2 9 1 , 2 7 2 8 4 . 7 8 265,47 287 ,89 278 .02 217.72 279 ,25 
12061 ,1 1 1 8 2 4 , 1 11819,7 11819,7 12268 ,1 12567 .» 1 2 2 * 4 , 8 12*68 ,4 12197,7 1 2 2 1 6 , 1 12981,7 121 *5 ,2 
281*14 276*75 274*95 275,05 214 ,96 2 9 2 . l t 2 1 4 , * ( 2 8 9 , 5 5 217 .72 2 8 2 . 7 1 279.89 2 8 1 . 2 1 
10792,6 1 0 ( 8 6 , t 10821.8 11077,0 1 1 ) 5 0 , 2 1 1 5 9 6 , 2 11214,0 11711,4 11620,0 11187 ,1 11111,7 11117,7 
( 4 2 , 9 8 
275 ,45 
174 ,11 115 ,87 1 7 2 , 1 1 177,10 1 8 8 , 4 1 182 ,10 111 ,72 181 ,82 181 ,40 187 ,35 1 8 6 , i l 189 .10 
225*59 214*00 2 2 1 , 7 9 221,17 2 4 2 , 7 3 8 1 5 . 7 4 217 ,10 241 ,02 240 ,24 2 * 1 . 1 0 240 ,0» 244 ,57 
2121 .55 2 0 1 6 . I t 2 1 1 4 , 2 1 2117,57 2211 ,10 8 2 1 1 . 7 0 2 2 0 7 . » 2 2 0 1 . 4 2 2 2 2 4 . 1 3 2 1 7 7 , ( 8 2150,70 2147 ,15 2 1 6 * . 8 2 
112 ,09 
214 ,82 
2 7 1 , 9 1 2 1 9 , 1 5 2 7 0 , ( 5 2 8 0 , ( 2 2 8 6 , ( 1 2 1 3 , 7 3 210 ,22 276 ,10 278 ,37 2 7 3 . 1 1 270 ,22 269 ,93 
34951 15*22 36072 36105 36210 36201 40041 15901 37206 3(412 17612 
213,25 234*72 2 3 7 , 0 5 2 1 7 , 4 1 231 ,97 212,9« 253 .14 221 ,18 2 1 4 . 7 1 2 2 7 , 1 3 231,74 
28600 28600 30526 31300 32015 31850 111)61 31009 11000 32126 3 3 1 1 ! 32700 
1 1 6 , ( 4 1 ) 6 , 7 5 205.56 216 ,13 220 ,56 221 ,09 217 ,93 221 .10 225 ,26 2 3 3 , 1 9 239 ,10 233 ,86 
275,21 
36123 
2 ) 4 , 4 1 
11216 
219,55 
Α.33 0CH5EN (ER10ESPP.EISE1 
Α .13 5IEERS (UKIT VALUES) 
Α .31 E d u l i (VALEURS UNITAIRES) 
Α.S3 tUOI (VALORI U I M A R I » 
F r a i l a j a 100 kg ­ olma H«5 l . > P r i « p»r 100 kg ­ ho 
■-Ί V . . . . . . . . . . . , Pr icas per 100 kg 
IVA 
c l . VAT / F r a n i per 100 kg - IVA asc i 
5 
I R OEUTSCKlArID 
DM M i t 
DM 1917 
ECU 1166 ECU 1917 
FF I9lt FF liti 
ECU 1186 ECU 1987 
IIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1967 
HFl 1966 HFL 1917 
ECU 1981 ECU 1967 
BELOlaUE/ΊΕΙΟΙΕ 
IFR 1981 IFR 1967 
ECU 1986 ECU 1983 




UKL 1986 UKL 1987 
ECU net ECU 1987 
IRl 1961 IRl 1117 
ECU 1181 ECU 1187 
DXR 1186 DKR 1167 
ECU 1186 ECU 1987 











2 2 6 1 , 1 7 2 2 9 1 , 4 6 2271 ,81 2211 ,08 2 2 4 3 , 8 7 2231 ,42 2 2 ( 2 , 1 2 2284 ,56 2 2 6 6 , ( 8 2217 ,54 2201,12 2 2 1 8 , 9 1 
328*60 3 3 3 . 4 1 150,06 120.10 3 2 3 . 5 5 3 2 5 , ( ( 327,24 330 ,07 327 ,20 319 ,82 314,15 317 .17 
2248,87 
524.5B 
14823 ,6 1 4 8 1 4 , 5 14908 ,1 14954,1 1 5 1 0 2 . 8 1 5 4 2 6 , 5 15000 ,4 15129,6 1 5 1 ( 0 , 0 14122,7 14516,2 14521 ,7 
1 4 5 , 7 6 346 ,74 346 ,80 347,40 3 5 0 , 8 1 3 5 8 , ( 3 348 ,41 356 ,00 351 ,12 345,37 336,80 336 ,29 
1 3 1 1 5 , 1 1 3 7 ( 1 , 0 11974,2 11171,5 1 4 0 6 0 , 1 14095 ,6 11926,9 14115 .8 11991 ,2 11649,1 11797,1 1 1 8 9 1 , 2 
i i j * J ** J C£ J"*"*»"'/ * ** 't i , 't i^í * ' * Z' * C * * * Ί * " "* * ' * * * * * * * * ' * "* T * *■ ' " " ' * « " 
1 1 1 , 1 1 1 8 7 , 5 3 187 ,12 167,29 1 8 9 . 2 6 1 1 1 , 8 1 191 ,40 1 9 1 , 6 6 193 ,16 192,77 116,16 203 .27 
2 5 5 , 1 6 2 5 3 , 3 3 2 1 3 , 2 1 266 ,10 2 7 1 , 8 8 2 7 4 . 0 1 274 ,07 2 7 7 . 1 1 2 7 7 , 5 5 278,14 211 ,10 2 9 4 , 1 4 
2 1 6 , ( 0 2 3 1 , 9 4 2 5 5 . 1 3 222,1.1 2 2 5 . 2 4 2 2 5 , 7 1 222 ,42 2 2 4 , 4 8 2 2 t . 2 4 2 2 1 , 0 ! 230 .85 2 3 4 , 3 9 
3 1 1 , 4 4 3 0 5 . ( 1 3 0 2 , 5 1 215 ,79 2 1 0 . 1 8 2 1 1 . 4 0 217 ,04 2 1 1 , 1 1 2 1 1 , 5 » 214 ,11 2 1 7 . 4 1 101,87 
2 3 7 1 , 1 2 2 3 ( 1 , 3 4 2 3 1 0 , 1 2 2281 ,41 2 2 ( 1 , 0 1 2 2 1 4 . 5 7 2 2 ( 1 , 4 5 2277 ,00 2 3 2 0 , 3 5 2 2 ( 5 , 5 « 2234 .41 2 2 2 9 . 2 6 






2 9 1 , Κ 
1 .04 SCHUEIMEHAElfIEN ι ΚΙΑ55Ε I 
1 .04 F IO CARCASES ι GIADE I Β.04 PORCS ICARC»SÍES> 8.1)4 SUINI (CARCASSE) C1AE5E I CiAssr ι 
F r a i l « j a HO kg ­
F r i c a s pir 100 «g 
olma HaSt . / Pr ι Λ p i r 100 kg ­ hors IVA 












I I T 1116 









BFR l i t i 
BFR 1187 













IRL U l l 
■RI 1117 




























































































































































































































































































































1 Ui< I 




ί ( i .Ol 
I 0.02 
1 0 .0 ! 
1 D.Ok 
1 C,05 




























o.itie el eeprlne ib i t ta t 
(Pria , i r 100 kg »eïdl c l r t t l l · ] 
lgMl . i i «t I lu ten! ( t i t i l l i l i ) 
■ a i t a l i at « I ta le! « » I t i l l e i 
ντπτη., .ι««1·."·' ( P r l . pir ÍC! «ï »e i l t e lFI 
Pei lat l ( « h i " t i . l i r ekel t ! 
Volall) le «bi t te , ι 
(Pria pir 100 iíg Ρ 0 i ril ébattu) 
P i l l a t i t e l m i A, «b i t tu l t 
Po t in d« r l f o r s t ' ( « b i l t u l l ! 
C in t i l i ( a t , ( t m ) \ 
Oitcce (obottuc·) \, 
Ciidenl ( l o t t t v l ) \ 
I a l i n i t t l l t t l e i taire« 
Elu eu« ( l i \ 
Ckivevi (catt imi) (2) \ 
t l . l t i . (1) \ 
I I , i n i ( i t l l l u l ) (2) \ 
F re la i t l «ele len l a i t 
ΤΚΤΓΤΓ"1!ί «il " 
l i l t tra I I t i c k t . 1.7t U.C. 
U i t cr« Ie teek· , ten.ur r i t t i « ir, 8.6. \ 
l l i t «'t l i t k i tr, 11ΙΓ I I COMII I I t ior . I l» 
H i t t t« Οι k t i b i l 
t i l t tra et thlert 
F r i t t i t i t a l i i n i t u f i 
tí;rr;¡n(o tilt·«'. " 
Ola'· I r t i · ( i n u l t i · . i r « ) 
r r i t i l l l I s l t l e r l ( t a t r l l «a« freeeje) 
Ι (ΤΠΓΜΠοηΤΙ' 
I l l i t cehdinit, t«n «acri 
1 ta i t t a l l i r l i , l u t r l 
1 ( r i a · 
1 I t i t 1er ta l «e »ladre, «eri U n i t e t i 
I I t a r r l 
1 Fruititi U l t i m i »ratita 
| "»ΠΓΐΐΠΜ l'i' 
I l r i « i | i i t i ( ' U i t l i j n · 
| (»««htt l i r 
| ( l e t i 
| t l»»r 
1 multar 
I C l t l t l i r t 
¡ l l tbur f i r 
I Siei l l fuirb 
I I ran in ft»«t« 
| l l t t n t k l l 
e l i ' 100 kg » t i l t « i l / F r i t t i »tr 100 k| l i · · 
t t i r I to kg »e l l t eblttu / » r i t · ! « i r 100 kg l i 




I Slivghterrd tk l l« ltd Olltt 
1 ( P t i t n pi.' 100 kg t i r e m «l ieht ) 
] L u t i leti thup ( c t r c t l l l l ) 
1 
| Aaiial· M i c u t : Pe i l t r i 
I l i t e »«altri 
1 (P r l t l l t t r 1O0 l g 11«· etight) 
1 Cniik.ini ( I l e i , U t tkeite) 
| Stltg'itered Botiltr­j 
1 (»rit i · · »ir 100 kg dnd n i g h t ) 
1 Cniikmi ( t i n i » , i leughlir id) 
1 l e l l i i g ' c a l i ( l l m g k t i r i d ) 
1 Ovili ( i l l a i k t i r i d ) 
I tutti , .katti ( t l iughttr td) 
t T i t t i , ­ t e t t i ( l laughttrtd) 
I taalalla «al « i t t i Otkir i«.r,„-nr 
i ketut ( ee r ts t l l l ) it) 
1 « I t l i U (1) 
i «e lb i l , ( i l l agh ls r i l ) (2) 
1 
| «a ln i » r id ic i · : « l ik 
I ( » r i t t i ttr 1 » kg] 
1 tea i e n ' t i l l . 3,71 let tent i t i 
1 t l * t o d ' t i l t , I t i m i ( I l teni ini 
! »heli >:eik' t i l t fet kunt cor.uic.tlet (3) 
j I t a I h . ' · , t i l t 
1 t i « genti* ailk 
t . 
| frilul »ridetta! E f | t 
| W i t t i »tt Kd »liete) 
t Irati , «t i« («hele ctanle«) 1 
1 Otit i t r c t a t t i ( t i t i l l i l i t fcein) 1 WItt.TSiÑio(fT,1 " 
| Cer.itr.nd t i l t , antvtl t tntd 
j Ctndtnttd a l i l i , t v t t t l l t d 
I t r i t i 
| St i l l i t i l l l t g e e l t · , « I l d i n l t i n d 
j l i t t e r \ 
1 \ 
1 Datrr aealactli Carme 
| i r / I t t i »ir Ui tg) 
1 Cl ini : I l tentti« 
1 ( l l i i t l l t r \ 
I Cieli N 
1 Uni r 
I l l l l l t t r \ 
I Cl«l«l«rl \ 
j llttergir \ 
| l»>ltt|atrk \ 
1 Cune·. fttntt 
| t u l M t i l l \ 
1 alight / t r a i t i j« 100 tg Hi indgaaitM 1 P ' l l t l »It 
•d night / P r i l l i j · 100 kg S thNchtg i i l ck t i f r in l 
/ Prs i l l t»r 100 1 
1 ' 1 1 K 
1 
i Ci ichl icht i l i Schifi und îlegtn 
1 ( P r i l l i je 100 kg ScMitht lcrpirge. l tkt ) 
I l i e t i , «ni Schill (ScMlck t l i re i r l 
I l i i r a ur i F i l i t e l i U d i t e ! 
i L t t tnt f iT lv i t l 
1 (Pt t i t t j i IÕÕ kg Isb l idg t . i th l ) 
! JtngetitKihnchin ( l i b i l i , 1. t i h l ) 
I Cttchlichtitei I t i lSjtej 
1 (Fre in je 100 tg Scr.ilttitge.tcl.ll 
1 Juiginttiibnchiri ( t i n t i A, g i l th l t ch t i t ) 
I Sae.ittãhnii (geitkltchtet) 
I Inltr, Iga lch l l iM l t ) 
I Palm (gr lcklktkt l t ) 
1 Polir (geithl lcht i t ) 
1 Tlere ett M e l i l i : Se .U l fe 
1 Pfltlil ( i ) 
1 PTltdt (Scfclschiitgtr) ( I ) 
1 Unintksn (1) 
1 ,ir.lr. t»in (gitchl l thtst) (2) 
I l iar Ittita I r iSBOtl t i i i t i l t h 
1 I P t · ! « j t 100 tg) 
1 «uh­« | l | l l ik , 1,11 f i t l g . h i H 
j «eh­teheiltk. r u l l r F i t lg lh l l t 
I «oh­Yillailth f i t l i t l i m c h l . Vtrkriotk ( ! ) 
j Schid­ t ik i l lck 
I l i ig ia ­ lek i l lck 
1 Tlar l i tkt t r i i i p l i t t i l i t . 
| I r n l l l J» IM i t . th, 
t t r i n k t f ia r ( l i n e i l i lend) 
1 t l l t t t r t t i o a l a l » (talere t l k t i · · ) 
! ( P r i l l i J . lot Lg] 
1 lendinlt l lch, l t | l , a t t i r i 
i t i n d i M t i l t h , gttutktrt 
j l lkni 
| t ig i r« l lc l i ,e )v«r , t l tht d n t l i r l a r t 
| l a t t t r 
j l l l t k e r t e t g i l i i t i t i n I Wei»'"· IM'I'jT " 
1 list! I I DtititMinl 
| ( la int iT l r 
j teudl 
1 (d«n ­
| l l ' l l l i r 
| C t l i l l l r t 
j l l tb i rg i r 
j Scelllcmrfc 
j t i n : frenkreitr, 
| ( t t k i t k t l 
100 Ig t l » l i e slee 
»tr 100 kg I I gi i« e t u l i i t e 
IT ι 
(«iin! « c i t r in i teccÜotï j 
Γ Ρ . ' * Ι , Ι »tr 100 kg di pele la t i r i m i ) I 
Agi t i l i t .Ionilleni ( c t r t l l l l ) i 
t a tu i l i a e a t « : j e l l · « · I 
'rel I n , i l i » j 
(Pfei i t Jier 101 1» 61 »t ie ai ie) I 
Fe l l ! ( a l i i . 1« t e l i t i ) 
P e l i t i , I t t e l l e t o 
( T r i n i . t r li>C tg dl »tio I te t i 1 ito) 
Pel l i ( c l i n e », ¿ m i l i t i ) 
t i l l i n , I I r i f e r i i (ait a ) l a i · ) 
Anatri ( t i t i l l i l a ) 
lecchin« (ecce l l i t i ) 
lecchini ( n c i l l i t l ) 
Aal t t l t e c i n e : l i t r i 
ΙϊΤϊιΙΓ ΠΙ " 
t i t i l l i ( t i n a n i ) (7) 
Cenigli (1) 
Celigli [ t i c i l l l t l ) 12) 
Predetti t t l t e l l t I t t i « 
iPret l l gir 100 tg) 
l l t t l di t tee · croio, 3,71 di g r u « · 
Lit te di i t e t i crudo.ttnere r u l e di grette 
Ie l le Intero di i t e t i » i r tenteio dir i t to (3) 
l i t t « dl « I tere , trado 
Lette l i t lp ra , crude 
r r t l e t t l t a t t i l i : ι · * ι 
tTretil »tr 100 ρ«77Π 
Den fritthe ( ¡ m i m del »tilt) 
»relitti in t ier i ( t i t i l l i 1 feraetiì) 
( F r i t t i gir IDO kg) 
l a t t i tend,mite , t i n t i letcklrt 
L l t t t cindtntat», tueckir i t i 
C r · · · 
l l t t t u r t a n e la c o l t i t i , u n l ina tur l t t 
»atro 
« r e l i t I I i n t i e r i ¡ f e r t i e l ' · 
T.fri ì .1 »ir Ι Κ Vgl "" ­
f e r n t g l e i t f I I ( i t a m i · 
C t l in t t l t r 
«tal« 
I d l l i r 
t l l l l t i r 
C M t t t t t t 
l l tbargir 
l»«t t l *a l rk 
fereigglo: F rend i 
l anntk t l 
Ctde | 












t .οι 1 
f.07 I 
f.O! I 








I .Ol 1 
ι.οι 1 ι.οι ι 
1 I.Ol 1 ι.οι 1 Ι ι.οι I Ι ι.οι 1 
I Ι­« I 
Α.02 JU80RIN0ER Α.02 YOUNO) CATTLE 
λ.02 JEUNES BOVIKS λ.02 VITELLONI 








ECU 1981 ECU 1917 
LIT 1911 LIT 1917 
ECU 1166 ECU 1167 
HFL 1981 HFL 1967 
ECU 1986 ECU 1917 
BELOlOUErlELOIE 
BFR 1916 IFR 1917 
ECU I486 ECU 1187 
IFR 1986 IFR 1987 
ECU 1911 ECU 1917 
UNITEO KINODOH 
URL 1911 UKl 1917 
ECU Hit ECU 1187 
IRL lilt IRL 1917 
ECU 1916 ECU 1987 
DKR 1186 DKR 1987 
ECU 1916 ECU 1987 
DR 1916 DR 1117 
ECU 1986 ECU 1117 
PTA lilt FTA 1117 
ECU lilt ECU 1117 
FOR1U0AL 
ESC lilt ESC 1117 
ECU Uli ECU 1187 
373,30 376,10 312,80 379.50 373,30 371,50 162,40 370.40 372,40 375.10 376,70 MtjJ-i» 
180,82 182,15 184,44 182,67 171,77 171,01 174,54 178,64 171.41 160,75 112,62 181,18 
1323,St 1146,18 1327,(2 1270.20 1255,70 1231.34 1221,10 1244,(8 1244.68 1246,42 1246.16 12*9,12 
112,14 115,67 192.20 161,59 180,95 177,71 176,(2 119,81 171.(7 171,71 178,14 178,56 
317390 338345 331045 328(82 129973 329955 326701 32(516 326631 321500 328655 328727 
230,(3 230,50 224,24 221,77 220,03 211,76 217,40 217,19 217,80 219,(1 216,35 216,17 
449,00 455,00 455,00 441,00 413,10 411,00 405.00 415,00 405.00 410,00 411.00 416,00 
192.61 195,33 194,11 186.15 185.02 179.28 171.24 173,38 173.43 175,58 160,41 179.16 
7912.0 7121.0 7857,0 7754.0 7625,0 7110.0 7106,0 7136,0 76(3,0 7800,0 77*2,0 7727.0 
181.42 165.40 182,77 180,13 181,76 181.61 183.66 164,14 182,48 180,52 179,36 176.14 
92(8,0 8168,0 
= \ = 
111,45 122.31 125,07 121.10 121.71 121,41 121.47 122.45 111,51 111,30 118,72 
154,71 157.80 1 6 t . I l US,42 167,10 151,31 156.76 157,98 154,13 153*97 152*99 
1295.00 1210.00 1217,00 1242,00 1214.00 1112,00 1187,00 1115,00 1211,00 1211.00 1201*00 1201*00 











Α.08 KAELIER (SCHIACHTKOERFER! Α.08 CAIVES (CARCASSES) 
Α.06 VEAUX (CARCASSES) A.08 VITELLI (CARCASSE) 
P r t i t t ja 100 kg Sctilachlkoirpargaiilcht ­ ohne M«St. / Prl» par 100 kg da pold» carcassa ­ hort TVA 
Prlcat par 100 kg carcass might ­ t a c i . VAT r F r a n i par 100 kg di paio In carcassa ­ IVA «sc i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU l i t t ECU 1987 
Fr I486 FF. 1917 
ECU 1986 
ECU ¡187 


























DR > Il 
DR .161 
ECU l i t t ECU 1117 
ESPANA 
FT* l i t t FTA 1117 
ECU 116t ECU 1117 
FORTUMI 
ISC U B I 
ESC 1187 
ECU 1161 ECU UBI 
2725.00 2475,00 2500,00 2(36,00 2736,00 2550,00 2350,00 2412,00 2(10,00 2(25.00 27(2,00 27(0,00 
396,00 3(0,11 161,13 381,21 314.55 311.03 331.15 348,48 371,76 376,59 394,20 394,52 
(80931 (88750 (11750 611500 (08750 (007S0 590000 597550 591750 (14375 627625 (55250 
465,46 4(1,21 415,74 412,(0 405,11 400,12 112,60 317,64 311,91 401,48 412,11 431,10 
1003,00 156,00 146,00 131,00 101,00 150,00 697,00 921.00 876.OO 910,00 143,00 188,01 
410,71 410,41 404,44 117,20 388,42 401,46 161,(1 314,29 375,12 318,28 406,22 425,51 
11950.0 19350,0 11275,0 19050,0 16925,0 18(18,0 16(00,0 18788,0 11100,0 19650,0 21075,0 20600,0 
4(5.36 452.90 446.38 442,55 431,51 434.46 432,02 436,31 461,83 451,41 4(5,07 477,06 
18010.1 18000,0 18500,0 11000,0 11000,0 1IOOD.0 17000,0 17001,0 17500,0 17500,0 17500,0 17500,0 
41Î.8J 421,is ' , Î : , : C ■.'.:,:} ' . : : . : : · , : · . ' . ; : ; · . , : ; ; : ­ . . : : ' , ' : . : : ' ,c: · , : : S S Î . I Î ':Ct.;? 
2512,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,10 2525,00 2525,00 2525,00 2522,(0 2525,00 2525,00 2523,00 











».22 JUNOtULLEN (Rl) Α.22 YOUNO BULLS (R!) 
Α.22 JEUNES TAUREAUX (R!) A.22 IOREL11 (RI) 
Pralia ja 100 kg · Pr Ica« par 100 kg ohne HuSt. / Pria par 100 kg - hors TVA - «nel . VAT / Praci t par 100 kg - IVA a s c i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DPI 1967 
ECU 198( ECU 19(7 
FF 19(6 FF 1987 
ECU 1486 ECU 1967 
LIT 1916 LIT 1917 
ECU 1986 ECU 1987 
HFl 1986 HFL 1917 
ECU 1916 ECU 1987 
lELGlDUE/BEiaiE 
IFR 1966 BFR 1187 
ECU 1966 ECU 1967 
IFR 1966 
IFR 1987 
ECU 1986 iCJ 1JÎ.· 
UNITED KINGDOM 
UKl 1966 UKl 1987 
ECU 1981 
ECU 1187 
IRL UBI Uti 1187 
ECU U l l ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR 1981 DR 1917 








ECU H i t ECU 1917 
170,46 168,43 196103 674,17 656,45 646,81 (31 ,71 (15,15 616,10 ( 4 6 , 2 1 ( 5 7 , 7 3 ( ( 3 , 3 5 
324,76 331,(3 135,36 324,10 317,01 311,76 304,25 306,42 306,51 311,44 118,86 121.47 
2290,00 2125,54 2290,26 2113,03 2170,(6 2125,40 2108,77 2147,21 2150,27 2152.42 2155,57 2158,55 
112,79 138,16 331,56 116,17 312,10 306,75 305,06 310,21 110,19 310,43 307,15 306,54 
537194 5144(6 531(77 526640 511794 490277 469197 4(5252 471(73 475077 472457 471041 
1(7,20 3(4,11 159,47 155,34 341.21 326,54 312,22 309,76 314,51 316,64 3 1 0 , 8 ! 109.77 
795,(8 611,36 112,18 771.17 7 ( 1 , 2 1 741,41 716,10 720,17 7 2 0 , 6 ! 726,71 744,00 752,10 
141, (8 346,32 346,71 332,77 325,31 118,10 317,51 108,65 308,67 312,07 320*49 323*91 
11716,1 11817,5 11156.1 13522,7 13471.3 13704,3 133(7,1 13544,5 13516,7 133 (1 ,1 13302.3 11510,0 
121,66 323.41 324, (5 314,15 312,11 318,(0 310,48 314.54 311 .7] 301,25 308.17 114.72 
13806,8 13809,3 118(1 .8 13962,0 14055,3 14004,6 13531,3 13751.0 13622,7 13638.7 13653,3 13784,6 
322.»s J i i . i i 3 ί : , · . ι j ! ' , . : ; izi.'.i Î : . . : Î ; : · . , : : Î·.:.:; : : ; , : : : : : . ; : ; : c . ! î r i ? " ; : 
114,00 112,48 192.71 194,27 193,95 118,41 118,26 111,60 116,16 111*23 200*26 206*21 







203,20 203,20 201,70 
2(2,15 261,10 270,(5 
2701,64 2(95,46 2(81,26 2(00.10 2511,10 2415,77 2481,26 2515,17 2551,10 2536,21 2507,13 2525,21 2572,16 








45126 47011 47211 47458 47473 , 46116 46081 46458 48(83 48Í12 48696 494B7 
30(,50 11«,«S 110,31 110.35 101,75 309,(4 307,33 306,24 307*11 305*89 101*27 302*66 
46526 45238 4*374 44(47 43580 44344 46064 4775* 47993 50972 49623 47033 





Α.21 KUEHE (Oi l Α.21 COUS (03) 
Α.26 VACHES ( 0 3 ) 
Α .28 VACCHE ( 0 3 ) 
Prals« Ja 100 kg - ohne M«St. / Pr ia par 100 kg - hors IVA Fricas per 100 kg - «xci . VAT / Frecci par 100 kg - IVA asc i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1181 DMJ 1187 
ECU 1 1 6 t 
ECU 1167 




H T 1917 
ECU 1986 ECU 1907 




IFR 1161 BFR 1187 
ECU UBI 
ECU 11t7 
LFR 1111 IFR 1117 














DR l l l t 
DR 1187 
ECU l l l t 
ECU 1117 
FTA l l l t FIA 1117 
ECU l l l t 
ECU 1917 
EIC l l l t ESC 1117 
ECU H i t ECU 1117 
474,Í1 474,00 488,03 413.53 507,97 513, (7 497.10 498,52 491,33 493,19 469,13 496,13 
224*71 229,71 235,14 217,58 244 , (3 2*7,58 219.42 240,43 240,67 237,76 217.13 240.43 
16)5,10 1(18*21 1711.23 1766.03 1878,67 1650,17 1863,06 1107,1* 1900,*7 1856,41' 1811,1! 1615.71 
217,62 236,36 247.74 256,15 270.75 2 (7 ,03 2(9,51 2 7 5 , ( i 274,14 267.74 211,15 259,54 
3*1721 344166 345484 3*2363 3316B7 3380(0 331077 331316 142411 344074 3414(0 315390 
219,06 217*87 214,02 211,00 226,50 225,11 220,11 225,91 226,12 229,12 224,(( 220,56 
r. 
557,74 557,04 584, (5 (16 ,11 (48,84 654,63 ( 4 0 . ( 5 644,31 144,27 (11 ,52 (16 ,70 (20 ,11 
211.50 211,14 2 4 9 , 4 ! 263.(0 277.25 280.19 274,04 275,87 275,61 2 (5 ,11 2 ( 5 , ( 6 267,07 
1112 , ! 1758,6 1818,7 1826,S 101(6,1 10491,0 10322,1 105)8,1 10608,0 114(1,3 10317,3 104(1 , i 
211,08 228.40 226,41 228,26 236.18 244,01 231.71 244,26 246,16 242,09 219.02 242,27 
9139,5 9128,7 1111.0 1(115.0 10*85.5 10516,6 10522.3 10519.! 10515.1 10351,( 10221.S 10290,3 
211,15 23..Æ5. Clf .¿r Zlí.'i'j 2 ' . ! , . . a.*...»" ΐΊ ' . , ' ι £','.,Γ. .*V>»¿« ¿¿ . . 12 ΐ ! ί . £ . Cil 
116,91 119,28 128,41 111,11 150,S3 141,45 141,79 152,91 154,51 146,94 145*21 152.90 
111.24 111,11 160,19 I l i , 2 3 211.25 213,41 215.81 216,85 221,11 211*14 211*24 221*26 
117.55 1 ( 1 , t l U t , 7 7 172,58 181.15 178.24 177.54 161.52 184,71 181.02 180,87 185.02 
217.01 207.76 214.65 221,99 215*96 230*11 229*12 214*18 211*07 231*63 233*08 238*28 
1972,55 1916,07 1959,39 2043,27 2105,74 2085,(0 2078.94 2071,00 2075,17 2022,90 1915*97 1416,13 
231,13 246,50 250,12 210,12 269,56 2 (1 ,95 2(3,90 2(0,50 259 , (4 253,76 250,76 241,(7 
341(8 15105 15012 35255 14652 15481 3(3(7 35431 3(538 31058 37060 57106 
228,12 231,17 211 ,0! 231,55 225,20 221,38 232,46 225,37 250,50 225*51 228*34 226*14 
21801 21800 2112t 25212 25811 25150 24581 24500 24500 27114 21483 28010 
151,41 1 4 » . I l 114.25 1 3 ] , t » 177,71 175,17 172.37 174*74 176*43 111*01 205*24 200*25 
491.21 
211.09 















Α.14 KUEHE (ERLOESFREISE) Α.34 COKS (UNIT VALUES) 
Α.34 VACHES (VALEURS UNITAIRES) A.14 VACCHE (VALORI UNITARI) 
ohne Must. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Fricas par 100 kg ­ eac l . VAI / Fraici par 100 kg ­ IVA asci . 
Fratta Ja 100 kg ■­*, kg 
IR DEUTSCHLAND 





ECU 1911 ECU 1987 
H T 1986 H T 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
HFL 1986 
HFL 1987 










UKl 1166 UKl 11(7 
ECU 1986 
ECU 1917 
IRL 1111 IRl 1111 








ECU liti ECU 1187 
FT* litt FTA 1117 
ECU liti ECU Itti 
F0RTU0AL 
ESC l l l t ESC 1187 
ECU l l l t ECU 1117 
467.(1 484,(4 500,03 504,26 511,31 524,25 506,04 511,95 513,18 506,90 501,79 507,27 
216,19 234,87 240,92 242.74 250,13 252,(8 244.11 241.90 247,35 244,27 243,26 245,83 
1646.14 1(41,71 1119,95 1770.33 1660,87 1642,21 1850,57 1889,37 1184,92 1849,02 1625,55 1814,23 
219.34 238,87 246.10 255.68 266,16 2(5,61 2(7,71 272,17 272,01 2(6,(7 2(0,55 251.33 
341146 341374 333507 321016 3284(1 327480 320401 322176 324111 331204 330479 325546 
233,74 232,56 225,91 222,00 219,02 218,11 211,20 215,03 216,56 220*75 217.42 214.06 
551,93 551,75 571.28 ( l l . i t (40.18 (45,87 (11,87 (35.55 (36,53 (13,15 (01 . (1 (12.27 





10146,1 10017,8 10056,0 10033,7 10370,1 10655,3 10468,6 10616.5 10700,9 10566,5 10411,3 10413,4 
237.84 234,47 233,13 233,01 240,88 247,71 241,15 241.54 248.34 244*55 241*36 243*01 
1991,0 9902,4 10011,9 10213,3 10561,1 10653.5 10551.1 10655.3 10624.7 10412,1 10101,4 10326,1 10326,1 
211,ss 211.7: 2 î i , :2 si:,:.- :<,s,n iw'.i? ζ',ί',ιζ ι , :"· . : :-,;":: ;·.:"·.(. m'.:: ; ; :T:: : : . - . . . 
(08.11 
2(0,52 
U t . 3 7 115,41 124,55 134.(0 144,21 142,61 141.01 146,70 146,22 1*0,66 141,99 145,34 
137,61 135.14 175.20 111,24 207,24 203,72 201,91 211,15 210*08 202*87 205*41 210*32 
162,76 156,01 161,41 U t . 7 1 175,51 171,(1 171*65 173*03 177*08 175*01 175*00 176*26 
210.82 201.26 207,76 214.44 221.11 221,55 221*49 221*22 228*23 225*87 225,52 227*00 
11*6.07 1111,67 1113,78 2017,13 2071.12 2057,25 2148.12 20*2.78 2048.74 1117*58 1170*12 1162764 
248.80 245.37 247,54 257,15 215,»J 263,32 210*05 256*15 2S(*S1 250*58 247*53 246*71 
113IO 33112 33173 34174 34131 33868 34107 13812 34595 33594 34534 14518 
222,(3 222.13 221,2» 221,48 220,70 217*15 218*02 215*58 218*24 210*17 212*38 211*11 
21082 23082 2417» 25111 26144 25801 24982 24770 24770 27487 28627 28431 















Β .07 IftTTOHZOH 
F r a i l a Ja 100 kg labandgaa icht ­ otina MaSt. / P r i x par 100 kg da p o i d i v i f ­ hors TVA 





ECU 1916 ECU 1117 
FF 1916 FF Ht7 
ECU 1911 
ECU 1917 
HT U l i HT 1987 
ECU 1981 ECU 1987 
HFl 1916 HFl 1987 
ECU 1916 ECU 1987 
BELOIOUE/IELGIE 
IFR 1986 IIR 1917 
ECU H i t ECU 1987 
IFR 1986 LFR 1967 
ECU I486 ECU 1117 
UNITED KINODON 
UKL UBI UKI 1967 
ECU 198t ECU 1167 
IRL 1166 IRL 1967 
ECU 196t ECU 1987 
DKR 118t DKR 1967 
ECU 1986 ECU 1967 
DR 1186 DR 1187 
ECU 1186 ECU 1187 
PI * 1186 Ft* 1187 
ECU 1186 ECU 1187 
PORlUOAl 
ESC 1186 ESC 1167 
ECU 1961 ECU 1167 
323,42 3*9,47 355.53 398,42 378.(8 364,47 315,26 319,21 325,00 309,74 312,37 322,11 
156,66 1(9,36 171.50 111,71 182,31 175,17 1(1,47 153,15 151,65 141,26 146,51 156,10 
163.00 10)3,00 1114.00 1155,00 1121,00 1107,00 1061,00 1004,00 137,01 631.00 634.00 860,00 
142.65 145,1* 161,27 166,14 161,17 151,77 151,41 145,06 115,26 121,00 111,03 122,9! 
270875 251(1! 2721(8 214450 211650 100750 275863 265000 256175 252675 254(75 252150 
1(5,16 176,86 164,17 116,(7 119,27 200,31 163.45 176.43 170.61 161,54 1(7,55 1(5,62 
1(2,00 1(1,00 316,00 353,00 339,00 324,00 295,00 2(4,01 291,00 298,00 276,00 273,00 
155,45 154,18 156,14 150,11 141.01 118.61 126,11 121,58 128,04 127,(2 118,81 117,57 
7438,0 7161,0 6(86,0 8600.1 8281.0 6416,0 7613,0 7594.0 7675.0 7525,0 7250,0 7200,0 
173,50 161,12 202.10 111,71 112,35 116,17 181,47 176,15 182,76 174,16 167,96 166,74 
8171,0 11103,0 14133,0 8104,1 6518,0 1401,0 1234,0 1546.0 1(85,0 8717.0 1721,0 9729,0 
190,64 251.17 333.42 1S8.ÎÎ S97.K 3!î.?4. 171. i ï ! 9 * , ' . ' Î M . M !"ιί.?Ί » " " ' ï ?ne"i« 
126,16 134,63 142,70 137,73 117,41 131.24 132,17 132,54 152*16 133*62 122*81 125*73 
171.16 181.11 200,73 HS.61 117,41 118,10 190,40 189*69 181*88 112*72 177*73 161*94 
l i i t t i 108,40 100,24 110,07 111,16 117,72 120,10 105,79 109.80 111*28 102~1Ο 
114,21 131.16 129,42 141*38 151,51 151*98 154*99 136*48 1*1*52 14(721 131*57 
1401,00 1400,00 1415,10 1410,00 1480,18 1415,00 1475,00 1495,01 1520.00 15*0*00 1515*00 1460*00 
171,81 171,11 183,61 166,44 18?.*t 110,07 1B7.24 188*04 110*18 111*18 190*15 183*55 
21157 28910 26(31 26707 29211 21502 29290 295(0 29249 29355 29174 29181 

















f t Dt ­4 
Coll 
IpuMi­









































Cmt i l 
St. P i a l l i 
l i l i s f t r t 
C l l l t l i r t »iraind 
I r l i laEtiar 
C i r r i l e l ' I l t 
Rutt ter 
C M · » l a i t i e r 
f r u s » ; I t e l i « 
·>«··(- Ι »ηη«) / 
« é c r i t e / 
( re l iera 
P r i l l i · « « '' 









f r n i g i i l i tg lga i 
(kldd«r 
(«ad« 




(h l lh l re 
111· I t i l i · « 
frt««g«i lr l«ndi 
Chlddir 
f r a n g i fendo 
F r i l i g n Oeneterb 
Chlddir 
Ce . I t t i «SI 
« ¡ u r t i ! 0 t 
(«re« 
Siati­Dinbi to t 
S i t l l O t i l e 45t 
Oinibla 
f r«« lgn t r i t a 
t r iv ier« 
« l i u t i 
l l f a l t l l r i 
F«t« 
Preealt· a s i a n i a a l n t Ori. »r Iti »? 
U l t e I ra te 
t i l l 
Ctntal 
S I . F ia l i« 
teteefert 
Cla l ic i r t airatnd 
I r l e la i t ie r 
Cerri di l ' I l t 
Renitir 
Chi .r i I , i t i l i 
C h i n i : » i l , 
t r i n i (­ 1 anni) 
F l t l r l n i 
Cr t i l t ra 









t e l r e n t l l l 
C h i m i l i l g l a a 
Chiddl· 
Ceada 
St. Pu l i t . 
Mirai 
C h i m i Voltei «Ingdol 
Chlddir 
Cti ihire 
t lae Stilten 
C h i m i I r t l tnd 
Chlddir 
Chili« g r ic t l l id 
C h i l i n Dlneltk 
Chidder 
Nenr t l 45« 
H i , i r t i I D I 




C h i m i greet« 
fireiler« 
« • l l i r l 
« I f t l t t l r l 
Fet i 
Ralaal f r a l e t t i i (Hier 




St . F u l l t 
R iq i i f i r t 
C i m i e r i n r a i i d 
t r i . I . l t i i r 
C i r r i de l ' t t t 
Runitir 
Catire I t t t i t r 
t i l l ! U l l i i n 
Or t · · (■ 1 anni) 
» • t i r i l e 
Cre i l e» 
Frenimi 
f t i t i » 
l l i l f e 
6»rg»»,i lt 
taleggio 
t e n : liedirlande 
Chlddir 
t i l d i 
[ l e n i r 
B a t t u t i l i 




H t m 
«eie: V l re in ig tn Königreich 
Chiddl' 
Chnklre 
l ive Stilten 
lesei Irlend 
Ckeddir _ 
Stketl ikèl l 
K«»«i D«n««»rk 
Ckiddir 
«■••r t i »SS 
«„irti 101 
O r · · 
S im­Dinte 101 
S«ll»-D«nl« 451 
Danila 
t î n t t r l l t h l n l l n l 
( » • l i r a 
« • n i f i 
l l f e l e t i r l 
F t l t 
l i t r i · ! » · I f H a a a U n i ta t i t lg» | Irrllll J. ili (¡j C 
I Icl·.,Ili 
I «i«i| 
t i n t t i 
I St. P u l i n 
I legvt f t r t 
j C i m i e r i «er i ini 
j I r l i I t i t i i r 
I C i r r i di l ' I l i 
t t an i t i r 
j Chlore I t i t i i r 
| f i r t i g t l n H a l l » 
j Crini ( ­ I l i n t ) 
I «iterino 
I t r u l l » 
t «rotoloni 
I f i n t i t i 
I l i t i g i 
I Cercini · ) · 
I t t l i g g l i 
I f i r m a t a ! Pessi l i n i 
I Chlddir 
I ( l a l l 
j ( d l l l t r 
I t o r r o n i · · ! 
j ( i t t i g g l e i t i l g te 
I Chlddir 
I Ciudi 
j St. Flui i« 
j K i r » 
I fernggle: tigno Unite 
| Chlddir 
j t h . l k l r i 
l i t « S t i l t » 
fcraiggie: Irland» 
Chlddir 
f r o n g l f u l a 
fir>egglet O m i t i r e i 
I ) P r i i «ir ¡TO p i l t t i / Pr i t ts »ir 100 » Isen / P r i l l i j i 100 Statt / F r u i i g ir 100 g e n i 
Chlddir 
« » a r t i 45« 
• U r l i t i 101 
( e r · · 
SoBii­Dinti 108 
I l l i l ' D i i S o 4SI 
O n i t l a 
f i m g g t n t rec l t 
( » v i t r t 
( • ■ • • r i 
l e f . l . t l r l 
f e t i 
« ra te i t i «a laa l l l « U r i 
( f r a t i ! gar HO Lg) 
I« ·» « r u t t 













































A . 0 3 DEMISSES 
A.03 GIOVENCHE 
F r a i s a Ja 100 kg U b u n d ja« ¡cht - olma H a S t . / P r i x par 100 kg de poids v i f - l 'ors tVA _ 
F r i c a s per 100 kg l i v e « e i g h t - excl . VAT / F r a n i par 100 kg d i pa io v i v o - IVA e s c i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM H i t 
DM 1167 
ECU H i t 
ECU 1917 
FF H K 
FF 19 (7 
ECU 1986 
ECU 1967 
H t 1986 








IFR 1966 IFR 1917 
ECU I486 
ECU 1987 


















ECU 1916 ECU 198? 







112,20 328 ,00 3 2 9 , 4 0 326 ,50 326 ,00 3 2 7 , 5 0 124 ,80 326 ,60 3 2 8 , 0 0 129 ,70 126,90 127,40 
160 ,91 158 ,96 1 5 8 . 7 1 1 5 6 . 1 ! 157,96 1 5 7 , 8 5 156,44 157 ,51 1 5 8 , 0 9 156 ,68 158,48 158,66 
1159.20 1144 ,06 1144 ,64 1180 ,48 1217 ,04 1 2 3 7 , ( 0 1240 ,40 1256 , (4 1 2 5 6 , 0 8 1 2 * 6 , 5 6 1236,48 1211.26 
160.46 166,46 1 1 5 , 7 ) 1 7 0 , ( 2 176 ,26 1 7 6 , ( 2 171 ,44 111,56 1 8 1 . 3 2 1 7 9 . 7 8 176,46 177,34 
227500 227500 227500 227500 227500 210000 230000 227500 227500 2*7333 250000 250000 
155,51 154,96 154,11 151,50 151,70 153,19 153,05 151,47 151 , (9 1(4.85 164,47 164.40 
168.00 3 6 5 . 0 0 370 .00 376 ,00 3 8 7 , 0 0 3 9 5 , 0 0 398 ,00 398 .00 398 ,00 390 .00 387 ,00 192,00 
156,03 156 ,70 157 ,85 160,42 1 ( 5 , 1 7 1 6 9 , 0 1 170 ,24 1 7 0 , 3 9 1 7 0 . 4 ! 167 ,02 1 ( 6 , 7 1 1 ( 1 , 8 ] 
6400 ,0 6 2 6 8 , 0 ( 2 9 0 , 0 ( 2 5 0 , 0 ( 4 0 0 . 0 6 5 2 0 . 0 ( 5 7 5 , 0 6 ( 0 0 , 0 6 5 2 0 , 0 6515 ,0 6406 ,0 ( 3 9 0 , 0 
149 ,29 147 ,17 1*6 ,12 145 ,19 1 * 8 , ( ( 1 5 1 , 5 8 1 5 2 . 7 2 153,27 1 5 1 , 3 1 150 ,74 150 ,31 1 4 7 , 9 1 
6 3 4 1 , 0 8546 ,0 8115 ,0 8 3 3 5 , 0 6213 ,0 8 3 2 4 , 0 8 3 1 8 , 0 8 1 6 8 , 0 6 2 9 4 , 0 6 1 3 3 , 0 8140 ,0 8289 ,0 
:s:.5C. i?3,i4 i ; : , s : :ii.ti ii:,?i I : : , Î ; n:.zi ;::,:: :;c.£ 1:2.:t : Î Î , : I :::,rc 
91 ,23 8 8 , 9 3 91 ,26 92 ,72 9 5 , 4 1 9 4 , 5 8 9 3 . 8 2 9 4 , 7 0 9 3 , 7 7 9 2 , 1 9 97 ,56 103,66 
1 2 3 , ( 3 1 2 0 , 1 4 126,17 131,74 117 ,06 1 3 5 , 1 1 114 ,14 1 1 5 , 5 3 134 ,72 112,97 141,22 150*00 
102,86 101 .86 105 .66 106 ,52 1 0 9 . 4 2 105 ,64 1 0 5 , 4 1 1 0 7 , 1 1 1 0 4 , 7 5 103 ,60 104,27 
111 ,22 1 3 1 . 4 2 136 ,02 117 ,02 140.97 1 3 6 , 3 8 136.14 1 1 8 , 2 1 1 3 5 , 0 1 113*71 114*37 
1126,00 1120,00 1124,00 1137,00 1153,00 1150,00 1150,00 1153,00 1151,00 1132,00 1115,00 1110,00 
144,07 143,75 141,68 145,19 147,(0 147,20 145,96 145,03 144,01 142,00 140,09 159,53 
1 2 7 , ( 0 
158 ,14 
233319 
1 5 6 , 1 0 
185 ,00 
1 ( 4 , 9 ] 
( 4 1 6 , 1 
149 ,54 
9 1 , 5 5 
1 3 2 , 7 6 
i i !5 , to 
141.96 
A . I S KAf l tER (EIHIOE TAOE A I T ) 
A . 1 1 CALVES (OF A FEM DAYS) 
A . I S VEAUX (DE CUELGUES JOURS) 
Α.13 V I U L U ( D I QUALCHE OIOBilD) 
F r a l i · Ja Stu ick ­ ohne H » S t . / P r i x Pir t i t * ­ hors TVA 










H T 198» 
H t 11(7 









ECU 118 7 
LFR 1986 
LFR 1967 
ECU 1986 ECU 1467 
UNITED KIHCDOH 






ECU 1966 ECU 1987 
DXR 1981 DKR 1987 
ECU I486 
ECU 1987 
OR 1981 DR 1967 










3 7 8 , 7 5 387 ,40 318 ,50 310 ,10 4 0 7 , 4 0 4 4 0 , 7 5 441 ,80 4 4 7 , 4 5 4 4 1 , 8 0 440 ,40 441 ,20 454 .40 
1 6 1 , 4 1 167 ,74 187 ,18 187 ,73 1 1 6 , 1 1 2 1 2 , 4 3 2 1 2 . 7 1 2 1 5 , 6 0 2 1 2 , 9 4 212 ,22 216,12 2 2 0 . 2 1 
1122 ,00 1 1 5 0 , 0 0 1 0 ( 5 , 0 0 1101,00 1275 ,00 1458 ,00 1495,00 1578 ,00 1442 ,00 1400,00 1*57,00 1176 ,00 
1 ( 1 , 0 5 1 6 7 , 1 2 154 ,18 159 ,42 1 8 3 , 7 3 2 1 0 . 4 5 216 ,27 2 2 7 , 9 9 2 0 8 . 1 5 201 ,91 207 ,95 196,69 
2 7 ( 1 7 5 2 7 ( 3 7 5 2 ( 9 7 7 5 271625 273625 276375 27 (375 2 7 ( 3 7 5 292675 321125 123125 323125 
181 ,92 186 ,28 182 ,74 1 8 4 , ( 2 1 8 2 , 4 5 184,07 1 6 ! , 1 1 1 8 4 , 0 1 1 1 5 , 2 » 215,36 212,56 2 1 2 , 4 1 
412 ,00 4 1 9 , 0 0 4 1 2 , 0 0 413 ,00 4 7 5 , 0 0 545 ,00 502 ,00 5 3 8 , 0 0 5 0 5 , 0 0 487 ,00 499 ,00 4 7 1 . 0 0 
1 7 6 , 9 2 188,46 175 .77 1 8 * , 7 4 2 0 2 , 9 7 2 1 3 . 1 9 214 ,73 2 3 0 , 3 2 2 1 6 , 2 5 208,56 214,95 2 0 2 , 8 5 
8 1 6 8 , 0 8 4 9 1 , 0 8 * 8 5 , 0 8 1 * 4 , 0 8 6 1 1 , 0 6 9 5 1 , 0 6868 ,0 8 6 2 5 , 0 9007,O 8882 ,0 9201,0 9181 ,0 
115 ,19 116 ,76 1 1 7 , 1 8 113 ,64 2 0 0 , 0 6 2 0 8 , 0 1 205 ,18 2 0 0 , 3 0 2 0 9 , 0 3 205,56 213,16 2 1 2 , 6 1 
7 ( 2 6 , 0 8 2 8 9 , 0 8380.O 6 ( 9 2 , 0 9 5 8 7 , 0 11078,0 10174,0 10285 ,0 10500 ,0 11515,0 11576,0 11290 .0 
1 ÍP .A9 1 * 4 , 0 1 194 ,94 2 0 1 , 9 2 2 2 7 , 6 9 IVI.54 2 4 0 . 9 * » J « , « * 2 4 t . f . » FA«. , · * J A » , I « 2 * 1 . 4 * 
1110 ,00 1100 ,00 1100 ,00 1100 ,00 1100 ,00 1100 ,00 1110,00 1100 ,00 1100 ,00 1100,00 1100,00 1 1 0 0 , 0 0 












Α.2} JUKOIUllEH (03) Α.23 TOUKO lUlLS (03) 
A . 2 3 JEUHES TAUREAUX ( 0 3 ) 
A . 2 3 T O R C H I ( 0 1 ) 
Pr i ls · Ja 100 kg ­ ohne PlvSt. / Prix par 100 kg ­Frices pir 100 kg ­ axel . VAI / Prezzi par 100 kg 
hors IVA ­ IVA esci . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1967 
ECU 1966 
ECU 1987 
FF 198t FF 1987 
ECU 1166 
ECU 115? 
Ut 1186 HT 1987 
ECU 1981 ECU 1967 
HFl 1986 HFl 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELOIQUE/BELOIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ¿CU 1Ï37 
UHITED KIKODOH 
UKL 1986 UKl 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
OKR 1 9 8 6 
DKR 1 9 6 7 
ECU 1986 ECU 1987 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1961 
ECU 1187 
PTA 1186 FTA 1187 
ECU U l l ECU 1117 
ESC l i t t E1C 1187 
ECU 1166 ECU 1117 
608,11 624,46 632,61 (!4,43 106,42 595,63 553,55 588,(8 591,1! 600,64 608,9! 61!.10 
294,59 302,(3 304,90 305.39 292.04 217,18 281,06 283,91 284,92 269,53 295,21 297,11 
2181.4j 2231.12 2201,11 2080,17 2067.11 2011,17 2016,29 2057,48 2071,77 2090,10 2106.53 2099,39 
317,01 324,(6 310,66 300,(6 297,86 293,4* 291,68 297,26 299,15 301,44 300,65 100,09 
410*19 4827(4 471106 478117 465871 4510(1 414774 433526 442370 436112 431027 430439 
335,21 126,68 319,66 121.14 310,6* 501,76 289,11 288,64 294,97 290.(8 261,57 283,06 
737,21 749,79 752,(5 712,8! 702,00 (92,20 675,55 680.32 (63,50 (87,77 (99.35 705,87 
316,58 321,(9 321,1» 304,12 299,97 296,18 2(8,96 291,25 292,(6 294,54 301,25 104,00 
11016,7 13020,7 13090,0 12(66,7 12571,9 12726,3 12452,6 12(17,1 125(7,0 12478,4 12536,3 12796,8 





186,80 165,11 185,95 165,77 187,27 190,41 190,68 192,14 191,82 168,66 192,00 197,75 
251,14 250,06 261,56 2(1,9* 269,02 272,00 271,04 274,99 275,(0 272,14 277*65 286*16 
151,90 
115,51 
2522,68 2502,00 2491,03 2368,20 2331,06 2122,2! 2329,13 23(2,74 2393,77 23(1,11 2147,93 23(6,61 
122,19 321,14 319,1» 302,41 298,41 297,24 215 , ( Í 297,19 299,50 217*20 295*00 29?777 
45300 46654 46726 4(737 4(873 47147 4(904 47624 47(46 46028 48404 48117 
312,32 308,28 307,06 305,(4 302,87 303,41 299,62 302,93 300,5? 300*48 298*24 295*62 
43549 42094 41391 41131 40185 401(4 41818 42487 42900 45165 4(070 43368 











Α.29 KUEHÍ (Ρ23 
Α . 2 1 COUS ( Ρ 2 ) 
' r e ise j a 100 kg ­ ohne Must . / P r i x p i r 100 kg ­ hors IVA 
' r i c t s p t r 100 kg ­ t x c l . VAT / P r e n d par 100 kg ­ IVA a s c i . 
A .29 VACHES (P21 













I t i 1916 LIT 1917 
ECU 1986 ECU 1967 
HFL 1966 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1967 
lElOlQUE'BELOIE 
IFR 1986 IFR 1987 
ECU 1986 ECU 1967 
LFR 1986 IFR 1987 
ECU 1981 CCJ 198.' 
UNITED KIHODOM 



















ECU 1916 ECU 1917 
1315,15 1190,91 1456,94 1516,70 1595,00 1502,17 1581,21 1(00,29 1(03,17 1571.68 1551,40 1515,00 
198,46 202,11 210.92 219,51 229,64 226,15 229,04 211,21 231,42 226,96 221,42 219,41 
2900*2 296111 285187 279**1 276*77 275715 272166 27*0*5 260200 21657* 269010 284965 
198,26 201,86 191,11 188,55 184,15 181,63 161,11 182,46 171,50 191,00 190,14 167,40 
472,55 488,25 51*,21 51*,60 5*7,15 5*1,30 521,7* 527,52 5*4.30 554.45 525.67 521,67 
202,92 209,61 219,18 228,08 211,89 212,47 223,17 225,14 233.08 228,88 226,44 224,33 
8747,4 6(98.» 8749,0 8(26,7 8814,5 8942,3 8761,6 678!,S 899] , ] 8916,1 8768,7 8814,8 
204,04 203,(0 203,52 200,41 204,74 207,89 203,51 203,98 208,71 206,35 203,14 204,14 
106,»» 107,08 115,17 124,45 129,73 130,46 131,47 133,00 112,52 129.56 112,12 111*02 
141,91 144,(5 162,9» 176,6} 166.37 186,36 166,25 190,15 190,40 186,67 191,20 192*49 
141,23 137,62 143,53 141,35 150,(1 148,54 153,09 148.93 155,12 157*10 155,96 154*03 
115.51 177,62 184,74 192,11 194,01 191.77 197,56 189,56 199*1! 202*76 200*98 198*38 
1701,64 1671,64 1681,13 1774,33 1819,01 1801,20 1717,35 1798,74 1798,05 1753*11 172s7t0 1721*26 
217,61 214,56 215,20 221,58 212,Si 230,55 228,16 226,25 224,17 211,11 2167(1 2u7l7 
33652 33691 33171 343*5 3*367 3*107 34762 34745 35307 36326 36581 36641 
225,11 223,14 223,30 224,(0 222,07 214,49 222,20 221,01 222*71 22l7ol 2257** 22*7ot 
21700 20700 20700 20418 20990 21050 20008 19200 19200 21045 . 21500 21500 
141,7? 142,41 1*2.10 140,15 144.38 141,12 140,30 1367θ4 13(728 15<é7o7 154792 15]776 
1525,(5 














Α.35 FAERSEH CERIOESPREISEI Α. 35 HEIFERS (UHIT VALUES) 
Α.35 DEMISSES (VAUUKS UHITAIRES) A.35 OIOVEHCHE (VALORI UNITARI) 
Preise Ja 100 kg ­ ohne HaSt. / Prix per 100 kg ­ hors TVA Fr lets pir 100 kg ­ t ac i . VAI / P r t i z l par 100 kg ­ IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM l l l ( DM 1117 
ECU 1116 
ECU 1187 
FF u n FF 1167 
ECU u n 
ECU 1187 
HT 1981 l i t 19(7 
ECU u n 
ECU 1117 
HFL U l i HFL Ht? 
ECU U l i ECU 1917 
BELGIQUE'IEIGIE 
BFR I486 BFR 1987 
ECU liti 
ECU 11(7 




UKL 1484 UKl 19(7 
ECU 1986 
ECU 19(7 









ECU 1986 ECU 1187 
FTA 1186 PTA 1187 
ECU 1186 ECU 1187 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
556.27 557,57 5(4,4» 564,46 568,97 571,80 561,58 559,26 557,54 556,09 551,91 564,62 
2(9,44 270,21 271,18 271,71 274,00 275.(0 270.48 2(1,72 266,73 267.97 2(8,53 273,62 
2027,96 2017,76 2025,59 2063,77 2)34,36 2142,10 2149,56 2)71,67 21(9,30 2139,96 2117,11 2116,70 
294,71 293,58 293,25 298,2» 307,57 301,16 310,16 113,76 313.14 308.(4 102,11 102.56 
411413 500404 41112! 411124 485151 477926 477615 475576 46(601 466209 484446 411029 
341,18 140.90 134,03 332,72 323,43 116, I l 117,95 116,(1 124,59 324,05 316,71 122,91 
579,08 573,14 596,36 (11,56 648,10 (53,51 (44,10 (45 ,2 ! (50,(9 629,74 624,91 (11,2) 
248,67 246.19 254,43 264.14 277,26 279,(2 275,51 276,21 276,6! 2(9,69 2(1,19 271,86 
11199.5 1J144.6 11159,7 12656,7 11067.1 11376,0 11119,4 11148,6 13299,1 130*9,4 12719,4 12825,2 
112,56 307,66 306.13 296,68 303,52 311,01 104,72 101,19 308,6* 302,01 295,63 297,01 
13505.6 13291,2 11376,6 13554,4 11)99,9 13414.2 13329,6 11256,0 13196,5 13197,4 13228,2 13205,9 
sis,i'. n i . » ai l .« it*.ει Ju.îs :::,ss ; ; Î , Î : ;::,:'. ;:¿,:; : ; : , - . · . : : ' , , · . ; Ï :S, : Î 
181,15 171,20 179,23 181.19 161,11 185,21 183,76 163,45 184,34 1847*8 18β7]3 19(7l5 
245,46 242,08 252,12 257,45 265,45 2(4,6» 26],12 2(2,55 264.64 266,06 272755 2tu7e«, 
214,71 205.72 209,34 212,(0 216,17 212,21 205,13 207,06 209,10 208,28 211,57 223,60 
278,08 265,41 2(9,45 273.47 276,50 273,97 264,73 2(7,13 2(1,51 2(8,82 2727(5 287797 
2151.41 2125.43 2142,73 2115,83 2224,98 2195,14 2114,31 2183,97 217β73| 212β7θ9 209β7ΐ0 208l7s2 
275,61 272,55 274,29 280,40 284.83 281,07 278,56 274,71 272,54 2 t (7 l ( 2(37(1 2(27(( 
44141 45(59 45981 4(146 45101 46417 4650! 47124 47221 47705 47612 47125 

















C.Ol YOUHO LAH1S 
C.Ol AONEICTS 
C.Ol ACNEtll 
fraise ja 100 kg Labindgiaicht ­ olm· MaSt. / Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA Prices pir 100 kg l i v · might ­ axe l . VAT / F r u i i pir 100 kg di p i lo vivo ­ IVA «sci. 
IR DEUTSCHLAHD 
Ori 1181 ΟΜ 1187 
ECU 118t ECU 1187 
FF 1986 tf 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
HT 198t LIT 1917 
ECU 1986 ECU 1917 

































2 2 1 0 , 0 0 1907 ,00 2146,00 1861,00 
324 ,07 2 7 7 , 4 7 3 3 1 , ( 3 270 ,14 
PORTUGAL 
ESC 1186 





643291 621791 (20227 660836 616864 ( 1 5 7 7 1 (06727 ( 1 3 9 0 1 (27791 (34382 6*12*5 ( 5 0 7 0 0 
4 3 9 . 7 3 424 ,96 420 ,13 4 4 5 , ( 1 425 ,99 410 ,12 405 ,06 4 0 8 , 7 3 418 ,60 422 ,81 421,87 4 2 7 , 9 1 
631626 
422 ,58 
119,40 111.25 117,16 135,50 130,08 107,(1 109,31 111,01 115,18 111,99 111,12 
141, (9 141.09 150,(0 174,2» 167,56 116,93 341,07 143,22 148,71 14*7s* I«s7z0 
31070 31525 359(1 40510 










Frai la Ja 100 kg lebinttgi«lcht - ohne MwSt. / Prix pir 10t kg da poidi v i f - hors TVA 





















u t ? 



























U i t 
H t ? 







H i l 
Hl? 





U l i 
1187 















l i l i 
1117 
uu 
l i t i 
uu 









ECU H i t 
ECU 1117 
1255,52 1217,21 1256,tt 1237,04 1238,72 1234,80 1242,06 1265,04 1247.68 1217.44 1201,04 1221,31 
162.45 164,31 181.12 178.80 176.50 176,21 171,(8 112,77 160.11 175.56 172756 17t7sB 
217750 235101 240000 241875 242511 242500 242500 242500 245010 2*5000 2*5000 250000 
112.52 110.31 112,57 113,20 111,70 111,51 111,3? 111,45 161,36 161,29 161,18 164,40 
361,00 381,00 314,00 381,00 364.00 400.0t 315,00 164,00 311,00 312,00 403,(0 403,00 
163,61 Iti,56 161,82 162,55 164,11 171,15 1(6,96 1(4,39 1(7,00 1(7,68 17l760 17s7s6 
7675,0 7(00,0 7460,0 7318,0 7313,0 7340,0 7400,0 7400,0 7400,0 7275,0 7200,0 7210,0 
171,03 177.16 174,40 171.63 171,13 170,64 171,88 1?ΐ7β5 17l7?3 16(7s7 Ut7e0 Ut7l7 
8516,0 8333.0 8371.0 8278.0 8266,t 1181,0 8058,0 8113,1 6058,0 8058.0 6051,0 6181.0 
l i l . i t H5.0·. i?.,73 n a . i i : : : . , : ::;,:.> : · . · , : ' . ι : · 7 : ; i s :7:: ΙΪΙΓΊΪ ΐ!· .7:: ::·,,.-.7 
15,22 14.03 11,14 11,15 18,1? I(7(( 1*721 I»7l5 9ΐ7δ2 9(7β7 liûlS 10l7l7 
129.0» 127,61 115,19 137,32 142,16 140,41 140,74 14U90 14l7s5 13l7?2 14)725 154.(5 
118,5» 120,11 123,14 12s7o5 126,91 12l7*8 11»7β» 12o7l»t 11(721 H?7l4 Ul7 l l -
151,32 151.01 151.50 160.85 163,10 lSt7ftS lSt7t5 15s7l5 1527s( 152722 15»7(t -
1240.00 12*0.00 1211,01 1213,00 1210,00 121θ7θ') 121o7oO 121s7oi 121*7θΟ 121l7oO ll»l7oO 118s7oc 












Α.14 XAELBER (EIHIOE KOCHEN A U ) 
A .14 CALVES (OF * FEH KEEKS) 
Α.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) 
A . l * V ITELLI ( D I QUALCHE SEITIMAHAI 
F r a i « · J« Stuectt ­ ohne PlaSt. / P r i x par t a t e ­ hors TV* 









ECU 1186 ECU ¡187 
ITALIA 
U T 1186 




HFL 1986 HFI HI? 
ECU 1411 ECU 1487 
BElOIQUE/tElOtE 












» i u n 
IRl l i t? 


















2337,00 2211,10 2475,00 2157,00 2158,00 2238,00 2215,00 2258,00 2267,00 2321,00 2116,00 2377,00 
131,62 »14,07 156,31 311,71 »10,9? 32»,00 »20,42 126,2! »27,24 114,74 140,54 »19,77 
359,00 »74,10 »55,10 374,00 397,10 449,00 441,00 473,00 445,00 440,00 454,00 449,00 




­ ­ ­ ­ . ' . ­ '­/ 
111.15 108,»t 111,1* ) S t . » 131,(1 U i , K 134,66 136,03 125,63 121,55 133,39 111,06 
111,80 147.20 157.14 16t',,52 l8l7o7 1957(7 1»ζ7β2 1977s5 18o7s0 18»7tS 19l7o4 Itl765 
Α.24 «UILEN (RS) Α.24 BUUS IRl) 
A.2cV TAUREAUX (Rl) 'Α.24 TORI (R!) 
Fraisa Je 100 kg - ohne Η-St. / Prix par 100 kg - hors TVA . Prices per 100 kg - excl. VAT / Prece! pir 100 kg - IVA elei. 
IR DEUTSCHLAND 
DN litt DN 1187 
ECU Hit ECU 1167 

































I R l 








DKR H i t 
DKR 1117 
ECU H i t 
ECU 1167 
OR H i t 
DR 1417 
ECU H i t 
ECU 1117 
Ft» H i t 
FT» H I ? 
ECU H I ? 
PORTUGAL 
ttC H i t 
ESC 1117 
ECU H i t 
ECU H I ? 
51»,10 (04,17 400,IS (12,10 112,87 14»,21 
286,04 211,72 2(1,50 «.'95,14 306,61 311,75 
161»,65 1111,11 1105.2» 1152,40 1157.45 1817,5» 1711,15 1111.01 1125,07 1638,74 1878.17 1884.00 





17».(5 114,15 171,»0 







2458,21 1317,21 2466,17 2296.33 2301.45 2112,1» 2248.0» 22(4,16 2262,11 2258,21 2200.8» 2230,48 





Α.10 FAERSEH (RS) 
A.It HEIFERS (RS) 
A,IO OENISSES (RS) Α.10 OIOVENCHE (RS) 
Preise ja 100 kg · ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 




ECU 118)6 ECU 1987 
FRANCE 
FF I486 FF H I ? 
ECU 1166 ECU 1967 
util* 
UT 1986 UT 111? 
ECU 1186 ECU l i t ? 
HFL 1186 HFl 1167 
ECU 1186 ECU 1167 
lELGIQUEr­IELOlE 
IFR 1986 IFR 1987 
ECU 1186 ECU 1167 
LUXEMBOURG 
IFR 11*6 IFR 1187 
ECU 1 1 8 ( 
CCU I ¡J . ' 
UHltED KINODOM 
UKl H i t UKl 1187 








ECU 1986 ECU 1187 
ELLAS 




FT* H i t PTA 11*7 
teu u n 
ECU 1117 
FORtUOAl 
ESC t i l l ESC 11*7 
ECU H i t ECU H I ? 
577,74 571,01 512,35 5*1,30 5*4,11 581,77 5?*,51 577,13 576,60 572,10 571,43 563,74 
279,64 271,14 260,51 271,81 261,43 182,81 276,66 278,34 277,11 276,07 277,03 282,81 
2118,03 2130,54 2125,11 2154,63,2211,26 2134,77 2242,21 22(4,10 2260,1! 2211,58 2211,07 2214,11 
110,70 101,19 107,64 Jl l7*2 »19,81 »22,54 124,17 127,11 »26,25 »21.65 315,57 »16,50 
516726 52711t 520191 513167 514590 41431» 502055 411121 510501 511010 417727 516174 
»51,11 »S I , I t »51,3? »I t .5» »4»,11 329,23 »»4,06 127,45 »40.31 315,25 »17.45 339,44 
611,14 610,16 628,55 647,»7 672,»2 664,»0 675,15 177,55 (65.11 (61,64 662,40 665,16 
212,7* 212,21 268,15 276.11 267,11 211,05 266,66 290,0? 113.71 286,43 115,34 286,4? 
11520,( 12)10,4 121)5,1 11171,7 12016,4 11465.» 12066,4 12156,4 12276.1 11167.1 11701,7 11654,8 
212,Ot 268,13 286,15 176,12 261,02 261,71 260,27 286,15 284,10 276,96 271,09 274,54 
14177,5 14113,5 14272,1 14073.2 14154.0 14011,1 14075,5 14128,9 1*119,1 14115,5 1420«,3 1411*,5 
•IiWlli JúilJj •».■'»«ί ■.¿ν,', v ìv i l i «ί»)!.! Jk!«|l. aak·,, a. i ¿ι*.·*·.· I ". t a è e» ·,·.»*··» ·*,·.·.»>*. 
166 ,66 1*4. t l 1*5,45 1*7,11 1*1,17 l i l i » 19θ7?5 19 l7 l ! Ho7*t 19ΐ7β5 1147*8 l Ó l ' t t 
232,15 241,41 260,lt 266,25 272,48 271,01 273.14 273,86 174,14 2?67?1 16ΐ7θ3 U l i » 
211,11 211.10 212 ,1 ! 115,45 210. l i 116,47 210.10 211.16 21»7s3 2 l í 7 l l 21(7l l 12l7l4 
284,50 272,1» 273,55 17?,1» 16)76» Î?l7t? 27l7l5 2727« 2757n 27»7lt 2?l7si 2I»7»S 
217?,It 2230,(1 1171.42 2112,17 l S 5 t . l t 1)237*0 l» l l7»4 l ! t » 7 u 22467*1 114*745 221(77) 110l7) l 
290,1» 211,10 110.71 117,13 301.85 217,11 1147*« 2«o7*6 ll?7»2 28l7ss 2)l7s2 17t7*4 
45165 4121* 4144» 47010 41211 41419 47040 47563 47474 48)19 48*11 46274 
















« . ! ( »USOEUACHS.RINDER (ERLOESFREISE) 
Α . 1 6 ADULT CATTLE (UHIT VALUES) 
A .36 GROS BOVINS (VALEURS UNITAIRES) 
Α . 3 6 lOVIHI ADULTI (VALORI UNITARI) 
Fr»Isa Ja 100 kg ­ ohne HaSt. / Prix par 100 kg ­ hors IVA Prier,! par U t kg ­ axel. VAT / F r a n i par 100 kg ­ IVA asc i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM u n 
DM 1 1 6 ? 
ECU u n 
ECU 1 1 6 ? 
FRANCE 
FF H i t FF 1187 
ECU H i t 
ECU H t ? 
UT u n 
u r 1117 
ECU u n 
ECU H«? 
HEDERIAND 




























M A 11*1 
FT» 1117 
ECU 11*1 ECU 11*7 
PORTUGAL 
ESC lllt EtC 1117 
ECU 11*1 ECU 111? 
595,40 101.07 607,10 604,13 601,11 5»?.03 562,66 586,01 586,57 510 , (1 514,07 511,61 
2(6740 291,21 212.81 211,11 281.46 267,76 1 6 0 , ( 3 161 , (2 282,72 264 , (1 2(8,00 210,71 
1910,56 1966,92 1183,6» 1989,0* 2141,50 1030,11 2051,74 20(2,10 1056,81 2025,54 2011,91 2010,60 
26t768 286,48 267,17 287,41 214,47 111,01 111,11 218,01 117.11 111,13 267,15 287.41 
498682 497604 410271 467271 471516 412418 441024 445614 453156 451111 451141 4513)0 
340.88 311,00 331,11 321,7* 317,75 307 ,1* 11«,7» 116,67 102,16 »01,20 116,81 116.80 
(41,07 144.85 ( ( 2 , 4 2 (72,22 (83,57 ( 6 0 , 3 1 ( ( 3 , 1 2 665,84 667,24 (52 ,12 657,12 6 ( 1 , ( 7 
273,71 176.84 282,82 281,11 212,01 211,11 283,15 265,05 285,72 271 , (2 113,07 114,17 
11313,6 12296,7 11311,6 12089,1 12144.7 12650,5 12*12,8 12585,6 12571,( 12179,1 12251.2 12369,6 
2 1 1 , t t 217,81 286,56 210,64 211,75 21*.10 186,11 112,27 211,80 216,50 261.5* 286,46 
11421,I 12240,5 12407,0 125)7,1 12(15,4 12666,9 12*61,8 12551,3 12510,3 12315,0 12374,0 12406.3 
111.7» 217.1.' 28»,(.2 591,1? 211,15 î:'..'i Zil.'iS 2îl7'it 2Cc7lî ΪΪίΓι: 2í(7íl ÜS?7l! 
174,12 17»,2? 175.1» 177,55 180,05 1*1,01 1βθ7ΐΟ l t l7s i I I I I 
236.(3 214,0? 24l7s4 252727 25(7(6 25l7s7 2577(8 2to7l> I I I I 
111,15 21).t? 11».Il 101,SI 21».»4 111.«J 108.25 110,17 2127»? 21»7o* l l»7l l 2!o7»5 
1*0.Il 275.11 171.15 269.30 274.»4 171,41 11*7?» 17l7l5 17»7l7 17β7θ1 î??74* 2*»771 
2134.11 2307.17 1)21,1» 1)1)7» l!t»7?« 112l7oi 222l7l8 222l7»1 224»7θ» 220?7l6 2Uo7i» 2lll7s? 
111.12 296.l ï 217.15 215,41 110.05 284,54 2 l l7 l l 28θ7*4 2*l7)l 17t7*i 2?)7l* 2747*6 
44443 45368 4544} 45745 456S1 45175 45115 4(301 465(1 41765 46111 4711» 
111,tt 211,7* 218.85 111,15 2I*7»5 2is7lt 21)741 1147»? î»)7?» 2927)0 2Ιΐ7θ4 21*7*1 
»7511 37101 18806 41536 31857 43295 42115 40711 



















C.02 STALL-FED IAMBS 
C.02 AONEFUX DE tCROERIE 
C.02 AGNELLI D'OVILE 
Freisa Ja 100 kg labandg««iehl - ohne MaSl. f Fri« par 100 kg de poids vif - hors TVA 
Fricas par 100 kg l i va valghi - a x e l . VAT / Fraisi per 100 kg di paso vivo - IVA a s c i . 
IR DEUTSCHLAND 
DN U l i 
DN 1117 









































ECU H i t 
















l l l t 
1117 





l l l t 
11*7 
H i t 
1117 
PORTUGAL 
EIC H i t 
ESC 1911 
ECU l l l t 
tcu tu? 
1514,00 1385,00 1562,10 1588,00 1551,00 1121,01 1335,00 1311,00 1*11,00 1*5*,00 1*73,00 1510,00 
2!l7t4 231,(2 221,13 221,52 123,51 191,18 193.12 200,97 104,13 209,70 210,23 215,64 
4.05 KUEHE A (Ï.OUAIITAET) Α.05 COMI * (1ST QUILITV) 
A.05 VACHES A (1ERE OUtUlTC) A.05 VACCHE A (OUAlltA 1) 




ECU UBI ECU 1167 
FF 1116 FF 1117 
ECU H i t ECU 1167 
I T A L I A 
UT I486 UT 1987 
ECU 198t ECU 1917 
HFl H i t HFl U t ? 
ECU l i t t ECU 1917 
lElOIOUE/IElOlE 
IFR I486 IFR 1967 
ECU U l i ECU 1987 






ECU U l i ECU 1917 
IRl 1911 IRl 1917 
ECU H i t ECU 1917 
DKR 1961 DKR 1467 
ECU H i t ECU 1117 
DR l i l t DR 1917 
ECU Hit ECU lit? 
PTA lllt 
Ft» 1917 
ECU H i t ECU l i t ? 
ESC U l i ESC 111? 
ECU l i l t ECU 111? 
2(9,(0 2(8,10 276,40 276,50 2(4,80 286,10 281,10 265,80 2 (8 , (1 217,20 276,50 277,90 
110,59 129,9» 113,17 114,06 117,15 137,6*1 115,39 1)7,(4 111,10 116,40 115,02 134,67 
1056,76 1011,14 1036,26 1087,56 115l7ze 1151,(2 1151,12 IH» .70 1167,46 1171,16 1170,72 11(2,06 
151,57 150,15 150,02 157,11 U 5 . l t 166,24 1(7,60 172,03 171,41 170,01 167,09 1(6,11 
536500 11(510 339000 341500 141500 »34500 334500 111.500 326000 324000 124000 324000 
230,02 221,24 22».(3 230,42 227,71 22»,7» 222,56 220,71 217,37 215.14 2 1 ! , l i 211,07 
342.00 136,00 347.00 358,00 368,00 376,00 371,00 174,00 174.00 3(6,00 366,00 368,00 
146,81 144,25 148.04 152,74 157,25 1(0,88 158.(1 1(1,11 160,15 156,74 157,6t 158.41 
«850,0 «736,0 4(70,0 4688,0 4113,0 4160.0 4875,0 41)8,0 4790,0 4713,0 4750.0 4750.0 
111.13 110,10 106,(4 108,11 114,12 115,77 113,23 114,47 111.16 109,08 110,04 110,00 
5814,0 5759,0 5808,0 5908,0 6036,0 61(8,0 6072,0 6097,0 6116,0 5948,0 6025,0 5965,0 
66,40 66,20 71,50 75,00 (0,20 77,40 77,10 80,611 79,90 77,10 76,10 61,30 
89,98 69,43 100,37 106,54 115,21 111,57 110,40 115,64 114,60 111,20 U l 7 s i Ul'.tS 
85,50 84,80 6»,37 88,12 ■ 12,12 68,69 «0.0« «1,66 81,45 86,26 8»7β7 I 
110.74 101,41 101,16 114,38 111,71 114,76 111,16 116,51 lis729 U»7l4 1157*1 ­
172,10 1(0,00 171,00 1018, fi'o 1148,00 1055,00 1059,00 1054,00 1153,10 1021,00 994,00 11θ7θ0 














Α.15 JUKGRINDER ZUR AUFZUCHT Α. 15 YOUHO CATUE (STÖBE) 
Α.15 JEUNES BOVINS D'EIEVAOE Α.15 BOVINI OIOVAHI PER ALIEVAHENIO 
Prtis« ja Stueck ­ olm« HaSt. / Fris par tete ­ hors IVA Fricas ptr liaad ­ axel . VAI / Fraisi par capo ­ IVA ase). 
IR OEUTSCHLAHD 
DM H i t DM 1917 
ECU 1986 ECU 1967 
1125,00 1075,00 1179,00 1100,00 1100,00 1275,00 1250,00 1251,00 1250,00 1250,00 1250,00 1125,00 




FF H i t FF 1117 
ECU 1486 
ECU 1917 


























1160000 lltlOOO 1160000 11(0000 1I\I75U 1217500 12*7500 1287500 12(7500 1187500 1187500 1117500 
792,13 790,25 785,76 782,(6 651,51 «57,51 856,73 857,20 845,15 711,46 711,25 710,»1 
1221,00 1221,00 1245,10 12(1,00 1301,10 1331,00 1341,00 11(5,00 111«,00 1101,00 1117,00 1197,00 





324,38 329,11 335,25 338,53 338,31 327,10 111,51 317,64 327,93 328,68 327,11 311,29 
411,57 444,60 471,57 480,11 486,01 467,26 477,58 481,23 471,15 474,35 47l731 4627l9 
«46.85 4(5,15 482,46 415,50 417,33. 4(3,46 470,88 480,29 4?o7o0 46l7e0 46 l7 ( l · 
































































Α.25 OCHSEH (RS) 
Α.25 SIEERS (RS) 
Α.25 tOEUFS (R!) 
Α.25 BUOI (Ri) 
Prals« Ja 100 kg - ohne IlaSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Price« ptr 100 Eg - tact. VAT / Frasai par 100 kg - IVA asci. 
—Ο­
ΙΑ DEUTSCHIAKO 
DM l l l t DM Ut? 
ECU u n 
ECU 1167 
FRANCE 
FF H i t FF HI? 
ECU 1911 ECU 19(7 
LIT H K LIT 19(7 
ECU u n 
ECU 1917 
HFL 19U HFL 1917 













ECU 1911 ECU 1917 
IRELAND 
IRl 1911 IRL 1917 
ECU l l l t ECU 1117 
DKR U l l DKR 1117 
ECU l i t t 
ECU Ht? 
DR I U I DR 1117 
ECU l l l t ECU 1117 
PTA l l l t PTA 1117 
ECU l l l t ECU 1917 
PORtUOAL 
ESC l l l t EIC 1117 
ECU l l l t ECU 1187 
579,00 593,06 117,40 (24,(5 621,95 
276,67 216,02 2«?,5« 301,01 101,52 
2222,74 2265,07 2257,11 2192,30 2210,10 2220,47 2228,52 2256,84 2236,20 2162,16 2167,30 2186,00 





1*475.» 14452.9 14546,4 14595,0 14(91,« 15039,0 14517,1 14135,5 14796,3 14527,7 14175,7 14150,0 
337,67 338,28 338,39 311,06 341,27 341,(3 331,05 346,8« 343,43 33(723 32t7t0 32?7t1 
14352,1 14153,t 14373,1 14453,7 14527,7 14611,8 14525,0 14(81,4 14540,0 14351,6 14371,7 1*479,0 
111,70 190,66 161,14 181,68 112,0» 115,13 114,71 19?7»4 197,09 19(741 199724 20s7s6 
251,78 257,57 217,17 2(1,71 275,8» 271,12 278,80 26î7*2 283,16 28l7z9 2ββ7ΐ! 298*07 
217,34 217,57 235,83 221,34 226,1» 226,96 223,54 225,30 226,11 22(741 21l727 2)47)5 
»17,41 »01,52 303,54 117,21 211,40 213,01 216,41 21 t , t t 212,45 2!*,90 298,02 302,34 
f; 
2««2,50 2421,6? 2413,11 2172,14 2341,17 2311,22 2312,68 23(5,24 2185,41 234l7l2 230?7l4 23»l7oO 








Α.31 PAUSEN (O!) A . H HEIFERI (Ol) 
Α.11 GENISSES (Ol) Α.31 OIOVEHCHE (Ol) 
Frai«· J« 110 fcg ­Prices per 101 ug 
olin· H«St. / Prix par 100 kg ­ hors IVA ­ axel . VAT / Frat t i par 100 kg ­ IVA asci. 
IR DEUTSCHLAND 
DN 1981 DN 111? 
ECU l i l i ECU l i t ? 
FF U l l FF H I ? 




ECU U l i ECU 1117 
HFL u n HFL 1117 
ECU l l l t 
ECU 1187 
■EIGIOUE/IELOIE 
IFR H i t IFR 1917 
ECU 1981 ECU 1187 
LFR 1986 LFR 1917 
ECU I U I 
CCI' 1187 
UHITED KIKODOH 
UKL I U I UKl Ht? 





ECU u n 
ECU 11(7 
DXR u n DKR U I ? 
ECU H i t ECU l i t? 
E l i t ! 
DR l l l t DR 1117 
ECU l l l t ECU l i t? 
PTA I M I PIA H I? 
CCU l i l i 
ECU HI? 
FORtUOAl 




52t ,15 512,04 535,45 '10 ,5» 545,1« 550,00 5)7 ,92 533,2» 5)0.77 531,35 526,47 531,74 
255,10 257,8« 251.4» 260,11 2(2 ,54 1 (5 ,01 251,71 257,17 255,82 251,05 251,20 2(1,08 
172»,I l 1715,14 1751,81 1818,5» 1111,32 1106,17 U l i , « 5 1943,61 1939,60 1901,0« 1673,03 1862,It 
250,40 241,55 253,10 262,84 275,43 275,11 277,26 280,81 280,01 274,47 2(7,3» 266,18 
404632 400971 401721 192117 313)41 315830 396555 3941(5 390977 391314 367473 391891 
27t,51 273.17 271,44 2(4,63 262,15 2(3,13 265,21 262 , l i 260,70 266,11 254,92 257,71 
177,90 576.96 »16,11 620,07 150,05 158.10 «47,00 (« i ,52 (54,17 626,56 (24,40 (30,17 
248,16 247.(1 255.18 2(4,5» 277,76 261,51 276,75 276,78 260,47 2(1,11 2(8,17 271.74 





1 2 ) 2 » , · 11907,0 11860,6 12258,2 12016,9 12202,1 11697,1 11551,5 11561,7 11(29,0 11666,7 11582,S 
287,t l 278,(9 27Î ,?! 2!Ί,77 271 , ' . ! ¡ti.it ??!,?! I i ' , " V.'.''- V? . ! ' · ?'"7?· ­ * · , " 
l . . . . i 
179,0» 177,61 177,72 178,52 161,24 162,6» 180,58 IBI ,00 162,»9 163,22 185,24 194,49 
242,(1 2 ! » , I I 249,98 25],64 «60,16 2(0,19 258,58 259,04 262,04 264726 268,07 26l744 
210,50 203,01 20«,72 209,85 212,92 201,5» 202,17 204,07 206,83 205,91 20»7*>β 2l l7(0 
272.(3 2(1,11 266,08 269,93 21«,30 270,50 260,91 2(3,26 266,57 2657?« 2«87(S 2(27(2 
2132,32 2096,82 2114,14 2166.01 2117,21 2117,20 2111,10 21597)2 215»7?0 210s7oi 207*7*0 20(77*5 
272,»4 26»,1! 270,72 276,60 2(il,26 277,J» 275,22 271,tO 26»7*7 26*7o7 2«θ7«4 25»7l9 
43411 4511» 45411 45874 151?» 45(42 4626* *6745 4687! 46117 4739S 47605 












B.Ol 5CHUEIHE (lEICIit) B.Ol PIOS (HÖHT) 
B.Ol PORCS (LEGERS) B.Ol SUIHI (MAGRI) 
Fra i« · ja 100 kg lebendgeeicht ­ ohne H«5t. / Pris par 100 kg da poids vif ­ hors TVA Fricas par 100 kg |1ν · «l ight ­ axe l . VAT / Prassi par HO kg di paso vivo ­ IVA asci. 
IR DEUTSCHLAND 
DM 111« DM 1187 
ECU 1986 ECU 1187 
FF 1116 FF 116? 
ECU 118« ECU 1167 
U t 118« 






ECU 1986 ECU 1987 
8EIOI0UE/8EIGIE 





ECU U l i LCJ 1567 
UH1IE0 KINODOH 
UKL 11(( UKL 1167 
ECU u n 
ECU 1167 
IRELAND 
I R l 1986 
I R l 1167 
ECU l l l t 
ECU 1117 
DKR u n 
DKR H B ? 










ECU H I ? 
PORTUOAl 
ESC U i t ESC 111? 
ECU U l l ECU 1117 
251.(0 251,71 253,70 249,30 245,40 248,50 245,00 252,30 259,50 2(1,30 260,90 259,50 
121,67 121,98 122,24 120,00 118,16 119,77 118,00 121,66 125,08 125,92 121,48 125,76 
253,20 
122,22 
201508 117347 112156 114172 1111)1 113161 116815 185504 167614 111294 20156» 2027(7 
141,21 114,44 110,30 111,15 128,12 111,20 110,17 121.51 125,15 126,61 111,94 11!,14 
21»,00 216,00 211,00 211,00 232,00 236,00 222,00 211,00 228,00 230,00 223,00 221,00 
100,05 112,17 101,16 18,55 »9,14 100,98 94.96 91,76 97.(3 98,50 96,06 95,18 
52/5,0 5375,0 5390,0 5200,0 5150,0 5255,0 5050.0 4935.0 5113,0 5038,0 4155,0 41)8.0 
123,05 125,80 125,38 120,60 111,(2 122,17 117,30 114,(1 116,(1 116,60 1 1 4 7 Η Ι Η 7 Ι 5 
9452,0 5452,0 5373,0 52(1,0 5382,0 5253,0 5151,0 «953,0 «953,0 5191.0 5152,0 5091,0 
lt. ' .17 127,(1 124,77 líVv,4. 1¿5,<11 á¿2.,2 I .V.Ol i l l , , . . : l i ' , , . , I L · , . ' . 1 1 ' , 1 . .1,*,?', 
75,47 77,70 61,»! 76,57 71,12 6θ7ΐ« 7l7s0 7)753 757:52 7(7β3 7s7l6. 7l7l9 
102,27 104,97 11!,91 111,13 111,16 114,7« 106,(8 105.24 106750 110,81 10s7?7 10(7o5 
712,00 7*9,00 761,0« 782,11 718,00 611,00 815,10 128,00 629,00 826,00 808,00 785,00 
101,15 100,7t 19,9» 91 , I t 112,16 109,60 10»,4t 104,15 10)772 10)7β7 10l7s2 1l7«t 
2211t 12111 21112 21940 2217« 21113 22431 22641 22405 22464 22348 22965 















CO» FA1TURED IAMBS 
COS »OHEAUX D'HERIE 
C.03 AGHELU DA PASCOLO 
Freisa Ja 101 kg lebendgauicht - ohne M«St. / Prix par 100 kg da poids vif - hors IVA 













ECU 1986 ECU 1987 
NFL 196t HFL 1967 
ECU 1966 ECU 1987 
BELOIQUE'BEIOIE 
BFR 1986 IFR 1987 
ECU 1966 ECU 1187 









IRl 1986 IRl 1117 
ECU 1166 ECU 1167 
DKR Uli DKR 1187 
ECU Uli ECU 118? 
DR Uli DR HB? 










1501.00 1517,00 1546.00 1615,00 1511,00 1370,00 1326,00 1149,00 1118,00 1344,00 1164,00 1421,00 
211,29 221,72 223,12 233.«1 221,77 117,73 111,82 194,32 193,14 193,84 19«,«» 204,12 
425133 414333 413117 406831 411))) J97167 38(633 38(113 3(8750 317013 311000 400417 
211,08 282,26 271,67 275,65 267,61 26«,52 257,41 257,22 259.21 257,19 257,24 261,12 
4)5,00 440,00 «46,00 453,00 440,00 408,00 413,00 «11,00 416,00 196,00 196,00 
181,80 188,89 110,27 111,27 IBB,02 174,57 176,66 179,IB 178,14 1/0,45 170,56 
101.34 114,41 112,25 131,(1 122,14 96,36 »8,39 81,74 75,51 79,91 81,97 94,05 
144,10 154,51 157,81 186.19 17«,18 117,68 140,61 11«,11 108,47 115.2« 110,20 l!«7l0 
114,1« 111,05 125,1» 132,83 130, «3 109,09 105757 105,68 109,44 10tl7s6 10»7?1 
147.»« 153,60 161,12 170,16 168,29 140,64 13*724 13t7«0 14l7o5 14o7ll 14l7*0 
462,00 175,00 175,00 143,00 125,0« 1)22,00 1278,0« 1073,00 1005,00 46s7oo «βΐ7θΟ 1010,00 
122,8« 115,14 124,«1 120,42 118,«1 161.21 161,23 114,1« 1257?« )2»7)1 12)738 125)771 
4087» 40385 «2172 44623 45782 4667« 45554 










A.Oi KUEHE I (2.0UALITAET) A . I l CONS I (2ND QUAUTV) 
A.06 VACHES Β (2EHE QUALITE) A.Oi VACCHE 8 (QUALITA 2) 



































































































244.7t 204.»O 251.SI 294,10 261,20 212,10 252,10 258.10 260.10 258,70 251.10 151.70 254,SO 
na,s» »ι.οι i2 i . i t 122.» 125.71 12t,»s 121,11 124.4· 125.3? 124,4t 122.12 121.1e 122,76 
■ j 
«47.1* 851,76 I IS ,51 j 14),«0 110,0» l i l , 2 » 961,84 1107,24 112,18 168,7« 141,52 446.«0 
123.10 12»7lJ 13o7o9 116,41 142,67 131,81 142,32 145,52 143,22 131,72 115,52 115,28 
181500 17181! 171811 171500 176167 178167 176167 178167 171000 177]»] 177«»! 174833 178511 
124,07 122,51 121,82 121,11 116.80 118.«Í 116,56 118,(2 111,15 118,11 116,86 114,17 111.4] 
213.00 281.00 286.00 218,00 316,09 321,00 311,00 »21.00 323.00 313,00 913,00 S U . 0 0 306.Oí 
121,53 120,13 122,87 127,14 115,03 117.35 131.02 137.42 11»,11 134,04 134.»3 116.01 111,»5 
4200.0 4088,0 4011,0 4150,0 4150,0 4150,0 4110,0 4163,0 4060,0 *075,0 4050.0 4150.0 ««f3,0 
17.17 15.i« 13.21 16.41 16,40 16,46 15,23 96,6B »4,(9 94,11 13.83 93,79 «5,10 
5011.1 5027,O 5011,0 5231,0 5435,0 5462,0 5*11,0 5430,0 5422,0 5271,0 5265,0 5313.0 
111.24 117. C6 U I , C l ï l . i ! 12! ,1' . i : . . ) ! 
57,80 51,60 65,00 66,40 71,10 70.20 70,31 73,20 72,00 (»,00 70.10 72.20 (1,50 
7 1 . » I I . »1 11.41 17.16 115,01 100,26 100,(6 104,76 109,45 11.52 101,45 104748 47,21 
70,08 71,46 7» , I t 74,St 71,»t 74,21 75,24 76,0? 7l7l? tilli ?t7o2 
11,7? 11,11 14,11 »»,11 I t , I l 15,1? 1?7l0 I»7l4 1»7l7 l»7o? l»7»l 
117,00 «75,00 Iit,10 1040.00 1072,10 1175.(0 107). 00 1074,11 107),01 1041,00 10H7OO 101o7ot 10)(7o0 
121.0t 12», 14 127,50 1)2.11 1)7,2) 117,10 1)1.11 H » , 0 1 1)4,25 1)0,51 117,40 121,11 
11219 11251 11170 1130« 1112? 16111 1660« 1(676 16511 16626 16670 1666? 




Α.16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT 
Α.16 HEIFERS (STORE) 
A.16 GENISSES D'EIEVAGE 
A.It OIOVENCHE PER ALIEVAHEHIO 
Preise j« Stutck - ohne NaSt. / Pr ix par t a l e - hors IVA 




ECU 1166 ECU 1167 




U T 1166 U T 1187 
ECU 1186 ECU 1187 
HFl H6t HFl 11*7 




ECU 19*6 ECU 19*7 
IUXU410URO 
LFR U l i 
LFR 11*7 
ECU 1 1 * 1 














DR H i t 
DR 1167 
ECU l i t i 
ECU 1117 
PI* u u 
FTA 111? 
ECU U i l 
ECU U I ? 
POATUOAL 
ESC int 
ESC l i l ? 
ECU l t l l 
ECU 111? 
1750,00 1725,01 1700.00 1701,00 1725.00 1711,00 1*00,00 1600,00 1600,00 1800.00 1850,00 1175,00 
847,66 115,97 111 ,0* »22,15 110,72 »37,18 866,14 668,11 8 (7 ,58 867,39 896,67 957.11 
1761,00 
851 ,73 
112500« 1125000 1125000 1125000 1125000 L1S00OO 1125000 1350000 1500000 1500100 1500000 1651000 
»05,72 « 0 2 , i t »»7,51 194,01 181,51 619,14 881,69 896.81 1000,16 999,14 986,64 1085,06 
2119,00 2076.00 2058.00 20(7,00 2072.00 2119.00 2141.00 11*5.00 2261.00 229»,00 2 K 1 . 0 0 2)7«,00 
»0»,»« «11,24 «77 ,11 181,6? 665.36 «06.66 916,66 913,42 1 (8 .11 164,56 1008,43 1022 ,4 ! 
47216,1 «64*6,0 47321. t 47161,0 4 7 } ) ) , 0 472 )8 ,0 47610,0 46)11,0 47188.0 48104,0 47104,1 47653.0 
1101,88 1016,60 1100,80 1016,11 1041,46 1098.1« 1110.48 1122,43 1095,11 111),11 10957(1 110)755 
197.40 411,0» 401,02 42»,53 454,11 451,41 473.30 416,40 471,81 411,6? 517,71 531,(3 
SII,»! 555,21 575,14 (04,60 152.41 I547t> t?77?l t l i7 l» Ι7?7β7 ?u7os 77β7ΐΙ 77»7tS 
1727,00 6675.00 1675.00 «715.10 «100,00 6175,00 «860,00 (675,00 (675 ,00 «152,00 (44) ,00 7050.0« 








1 ( 5 , ( 1 
Α.2t OCHSEN (Ol) Α.2t STEERS (03) 
Α.26 BOEUFS (03) Α.26 BUOI (03) 
































































































2116,16 21(7,43 2158,03 2055,27 2076,(5 2061.17 2095,10 ¡120,42 2109,53 2074,03 2076,17 2011,»5 
»07,52 U5,St 112,42 217.11 211,25 101,38 303,08 301,36 304,51 211,12 216,42 299,65 
2103,26 
303,5? 
12141,1 12722,1 12916,* 12710,1 12125,5 12730.0 121*4,0 12118,7 12541,0 12519,1 1227«,7 12115,5 
295.05 297,:? »00.',7 ; n . s s :»: .?! ; : « . : : : · ( , : ; : : : . : · _·:;.:·. r.?:.-; it'",··'. :·!, 
184.51 161,16 162,1« 182,13 184,25 185,58 161,84 118,60 188,68 18s7s* Ho7?6 118,36 
230.15 247,73 251.52 231.7* l i t , I l 215.10 217,S» 211,12 271,08 2?l7t4 l?l7lt !t?7o> 
131,54 237.11 2JS.lt 221.01 224,S? 22»7l5 ! l l7 l» 2147*4 l l t 7 l ) 2i?7t0 2!o7jO 2337«? 
301.31 30t . l t »02.10 214,»t 281,11 210.14 286.80 2*1,St 2ll7»l 29*7l4 2l?7lt S»l7») 
2»)].11 2124.16 2)20.«5 2211,«] 211«,SI 212«7oO 221)7tt 12u7?7 Îî?l7)0 220?721 218l7l0 221ΐ7ΐ0 









Α.32 JtlHGBUllEN (EKlOESPREtSE) Α.12 YOUNG BUUS (UNIT VALUES) 
Α.12 JEUHES TAUREAUX (VALEURS UNITAIRES) 
A.12 TORELLI (VALORI UNITARI) 
P r a i s e Je 100 kg ­ ohne N « S t . / P r l « pir 100 kg ­ hors TVA 
































H U 1117 
I I I I 1117 























I R l 
U l i 
U I ? 




















ECU un 1117 
FORIUOAl mm 
ECU l i l t 
ECU 111? 
i t * , 5 l «77,13 l i t . ) ) 670,71 65! ,«» 642,71 628,21 632.71 634,16 «44,37 653,16 «56.61 
»21,11 328,13 ISO.«6 322.86 314,80 »01,77 302.58 305.14 105,66 310,51 »17,04 319,17 
2321,14 2163,24 2121,22 2231,71 2221,25 2186,97 2167,16 2118,28 2115,26 2192,72 2)93,63 2197,35 
338,*8 343,85 337,20 323,72 321,10 315,«4 313,59 317,60 316,69 516,24 ; M5,08 314,09 
512813 531171 527215 521«)! 51053« «94333 477784 473111 481118 478074 477375 4780?« 
16«,22 362,00 157,1« 152,62 140,43 329,24 317,9» 315,00 120,60 118,«! 114,06 314,39 
781,54 600,1« 801,21 770,11 751,54 719,61 716,58 717,80 718,1« 724,11 711,41 746,20 
997.75 341,4« 341,11 328.5? 321,57 »I t .55 301,51 307,30 307,12 110,16 311,11 121,37 
1191) ,5 13933,1 14011,4 l l t t t . 1 11104,4 11711,1 11536,8 13(70,7 13588,8 11444,! 13403,9 156(9,3 
324,78 321.16 326,40 317,34 316,10 120,41 314,42 317,47 ) i s 7 ] 6 U l 7 t 5 31o7s2 ) u 7 s 5 
13102,5 1)713,2 13892,7 11881,7 11959,5 13816,1 13356,4 13311,4 1)524,2 13481,1 1)513,1 195(6,7 
121,91 i s t , ; i i ; i , . '4 i t : , · , · , i:·,,.··; i d , : : J W « ¿ Í ; ; : , , ? i i :7 : s Jii.7:; ! ¡ : 7 : , : i- .7i! 
110.11 t i l , I I 111,51 110,09 H l 7 t 5 19*747 1147*8 l i s 7 » 9 195*45 1127»! H«7o> 2«*l7l( 







10».2« 14.10 200.10 211.7« 216,19 
2127)4 12l7ll Í5l7ll 27)75» 27M1 
2)10 .71 2574, i» 2917.17 245»,«0 2401,0» 2)17,11 2)1» ,72 2 4 l t . i l 244»,1« 1418,57 1411,12 2423.87 
110,11 111,41 328,(2 ) t ) , 2 4 108,01 305,57 10)7«( 30«7s2 )0(7)4 304740 l t l 7 t l 10*7(1 
4S92« 470)4 47231 47400 474*65 48001 4784« 4B324 485)7 41815 48*2« 49107 
!06 ,51 110.71 310,51 101.17 106,70 108.9» 305795 1077)9 )0«7l1 10s7t0 >Dl7«5 ! l l 7 ) « 
t l l l t 494)4 4*111 44701 41*2) 44410 41110 47711 4?ï(0 51103 50411 47411 















I.Ol SCKUEINEHAEIFTEN ι KLASSE II 
l.tl PIO CARCASES » GRADE II 
».01 PORCS (CARCASSE5) > CLASSE II 
t.OS SUINI (CARCASSE) ' CLASSE II 
Preis» Ja 100 kg - ohne ««St. / Prix par 100 kg - hors TVA 







FF 1986 FF 1187 
ECU 1986 ECU 1187 
ITALIA 
U T 1186 U T 1187 
ECU 1186 ECU 1187 
HFL 1166 
HFL 1187 
ECU H6Í ECU 1167 
lElOIviUE/BElOlE 
IFR 1166 IFR 1187 
ECU u n 
ECU 1167 
LFR 1981 LFR 1987 
ECU 1986 
::.■ u t ? 
UNITED KINGDOM 
UKI 118« UKI 1187 
ECU H i t 
ECU Πβ? 
IRL U l i 
IKL 1187 
ECU H i t ECU 11»? 
DAHNARK 
DKR H i t 
DKR 1117 
ECU l i l t ECU 1117 
OR H i t DR HIV 
ECU H i t 
ECU H I ? 




ESC H i t 
ttC 11*7 
ECU 1916 ECU 1117 
2«2i00 25*.00 211,0» 242,00 251,00 24»,00 2 1 ) , 0 0 29*,00 242,00 2)6,00 233,00 231,0« 
117722 125,ii3 125,75 U t , 4 » 120,18 111, 51 112,22 114.78 116,64 111,72 112.«» 115,34 
245,00 
118,27 
258424 24(521 211528 22(560 221025 22)525 213595 221465 2313(7 251145 2(4011 251142 
171.(9 1(7,19 1(1,57 152,88 147,18 1*8,8? 142,13 152,79 157,(1 167,12 173,7« 170,55 
212,00 217,00 »00.00 261.00 211.00 . . . . . . 
115,11 127,50 127.11 12» , I I 124,35 -
5690,0 5114,t 5100.0 5616,0 5655,0 5(83,0 5481,0 5467,3 5(54.7 5481,( 5179,0 5394,1 
132.7» 136,08 137.25 130.47 1)1,»5 1)2,12 127,11 128.97 1)1 .2 ! 126,87 1247(1 124792 
0 4 0 , 0 7125,0 7160,t 7010,0 7001.0 1905,0 6100,0 «740.1 (770.0 (110.0 (»10,0 6780,0 
¡ ί? . : : i t ; , π 114,21 ;C:7JÏ :·.:",?'. i : :7s: ι::7:·ι ; ι :7 :2 ι ι .7:ι i i ? 7 n i::7?7 i:?7:: 
»t .11 11.51 »7,57 10.07 »1,14 12,45 11,11 »7.51 »(,25 »7,61 »«721 80,06 
116.80 11«. »7 12).1« 127,9? 128,06 1»7θ( 1)θ7?7 12s7l« 11)792 1267)9 1247B8 11)7(5 
219119 
159,18 
1060,00 1047,10 10)7,00 1038,00 1015.00 1081,00 1093.00 1112 , t i 110»,00 1088,00 105«,00 1124,00 








C.04 SCHAFE C.04 HOGGETS 
C.04 MOUTONS C.04 MONTONI 
Fraila Je 100 kg lebendgaalcrit - ohno MaSt. / Prix par 100 kg da poldt vif - hors Fric·· Ptr 100 kg 1 ivi «tight - tiel. VAT / Fraisi par 100 kg di peso vivo - IVA TVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM UBI DM 11»? 
ECU U«( ECU HI? 
FF Ull PF 11*7 
ECU Ull 
ECU Ηβ7 
H T 19l( H T 1117 
ECU un 
ECU 1117 
HFl u n HFl 1117 
ECU 1111 ECU 11*7 
lELOIOUE/IElQlE 
IFR lllt BFR 1167 
ECU un 
ECU 11»? 








IRl 1111 IKl 111? 
ECU u n 
ECU 1111 
DAHMARK 
DKR lllt DXR 1117 
ECU u n 
ECU 11»? 
DR 11»» 
DR H t ? 
ECU H i t 
ECU 1117 
PTA l i t i 
PTA H I ? 
ECU H i t 
ECU 1 1 1 7 
FORTUOAl 
ESC U l l 
ESC H I ? 
ECU l i l t 
ECU 111? 
1151.0» 1141.00 1115,00 1211,00 1214.00 1100,00 1055,00 1011,00 1071,10 1093,00 1017,00 1116,00 
167,27 117,1» 173,00 175,12 174,14 15»,?« 152,12 157,11 155,76 157,14 15«,57 I t i , 5 ! 
117500 11(115 211119 286425 278275 170075 271(50 266475 162415 164150 261150 71(200 
116,52 143,56 191,44 191,60 164.22 17«.6» 160,76 177,«2 174,«8 176,05 171,45 176.37 
117,0« 304,00 291,10 271,10 218,00 255.00 260,00 265.00 211,00 261,00 281,00 
U i . 1 1 110.91 124.19 115 , (2 114,52 10*.11 111.21 11).49 112, (1 111 , (3 111,05 
4114,0 4170,0 515«,tl 5150,0 5250,0 5180,0 496«,« 4178,0 51(2,0 5166,0 5211,0 5201,0 
114 . i l 11« .1 ) 1 2 2 , 1 ! 121.9« 121,95 120,42 115.41 113,26 119,60 119,56 120,7* 120.45 
KO,7« 12 .83 10,73 11«,13 101,11 78.14 t l .O« t ) . t ) 55.71 
111,54 111,10 127,12 1(5,00 146,52 112,76 »7 .4 t 4 l7 l0 βθ7θ4 I I 
l i l . t l l l l . l t 120,11 U l 7 l l l l)7t« l ts7)t 10*7l2 Ul7«) 10?7«6 10)7o5 ll?7l» 
147.14 147.0) 114.41 l»s7tl I4«7l2 l!(7o2 1)*7)7 13l7?7 l l l 7 t l 11)7)1 13l7l2 
1)5,00 375,00 17».01 »75,00 »75,00 »75,10 375,00 375,00 SS«7oO Sis7«0 !2»7lO 32»7oO 
47,11 4 t ,13 4t.00 47,81 «8,01 4«,00 47.10 47.17 41,71 4o7?7 4l7l» 4o7l5 
15210 15)11 1332» U l i ? ,15*11 14115 14115 15151 15212 15612 14322 U l i ! 










9 9 . 9 0 
io.os.et 





Fraise je 100 k. 
Fricas par 10 
Itbtndgiaicht - ohne M«5t. / Prie pir 100 kg de poids vif -kg livï «»Ight - e,xcl. VAT / Pr.iil pir 100 kg di ptso vivo 
hors TVA 










ECU 1986 ECU 1987 
U T 1986 
U T 1987 










































37608 55498 31566 43384 43533 '12939 43745 45332 4631« 44573 46492 479«« 




2 7 3 , 1 1 
D.04 EHTEH (OESCIILACHIET) 
D.04 DUCKS (SLAUGHTERED) 
D.04 CAHARDS [»FATTUS) 
U.O« AIIAIRC tPIACELl Alf ) 
F r a i s e j a 100 kg Scl i lac l i tgaulcht * ohne HaSt . / P r ix per 100 kg d · po ids a b a t t u ­ hors TVA 






FF 1986 FF 1917 
ECU 1986 ECU 1987 
Lit I486 U t 1987 
ECU H 8 ( ECU 19(7 
HFl un HFl 1967 
ECU U l i ECU 19(7 
lELOIlUE/IELGIE 



























PTA I U I 
PTA 19(7 
ECU I U I 
ECU 14 (7 




1150,00 1125,00 1051,00 1061,00 917,00 1075,00 
196,18 161,69 152.01 151,64 132,14 155,15 
11611,00 1150,00 1150,00 1150,00 
167.45 165,86 164,13 l é « , 3 8 
133,60 132,28 132,28 137,11 141,96 138,21 139,99 13?.13 137,1! 141,12 133,82 136,31 
181,04 178,71 186,07 194,84 201,96 197,46 200,45 196,26 Π?7»2 £0ΐ7β3 19l766 19?725 
2050,00 2151,10 1929,00 1817,00 1867,00 1900,00 1100,00 1112,00 1150,01 1150,002018,00 205θ7θ0 
261,82 263,12 246.13 232,0) 2)1,00 2 4 ] , H 241,11 24o7s0 24)791 2447í2 25»7s5 2577?0 
2003, 
254, 
E.04 KAHINCIir.H IGISCHlACHICl ) 
E. t« RAIBITS (S l»U( . | I I lKED) 
C.O« tAPIHS (ABATTUS) 
E.O« CONICII CMACt l lAT I ) 
isa ja 100 l u S c h t n c l i l g i M i c h t ■ 
Pi l e t s pet' ÌQO kg daad «wight 
olmt M„St . / Pt ìx par 100 kg tl« p u i d s i l i a t t t , - h o t s TVA 










U T 1988 
U T 1967 
ECU 198« 
ECU 1967 
HFl 1986 HFl 1967 








ECU 1966 ECU 196 7 
UHITED KIHGDOH 











2*25.00 2175,00 2610,00 2530.00 2*96,00 1950.00 1675,00 1711,00 2226,00 2303.00 2255.00 2212,00 
352,«1 316,16 177,65 365,68 159.97 281,** 242.11 250,38 321,31 332,15 321,84 116,16 
DR 
DR 1986 1987 
ECU 1966 
ECU 1987 
FIA 1986 PTA 1967 
ECU 196« 
ECU 11S7 
ESC 1166 ESC 1967 
ECU 1966 
ECU 1967 
O.Ol FRISCHE EIER (GESAMIES (AND) 
G.Ol IRESH EGGS (WHOLE COUNTRY) 
Pr«isa ja 100 Stueck - ohno M»St. 
Prices par 100 itaai · axel. VAT 
/ Pr ÍK par 100 piaces -
/ Frutti ptr 100 peul 
o . o i O f u i s r s » i s I E N S . P A U S I 
G.Ol UOVA FRESCHEdNSU'HE DEI PAESE) 
hors IVA 
- IVA «sci . 
1 * DEUISCHIAND 
DM 1946 
DM 1117 
ECU U l i 
ECU 111? 
FRANCE 
FF l i t i 




U T 118( 








l E l O I Q U E / I E l G I E 














IRL I 4 8 6 















PIA l i t ? 
ECU un 
ECU l l » 7 
P0R1U0AI 






? , * 1 









l . l l 














7 . 7 1 
5 3 , 2 0 
.'7?4 
1 1 ( 8 1 
6 , 1 0 
1 2 , 4 5 
5 ,34 
2 3 2 , 0 
5 , 4 ) 
3 2 1 , 0 
Ί « 1 
2 , 9 2 
1 ,94 
4 , 1 2 
5 , 5 7 









U . S O 
7.15 
5 « . 70 
β'.ΖΙ 
I U I ? 
8 , 8 1 






4 , 1 1 
4 ,«0 
5,92 
* ? . ? « 
6 ,11 
1310 








55 , SO 
7,49 
11219 
8 , 1 ) 
12,60 
5,36 
2 *2 ,0 
5 , ( 2 
371,0 
a « ι 
3 , 1 1 
4 .45 
4 ,61 




















3 0 2 , 1 
7,»1 













1 4 , 7 0 
7 , 0 1 
4 1 , 4 0 
5 .18 
1727 





2 5 6 , 0 
« t|A 
2 , 5 5 
3,64 
4 , 0 1 
5 , 1 8 
5 2 , 2 0 










4 2 , 9 0 
6 , 2 1 
978« 
« , 5 1 
9 ,70 
4 , 1 5 
1 4 5 , 0 
1 ,37 
2 ( 4 , 0 
2 . 4 5 
3 , 5 1 
3 ,90 
5 , 0 ) 









1 4 , 0 0 
6 , 7 5 
4 1 , 9 0 
« ,34 
10291 
6 , 8 5 
ΙΟ,ί,Ο 
4 , 5 0 
166 ,0 
3 ,15 
2 7 1 , 1 
a tt 




4 9 , 3 2 
6 , 2 0 
1208 






1 « , 7 0 
7 ,09 
4 6 , 1 0 
( . 6 5 
106C0 
7 ,20 
1 0 , 4 5 
4 , 4 7 
164 ,0 
3 , 6 1 
2 8 1 , 0 
* a « 
Z , 4 9 
3 .58 
4 . 2 1 
5 . 4 3 
4 6 , 2 0 
5 , 7 6 
1300 







« , 9 » 
4 5 . 0 0 
«.«» 
H 1 4 6 
7 ,30 
1 0 , « 5 
4 , 5 6 
1 6 1 . 0 
3 . 7 » 
2 ( 4 , 0 
C I 1 
2,37 
3,42 
3 , »6 
s7l4 
« 2 , 3 6 
5 , 3 1 
1112 





1 * . * » 
6 .98 








2 8 1 , 0 
A . Ht 
2 , 7 0 
3 , 9 1 
4 , 1 5 
5 ,S» 
4 4 , 1 0 
5 ,54 
1312 











7 . 8 1 
11 ,10 
* . 7 » 
187 .0 
4 . S3 
291 ,0 
I »a 
2 , 8 8 
4 , 1 7 
-
41 ,08 








1 5 , 4 0 
7 , 4 1 
: 
11301 
7 , 5 « 
1 1 , 1 5 
4 , 7 8 
1 9 5 , 0 
4 ,SS 
2 9 5 , 0 
t 1 R 
2 , 7 2 
3 ,86 
; 
4 7 , 7 « 
6 , 0 « 
126« 






I . O l KAESE 
I . 0 1 CHEESE 
I . O l IROMAGE 
I . O l liRHAGGIU 
F r a i s e j e 100 kc> - ohn 
Fr ices per 100 kg 
».rt.DF-UISCHLAKD 
... . . MaSt . / P r l « p i r 100 kg - hors IVA 
















ECU I486 ECU 1987 
DN 1986 DM 1967 
ECU 191« ECU 1917 
DM 1986 DM 1917 
ECU 198« ECU 1987 
SPEISECUARK 
ON 1986 DM 19(7 
ECU 1986 
ECU 1187 
810 .00 8 0 5 . 0 0 6 0 4 . 1 0 801 ,00 8 0 1 , 0 0 6 0 1 , 0 0 ( 0 2 , 0 0 ( 0 5 , 0 0 8 0 8 , 0 0 611 .00 614 ,00 8 1 0 . 0 0 
192,14 1 9 0 , 1 2 3 8 7 , ! ( 385 ,56 3 8 5 , 7 4 386 ,07 186,27 3 8 8 , 2 4 3 8 9 , 4 5 3 9 0 , 8 1 394 ,«2 3 9 2 , 5 3 
610,90 « 4 0 . 0 0 6 * 0 . 0 0 6 * 5 , 0 0 6 * 5 . 0 0 6 4 5 , 0 0 645 ,00 ( 4 5 . 0 0 6 5 4 . 0 0 «76 ,00 6 ( 0 , 0 0 6 8 0 , 0 0 
309 ,11 110 .16 308 ,16 110,47 310 ,«2 310 ,88 110 ,65 311 ,07 3 1 5 , 2 2 325 ,75 329,66 329 .54 
631,00 630 ,00 628 .00 629 ,00 6 2 8 , 0 0 « 2 6 , 0 0 626 ,00 6 2 7 . 0 0 6 2 9 . 0 0 635 .00 638 ,00 6 3 9 , 0 0 
105,6« 1 , 5 , 1 1 102 ,58 102,77 1 0 2 , « ] 1 0 2 , « 8 101 .50 3 0 2 , 3 4 103 ,17 305 .99 109 ,10 109 ,«7 
««5 .00 « « 5 . 0 0 ««5 ,00 6 8 2 , 0 0 « 6 4 , 0 0 6 6 7 , 0 0 6 6 » , 0 » 6 8 6 , 0 0 « 8 9 , 0 0 « 9 4 . 0 0 698 ,00 6 9 8 , 0 0 
522 ,11 122 ,27 1 2 0 , 4 1 328 ,28 329 ,40 311 ,12 331,36 3 3 1 , 8 1 3 ) 2 , 0 9 334 ,43 338,39 118 ,26 
696 ,00 8 9 6 , 0 0 696 ,00 896 ,00 6 9 7 , 0 0 6 9 6 , 0 0 6 9 6 , 0 0 6 ) 6 . 0 0 6 9 6 , 0 0 911 ,00 916 ,00 9 1 6 , 0 0 
434 ,00 4 3 4 , 2 2 431 ,71 4 3 1 . 2 9 431 ,97 4 3 1 , 6 5 4 3 1 , 5 5 4 3 2 . 1 2 411 ,66 4 3 8 , 9 9 «44,07 « « 3 , 9 0 
791 ,00 7 8 6 . 0 0 793 .00 7 9 ! , 0 0 7 9 0 , 0 0 790 ,00 790 ,00 7 9 0 , 0 0 790 ,00 790 ,00 732 ,00 7 9 4 , 0 0 
383,14 3 8 0 , 9 1 362,»8 161 ,71 3 8 0 , 4 * 360 ,7« 3 8 0 , 4 1 3 8 1 . 0 0 160 ,77 1 8 0 , « 1 354 ,87 3 6 4 . 7 8 
102,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 312,00 302,00 302,00 







« 8 7 , 0 0 
1 1 1 . 6 1 
901 ,00 
4 1 4 , 9 1 
7 9 1 , 0 0 




1.08 KAESE 1.08 CHEESE 
IRELAND 
Preise je 100 kg - ohne MwS«;. / Pr ÍK par 100 kg - hors TVA 














































































F r a i s e j e 100 kg Lebendgaalcht - ahne tlaSt . / F r i « p i r 100 ks de paleis v i f - hors TVA 




























IFR u n 
LFR Ht? 






























17845 18028 18150 182 (5 17984 17704 18281 1 7 6 9 ! 17751 18558 16706 18)68 
111,09 111,12 111,2» 111.57 111,20 111,13 116,(5 Hs7«2 Hl7 l» 1κ7ΐ1 ΐπ725 1147?» 
18285 
117,05 
0.05 PUtEH (GESCHLACHTET) 
D.05 TURKEY-HEMS (SIAUOHTEREO) 
D.05 DIHDES (AIATIUES) D.05 TACCHIHE (MACELLATE) 
Preise ja 100 kg Schlachtgewicht - ohne MuSt. / Prix par 100 kg da poids abattu - hors TVA 
Prices par 100 kg dead weight - «ccl. VAT / Praia! per 100 kg di paso «acállete - IVA esc). 
IR DEUTSCHLAND 






















ECU H i t 





ECU l i a t 
ECU 1187 





ont u n 
DIR 111? 
ECU l i t t 
ECU 1917 
ELIAS, 




PU u n 
PU 1117 
ECU u n 
ECU H t ? 
ESC u n 
ESC H t ? 
ECU u n 
ECU Ut? 
470,00 470.00 470,00 342.00 342.00 342,00 342.00 342,0» 142,00 342.00 142,00 142,00 
2277(6 22?7?7 22«,45 164,«2 164,70 144,84 1(4,72 1(4.14 164,84 164,80 165,10 165.74 
1137,00 1112,00 1107.01 1081,00 1011,00 1061,00 1014,00 1014,00 1085,00 1071,00 1076,00 1168,00 
165.2! 161,60 1(0.26 157,40 157,22 157.17 158.26 158,0« 156,62 155.62 153,57 166,15 
170,00 
178,61 
1)5,14 1)1,16 11),18 111,14 130.21 126,17 131,64 112,6« 111.62 13],60 1*2,20 160.05 
163.13 179.89 187.62 167,32 187,17 161,2! 188,7» 190,12 189,11 112,61 2057)9 21l7«2 
TAB.2205 
F .O l KUH 
F .Ol RAH 
•ROHNILCI1.3.7X FETTGEHALT 
COWS' MILK, 1.7X FAT CONTENT 
F .O l LAIT CRU DE VACHE,) .?« »1.0. 
F .O l LATTE DI VACCA CRUDO.).7X DI GRA 
P r e i s e j e 100 kg ­ ohne M«St. / P r i x per 100 kg ­ h o r i IVA 










UT 198« HT 1987 
ECU 198« ECU 198? 
HFL 196« 
HFl 19«? 
ECU 198« ECU 1987 
lELOIQUE/IElOIE 
BFR UB« BFR 1917 










I R l 111« 
IRL 1117 







DR u n DR ltl? 
ECU un 
ECU 1117 
PTA u n 
PTA 1117 
ECU H i t ECU 1117 
FORIUGAL 
ne un 
ESC 1 1 1 ? 
ECU un 
ECU H t ? 
5l7t1 Sl.U 5?7lO 56,35 55,8* 55,12 56.1» 58.58 60.36 61.*3 62,1* «1,81 
2β7*5 2l772 27751 2?7l2 2«7«9 2 6 7 « 27.41 28,25 21,09 21.60 10,22 21.»« 
18)7«6 162724 174)7*7 17l7?l Ut.Zi 156,27 151,58 166,16 175,11 181,12 115,75 HJ.jtO 
267β6 2t7s2 2s7»8 2<7β2 22,8» 22,8* 21,09 2*,01 25,11 26,2* 26,51 2|.,j>) 
51570 51570 5204*: 52044 52057 52057 52057 52144 5214* 52144 57.144 52144 
357l5 Js7lS »725 Is7l2 34,771 14,6? 34,6« 34,72 14,7? 34,75 34,11 34,29 
«(756 ((76« ««7β4 65,93 «5,35 «4,50 «3,62 64,52 ««,50 «9,1« «9,2« 61,41 
2e7s8 2β762 2β741 2β7ΐ3 2?7ΐ2 27,60 27,30 27,«2 28,46 21,62 21,84 21,93 
1157,0 1157,0 1087,1 1018,0 1014,0 1015.0 . . - - . -
2«7«9 2?7θβ 25.21 24.11 21.55 21.60 . . . -
1176.0 1179.0 1165,0 1200,0 1158.0 1181,0 1201,0 1203,0 1213,0 1271,0 1281,0 1292,0 
;77'.8 27?cc 27,11 27,16 i i . j c ; Γ , s ' . ζ:,:: ; : , : ' . ; c . : ; : : . : : ; : . i i : ; . : Ì 
ls7lS 15727 l t 7 l l 14,12 12.(1 12.80 15,01 16,24 16,27 15,76 15.51 15,45 
20,80 20.63 21,01 20,06 16.23 16.26 21,61 23,24 23.36 22,73 22,45 22,36 
11,58 18,(0 17,41 Κ,12 16,45 16,67 17,29 17.29 17,75 17,13 18,54 
25,16 24,00 22,4! 21,76 21,84 21,76 22,11 22,31 22,66 23,01 23,81 
226,00 226,00 226,00 221,01 221,00 222,00 224,00 226.00 226,00 226.00 227,00 227,00 











H.Ol KOHDEHSHILCH, UHOEZUCKERT H.Ol COHDENSEO MILK, UNSWEETENED H.Ol IAIT CONDENSE, HÖH SUCRE H.Ol LATTE CONDENSATO.StHZA ZUCCHERO 
Preise je 100 kg - ohne MaSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prlcai per 100 kg - excl . VAT / Frani pir ÌOD kg - IVA esci. 
IR DEUTSCHLAND 
DN 1181 OM 19(7 
ECU 1186 ECU 191? 
FF H U FF 1917 
ECU 190« ECU 19»? 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 19»? 
HFL 1986 HFl 1987 
ECU 1966 ECU 1987 
BElOIOjJE/BEieiE 
BFR I486 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1187 
LFR I486 LFR 11(7 
ECU 1186 ECU 1917 
UNITED KtHODOrt 
UKL 1911 UKL 19(7 
ECU u n ECU 111? 
IRELAND 
IRL Ull IRL 1417 
ECU U U ECU Ht? 
DKR 1986 DKR Ut? 
ECU Ull ECU 1987 
DR Ull OR 1117 
ECU Hl« ECU 1187 
FIA 1116 FTA 1117 
ECU Ull ECU 111? 
ESC Ull 
ESC 111? 
ECU 1186 ECU 1117 
214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 29«,0« 244.00 




100.00 300.00 300,00 300.00 300,«0 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100.00 301,00 
12«,»3 128,71 127,99 127.91 128,19 128,16 126,32 126,*) 126,46 128,48 129.23 129.20 
111.6» 111,(» 1)1.(» 1)1,69 111,(» 111,t» 111,(9 131,(» 111,«9 1)1,6« 131,«* 131,69 
178,«6 177,10 185.24 187,11 181,1» It»,12 188,5« 188,47 18l720 l»l7l* 14) 0 7 51 19o7s6 
15«40 172?« 1727« 1727« 17276 17276 17276 17276 17276 17276 18031 18031 











fraise ja 110 kp - olino HaSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
('ricas par 100 kg - axcl. VAT r F r e n i per 100 kg - IVA esci. 
FF USI 
FF 1917 
ECU U K 










2 ( 5 2 . 0 0 2 ( 1 5 , 0 0 2674,00 2 ( 3 6 . 0 0 2660,00 2646,00 2636,00 2598,OD 2 (20 ,00 2668,00 2704,00 2749,10 
365 .39 383,39 317,12 311,29 381 ,31 181 ,81 381,33 375,36 378,20 384,71 385 ,93 392,14 
2575.00 2575,00 2375,00 2575,00 2631 ,00 2658,00 2« (0 ,00 2660,00 2735.00 2800,00 2 ( 5 0 . 0 0 2825,00 
374 ,20 3 7 4 , ( 6 172,78 372,18 371 ,14 161,62 384,60 184 ,31 394,60 403,83 378,22 403 ,61 
2150,00 2150,00 2150,00 2150,00 2108.00 2016,00 2000,00 2050,00 2100.00 2100,00 2100,00 2150,00 









5650,00 5850,00 5150,00 5690,00 5658,00 5(00,00 5600,00 5600,00 5600,00 5600,00 5(00,00 5600,0» 
650,13 151,1? 846,91 822,41 812,45 806.23 610,10 809,06 808,37 807,65 799,25 800,47 
«NEHSf.RT NORMAND 
2152,00 27.66,00 2152,00 1920,00 1961,00 2168,00 22(6,00 2160,00,2160,00 2152,00 2200,00 2160.00 












FF l l l t 
FF 1117 
ECU 1111 
ECU l i t ? 
CHEVRE LAITIER 
FF 1116 
FF H t ? 
ECU 1486 
ECU 1187 
2450,00 2450,01 2450,00 2240,00 2100,00 2117,27 2250,00 2117,27 2450,00 2437,27 2525,00 2540,00 
151,04 151,47 354.69 323,76 302,62 108,46 325,4» )!?,19 151,(( 35l7si !(o7s8 3(s7o7 
3636,36 3636,36 ) ( ) ( , ) ( 3636,36 3636,)« ) « ) ( , ) « 3636,36 3636,36 3634,36 3*09,09 3«0l7o9 340l7oi 
528,44 529,01 526.44 525.58 524,01 524,82 526,04 525,38 52«7ll 49l7k7 46«7s« 4877)0 
1110,00 1600,00 3600,00 1600,00 1600,00 1600,00 5600,00 3600,00 3(00,00 3(00,00 3(00,00 3(00.00 
523,1« 523.80 521.17 52«, ] ) 518,77 511.57 520,78 520.12 51l7«6 5ll720 51)7β1 5147si 
1150,00 )J50,00 S)26,(6 2)01,1) 3116,66 3085,33 308) , ] ] 3083,33 308l7l> )08s7l! 108l7l) 308)7)3 
48«,83 487,42 481,60 332,11 441,12 445,01 44«,04 445,48 4*s7o8 44«7«9 **θ7θ6 **θ7?1 
XU.US.ÖB TAB.2310 
1.09 KAESE 1,09 CHEESE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg - excl. VAT 
DANMARK 
/ Prix par 100 kg - hors TVA / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
1.09 FROHAGE 1.0 9 FORMAGGIO 
HAVARTI 45X 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
HAVARTI 30« 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESROM 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
SAMSO-DANBO 30X 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
SAMSO-DANBO 45K 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANABLU 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
J F M A 
2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 
290,56 292.00 291,22 290,51 
2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 
277,15 278,52 277,78 277,10 
2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 
325,68 327,30 326,42 325,63 
2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 
277,15 278,52 277,78 277,10 
2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 
290,56 292,00 291,27. 290,51 
2795,00 2795,00 2795,00 2795,00 















J A S 0 N D 
2300,00 2315,00 2315,00 2315,00 2315,00 2315,00 
291,96 291,19 289,65 290,40 290,87 291,01 
2195,00 2210,00 2210,00 2210,00 2210,00 2210,00 
278,64 277,98 276,51 277,23 277,67 277,81 
2550,00 2605,00 2605,00 2605,00 2605,00 2605,00 
323,70 327,66 325,93 326,78 327,30 327,46 
2195,00 2210,00 2210,00 2210,00 2210,00 2210,00 
278,64 277,98 276,51 277,23 277,67 277,81 
2300,00 2315,00 2315,00 2315,00 2315,00 2315,00 
291,96 291,19 289,65 290,40 290,87 291,01 
2820,00 2835,00 2835,00 2835,00 2835,00 2835,00 














C O ? lAEHHER UHD SCHAFE (5CIIIACHTK.1 
C O ? LAHtS AND SHEEP (CARCASSES] 
• C.07 AGH/AUK ET HOUT0H5 (CARCASSES) 
C O ? AGHEll I E AGKEllOHI (CARCASSE) 
P r e l l e j e 100 kg Schlachttcoarpergeialcl i t ­ o h m PiaSt. / P r i k p i r 101 kg d l poids carcasse ­, hors TVA 







FF H » 7 
ECU 1986 
ECU 1987 
I I T 1966 















Ü U 1187 





I R l 198« 





ECU 1986 ECU 1967 
DR 1966 
DR 1967 
ECU 1986 ECU 1967 
I 
725,00 726 ,00 744 ,00 763,00 7 3 2 , 0 0 « 9 4 , 0 0 «11 ,00 «16 ,00 6 5 4 , 0 0 673100 667,00 704 ,00 
­ ­ _ : ­ ­ '­
) 5 l 7 l ? 3 5 2 7 » ! 35β7·>7 367,27 352 ,51 3 3 4 , 4 9 3 0 1 , 9 1 306 ,73 115 ,22 32 ' / , 31 3 ) ! , 0 5 341,17 
ESPANA 









2156,00 2584 ,0« 2431 ,00 2564,00 2 4 8 0 , 0 0 2 1 1 4 , 0 0 2101,00 2052,00 2116 ,00 2040,00 2069,00 2290 ,00 
3*2736 3*6787 3 5 1 , 9 * 373,46 357,55 3 1 6 , 6 5 305 ,09 296,47 505.45 :J02,58 295,30 127,33 
i 
6 9 4 , 0 0 
3 3 5 , 0 1 
19517,0 11661,0 1 1 8 * 1 , 0 20111,0 19547.0 1 6 6 0 5 , 0 16182,0 18151.0 18161,0 18341 .0 18507,0 18683 ,0 
455 ,72 4 6 0 , 3 6 461 .55 467,67 * 5 * , 0 4 4 3 2 , 5 3 4 2 2 , 1 1 421 ,52 121,47 * 2 4 , * B «26,75 «52 ,66 
18146 ,0 
««0 ,20 
171 ,75 154 ,4» 161,17 225,75 2 5 5 , 5 9 1 9 1 , 8 7 172 ,18 161 ,30 141 ,17 1 * 8 , 3 1 167,27 177,76 
212 ,74 2 0 1 , 6 « 2 2 7 , » ) 320,76 367,17 2 7 4 . 0 » 24«,S« 230 ,97 2 0 2 , 0 2 2 1 1 , 9 1 2*2 ,07 257 ,23 
3**1 ' ,00 2 7 * » , 0 0 2221,00 2091 ,00 2 0 5 0 , 0 0 205,0,00 2050 ,00 
4 * 0 , 9 5 3 * 8 , 6 3 279 ,36 2 6 1 , 6 2 2 5 7 , 1 6 257,57 2 5 7 , 7 0 
177,46 
2 5 1 , 6 1 
2181 ,00 
102 ,25 
D.06 PUTER (GESCHLACHTET) 
D.Ot TURKEY-COCKS (SLAUGHTERED) 
D.06 DIHDOHS (ABATTUS! 
D.06 lACCHIHI 'MACELLATI) 
F r e l s e Ji 100 kg S c M l c h t g i « I ch t - ohne H a l t . / P r l « par 100 kg da poids a b a t t u - h o n IVA 
Fr icas par 100 kg daad a a i g h t - e«c l . VAI / F r a n i par 100 kg dl peso a a c e l l a t o - IVA a s c i . 









L I T 118« 
L IT 1187 
ECU 1186 ECU 1987 
HFL 198« HFl 1187 




ECU 1966 ECU 1967 
IFR 198« 
LFR 1987 
ECU I486 ECU 1717 
UNITED KIHOOOM 
UKL 1966 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1967 
IRL 1966 
IRl 1967 
ECU 1986 ECU 1987 
OKR 1986 DKR 1987 
ECU 1916 ECU 196? 
1001,00 9*0,00 985,00 957,00 955,00 «52,00 954,00 956.00 946,00 940,00 915,00 117,00 
1*5,47 116,77 142,(0 118,12 117,(2 137,40 138,01 118,12 136,65 135,57 133,45 131,9* 










ECU 19«« ECU 1987 
134,04 11«,47 13«,OS 133,60 110,07 129,19 114,46 131,40 131,1» 129,«3 127,65 154,32 
181,14 114,3« 191,14 189,12 186,8« 184,55 192,5« 188,06 186,47 186.97 184,73 221,31 
F.02 KUH-ROHMIICH,REAIER FETTGEHALT F.02 RAU COUS' HUK,ACTUAL FAT COHI. 
TAB,2210 
F.02 Uli CRU DE VACHE, TEH. REEL. MO F.02 LAttE DI VACCA CRUDD, IENORE REA 
Preise ja 100 kg - olma MaSt. / Pi ix par 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - end . VAT / Freni per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUISCKIAHD 
DH 1966 DM 1167 
ECU 198« ECU 1117 
FF 118« FF 116? 
ECU 196« ECU 1967 
lit 1986 lit 1967 
ECU 1986 ECU 1987 
HFL 1986 HFl 1987 
ECU 1966 ECU 1987 
BELGKUE/6EL0IE 
8FR 1966 6FR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IFR 1986 IFR 1987 
ECU 1966 ICL lii! 
UNITED KIHGDOM 
UKl 1966 UXl 1187 
ECU 118« ECU 1187' 
IRELANO 
IRL 1186 IRl H S 7 
ECU 118« ECU 1187 
DKR U S « DKR 1167 
ECU 116« ECU 1187 
DR 198« OR 19*7 






ESC H t « 
ESC 11»? 
ECU H i t 
ECU 1167 
61,11 tO,01 59,55 57,»4 57,0» 56,65 57,12 5l7«1 «27o4 ί*724 «δ725 64,57 
21,74 21,12 2»,«0 27,»4 2774« 27740 2?7δ1 2»7«1 2l7l0 )o7lt ) l7« ) 31,2« 
190,53 189,14 183,46 174,07 159,07 15β750 Ι5β7«9 t«27«8 1727β5 1β27?1 11l7l2 195,00 
2?,«« 27,52 2«,5« 25,1« 22792 227ββ 2z7«6 237s» 2ΐ7«5 2t7j5 2?7s9 277β? 
31470 51470 51944 51944 51957 51957 51957 52244 5224« 52¡«4 52244 52¡4* 
15.18 15,0« 35,19 3s7o5 3«7«4 347β0 3«t7s7 147?« 3«7β« 3«7β2 3«7)7 «7 )6 
73.56 73,42 72,15 71,79 7θ75β «β7?5 «?7l0 «β7θ« 7θ7*9 7«790 7s7?e 7(7)7 
Jl,59 31,52 50.7« 30,63 3θ7ΐ« 2ΐ7«1 2β7?0 2«7ΐ4 3θ7ΐβ 327θβ 327e* 32ΐ7ί9 
1217,0 1195,0 1116,0 1044,0 1055,0 1028,0 - " I I I I 
28.19 27,97 26,01 24,25 Z<,~,Sl 2j7«0 I I I Γ I I 
1208,0 ΙΗ,Ϊ ,Ο 1191,0 1170,0 1142,0 1190,0 U7o,0 12O*",0 1231,0 1315,0 1341,0 l l î i . O 
26,ie 2a,y« 2?7:: :;7:s z^.n i:~,i7 ;;7;¡, -'.;. z:'.:: : : 7 ; : i-~.: y',--, 
15,92 157?2 15744 Η 7 5 2 » 7 9 1 u 7 l 9 157S4 1(781 l?7o? 1«754 1«7θ9 l 5 7 „ 
21.57 21,24 2l7?2 2θ7«3 1β757 1β7β4 2272β 247θ9 2*7sj 2l786 ZJ729 2l7l4 
H . 3 I 18,15 1*776 l « 7 l l 1»7θ2 I í 7 l 2 1«762 1«7«0 1?7β7 le7s6 l«7l5 I 
25,11 23,4Í 2l7s7 2θ7?2 2θ7«4 2θ7βΙ 2l7*5 2l7»0 2ΐ7θ1 237»S 247(8 
249.00 24?70l 24?7oO 24ΐ7θΟ 24θ7θΟ 24ΐ7θΟ 2427θΟ 2««7θ0 24?7θ0 2,67θΟ 24β7θΟ 25,7.0 
11.80 SI.?·: 3ΐ7θ2 3θ7?» 3θ7?2 SO7B5 3O7?2 3o7«4 1θ7«0 3 l 7 l l 3l7l« 3 l 7 « 
)602 «86 l ñ * 3¡,1 ñ,i 3Ϊ05 ) ñ , ¿u J m ¿ , 3 Í22 ,,„ 














H.02 KOHDEHSMILCH, GEZUCKERT 
H, 12 COHOEHSED HUK, SUEEIEHED 
H.02 IAH COHDEHSE, SUCRE 
11.02 LATTE CONDEHSAIO, ZUCCHERATO 
Preise ja 100 kg - alma MaSt. / Prix par 100 kg - hors IVA 




ECU 1986 ECU 1967 
FF 198« FF 1987 
ECU 1986 ECU 1967 
H T 1986 Lit 196? 
ECU 19B6 ECU 1987 
HFL 1986 HFl 1967 
ECU 1986 ECU 1917 
lELOIGUE/BElOIE 
BFR 1986 6FR 1187 
ECU 1486 ECU 1987 




UKL 198« UKL 1987 
ECU I486 ECU 1967 
IRL 1986 [RL 1487 




















«16 ,00 416 ,00 4 1 6 , 0 « 41« ,00 «15,00 41« ,00 













1*2,14 146,35 1*6,35 1*6,35 146,35 



















23922 25521 25521 25521 25521 

















1 . 0 3 KAESE 
1 . 0 3 CHEESE 
1.03 FROHAGE 
1.03 FORMAGGIO 
P r a i s e j a 100 kg · 
F r i c a s par 100 kg 
ohne H a S t . / P r i a par 100 kg - hors TVA 
- n e l . VAT / P r i l l i par 100 kg - IVA asc i 
GRAHAO* 1 AHH0 
U T 19«« 
U t 1987 
ECU 198« 
ECU 1167 
H I 118« 
H I 1187 
ECU 116« 
ECU 1167 
H I 118« 
H t 1187 
ECU 1186 
ECU 1167 
H t 1186 
l i t 1187 
ECU 1186 
ECU 118 7 
H t 1166 











H T 1186 
H T 1187 
ECU 1186 
ECU 1187 
1166250 1212500 1242633 1 2 7 4 0 8 ) 1240617 124)250 12*8337 1214167 1227217 1224813 1227917 1251833 
81« ,87 6 2 « , 0 2 8 4 1 , 7 3 8 5 « . « « 827 ,2« 6 2 8 , 0 4 8 3 0 . 6 7 8 0 8 , 3 6 8 1 6 , 2 9 8 1 6 , 1 « 807 ,84 811 ,18 
819445 914400 901122 877967 88124« 885172 870276 8 7 6 ! ) ) 8 7 0 ) 3 9 871000 865500 875555 
«14 ,82 «22 ,94 « 1 0 , 4 0 5 9 2 , 3 « 5 ) 8 , 1 5 569 ,55 5 7 1 , 1 0 581 ,45 5 0 0 , 2 0 5 8 0 , 5 2 569 ,41 575,77 
710000 710000 710000 710000 710000 710000 710000 710000 710000 740000 740000 740000 
« 8 5 , 5 1 4 6 ) , 6 9 « 8 0 , 9 « 4 7 9 , 0 « 4 7 » , 4 ) 472 ,»S 4 7 2 , 4 5 4 7 2 , 7 1 4 7 3 , 4 2 4 9 3 , 2 1 «86,8« «16 ,63 
665000 641500 641000 «29800 6 ) ) 0 1 0 (11000 ( 4 1 0 0 0 (43000 645700 «51800 647500 '649400 
««0 ,90 « 1 7 , 0 2 . 4 3 4 , 2 0 4 2 4 , 9 4 «20 ,75 «20 ,26 «27 ,87 «28 ,10 « 3 0 , 5 4 4 3 4 , 4 2 425 ,99 427 ,05 
855000 855000 855900 855000 650000 «50000 850000 850000 900000 900000 900000 100000 
5 8 * , * * 582 ,47 5 7 1 , 1 6 5 7 « , 6 1 566.76 56« .12 5 6 5 . ( 1 5 6 5 , 1 2 « 0 0 . 1 1 5 9 9 . 8 * 512 .11 591,65 
675000 665000 860000 875000 845000 ««5000 845000 845000 859000 875000 905000 913000 
5 9 8 , 1 1 589 ,20 5 8 2 , 5 5 5 9 0 , 1 9 5 ( 3 , « S 562 ,79 5 6 2 , 2 8 5 6 2 , 5 9 572 ,77 5 8 3 , 1 8 595,39 600 ,«« 
5*9000 5*9000 5399*0 530000 530120 527700 524700 510100 5326*0 531640 542700 545340 
175,27 5 7 « , 0 1 3 6 5 , 7 4 5 5 7 , 6 1 1 5 3 , 4 « 351,46 3 4 9 , 1 5 J 5 2 . 9 1 355 ,16 3547 )5 3577o4 !5«762 
4)1350 453500 459315 4 « 2 1 ! 5 471811 471813 473667 473667 475700 475700 476433 «7««35 




590 ,4 ) 
717500 
4 8 0 , 0 ! 
6«16«2 
« 2 9 . 2 8 
8 ( 8 3 3 3 
5 8 0 , 9 « 
867250 






1.10 KAESE 1.10 CHEESE ELLAS 
Preise je 100 kg - ohne Must. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi por 100 kg - IVA esci 
I.10 FROMAGE I.10 FORMAGGIO 
GRAVIERA 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 tCU 1987 
KASSERI 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
KEFALOTIRI 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FETA 
DR 1986 DR 1987 























































































































O.Ol JUKOMASTHAEHHCHENtLEIEHD,1.DAHL) D.Ol CHICKEHS (LIVE.1ST CHOICE) 
D.Ol POULETS (VIVANTS.1ER CHOIX) D.Ol FOLLI (.VIVI ,1 SCELTA) 
Pralle ie 100 kg lebendgeaicht ­ ahne HaSt. / Pria par 100 kg da poids v i f ­ hara IVA Prices par 100 kg l iva «eight ­ e ie ! . VAT / P r a l l ! par 140 kg di paso vivo ­ IVA asci. 
IR DEUTSCHIAHD 
DFI H I « DM 1117 
ECU 1986 
ECU 1187 




LIT lllt LIT 1117 
ECU 1186 ECU 1167 
HFl lit» HFl 1117 
ECU 111« ECU 11»? 
»ElOieUE/IElOIE 





ECU H « « 
Lit!. M! 
UHITED KINGDOM 
UKl H t « URL I t»? 







DKR 1 « · 7 
ECU ne« 
ECU U t ? 
DR 1111 DR 11»? 
ECU U t « 
ECU 11«? 
EiPAHA 
PTA I t t i PTA U I ? 
ECU l l l t ECU 111? 
PORtUÕAL 
EIC U l l 
EtC 111? 
ECU l l l t ECU 111? 
171,00 177,00 175,00 174,00 173,00 172,00 172,00 171.01 170,00 170,00 169,00 168,00 
■«722 »5,76 64,32 8),76 81,31 82,90 62,84 82,4? 81,14 81,12 81,1] 61,41 
587,00 586,00 588.00 578,00 578,00 577,00 572,10 512,10 511,00 576,00 574,00 575,00 
15,10 15,21 85,1) 61,54 8) ,21 8) ,28 82,75 84,11 64,1« 61,07 61,12 82.11 
167340 167730 116500 176110 142315 131260 155130 180450 187*50 206560 160370 1*0644 
11*7*0 11*.27 112.78 111,11 14,93 92,76 103,76 120,1« 12*, 99 137,t? 105,51 92,«9 
111,01 l i t . 0 1 187.00 187,00 185,00 184,00 164,10 183,00 182,00 181,00 176,00 176,00 
81,16 80,71 71,76 71,78 71,05 78,73 78,71 78,14 77,13 77,09 76,66 75,»0 
3275,1 3450,0 3113.0 3120.0 3725,0 3713,0 3140,0 36(3,0 3440,0 3425,0 3151,0 1010,0 
76,14 11,75 11,13 11,74 86,52 86,32 61,11 85,07 11,44 71.27 72,18 70,17 
71,17 I I , t » «9,96 «1,31 6»,39 70,02 «9,76 6«,71 71,1» 71 , ';3 71,43 
«1,71 19,90 90,05 89,21 81.11 10,40 10,05 11,02 11,75 92,1« 92,05 " 
385,00 515,00 575,00 57),Ot 550,10 546,00 5)0,00 5)0,00 521,00 518,00 51o7oO 51o7o0 
74,72 71,0« 71,61 7!,17 70,41 71,14 17.26 66,66 «s7ot 6«7l8 6«7c» 6«7ll 
15165 1)47« 15511 15544 15317 155«? 13102 16111 16080 16090 11110 16190 












l o i . o o 
E.Ol PFERDE 
E .O l HORSES 
E.Ol CHEVAUX 
E.Ol CAVALLI 
P r e l l e j e 100 kg labendgaeicht ­ ohne FlaSt . / P r i a par 100 kg da po ids v i f ­ hors TVA 
P r i c e s per 100 kg l i v e «e ight ­ s a c i . VAT / P r a l l t per 100 kg d l paso v i v o ­ IVA a s c i . 
»R DEUTSCHLAND 
DM U S « 





ECU Uli ECU 1187 
LIT 118« 





ECU 118« ECU 1987 
IEIOIC.UE/ÍEIOIE 
IFR l i t t IFR 1117 
ECU 118« ECU 11»? 
LFR 11«« LFR ne? 
ECU ne« 
CCU 1S87 
755.50 781.00 811.00 842,10 644,00 

















220,00 225,00 24«,«0 248,00 255,0« 



























DKR H I « 













H I « 
H I ? 
H i t 
H I ? 
H I « H I ? 
H I « 
111? 
1111 
H I ? 
P0RIU0AL 
ESC I I I « ESC H I ? 
ECU 





















































































7 4 . » 
TA».2215 
F.O) KUH-VOLIFIILCH F.D. MEHSCHt..VER1R F.01 HKOLE C0M5' MILK>HUM»N CON5UMP. 
F.01 IAIT DE VACHE EHTIER DE COHSOMH. F.O! LATTE INTERO DI VACCA PER COHSUN 
Fraise je 100 I - olma KuSt. / Pria par 100 Ι - hors TVA j Prieel par 100 I - eacl . VAT / Pretti per 100 I - IVA eld. 
IR DEUTSCHLAND 
DH HI» DM 1117 
ECU 1116 ECU 1187 














ECU l l l t 
ECU 1117 
«2,91 «2.4« 94,02 92.2« «1.8« «1,64 91,«! 11,47 91,59 92,51 92,«S 92,1? 
4s7oi 447)2 4)7)1 4*741 44,24 44,17 44,1) 44,11 44,15 44,51 44,11 45,t5 
IUXEMIOURO 












ECU U l l 
ECU U I ? 
DANMARK 
OKR H i t 
DKR H I ? 
ECU U i t 
ECU l i t? 
«ILAS 
DR l l l t 
DR H t ? 
ECU U t i 
ECU 1117 
ESPANA 





ESC U i t 
ESC Π Ι ? 
ECU H i t 
ECU 1117 
1'ίβΟΟ 95ΒΟ0 15800 15SO0 ISSO« »58.00 95800 95800 «5800 9580Ο 95800 15S00 
»374» 65,26 «4,61 «4,«4 6],«t. 63,81 «3,75 «3,7» «Sit» 6),15 «3,03 «3,00 
12o7s« 12o7s« 12o7l6 ll«7l« 11)7)6 11)7)» 11)7)« 1137)« l l )7l( 11),72 115,24 115,24 
3l7?7 51,76 5l7«l 50,41 4«,44 4»,50 49,41 «8,53 4»,54 «8,70 41,64 41,») 
1807.0 1007,0 1807,0 1807,0 1807,0 1607,0 1807,0 - - , -
42,15 42,2« 42,14 41,18 41,17 42,01 41,17 -
2450,0 2450.0 2450,0 2450,0 2450,0 2*50.0 2451.0 2450.0 2*50,0 2*50,4 2*50,0 2450,I 
s:,i3 :;,;'. st,)? :«.i2 st«u n.ti. :.,?. :.,;: :■.,£: ;:,:: .:,:: si.7 
20.72 20.72 20,51 20,51 20,58 20,58 20,58 20.5» 20,58 21,31 21,1) 2l7)l 
28,0» 27,11 28.15 21,2« 21,5« 21,40 21,47 21,45 29,57 1θ7?« lo7«7 3θ7β7 
47.31 '7.51 47,51 47,51 47,91 47.51 4?7si 4?7»1 477)1 4«7î5 4»7s? 
61,5) »1,3« 61,1) «1,11 «1,21 «1,34 «1,31 «1,2« «1,23 62.27 63,41 
441.00 447.00 447,11 447.00 430.00 4)2,00 454,00 457,00 457,00 «5?7θΟ *5?7θΟ 45|7F0 
37,11 37,37 57,22 37,01 37.11 37.83 57,13 37,4» 37,18 5?is3 577*2 3?7?0 
7321 7321 8151 83)1 8385 »ISS 8185 »385 »315 »412 8482 8462 



















Pralle je 100 kg - ohne H»St 
Fricas pir 100 tg - axel 
... / Prix pir 100 kg - hon TVA 






FF 118« FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
H T 1«»« 













LFR 1981 LFR Ht? 
ECU ne« £CU 1987 
UNITED KINODOM 







DKR H i t DKR 1187 
ECU ne« 
ECU 1187 
DR U l i OR 1117 
ECU 111« 
ECU 1187 
PIA H I « 
PIA 1117 
ECU l i t i ECU l i t? 
FOStUOAl 
ESC 1111 ESC H»7 
ECU 1111 ECU 1117 
585,7« 585,76 585,76 5)0,44 561,7« 561,7« 569,76 569,76 569,76 570,46 573,52 573,32 
251,54 251,47 241,10 247,«4 243,4« 241,71 243,71 243,12 243,18 244,31 247,05 247,00 
12400,0 12*00,0 12*00,0 12*00,0 12*00,0 12*00,0 12*00.0 12*01,0 12*00.0 12*00.0 12*00.0 12*00.0 
211.2* 240.21 211,45 211,1? 2S3.0Î 281,2? 23Î.Î1 l i i . î l 2;:7?7 ïl'.'.ït :i?727 : r :7 l î 
3*4,51 344.51 344.31 161,56 361,56 161,56 361,56 361,56 S6U56 36l7s6 56l7s6 3(l7s( 
46(,«5 465,40 484,(0 511,71 511.41 516,48 517.71 Sl?74l 51l747 52l746 52l724 52l720 
1146,00 1141,00 1648,00 16*8,00 1662,00 16«»,00 16»»,00 171«,OO 171»,0« 1718,00 1719,0» 17*2,00 
210.*» 211.32 210.«» 210.«5 212.7» 21)7«! 21*72» 21«,0» 21*7»3 2is7si 2ls79» 21«7l8 
31733 11733 33717 32111 3210» 32101 3210» 32101 11431 33*33 33*13 33433 











1.04 KAESE 1.04 CHEESE NEDERLAND \ 
Preise je 10O kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci Α­
Ι. 04 FROMAGE 1.04 FORMAGGIO 
CHEDDAR 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
GOUDA 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
EDAMMER 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BOERENKAAS 
HFL 1986 HFL 1987 


































































































































J.05 RAH KOOL 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
J.05 LAINE BRUTE 

































































































































































































































































































O.02 CHICKENS (CIAIS A.SLAUOUIErlED) 
D. 12 POUIETS (CLASSE A,«HITUSI 
D.02 Col l i (CLASSE A, NACELLAT11 
Frai la Ja 10» kg Sclilaclitgaaiclit - almi HvSt. / Prix par 100 kg da poids abattu - l ian IVA 
P r l c i l pir 100 kg dead aaiglit - l s d . VAT / F r a n i par 100 kg di pala Bacaliate - IVA asci . 
IR DEUTSCHLAND 
MI l l l t 
Bli H » ! 
ECU l i t t 










HFL 1116 HFL 1917 
ECU 19Í6 ECU 1ÎSJ 
»ElOKUE/tElOIE 
IFR lllt IFR H S 7 






UKL litt UKI 1IS7 
ECU 1116 ECU 1117 
IRELAND 




OKR l l l t 
DKR 1157 
ECU nat 
ECU l l«7 
DR H » ! 
DR 11S7 
ECU lia» 
ECU m ; 
PTA H i t 
PTA 11»7 
ECU I U I 
ECU 11»7 
PORIUOAl 
ESC H t t 
f.SC 1117 
ECU l l l t 
ECU 11*7 
115,01 11»,10 321,00 121,10 322,00 315,00 311,00 301,00 10»,00 10»,00 301,00 105,00 
152,51 153,1t 151,6t 155,11 159,07 151, »2 H l , 7 1 119,02 l i»,15 11»,12 116,49 117,»1 
«33,00 710,00 »11.00 »31,00 «20,10 771,00 «15,0« 715,0» »10,00 711,00 705,00 73»,Ol 
121,05 114,16 117,11 120,10 111,1t 111,56 12»,03 101,10 121,26 106,41 100.62 105,41 
251575 25(775 211125 253575 212367 117033 232100 276113 100100 217601 225100 211125 
17t,75 171,21 177,22 171,01 141,61 I J l , Z I 154,1» 184,51 200,1» 111,61 14»,»2 141,10 
313,00 331,00 327,00 323,00 322,00 325,00 322.00 322,00 122,00 116,00 31»,00 311,00 
147,21 111,31 111,51 137,«1 117.5» 131,01 137,73 137,»5 117,1» 136,1« 116,1» 135,23 
»100,0 6600,0 7100,0 
116,15 154,4» 172,14 
11,2t »5,9» 15,1» 90,19 10,61 «5,54 »2,67 »4,22 »5,32 11,13 »4,«6 »1,66 
12«,3» 116,15 120,11 12»,13 130,17 122,11 118,57 120,51 122,5» 112*59 122*52 12z7si 
1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,0« 1750,00 1751,00 1750,00 1750,00 1750,00 










E.02 PFERDE ISCHLACHIKOERPER) E.02 HORSES (CARCASSES) 
E.02 CHEVAUX (CARCASSES) £.02 CAVALLI (CARCASSE) 
Fraila Ja 100 tg Schlachtgnalclit - alina Huit. / Pria par H O kg da poids abattu - lion TVA 
Prlcai par 100 tg daad valgili - aid. VAT / Frani pir 100 kg di paso Bacaliate - IVA asci. 
IR DEUTSCHLAND 
Dti lllt DH 1117 
ECU III« ECU 11S7 
FF Ht» 
ff 1987 
ECU Ht» ECU 1987 
ITALIA 
H T 1186 LIT 11»7 
ECU 199« ECU 1987 






ECU 191« ECU H»? 




UKl HSt UKl 1187 
ECU Ht» ECU HS7 
IRl 118» IRl H»7 
ECU H»t 
ECU 19S7 
DKR lllt DKR H»7 
ECU 11»» ECU 1187 
DR IMI 
DR 1117 
ECU lllt ECU 1187 
ESPANA 
PTA 118t PTA 1187 
ECU 1181 ECU 1187 
PORTUOAL 
ESC list ESC 1187 
ECU 118« 
ECU 1187 
1511,00 1562,00 1622,00 1614,00 1111,00 1674,00 USI ,00 1652,00 1651,10 1647,00 1624,00 1612,OO 
211,5» 227,27 214,»2 241,40 215,25 241,«O 231,27 23»,6» 21», i l 237,54 231,7» 230,42 
1211,0 141»,0 9600,0 1570,0 1150,0 9500,0 1350,0 1213,0 













P. I t RAU 5Hl.EC HUK 
F.04 UIT CRU DE BREMS 
F.04 LATTE DI PECORA,CRUDO 
Preise Jl 10» kg - oline liaSt. / Pria par 100 kg - hors TVA 



































































I R l 
ECU 
ECU 























l l l t 
1117 
l l l t 
1117 











H i t 
1117 
7117 722» 7387 7371 71B5 7400 
4»,0» 47 ,7» 1« ,55 41*20 47*71· 47*62 
7121 
4 6 , 1 1 
H.Ol HAOERMIICKPULVER,NICHT DENATUR. 
H.O', S1IHHED MILK. POMDER.NOT DENAT. 
11.04 U I T ECREME EH POUDRE,NOH DENAT. 
11,14 I A H E SCREMATO IH POLVERE,HON DE 
F r e i s a j a 100 kg ­ oline MaSt . / P r i x par 100 kg ­ h o n TVA 
Pr ices par 100 kg ­ a a c l . VAT / P r u i l per 100 kg ­ IVA e l e i . 
I R DEUISCHLAHD 






FF l l » 7 
ECU I I S » 
ECU 11S7 
ITALIA 
ι ιτ lia» 















IFR n e ; 
ECU l l l t 
t i l l l i t i 
UHIIED KtNODOH 
UKL 1116 UKL 1117 
ECU 1116 ECU 1117 
IREUÍKD 
IRL 1186 IRL Ml 
ECU l l l t ECU i n ; 
DAHHARK 
DKR l l l t 
DKR 1117 





ECU H i t 
ECU 191) 
ESPANA 
PTA H i t Pt* 11»? 
ECU H» 6 ECU 1117 
FORTUOAL 
ESC 1916 
ESC H I 7 
ECU l l l t 
ECU 1117 




H t J A S 0 H D 
315 ,00 397 ,00 397,00 316 ,»0 316 ,00 317 ,00 405 ,00 4 2 0 , 0 0 4 2 2 , 0 0 121 ,00 424 ,00 1 2 5 , 0 « 
1 1 1 , 3 3 112 ,10 111,2» 110 ,«2 110 ,70 111,35 115,06 2 0 2 , 5 1 2 0 3 . 1 0 203 ,«4 205 ,55 2 0 5 , 1 1 
­ ­ . ­ ­ ­ ­1213,00 1305,00 127»,10 1262.50 1261,00 12»},00 133»,00 1165,01 1115,00 1105,00 1424,00 1415,00 
1(7,10 189,»S 195,12 182,40 181,71 185,17 113,27 117,21 111,13 202,61 201,24 205,12 
. . . . . . . . . 
: : : : ■ : : : : : : : : 
461.tO 461,00 462,00 460,00 462,00 461,00 470,00 410,00 4»4,00 487,00 489,00 4«t,00 
117,51 117,11 197,10 116,2» 117,42 111,25 201,04 7.05,41 207,26 20»,56 210,22 210,17 
»110,0 »110,0 »130,0 »138,0 8123,0 8144,0 »222,0 1440,0 »527,0 »642,0 »749,0 »713,0 
I I I , « 4 110,21 111,12 111,17 HS,CS 111,33 190,17 116,0» 117,»1 200,01 212,61 203,63 
Z ; ­ ­ 3 ; ­ . ­ ■; ­
2 - ; - ­ ­
111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 122,0« 122,00 125,50 125,5» 125*50 
150,72 150,25 156,45 151,02 159,7» 15»,»» 151,25 174,6» 175,2» 181,01 181~«2 181*61 
: : : ; ; ; ; ; ; ; ­ ­
­ ­ ï * ­ ■ " " " . ; : 
­ ­ ­ ­ z z Z Z Ü I 
­ . . . . . . . . . . 
­ ­ ­ " " ­ " " " I l i 
- - - ■ - - - - " * " " " 
: : : : : : : : ; ; ; ­
" ­ ­ " ~ " " ~ " ~ : 
­ ­ ­ ­ . . . . . . . . 



























1 . 0 5 KAESE 
1 . 0 5 CHEESE 
BELOIQUE/BELGIE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
1 . 0 5 FROMAGE 
1 . 0 5 FORMAGGIO 
CHEDDAR 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
GOUDA 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
HERVE 
BFR 1986 BFR 1987 











































A S o N 
12800,0 12807,0 13044,0 13050,0 
297,25 297,22 301,89 302,33 
! 
12600,0 12750,0 13132,0 13448,0 
292,61 295,89 303,92 311,55 
20000,0 20750,0 21500,0 21500,0 
























































■Velse J · 100 kg - ohne HwSfc. / Prix par 10O kg - hors TVA 
Prices pet' 100 kg - exc l . VAT / Prezzi par 100 kg - IVA esc i . 
1976 1979 1980 1981 19Θ2 1983 1984 1985 1986 1987 
927,00 1012,00 1017,00 1140,00 1306,00 1362,00 1453,00 1498,00 1565,00 
161,50 173,60 173,28 188,74 203,07 201,16 211,45 220,46 230,16 
122000 205531 281650 269464 284547 299169 319333 353250 341445 280608 
112,94 180,53 236,84 213,32 214,95 221,62 231,17 243,96 233,57 187,73 
620,00 655,00 620,00 570,00 600,00 600,00 625,00 615,00 
225,12 238,30 224,62 205,40 229,54 236,48 247,69 244,92 
7830 10901 14601 16859 20335 24716 27754 33592 46875 53650 
167,37 214,70 246,13 273,58 311,21 316,51 314,17 317,69 341,10 343,43 
11.05.11 
D.Ol SUPPENHUEHHER (OESCHIACKTET) 
D.03 I0ILIH3 FOHL» tSLAUOHIEREOl 
D.tl POUIES DE REFORME (AIATTUES) 
D.Ol OAHINE DI RIFORMA (MACELLATE) 
Prallt ii 100 lia SchUchtgiiilcht - ohm H»Et. / Prix pir 101 kg dl poids aboliu - hors TVA 




ECU 1986 ECU Ml 
FF ll»t 
FP πι; 
ECU 1116 ECU 19»? 
ITALIA 
LIT lllt 
H T 191? 




ECU 1116 ECU Ml 
SELOIQUE/IELCtE 
IFR ll»t »FR 11»7 
ECU H»» 





















DR it»; ECU itat 
ECU m ; 
ESPANA 
PTA HS» 







ECU H » ; 
247,00 251,00 253,00 24β,00 212,00 
l i t . t l 121,01 121,10 111,1» 111,54 
«21,0» 753,00 636,00 500,00 415,00 































46.11 46.30 11,52 47,1» 48,06 















1150,00 1111.00 1100,00 1100,00 1100.00 

















E.13 KANINCHEN E. I l RAHIT» 
E.Il LAPINS E.01 CONIGLI 

















































UKL IIII 1117 
ECU ttat ECU ita; 
IRELAND 
IRl 


























1112,00 1341,00 1351,00 Uli,00 1160.00 1274,00 1115,00 












400,0« 350,00 ItO,00 380.00 36«.«0 140.00 215,00 215,00 360,00 360,10 3)5,00 370.00 






F.05 ZIEOEH-ROHHIICH F.05 RAU OOATS' HILK 
Fraina Ja 100 kg - ohna HiSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Frica· par 100 kg - axel. VAT / Praizl pir 100 kg - IVA asci, 
F.05 LAIT CRU DE CHEVRE F.05 LATTE DI CAPRA,CRUDO 
»R DEUTSCHIAMD 
DH DH lllt 1117 





H i t 
u t ; 








ECU l l l t 
ECU 1117 
lElOIOUE/lELSIE 
IFR H i t 
IFR 1117 









ECU l l l t 
ECU u t ; 





DKR H i t 





H i t 
l l»7 
ECU H i t 
ECU 1117 
PTA H i t 
PTA 1117 
ECU l l l t 
ECU 1117 
PORTuetl 
ESC H i t 
t ic H I T 
ECU l i t t 
ECU 1117 
t i l i 1615 5113 5111 » H l 5191 
30,12 10,49 33*13 33*97 31*54 Ι ΐ Γ ΐ Ι 
4173 
11.13 
H.05 »UTTER H.05 IUTTER 
H.05 IEURRE H.OS IURRO 
Praisa Ji 100 kg ■ Prices pir 100 kg 
ohm Hist. / Prix pir 100 kg ­ hon TVA ­ axiî), VAT / Praizl pir 110 kg ­ IVA a i c l . 
IR DEUTSCHLAND 
DH 1116 DH 1117 
ECU H i t ECU 1117 
FF H i t FF 1917 
ECU 1916 ECU 1117 






ECU 118» ECU 1117 
»ElOIQUE/IELOIE 
IFR l l l t 
IFR 1987 
ECU 111« ECU 1187 
LFR l i t i LFR Ht? 
ECU 1186 
rcu m i 
UH1IED KIHOOOM 
UKl 1116 









OKR lllt DKR HIT 
ECU lllt 
ECU H » ; 
ELIAS 
DR 1111 
DR m ; 
ECU Hit 





teu H I ; 
FORTUMI 
ESC Hil ESC 111» 
ECU lie« 
ECU 1117 
71»,<» 735,63 734,»» 733.13 72».»3 72».25 726.»» 722,60 726,40 729,80 731,6» 732,20 
357*10 356,50 354,0» 352,10 350.81 351,00 150,01 148.50 150,12 351,68 354,68 354,»3 
2569,00 2575,01 254«.00 2544,00 2536,00 2531,00 2545,00 2502.00 2515,00 2624,00 2650,00 2676,00 
373,33 174,66 168,51 367.70 365,45 361.44 168,16 361,41 174.51 371.44 37»,22 162,51 
545150 515475 545475 545175 549175 550675 511175 352325 556150 555200 555425 560875 
372,85 371,60 111,41 168,05 366.72 366.76 365,4} 167,7! 371,0] 170,04 365,41 16»,»4 
71»,00 »01,00 »01,00 »01,00 801,00 »01,00 794,00 781,00 78«,00 781,00 7(3,00 783,00 
»12,68 343,17 341,71 141,14 342,27 342,73 335,35 336,41 33»,58 335,32 337,21 33;,22 
14072,0 1402»,0 1400», 0 14000,0 13975,0 13170,0 14004,0 14047,0 14016,0 14131,0 14192,0 1425»,0 
12»,25 12«,S3 325,16 325,24 324,«1 324,77 325,27 326,21 127,11 327,23 32«,7» 330,19 
11010,0 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 11000.0 11000,0 11000,0 11000.» 11000.t 19000,0 
n i , : : t u , 7 : 411,1» t i l , n ' , ' , ι , ι ι '.'.:,71 ', · ,;":ι ' . ' . i *2i ','.}"·,­. '.::Γ:ΐ ν . . \ : ι ',',:":s 
230.10 210,10 210,10 230,10 210,11 210,10 210,1t 210,10 240,10 240,10 240ΛΟ 241*10 
311,81 311,14 123.17 321,13 310,5t 321.7» 321,41 343,13 341.96 116*30 3l?ï l7 S4)ïl4 
73»,71 
352,71 
2175.0» 2475,00 2475,11 2475,01 2475,00 24)3,00 f516,00 2575,00 257».O» 2575,00 2511,00 2125,01 
116,10 317, t l 311,12 31t,15 Sit,»4 111*71 M l ' l í 323*81 322*1» 121*12 113*21 321*11 
SiSIS 91313 32112 52112 92112 32102 52102 »2102 32102 52102 32102 52102 















1.07 KAESE 1.07 CHEESE 
Preise je 100 kg · Prices per 100 kg 
UNITED KINGDOM 
ohne MwSt. / Prix par 1O0 kg - hors TVA • excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
1.07 FROMAGE 1.07 FORMAGGIO 
CHEDDAR 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
CHESHIRE 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BLUE STILTON 
UKL 1986 UKL 1987 





























































































P r i l l ' H i l l » n H | i n o i y n t a c l l l a a j r U a l l 
Porc in i p r i m i l I t i a n a l i f a y l i i l t i r l l ara la i i i ia 
I l i l M f i p r i i a i t i i l i l r f ï i t i t U l i t n ­ » i l r l i t i a l i T î T 
f r u i i «Vacaalctç l i ! a m i l i ent i i lc»« carteai· 
Ιιίι 
l l a l l i -
































« l l i i i l i 
| P t | , l i r lOO 1(1 
O r l i l i ! i t l i m . « r i l t i l U I I l l i t i l r l i 
A l l u n i l i 111 ' i . r r i i t r 
·' 1 Sin I I I l i 
" t Otf i 
·· ι » t l i f i 
" ι PlTl 
'* ! Orl i l lu tu i 
" t Ri t i n u l v 
teut t l lut 
l l b t l i m i l i p t i i i i c " l i 111 
t c ' l l l w i d ' I l t r i t t i · « I l ü j l tu i t 
Predille f l ' i t l ' t l » l l l l l 
F i r i n l'i , l i m i l i 
l i t i , ! l l i l l l t 
l i t r i ! l l l l l l . l l l i i p l l l 
P a l i l i l i t i t i l l i · 
f l i t , il p r i i t i i 
U n t i l d l | h , d t i t l i 
F i l i l i i l t h l l l l i l i t t i r i i n m r l l r i i 
» l i l i n t l l l l f t l l l l f i . r l u i « ! 
C n p l i e i n t i l t i n u t t l lu t l ' I l i t l B I 
C e l t i t j ' i l l i f l i i t t l peut n m 
Cupi«t pur l u i m I l 'engr i i i 
C l i p l i l l i i l l i r i pint . i t r . i l l i l t i i t l l lir. 
■ t lb l l l l t i i n ) 
C l i p l l l l i t l l r i f u r l u l u I 1 ' ingr i i i 
M p„ r n i h i l l a l l l i r i a ι 
l ' k l r t i f l 
» U i i i i t i t e i p n l i per p i r t i n 
C l i e n t plut p e r n i i t i » ' H i n g ! 
<oi|. l lt pivr p i r t i I I ' i n g r i i i 
C u p l l t piyr p i r n I 1 'engrail ( l i i n e ) 
» H u n t · t i i p n l i pur «tal l i i l ia 
Cup i , t p e r ptuti lni 111 p r i l . j i t r i 
Ceiplit pur p u l i t i I l'ingreie 
C n p l i t pur p ia la t t l l j i n w ' l I I p int i 
C u p l l t pint p t u l n pendletü "in h i t t t r l i " 
la t ra la 
l l g t l l l l l l t l l 
( ' r i i pir 100 I ) t j ' l l i i l n l i f i t t l l l a a i t t ) 
l l l p h l t l t j ' i l l t n l i q i l 
l l t r a t a l ' i m n l i q u i 
Ri t r i ta Ci c h i n 
I n l U g i t i f f i 
| M « 1 » pit loO I« ) 
O m ! · u t l | .ptpfl«tt i i f th i i l l l l « | indul t i . 
f n f l n g i l u ' f · ! I l i d i r «hut 
·· ι » M l i I n i 
" I l i r i t , 
" t Oi t i 
·' t I t i l i 
" t trounl batlap 
" : íriijnd i l l , · 
C Î I ­ ι ι ί ι ι 
l i n i i i d t i l l ( t i p l l l i r ) 
Tent rd i i t r i i t i d aa,abiin a n i 
Pref i t t i af a t i la i a r ig l i 
f i l l t u l 
Aitili n i l 
Otlir c t r i lgt t fecdlngitulf l 
C i t i l i i t t i « 
» ι ι ί ι « h i , 
Orlld l a l i rn i 
Orhi n | i r I n t pulp 
Cnpiund fnrj lngitufl ■ fat catt le 
C i l p l i i i a t i r , f l i d f i r n a t i n e ca l t i · 
• I lk r ip l i c i r f i r c i l · · · 
C u l l i t i f l i d f i r c i t i l i f i l t n i n g 
C n p W l l i t i r , f l i d f i r di lrp c i t i l i 
( • t i l l l id ) 
C u l l i m i , , f i i d f i r c i t i l a f t t t ining 
" f l id fer d i l t i c i t i l i I t t r i n 
Çeepiuwl f n d l n g H u f f l f i r p ipi 
C i l , l i t · Uil f i r r i i r lno pic i 
C i ip l i t i f n d f i r f i l t n i n g p l f i 
Caiplete f n d f i r f u n n i n g p i f · ( tu l i ) 
C o p i m i fiidlwgttuff» f i r p i u l t r , 
111, chi l i f n d 
Cul lata faad far t ra i ler predet t i l i 
C n p l i t i f n d f i r riirjnn. pu l l e t l t i 1 1 , 
C n p l l t l f l td f i t b l l t i r , ­ l i v i n g h i l l 
F c H I H i . i i 
l l l r i a i m · f i r l l l l n r i 
( M e l i pir ICO lp i f ã i t r l t l l l l i i l t i r . c n ) 
Jilpr.lt· af a l l i n i · 
R i l l i i n i l l t r i l i 
Calcili· n i t r i t i 
M u n i t i c i 
l i r t l i i Je I N l | | 
t i t i l l i ! md t e l i i i r n u ^ h i m dir hyl I m i 
' i t l l t a l l t e l l f e t l t r n l i i n 
" ι » I n t l l i l · 
» ι Sititi 
' " ι «il«t 
» t »111 
■ ' ι C i n t i , i n i h t i h 
" l P i l i , ( i l l h l i i i 
l l l t iclin 
L l i t t l th in ( g i p r i n t ) 
ï , j t l i t r t l t i t i l t t r r a t ( g i t l l t t l t ; 
I l m a t i l a n t l e r l l t h l l Klttunft 
f i i l h l ih l 
l l i r i l h l 
I t i t ­ i l i n i l f i t t i t a i t l i l 
l i t r i l d n t n h 
l l l l l n l l l 
U n r u h · · 
O i f f t l i e n n t h t l t j l l , 
■ l id i , l i s c i l i H i t 
l i tr ichr. i t 
f rg in i ing i f i t t l t far dit l î l l i r iu f luch t 
l l l t h l l l l M I t l f i l l i r f î r Mlblr 
l l l i l e f a t t i r für d i · » i n d i m i ! 
f i | ì« l i r«gi f«t l i r f ï r l l lchvtlh ì M l t t l t u n g ) 
( f | ÏV, iagifatter far d l l l i n f l r i l t t 
« f i r l l l l h i l l h t a l «l ldigmg 
I t h i i l m l u l f i t t i r 
« l l i i i l u t t . r f i r d l l f i rh i l lu f i i ch t 
l l l i l l f u t t i r f .d , Indu i t ien Ich . t in i« 
» l l i l i f i t t i r f . d . t i d i i i t m Sch«t l« in| te i i | 
t i f l i l i l i i l t h f i t l t r 
l l t l l i f u t t i r f i r d i i l ï th in dir i r a t i · l i g i 
* *> Eide,it ien t i f l i g t l 
" Alghinnin I I I i . l i g i r i i f · 




( P r i l l i ¡ã 100 Ig Ichr i te f f ) 
A i i i in i lF i t 
l a l l i i a in i i l pa t i r 
| l i l l i i l p i t i r 
fcaglil 
, Ρ η , , Ι par I M Ig) 
C l r i i l l ι eellepteditt i d i l l i l e l l t u r a 
Plngiilt I r n i n t i di f iricjgie 
M t Cran i di f ruente 
" t Orti 
" t A n n 
" I Ctitctitcc 
" t f i l i l i d ' i r ,6 
" 1 l i r i n di (tinctured 
Patull i 
P i r i l l e di 111· 
Pet i l le d 'ei tret i in· di n i a t e t t i t i 
»ridett i di i r l p l i i n i e l l i 
f e r in i di p i t t i 
r i ­ I r . u l u l i 
» U r i l i n i » ! i t i p U t i 
Paglia di t i t i l l i 
f i n i dl prataria 
I r l a u d i t i d l l l d r t l l t l 
fettucce e i iu t t i ed « i l l e c i t i di b irbibi i te le 
d i lucchtre 
P u g i l i t n p n t i pit b c l n l 
C i i p l i n n t i r i pir v i n i l i d ' i l l i n l l n t e 
Ciarlala d ' a l l a l t a n n t i pir » U t i l i 
C n p l l t l ptr 11,Ini l l l ' l ngra i i e , 
Caipteeiit iri pir ntcha da l e t t i ( t t i t i l i r l i n i ) 
C e i p l i n i t i r i gir b n l n l i l l ' i n g r i n e 
C n p l i n i t i r i pir vacche di l a t t i i l pílcele 
» inai l i t i e n i l i y i r lu ta i 
C n p l l t l gir l i t t e n e l i l ' e l l a m i n t e 
C n p l l t l pi gelai i l i M i g r i n e 
C l i p ) · ! · gir n i n i i l l ' l r . ­ n i n (e l l a r in f i l i l i 
Pinpl i l n i p n t l ptr p e l l i · · 
­ ' * s 
C n p l l t l pir pulcini dit p r ia i g l i rn l 
C n p l l t l gir p i l l i i l i M i g r i n e 
C n p l l t l gir g i l l l i i p r i a i di f i n l i u n i 
C n p l l t l par «al 1 Ira d l w i l l in t i t t i r l i 
C u c i l i 
C i n t i l i l u t i t i 
t f t i n l »ir ioti tg di m i r i · f i t t i ] ¡ n i r . l l ) 
l e l f l t e i H i n i c · 
l i l r i t i l a m i e · 
■ U r i t i di d i t i · 
I Ceda 
publi­
































l A í . l O S J 
A . t l F U I U R H I I T E l i F U I I E P U E l Z E H 
A.Ol FCtOINOSIUFFSifODDER HHEAt A.vl l u m m s i t i E FOURRAOUI A . O l lUUOIHI ifROKCHIB DA FORAOGIC 
P r i i s a Ja 100 ku ­ « l i n i HitSt . / P r i » p i r 100 kg ­ hors IVA 
P r i c e s par 10D kg ­ m e l . VAT / P r o n i pur 100 kg ­ IVA asc i 
I l CtUISCHlAND 
I'M l l l t Ori 111) 
ECU 1116 
ECU n i ; 
FIANCE 
Ff 1116 
Ff i i » ; 
ECU 1116 
ECU l i a ; 
ΙΤΑΙΙΑ 
I I T 1196 
LIT u s ; 
ECU n e t 
ECU 1IS7 
HEDEBIAND 
HFL Ι Ι β Ι HFl i i » ; 
ECU 1K6 ECU 11») 
»ElGIOllE/tElCiIE 
»FR 11«! »FR l i t ; 
ECU 1196 
ECU u s ; 
lUXEPiaOURO. 
IFR 111» IFR i n ; 
ECU l i l t 
ECU i n ; 
UHITEO KIKOQOH 
UKl n e t 
UKI i t » ; 
ECU 11»t 
ECU i t » ; 
IRELAND 
IRL nat IRL m r 
ECU liat 
ECU i i « ; 
DANMARK 
DKR n a t 
DKR n a ; 
ECU l l l t 
ECU i t » ; 
ELLA* 
DR I I I I DR n » ; 
ECU l i«6 
ECU n » ; 
E»PAHA 
PTA 11«« 
ITA i t«; 
ECU 1116 


















































































































































































































3 6 , 5 1 ' 





4 5 , 0 0 





1 4 , 1 1 























































































4 1 . 2 » 























λ . Ο ) I H M Ι SH Ι l t l l iflAI 5, C­rullìi EH 
A . t ) FtEDIKClIUFI" ï'CrtO'JliD (1A12E 
» . » ) A L l Ï . F N I t ' M A l t rO'JÍU 
A,07 ΗΛΝΟΙΙΙΙ 'FARINA D I CHANUIUÄCO 
BR oniISCHUKO 
Oft 1116 
Lìti . M I ; 
ECU I V I t 
ECU H O 
FF H i t 
FF l i » ; 
ECU nat 
ECU H t ) 
LIT 1196 
LIT i l » ; 
ECU 1196 
ECU us ; 
HFl 1186 




























ECU m ; 
PTA H»! 







Prilla Jo 100 kg - ohm Mull. .' Prl« par 100 kg - liors TV» 
Fr leas par 100 kg - onci . VAI / Frani per III kg - IVA asci . I 
40515 41011 11166 40167 42420 42«10 4 4 0 t l 41116 4 1 » I 5 40681 41610 4176» 
21,15 2 ; " » 5 2 ; , 0 ) 27 ,57 2 « , 2 1 2 « , 5 ) 2 1 , 3 2 2 1 , 2 2 2 7 , 1 1 2 7 , 1 2 2 6 , ) ) Í1.41 
70*20 7 0 , 1 0 70 ,20 70 ,30 70 ,20 7 1 , 7 0 7 1 , » 0 1 1 , 1 0 1 1 , 1 0 1 1 , 4 0 
10 ,15 3 0 , 0 1 21 ,15 2 1 . 1 1 10 .00 10 , t « 311,63 3 » , ; » 1 0 , 7 1 10 ,5» 
1215,2 1 2 4 2 , 2 1252,0 1272,0 1211 ,2 ­
2 » , » 1 2 1 , 0 7 21 ,12 2 1 , 5 5 3 0 , 1 1 " ­
11,83 1 8 , 8 3 18 .»1 18,65 11 .16 11 ,16 
2 5 , 5 2 2 5 , 4 4 2 » , 4 1 2 6 , 7 5 2 » , 6 7 2 » , 5 1 
21 .44 2 1 , 0 » 21 ,2« 2 1 , 4 3 2 1 , 4 1 2 1 , 6 « 2 1 , 1 2 2 1 , « » 2 1 , 1 4 2 1 , 1 2 2 1 , » I 
21 ,77 2 7 , 2 1 2 7 , 1 1 2 7 , 5 7 2 7 , 5 » 2 7 , 1 » 2 » , 0 3 2 7 , 1 7 2 » , 2 » 2 » , 2 1 2 « . 1 1 
1 1 . 2 1 
2 7 . 2 6 
ico».»» 
D.02 imSEHHL'U D.02 riEADOU H,ï D.07 FOIH DE P0AIK1E D.02 FIENO DI PRAIERf« 
P i a n i Ji 100 kg ­ ohm l l . S t . .' Γι i x par 100 kg ­ l i t r i IVA f r i t . l per 100 kg ­ u n i i . VA) /' l ' i n n i per 100 kg ­ IVA n e l . 
IR DEUISCHIAND 
CM 1111 DH 111) 
ecu u n 
ECU 111) 
FP I I I I Ff 1117 
ECU 1116 CCU 1117 
LII l l»6 LIT Ml 
ECU 1116 ECU 111) 
















I R l 1116 I R l 1117 
ECU l l l t 
ecu i i i ; 
DKR l l l t DKR n » ; 
ECU I I I I ECU I I I ) 
DR I I I I DR m ; 
ECU 1116 ECU n » ; 
PTA l l l t PTA H l ) 
ECU l l l t 
ECU H l ) 
mm 
PORTUGAL 
ESC I I I I 
ESC H l ) 
ECU l l l t ECU H l ) 
11.70 «3,10 »1,10 »|l,12 7».50 7», 50 71,40 70,22 70,11 VO,14 61,21 75,10 
11.»7 12,01 12,01 11,70 11.11 11,11 10,62 10*15 10*24 ìt'.ìi l7»1 10,81 
1611« 1685« 16570 11517 1«271 14101 15100 1559» 16126 1)452 1)171 11426 
11,21 11.48 11,22 11,11 10,95 1,11 10,1» 10,1» 10,71 l l ' t l U * M 12*12 
11,21 31.11) 37,30 15, »O 35.80 34,10 10,20 26,10 2«~5I 2»")» ­ ­
16,»1 16.Ί0 1S.11 15,27 15,30 14,6» 12,92 11*17 12^20 12^21 - -
525,0 410,0 471,0 45»,3 425,0 425,0 410,1 430,0 422,5 410,0 410,0 410,1 
12.25 11.47 11,12 10,65 »,»7 »,)« «7*53 1*11 t"»l 9Λ9 1*50 1*49 
5,65 S,57 5,62 5,1» 5,14 4.11 4,2« 4,32; 4.OS i l i o 4^11 4,«0 
■ ' 







f / .04 EI tOAEHZ.FUTI . I ' .H l lCH«. /AUFSTAU. 
E .O l CONFIEM.iDAIRV CAI TLE151 AIL FED) £ .04 CCf' i ' l lH. FR VACH. U M . ( l ' I » l i t . E.04 COrlPUP.EHIARE PIR VACCHE DA I A H 
P r i l l a Ja 100 kg ­ olin« h , 5 t . / P r i « p i r 100 kg ­ h o t t ï v A 
F r i c a s p i r 100 kg ­ a x e l . VAT / P r a i r i p i r 100 kg ­ IVA n t l . 
IR DEUTSCHIANI) 
on un 
DM l l « 7 
ECU l i l i 
ECU n » ; 
FRAHÍE 
FF l i t i 
FF H » ; 
ECU U t i 
ECU π » ; 
i m i » 
ur Mt ur Ht; 
ECU 1996 
ECU η » ; 
NEDERIAHD 
HFl H t « 
HFl M l 
ECU 1986 
ECU n e ; 
BEIOIQUE/IELGIE 
»FR 1186 










, UKl 1997 
ECU H t » 
, ECU 1117 
IRELAND 
I R l 111« 
I R l l t « 7 
ECU l i l i 
ECU 1117 
OAKHARK 
DKR l i l i 
DKR m ; 
ECU l l l t 
ECU 11»7 
EUA» 
DR l i l i 
OR 1117 
ECU l l l t 
ECU 1117 
ESPAHA 
PTA l i l i 
,i PTA 1117 
ECU l i l i 
TCU 1117 
POR1U0AI 
ESC l i l i 
esc i i i? 
ECU l i l i 
CCU 1417 
1 
1 1 , t o 
11 ,1» 
161 ,40 
2 4 , 6 2 
41)20 

























2» , 51 
45 ,50 
1 1 , 5 1 
1000.4 
2 1 . 4 1 
» • » , 0 
2 0 . t « 
15 , »6 















2 4 , 2 « 
41820 
2 « , 3 3 
4 4 , t O 
1 1 , 0 1 
981 ,» 
2 2 , » 4 
»ao,o 
2 0 , 4 7 
is,ι; 





ί » ; » 






3 » , 4 0 
18 ,46 
l » 5 , 6 5 
21 .14 
41820 
2 8 , 2 2 




« 8 0 , 0 
20 ,44 
1 5 , 8 1 











1 9 , « 5 
17 ,2« 
1 6 4 , 3 ! 
2 1 , 4 1 
41167 
2 1 , 1 2 
4 2 , 5 0 
19,16 
»51,S 
2 2 , 2 1 
« « 0 . 0 
20 ,14 
15 ,83 













1 7 , 1 1 
162 ,11 
2 3 , 5 1 
42113 
2 « , 06 




« 5 0 , 1 
11 ,16 
1 5 , « ; 












3 5 , 0 5 
1 6 , « « 
1 6 1 , 7 1 
2 1 , 1 2 
42142 
2 8 . 1 8 
4 1 , 9 0 
1 7 , 9 2 
1 5 7 , 1 
2 2 , 2 1 
« 5 0 , 0 
11 ,74 
1 5 , 5 1 












l ' i . 4 5 
16 ,61 
157,28 
2 2 , 7 2 
4 2 2 ) 9 
2 » , 15 
4 1 . » 0 
1 7 , » 1 
1 9 0 , 1 
2 2 , 0 » 
» 9 0 , 0 
1 1 , 7 « 
1 5 * 3 1 













1 6 , 5 1 
155 .12 
2 2 , 1 9 
42275 






























« 5 0 . 0 



















2 7 , 5 2 
2 
z 
« 3 0 , 5 
2 1 , 5 6 
850 ,0 
19. «» 




























































O.Ol ALLEIHFUirfR KUECXEHIEdSTF. TAGE! 
O.Ol 1A»Y CHICK FEED 
O.Ol CCKPIEI ?R POUSSINS P A I « . JOURS 
C.Ol COMPUTO PIR PULCINI DCI PRIMI G 
IV o l i e , l a 111 kg ­ o h m l i n s t . I P r l « p i r 100 kg ­ hors IVA 
Pr l e u p i r ÌOO kg ­ i t i c i . VAT / P r i l l i p i r 100 kg ­ IVA asc i . 









L I T 1186 




HFl H « 7 
ECU 11S1 
ECU H « ) 
9EL0IO.UE/9EIOIE 
IFR l i l i 
IFR 19«) 
ECU I K I 
ECU I I » ) 
IFR 1 1 » t 
IFR H » ) 
ECU 19«« 








ECU nai ECU na; 
DANMARK 
DXR lili 











Etc na; ECU nat ECU na; 
214 ,54 2 1 7 , 2 » 2 1 4 , 1 0 2 1 1 , i l 213 ,15 2 1 3 , 5 « 2 1 3 , » ; 2 1 2 , 1 1 212 ,20 216 ,25 
31 ,1» 30 ,»9 3 1 , 1 1 30 ,17 10,74 1 0 . » 1 10 ,14 1 0 , « 1 1 0 , 6 1 11 ,19 
4)640 4 ) 4 3 2 4 ) 4 5 2 47390 47762 48792 48792 49503 41300 48900 48900 4SÍ17 
32*51 1 2 . 3 3 3 2 , 1 4 3 1 , 9 » 11 ,»5 » 2 . 5 0 1 2 . 4 7 12 ,1» 3 2 , 8 7 3 2 , 5 1 12,17 12 ,12 
12 ,10 i l , 5 0 6 0 . » 0 » 0 , 2 0 »1 ,70 5 9 , 6 0 5 9 , 7 0 51 ,70 51 ,70 59 .70 
2 6 , 7 5 2 1 . 4 0 2 5 , 1 4 2 5 , 6 » 2 5 , 5 1 2 5 . 5 0 25 ,54 25 ,96 2 5 , 5 » 2 5 , 5 7 
1317,6 1111 .7 1 3 7 5 . 0 1 3 5 1 , 1 1 1 5 5 , 1 1340 .3 1 1 4 0 , 1 1144,7 1345,» 1341,7 1116,7 1111,7 
12 ,60 1 2 , 5 1 3 1 , 1 1 31 ,57 1 1 , 4 1 3 1 , 1 « 1 1 , 1 1 1 1 , 2 ! 3 1 , 2 3 3 1 , 0 5 30 ,97 31 .02 
1115.0 1111 ,0 1 1 1 0 , 0 1110 .» 1110,0 1170 .0 1 1 7 0 , 1 1170,0 117» ,0 1 1 7 0 , « 1170 ,0 
27 ,»7 2 7 , 1 5 2 ) , « « i l . ti il,tt 2 7 , 2 » ? ; . ! » 2 7 . " P7 .15 " ■ « » » » . H 
U . 3 5 1 6 , » 1 1 « , 6 5 1 8 , « 5 19 ,25 1S .23 1 8 , 2 1 19 ,21 17 ,4» 12 ,94 19,22 18.23 
2t,a; 22,4; 2«, 21 2«,so 21,11 2«. 04 21,10 21,0« 25,01 25,11 ulv zt.a 
2 1 , 7 1 2 4 , 0 « 2 4 , 1 » 2 » , « « 24 ,1« 2 3 , 8 7 2 3 , » 4 2 4 , 1 « 2 3 . 9 2 2 2 * 1 1 2 3 * 1 1 
3 0 , 8 1 31 ,07 3 1 , 0 2 3 0 , » « 31 ,00 3 0 , » 2 3 0 , 7 ; 31 ,21 3 0 , 8 1 2 1 , 5 1 29 ,74 
4050 405« 4013 41» 4112 , 41S0 415t 41Ü0 4150 4190 4190 4190 










H.03 CALCIUM NITRATE 
11.03 MURATE DE C'iA'JX 
H.01 MIRATO DI CUCIO 
F r a i · · Ja 100 kg Hiilirstoff - olm» M»5t . / P r i l pir 100 kg d ' i l l a i n t s f , i t II liant · - hor-j TVA 
rices pu 100 kg of nutr i t iva subitanea - a i d . VAT / P r i l l i pir 100 \ff tji a l t e r i · f et t i l m a n t i - IV» asci . 
IR DL'UISCHIAND 









HT l i t i 
LIT 11(7 
ECU n a t 








ECU l i t i 










IRl H t » 
IRl l l»7 
















ESC l l l t 
ESC 1117 
ECU l l l l 
ECU 1117 
121871 121171 121871 121471 1218)1 121871 















41,12 41,12 34,«0 34,«» 14,8» 









111,14 194,14 »64,92 «77,42 «77,42 
107,53 101,72 110,«7 112,04 112,32 
3150 3750 3177 5177 3177 











































j I .O I 



















Ingteie i h i i a n t l « 
T f r i · per 100 I « d ' l l l i n t l f l r l l l l t i n t i ) 
Scerli I h m · ( I ) 
t iptrphitphit t 
Inni» mutiani 
(P r l · pir­ 100 Ig d ' i l l t l n t i f i r t l l i i i n l i ) 
Chi l rar · l i ä i t i n i « · 
Sulfite I » p i t t i l i « · 
I n n i ! t t a t i t l i t t i i i t r i e ( l ­ P . l ) 
(Pria pir 100 h« d, i i r i k t n d i l l ) 
t i g n i · b i r t l lM t ! 1 ­ 1 ­ 0 
» ■ : O ­ I ­ I 
• n t » . IO . M 
tngtl l» t i n n i i : l u m i n i («■*■») 
( I r t i ptr 100 »9 I t n r c k i n í l l l ) 
C igr i i l t i rna t re l t l ­ 0,1 ­ O,S 
t. n , JO . IO ­ IO 
» " t I ­ I ­ I 
» " ι I? - IT - I) 
» » t I ­ I ­ » 
a it , I . | . I I 
« « | 1 . | ­ » 
I. a | ID ­ 10 ­ I» 
t a r t a n « ! · a l taa te l i ! « ! · » 
(Prl. M r IM I) 
i i i i n t i a l t ter 
t i t e l · 
f e i l ­ i l l f i l i l i 
F. t l ­aSl r l t lduel ( » 
t i 
Phellhatit f i r t l l l n r i 
( P r i l l i p i r 100 l | af M i r i t i · : · u t i l i t e i t ) 
l i l l e I I · « (1) 
l i p t r i U l p h i l e 
Petenlt f i r t l l l n r i 
( F r i t t i ptr 100 t | t f i . t r l t U i t i k l t t i c l l ) 
»er l i t t «f g i t i l i 
t i lphati af pitt i t i 
C t l t w d f i r t l l l n r i ; U n i r , U ­ r . < ) 
(Pr icn p ir 100 I« airchindit t ) 
t intrg f i r t l l l i i r n 1 ­ 1 ­ 0 
» « ι 0 ­ I ­ 1 
" « t 0 ­ 20 ­ 20 
Clelia»! » e r t i l i t t n t t e n e r i i l . * ­ » ) 
( P r i l l i ptr 100 Ig nrc t i lndt l l ) 
l i r i t r i f i r t l l l n r i ; 1 ­ 0.5 ­ 0 ,1 
" » ι 20 ­ 10 ­ IO 
« « t I . I . I 
" " I 17 ­ 17 ­ I ) 
" « I I ­ I ­ I 
» " t » ­ ». I» 
» » ι 1 . ï . » 
» a ι I» . M · IO 
j t U P fat i» aa« f a l l · lar l u l l i g 
ι (Μ... »ι, ram 
Matar ip l r i t 
I Oi t M l a l l 
I H l l i l « | « t t t i l 
| t u dati Pit t a l l (2) 
PliiphUdãnair 
(Prel l t Jr 100 t « l î l r i t i f ( ) 
Thl l l tpkt ipt t l ( I ) 
tipirphiiplitt 
» l l ld în i i r 
(Prellt ] i ICO lg I t b r l l i f f ) 
I t l l . u M i r l d 
■ l l i t t l u l f a t 
T i l i t lh r i t t f fdu la t r (» ­P­ I I 
1 ( P r i l l i Ji I H kg «tra) 
t i l i i ì h r i t a f f d ì n | t r t I ­ I ­0 
n I O · 1 ­ I 
" ι O ­ I » ­ M 
Dra l iãhr t t i f fd ín i r l l ­ f ­ 1 ) 
( t r i l l i Ji 100 kg ¡ t ra l 
D r t l n i h r i t t l f d i i t i r i i ­ 0,1 ­ 0,5 
■ ι 20 ­ IO · IO 
• l I ­ I ­ 1 
" t I) ­ I) ­ I) 
• t I ­ I ­ I 
" t t ­ I ­ II 
» 11 ­ ι ­ » 
» ι 10 - M . M 
I I 
t r a i t ­ »a« ■ » I w t i l f t 
Unin it m n — 
Petirinttnitn 
O l l l l l k r i l t i t . t f 
O t i t t l t i M l i l i i l 
l i t . i l n i l ­ H i l i t l (») 
Cint i t i I n f i l i t i 
( P r i l l i pir 100 l | I l a l l u r i · f art I I i liant i i 
l i e r i t T i m i ( I l 
l i p t r l t i r i t t 
C in t i l i p i t tu t t j i 
( P r i n t pir 100 Ig «I a t t i r i · f i r t l l l i n n t l ) 
C l a r í n p t l n i U t 
Selfitr, p i l n i U i 
C«nil»l c n n i l t i t l a i r l U­P­») 
( P r i l l i pir 100 tg I I u r e i ) 
C in t i l i biniti t I . I . 0 
» " ι 0 ­ 1 ­ I 
« · ι 0 ­ JO ­ 20 
Cerulei m e n t i i t i r n r l Q­P­«) 
( P r i l l i ptr 100 kg 11 l i r e · ) 
Centlat t i n i r ! ι 1 ­ 0.» ­ 0,1 
t 20 ­ 10 ­ 10 
I I ­ I ­ I 
I I I ­ I l ­ 17 
1 1 · 1 ­ I 
I 0 ­ · ­ I l 
ι I ­ I ­ I 
ι 1 0 ­ 2 0 ­ 2 0 
I 
CarWaat l a ca t t t a i t lUU 
(Prett i ptr U t I ) 
l i n i l i» n i t r i 
t i t i l l i ( n r l t . l l ) 
Snel lo ( r l i c l l d n t i t l l 
» U t » l l u l t l b l l l ( I ) 
( I ) Prit ptr 104 kg I t atr thindt l t / I r U t t ptr I N « | a t r t k i n l l t i ƒ P r i l l i Ji 100 kg l i r a I » H i l l « i r IO» kg « I t a r u 
( I ) Pria i t i IO« b« I P r t c n ptr 100 tg / P r t l t i j i I M Ig / P r i l l i « i r 100 Ig 
| Cede 
l iub l i -






















l t . 0 5 . t » 
Α.02 FUTIERM11TEL<UEIZEHKIE1E ». 02 FfEDlHOSlUFFS'HHEAT IRIN Α.02 AlIHENTS'SOH DE »IE ».02 MAHOlMIiCRUSCA DI FRUMEilTO 
P r a l l · Ja 100 kg ­ ohm PllSt. / Prl» uir 100 kg ­ hon TVA P r i e « par 100 kg ­ axcl . VAT / P r a l l ! por IDO kg ­ IVA asci . 
»R DEUTSCHLAND 
DH H I « 





FP ne ; 
ECU na» ECU m ; 
ITALI« 
ιιτ lia» in lia; 
ECU 118» 
ECU u s ; 
NEDERLAND 
HFl l i a » 
HFL n a ; 
ECU 1996 ECU m ; 
»ElOIQUErtELOlE 
IFR 1986 »FR H » ; 
ECU H i t ECU l i t ; 
LUXtJtlDUftO 
IFR H t » 
IFR H » ; 
ECU 11(1 
rcu u t ; 
UNITED KINCDON 
UKl l l l t 
UKl 118) 
ECU l l l t 
ECU 1117 
IRELAND 
I I I HI« 
m ne; 
ECU n a t ECU n » ; 
OANNARK 
OKR H I « 
DKR 1117 
ECU H t » 
teu n » ; 
ELLAS 
OR l i t » 
CR 1117 
ecu n i t 
ECU 1117 
ESPANA 
PTA U l l 
PTA 1117 
ecu i m 
ECU 1117 
PORlUOAl 
ESC l i l t 
esc n») 
ecu t i t t 
ECU 1117 
J 























































































i i " i t 
21.51 
26,56 








































































































































































































































t . t l LEINKUCHEN (CEPRESST) 
t .01 UNSEED CAKE CEXPELIER) 
t .Ol TOURTEAUX DE PRESSION DE UH 
D.Ol PANEUO DI UNO 
Pralle Ja 100 kg - olmo MaSt. / Pri« par 100 kg - hors TVA 




ECU I I I I 
ECU 1187 
PP l i l i 
FF 1187 
ECU l i l i 
ECU 118) 





HFl H i t 
HFI 1917 
ECU l i l i 
ECU 1117 
lEielCiUE/lElOIE 
IFR H i t 
»FR H » ; 
ECU 1986 
ECU H « ; 
IFR l i t t 





UKl H t ; 
ECU l l l t 
ECU n » ; 
IRELAND 
IRl l l l t 
m ut; 
ECU l i l i 
ECU i n ; 
DK* l i t i 
OKR H t ; 
ECU l i l i 
ECU m ; 




pr* m i 
PTA 1117 
ecu int ecu nt i 
eie i m 
eie ini ecu i m ecu in i 
11444 39791 38639 36911 
26.2« 2«.41 2«.17 24,11 
19,40 3«,20 33.7» 
16,49 15,54 , 14.3» 
I»«.» t i l , 2 »14,2 102, « 
22,»7 21,07 20.10 20.17 
36235 



































18,17 1»,1) 16.95 16.75 
. ƒ 












I t . 04 







1 0 . 0 5 . « « 
D. 01 IU2ERNEIIEU 
D.Ol DRIED LUCERNE 
D.0! LUZERNE DISHYDRAIt'E 
D.O! ERB» MEDICA DISIDRATAI! 
Pr·isn Ja 100 kg -
Pricar par 100 kg 
ohne HaSt. / Pria par 100 kg - hors IVA 
- onci. VAI / F r a n i por 100 kg » IVA n e l . 
IR DEUTSCHUND 








u r H i t 
UT 1117 
ECU H i l 
ECU 1117 
NEDERLAND 
UFI l i l i 
HFI 11»7 
ECU H i t 
ECU 1117 
»ELOIOUE/IELOIE 
IFR l l l t 
IFR 1117 
ECU l l l t 
ECU 1917 
LUXEHIOURO 
IFR l l l t 
IFR 1117 
ECU 11»» 
ECU l i » ; 
UNITED KIHODOM 




mi na ; 
ECU l i t i 
ECU 1187 
DKR l i t i 
DKR 1187 
ECU 1186 





ECU H » 7 
Pt« I t i l i 
PTA H»T 
ECU nat 
teu l ia ; 
PORTUOAl 
ESC nari 
ESC n a ; 
ECU 1111 
ECU 111.7 
121,16 122,21 117,58 119,47 113,68 
17,64 17,71 17,02 1 1 , i l 16,38 
27125 7.7001 27000 23833 22510 





























760,ί 736,7 702,2 181.7 672,2 
17,71 17.24 16,11 16,02 15,Cl 
26034 
17,42 
ï.4.01 14,01 12,81 13,01 13,41 

















3300 3300 331« 3112 320« 

















I 0 . 0 5 . l t TA».1100 
E.0» EÍOAEHI,'FUTTER F. D. RÏMOERHAM E.05 COMPIEM. FEEDiCATILE FATTERIHO 
E . » 5 CO»?LEM.F OUR OOVIHS A l'ENORAlS 
E . 0 5 COHPIEHENTARE PER BOVINI ALL'INO 
I r a l l a l a 100 kp ­ ohne Must. / P r i a par 100 kg ­ hors IVA P r i m par 100 kg ­ a x e l . VAT / Pror.ri par 100 kg ­ IVA a s c i . 
»R DEUTSCHLAND 
DH l i t i OH H»7 
ECU 1916 ECU 198) 
FF 1986 FF 1117 
ECU 1996 ECU 1117 








BFR H B « 
iFR H B ; 
ECU lia« 
ECU H B ; 
IFR 1986 LFR 1117 
ECU liti ECU 19«7 
UNITED KINODOM 
UKl 118» UKl 1187 
ECU 118« ECU 1187 
IRELAHD 
m uai, tu m ; 
ECU 197t CCU 1117 
M R liai OKR u t ; 
ECU lllt 






PTA litt PIA m ; 
ECU lllt 
ECU H » ; 
PORTUGAL 
ESC lllt 




.' ' \ 
... . \ 
31040 19040 38)25 31012 19169 11575 31722 31722 31116 31213 31255 31505 
26.69 26,10 2».23 2 t . l t 26.12 26,36 26,43 21,45 26,46 2«,16 25,83 25,1« 
35,2» 54,20 53,60 52,5» 51,00 90,80 90,«0 50,50 50.10 j 50,20 
23.70 23,27 2 2 , » ; 22 .40 21,1» 21.74 21,«« 21,«2 21.54 21,9« 
1035.4 l t l l , 5 1112.1 1001.t 987.5 186,(1 111,0 4)5,0 166.0 151,7 «5», 3 967.1 
24,1» 24,10 23.54 23.27 22,14 22,»2 22,10 22,64 22,42 22.11 22.22 22,40 
« i l . » 150,0 «50,« 150,0 950,0 120.« 12«.t 12«.0 120,0 120.0 120,0 
22,42 22,24 22,10 22,07 22,07 71,3« 71,37 i l , S * 71.14 7.1*71 7l*SI 
11,17 U . t l U . t l 16.79 16,10 16,91 l i , »2 l i . » S l i . 6 4 Κ , » 3 15,«4 
21,12 2 1 , t» 21,74 2 l " t » tùli 2l"»3 2 l " í * 21*74 21*45 20*11 20*41 -
111,12 l t S , 3 0 113,11 151,20 151,52 141,55 150,55 150,7» 150,64 152*1» 154*07 151*01 
21 .22 21,22 20, »7 20,33 11**1 11*01 l t ~ U Itili, Itili 11*01 11*31 U.tl 
UH 237» 2871 2185 2185 110« 3000 3000 3010 3000 ÌOOO 3000 
11.1S 18,11 18.11 H .52 11*2» 11*31 11*18 11*0» 1»"»» 18*77 18*18 18*35 
31313 
2«. 30 








10.os.«s T A I . S U O 
O.02 AllEIKFUTT.<ENOHAST)iOEFlUEGEl 
0 . 0 2 COMPLETE FEEDUROIIER PRODUCTION 
O.02 COMPLET POUR POULETS A l'ENCRAIS 
O.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
P r a i a a Ja 100 kg - o h m HuSt . / P r i l p i r 100 kg - hor» TVA 




ecu n a t 
ECU 1187 
FF H I » 
FF 1»»7 
CCU H t « 
ECU 1187 
ITALIA 










»FR l i t i 
ECU HB» 
ecu H I 7 
IFR l i l t 
IFR 1117 
ecu n i t 
ecu m i 
UN1TCD KINGDOM 





IRl n » ; 




DKR ni; ecu n u ECU ni; 
DR n i t 




PIA ni; ecu im 





211,27 201.33 211.11 210,11 201,55 201,11 208,1» 201,87 205,10 202,16 
10,70 30,41 30,57 10,41 30,20 30,15 10,11 2«,8« 2 » , i l 21,27 
47090 41831 45150 43160 t i l i * 47221 48686 48472 48472 4703» 4717» 46164 
32,1« 31,11 31.2« 21,12 30.18 31.45 32,40 32,27 12,32 31,35 31*04 io"»» 
67,(0 «7,10 i«,10 «5,40 64,80 «4,70 14,70 64,70 64 , t t 64,60 -
21,11 28,«1 2».20 2),10 27,«« 27,6» 27,«« 27,7« 27 , i t tilit -
1446,0 1437,1 1420.) 1404.0 1396.» 1!βϊ,9 1381,3 1313.» 1177.» 1374.« 1374.» 1178,2 
33,73 33.64 31,»S 12,62 32.45 32*13 32,08 32*13 31*9« 31*82 31*85 31*12 
1123,0 1320.0 1320.» 1120,0 1320,0 1210,0 1210.» 1290,0 1211,0 1210.0 1210,0 -
10,11 30.11 30,71 10.17 30 . t t 21.11 21,1t 21,1« 71*14 2«7»A 71*At -
H.73 1»,87 1»,»7 21.11 l l . l » Ï«"»« 1«~8S 11*5» 11*47 11*57 11*74 11*12 
21, ; t 2«.84 28,01 21.42 28 , l i Itili 2»*42 Ititi 2?7t7 ititi ulìl 28*4» 
3BS0 1850 3551 3(5» USO 419» 4050 4050 4050 4050 4050 4150 









l . l l TKOMASPHOSI'HAT 
I .Ol »ASIC »IAO 
l . e i SCORIE THOMAS 
I.Ol SCORIE THOMAS 
Pralsa Ja 1O0 kp Uara - cimo HtiSt. / Pria par 10» kg da aarchandile - hors TVA 
Prices par 100 kg airchendlii - t x c l . VAT / F r a n i par 100 kg di aerea - IVA asci . 
»R DEUTSCHLAND 

















»FR n a » 
•FR 1117 
ECU lia« ECU liai 
IFR nat 











DKR lllt DKR 1117 
ECU lllt ECU 1117 
OR l i t t 
DR m ; 
ECU l l l t 
ECU n i ; 
pt« n i t 
pr« u t ; 
ECU n a t 
ECU n a ; 
PORIUtAl 
ESC n a t 
Etc n a ; 
ecu n a t 
ECU n a ; 
2 2 . ; ; 22.7t 22,a; 22,12 22,13 22,21 22,10 22,11 2 1 . 1 ; 21,11 
U . t l 11,03 11,02 11,01 10,10 10,70 10.14 10.«« 10.5« 11.5« 
»2,14 54,«4 52.«; 52,8» 52,»O 52.11 92,11 53.5« 54.31 54,»1 
; .«» 7.15 7,t» 7,«4 7,61 7,62 7,65 7,74 7,»4 7,9« 
2154« 2174« 2174« 2174« i t i l i » 21148 2114» 2174» 2174« 2174» 
14,71 14,82 14,73 14,67 14.50 14.4» 14,47 14,4» 14,50 14,49 
10.20 21.10 21,70 10,00 30,20 30,»0 31,00 30,80 10,80 11,00 
12,17 12,β* 12.17 12,(0 12.1» 13,1» 13,2t 13.11 13,11 13*28 
27t,2 287.« 274.» 280,1 2(2.8 . . . Ζ 1 
t , 4 * t , 14 « , ! · «,51 «.IO . . . . . . 
114.1 175.0 177,0 177.0 181.0 186,0 186,0 195,0 1(7,0 l i t ,O 














4 , 1 « 
185,0 




A.Ol FEEDINCSIUFFSI8ARLEV A.Ol AUNENIS'OROE A.Ol HANOIMIiORZO 
P r a l s a Ja 100 kg ­ olma MuSt. / P r l « rjar 100 kg ­ h o n TVA 
Pr Ica« per 100 kg ­ e i t e l . VAT / l ' i o n i par 100 kg ­ IVA o s c i . 
»R OEUISCHIAHD 
Du U l i 
OH 1117 
ECU l i t i 
ECU 1917 
PRAHCE 
FF H I « 
FF Π » 7 
ECU l l « 6 
ECU 19») 
ITALIA 
U T I U I 
ur n t i 
ECU l i t i 




ECU l i t i 
CCU l i t ) 
»E lO IQUE/ t l i lG IE 















I R l 19«« 
I R l 19«) 
ECU 19«« 
ECU l l « 7 
DAHHARK 
OKR l i t « 
DKR H « 7 
ECU I I « « 
ECU 11«7 
EUA» 





PTA M t 
PTA 1187 
ECU n a t 




ECU l i t t 
ECU 1987 
J 
4 2 , 8 « 
2 0 , 7 » 
1 9 1 , « « 
2 2 , 0 « 
11571 
2 1 , 5 « 
5 0 . « 0 
2 1 . 7 3 
9 1 « . 7 
2 3 . 2 9 
1 2 5 , 0 
2 1 . M 
Vl.lt 




2 0 , 3 5 
2724 















2 1 , 4 1 
9 ) 0 , 0 
7 1 , 7 ) 
11 ,86 




2 0 , 7 5 
2732 






4 3 , 0 0 
2 1 , 7 2 
' 
1 5 1 , 3 4 
2 2 , 2 0 
3101« 
2 2 , 4 2 
5 0 , 8 0 
2 1 , « 7 
1002 ,0 
2 1 , 3 1 
1 1 0 . 0 
7 1 , « 1 
1 4 , 5 1 
2 0 , 4 1 
■ . , 
2 
161*25 
2 0 , « * 
2842 






4 1 , « 5 
2 1 , 0 1 
155 ,18 
2 2 , 4 3 
33411 
22 ,60 
5 1 , 5 0 
2 1 , « 7 
1005,0 








2 0 , « 2 
2« 12 
















14« , 0 















4 4 , 0 0 
2 1 , 2 1 
15»,»S 
2 2 , « 4 
32809 
2 1 . » 5 
4 9 , 3 0 
2 1 . 0 « 
: 
* 
1 4 8 , 0 
77 ,04 
14 ,17 





2 1 . « 8 
\ 
2112 






4 4 , 7 5 
2 1 , 5 9 
1 5 1 . 2 1 
2 1 . 8 7 
31626 
2 1 . 0 4 
4 7 , 8 0 
2 0 , 4 5 
2 
t 
1 4 0 , 0 

















2 0 , 1 1 
11211 




















1 9 , 5 1 
140 ,«« 
2 0 , 1 0 
29131 
19 ,1« 
4 1 , 5 0 
1 8 , 6 3 
; 
Z 
9 4 « , 0 
77.110 
1 1 , 20 
1 8 , 56 
­; 
; 
1 4 4 , 0 » 
1 8 , 0 3 
1059 







3 « , 6 0 
1 7 , 6 4 
1 3 2 , 4 9 
1 9 . 1 1 
30141 
2 0 , 0 « 
4 4 , 2 0 
1 8 , « 3 
: 
_ 
9 4 8 , 0 
7 1 . 9 4 
1 3 , 4 6 
19 .4 ) . 
­
; 
1 * 1 , « 5 
1 7 , 7 » 
3062 






s ; . 7 0 
11 ,2« 
117,95 
1 « , « ] 
29990 
1 1 , 7 1 




















I B . 20 
118,04 
1 6 , 8 ) 
10710 
2 0 , 2 0 



















4 1 , 1 « 




4 7 , 6 1 ' 
2 0 , 3 1 
­
; 
1 2 5 , 1 
2 1 . 5 1 
1 1 , 1 2 









\* > i 
Ì. 
Β.02 SOJAEXTRAKIIOHSSCimOTiOEIOASTEl) 
» .12 TOASTED EXTR. 50JAIEAH MEAL 
» .02 TOURVEAUX D'EXTR. DE SOJA CUIT 
Β.02 PANELLO D'ESTRAZIONE Dt SOIA TOS 
F r a i s a Ja 100 kp ­ ohne H a l t . / P r i » par 100 kg ­ hors TVA 
P r i e · · p«r 100 kg ­ « » c l . VAI / P i a n i per 100 kg ­ IVA a l c i . 
»R DEUTSCHLAND 
DM 11(6 
DH H » ) 
CCU n a t 
ECU 11»7 
FF H » i FF H t ) 
ECU 1986 ECU 19»7 
UT 1»»6 UT 1»»7 
ECU 1986 
ECU 1987 









LFR 1186 IFR 1187 
ECU 1186 FCU ll»7 
UNITED KIHGDOM 










ECU 11(6 ECU 19») 
DR H t « OR 19«) 
ECU 1186 ECU H»7 
PIA H I « 
PTA 1117 




ECU l i t i ECU 11)7 
51,35 51,49 41,«5 49,75 41,«5 50,IU 51,30 51,15 41,10 51,25 51,00 53,60 
24~»7 24*45 24*02 2»"l5 2!*11 24*13 24,71 24,67 24,05 24.70 24,72 25,»« 
17«Γ«0 174*04 171,11 1««,44 167,56 1«»,2S l t » ,7« 161,16 I«8,7« 171,12 
2sl«« 25*12 24,10 24,41 24,15 24,43 24,56 24,47 24,16 24,71 
11108 31115 10«42 32240 169Í9 SÍ209 34485 11650 33870 34044 15529 15805 
21*26 21^15 ititi 21,75 24,66 25.45 22,95 22,40 22,5» 22,69 21,1) 23,55 
41^60 42,60 41,10 41,BO 42,00 4»,40 45,70 41,30 44,20 45,60 46,10 47,90 
17^1« 1»*2» 17,«2 17,»! 17,95 11,85 19,55 1»,54 18,93 19,5! 20,2« 20,«1 
100(1,8 1011,0 981,7 «»2.5 «95,8 ­ ­
21,48 23,43 22,1» 23,06 21,11 ­
50,7« 
24,51 
18,43 1»,4» 17,21 17.2« 17,25 17,8» 18,32 18,10 17,«1 17,«7 17,81 1B.25 
24.97 24,1« 24,12 24.52 24,7« 25,5« 2 « , 2 ! 25,10 25,73 25,12 25,81 26,41 
1)1,75 172,15 167,50 164,14 15!,56 159,88 159,20 154,7« 158,14 164,58 171,4» 174,62 











D.04 DRIED 5U0ÍR »EEI PULP 
D.04 PULPE» SECHEES DE BEIT. SUCH. 
O.04 F E T I . ESAUSTE ED ESSICCATE I I I IA 
P r a i s a J l 100 kg ­ ohria HaSt . / P r i l par 100 kg ­ l i o n TVA 






FF n a i 
FF 11*7 
ECU I U I 
ECU 19«) 
L I T ¡ l i t t 







































ecu n t i 
ECU πι; 
51,70 1 2 , 7 5 34 ,70 35,50 34 ,«5 3 4 , 5 5 3« ,99 15 ,75 3 5 , 7 0 32 ,15 2 1 , 3 5 i l . «5 
1 5 , 1 5 1 3 , « ; 16 ,72 1 2 , 0 1 16 ,69 l i , « 5 17 ,60 17 ,24 1 7 , 2 1 15 ,59 1 4 , 2 1 1 1 , 4 0 
9 6 , 9 8 1 5 , 6 8 10 ,22 : 10,«4 10 ,5« 1 0 , 0 1 8 9 , 6 1 8 5 , t l 8 4 , 8 0 7 « , ! » 78 ,50 8 1 , 8 6 
1 4 , 0 » 1 1 , « ! 11 ,0« 1 3 . 1 1 11 ,05 1 2 . 9 9 12 ,9« 12 ,37 1 2 , 2 4 1 1 , 1 1 11 ,20 1 1 . 7 0 
12000 12O0O 12100 32001 32001 11000 31000 29000 29000 29000 29000 29000 
2 1 . 8 7 2 1 , 8 0 2 1 , 6 8 21 ,59 21,14 2 0 , 1 5 2 0 . i l 1 9 , 3 1 19 ,14 l ï . 1 3 11*0« 19*07 
4 3 , 1 0 , « 4 , 3 0 43 ,70 42 ,10 41 ,10 4 1 , 9 0 4 0 , 7 0 4θ7ΐΟ 4 0 , 4 0 39 / iO - -
11 ,37 1 9 , 0 2 18 ,14 18,30 17 ,90 1 7 , 9 1 11 ,41 17 ,17 17*10 16*12 -
7 8 0 , 5 7 5 1 , 0 740 ,» M l , ; 741 ,7 * - , - V ί - -
1 8 , 2 1 1 7 , 5 8 17,113 1 7 , 2 1 1 7 , 2 1 - - - : " - - '■ 
1 4 , 0 » 1 4 , 0 » 1 4 , 0 8 14,1» 14 ,1» 1 « , 9 » 14,98 1 4 , 9 » 1 4 , 1 8 14 ,9» 1 4 , 1 8 1*T98 
1 9 , 0 » 1 1 , 0 2 1 1 , 8 1 2 0 , 0 1 21 ,52 2 1 , 4 0 2 1 , 4 5 21 ,44 2 1 , 5 2 2 l i l l 2 l "«B 2 l J « 8 
1!.*0 11,70 11.70 11,70 11,70 13,70 13,70 13*70 I3~.lt 13*04 12*50 -
17,«1 17,«« 17,«3 17,62 17,15 17*«« 17*68 17*67 if.tt Ititi l«"ll -
168« 170» 1617 1617 1117 1617 1617 U I ) : 1 ) 0 ) 1717 1717 173 ) 
1 1 , 2 5 1 1 , 2 1 11 ,15 H . 1 0 10,97 1 0 , 9 2 10 ,«5 10*79 lt~.ll 10*87 10*70 XoT«2 
1 9 , 4 ! 
16.14 
30583 
2 0 , 4 6 
l ' i , « « 
2 0 , « 3 
170« 





CAULE AT GRASS 
E.06 CONFIEM. PR VACII. U I T . CHE8BACE) 
E.06 COIIPLEMEHIARE PER VACCHE D» LAIT 
P r a l l · Ja 100 kg ­ olma H » 5 t . / P r i « p i r 100 kg ­ l i o r i IVA 






FF l l l t 
FF 1187 
ECU U B I 
ECU H B ­ ' 
ιιτ i'/at ur is«) 
ECU 11«« 
ECU 1187 





























ecu i m ecu nti 
PU i m 
PTA 1IB7 ecu nei ECU n«; 
esc nti esc ni; 
ecu n u ecu ita; 
O H 
39 ,70 3 8 , 1 5 17 ,90 37 ,30 3 6 , 4 0 14 ,55 34 ,10 3 3 , 6 5 34 ,10 13 ,21 31 ,15 3 3 , 4 0 35 ,1« 
18*75 1 » Λ 9 18 .2« 1 7 , 1 5 1 7 , 5 3 I t , « 5 16 ,42 16 ,23 l f , , l « Π , 7 0 16,07 1 1 . 1 9 lì,M 
Utili Itlltl 160,84 160,51 158,75 157,51 151,02 156,2« 154,22 l r 2 , « l r 
21*57 23,4« 23,2« 23,20 22,88 22 ,71 22,57 2,1,58 22,26 22.05 > 
19917 39117 31513 39417 1175» 40551 40500 4'ISDO 4050« 40500 4(500 40333 
2 7 * 2 1 2 7 * 1 1 2 6 * 1 1 2 6 * 6 1 2 6 , 5 1 2 7 , 0 0 26 ,15 2 6 , 9 6 2 7 , 0 0 26 ,9» 21 ,64 2 6 , 5 2 2 6 , 7 ) 
3 1 , » 0 1 1 , 2 0 31 ,10 31 ,60 38,30 3»,20 
­ ­ 1 7 , 0 1 1 6 , 7 ) 16,64 1 6 , 5 3 16 ,40 16,36 
1007 ,3 1 0 0 2 , 2 « 1 1 , 1 172 .7 960 ,8 146 .4 1 4 5 , 1 1 1 9 , 8 » 3 1 , 8 127,7 910,6 132 ,7 
2 3 , 5 0 2 3 , 4 « 21 ,16 2 2 , ( 0 2 2 , 3 2 ¡ 2 , 0 0 2 1 , 9 7 2 1 , « 0 2 1 , « 2 2 1 . 4 ) 21,56 2 1 , 6 0 
957,4 
2 2 , 2 1 
­ ­ ­ 12 ,34 1 2 , 3 1 1 2 , 1 1 12 ,75 u . 9 6 1 1 , 0 1 12,94 13,61 13 ,92 
1 7 , 9 1 1 7 , 6 « 1 7 , 9 » 16,26 1«, 55 18 ,69 18,66 11,70 2 0 , 1 « 
17,17 17 ,12 1 7 , 1 2 17 ,07 1 7 , 0 1 1 6 . 9 1 16,96 16 ,»0 16 ,56 16,16 15,93 
22 ,24 2 2 , 0 9 22 ,04 21 ,16 2 1 , 9 » 2 1 , 8 3 2 1 , » « 21 ,A7 2 1 , 1 « 20,β« 20 ,5 ] 
12 ,91 
18 ,12 
0 . 1 ! « H E I HFUT T. JUNGUE NHEH/l EOI/RE IFE 
G . I l COKPLEIE FEEDiREARIKO P U U R ! » 
O.O! COHPIET PR POUIETTES JUSQ. POHTE 
0 . 1 1 COMPLETO FER GALLINE PRIMA DI FA 
P r i l l a Ja 110 kg - olma MaSt . 
P r i e e l par 100 kg - a » c l . VAT 
/ P r i « per 100 kg - hors IVA 




ECU lili ECU 1117 




LIT H i t 
U T 1117 
ecu m « 
ECU H » ) 












Fft l 1917 
UNITED KINGDOM 
UKl 1981 UKl 1917 
ECU 1986 ECU 1917 
IRl 1116 IRL 1117 
ECU 1986 
ECU 1117 
DKR lllt DXR 1117 
ecu n u 
ECU 1187 
DR 1186 DR 1187 
ECU 1986 ECU 1987 






ECU l ia i 
ECU 1187 
181 ,46 180 ,01 111 ,11 1 8 1 , 9 4 180 ,82 
2 6 , 6 6 26 ,1? 2 6 , 2 » 2 6 , 1 5 2 6 , 0 « 
4 5 7 1 1 45711 45663 45713 4 9 ) 1 1 
3 1 , 2 5 31 ,14 30 .13 3 0 , 8 4 3 0 , 9 5 
1*1,42 1 8 0 , 4 1 180,59 17»,»9 1 7 6 , 4 1 
26,18 2 6 , 1 1 2 « , C I 29 ,»2 25 ,44 
4641» 47632 47732 47 )82 46607 46607 4 ( 6 5 7 
30 ,11 3 1 , 7 0 11 ,7» 31,86 31 ,06 30 ,66 3 0 , 6 8 3 1 , 1 1 
3 9 , 0 0 58 ,10 »7 .50 5 6 , 9 0 9 6 , 4 « 
2 5 , 3 4 2 5 , 0 1 2 4 , 5 3 2 4 , 2 » 2 4 , 1 0 
1 2 3 7 , » 1211,9 121» ,« 1 2 1 7 . » 1 2 0 5 , 2 
28,BB 2 8 , 8 1 2 8 , 3 5 2 « , 0 6 2 ) , « « 
1135 ,0 115«,0 1190,0 1 1 5 0 , 0 1190 ,0 
7 « , 1 4 71 ,12 2 6 , 7 5 7 6 , 7 7 2 6 , 7 1 
1 6 , 2 7 16 ,5« 1 6 , 5 ) 16 ,57 16 ,14 
2 2 , 0 5 2 2 , 3 7 2 3 , 3 1 2 1 , 5 4 2 3 , 1 « 
56 ,40 5 6 , 4 0 56 ,40 55 .40 56 ,40 
2 4 , 1 3 2 4 , 1 2 2 4 , 1 5 2 4 , 1 5 2 4 , 1 5 
1196,6 l l l t , « 1117,5 1 1 1 1 , 1 1116,0 1 1 1 1 , 7 1 1 1 1 , 1 
27 ,«2 2 7 , 7 « 2 7 , 8 1 2 7 , 8 1 2 7 , 6 8 2 7 , « 1 2 7 , 5 8 
1130,0 1130,« 1130,0 1110 ,0 1130 ,0 1 1 3 0 , 0 
26 ,27 ? * , 7 5 26 .74 76 .72 7 « , 1 5 2 8 . 1 8 
16,14 16.14 16.12 15,14 15,«2 16,12 1 « , ) ! 
21,06 23.11 21.07 22,14 22,12 23 ,33 23,14 
1 2 0 5 , 1 
2 « , 0 2 
16 ,16 





1.02 SUPERFOSFATO ι , , . , υ , ι ι ι , . ι - - -— - - - -
Prall! ii 100 kg Kiilirstoff - o h m M»5t. / Prl« pir 100 kg d'ilaaints Fartiliianti - hors TVA 





































DKR H I « 
DKR 11»7 
ECU H I « 
ECU lit; 






ECU H « t 
ECU lis; 
E1C 11«« 





111,10 111,10 135.SO 140.SO 140,11 141,10 
«1,13 64,54 «4,41 «7,66 «7,62 «·,«« 
149,35 
72,09 
486,89 481,33 411,19 411,44 412,11 4(5,44 49«,14 461,6) 49«.»« «71,7« 
70,7« )1.»S 71,14 71,12 (1,47 «7,18 66,10 (6,70 66,24 6«,11 
10734; 105171 105214 105271 105)63 105111 105711 106058 10609« 106416 10641« 10695« 
73,3« 72,20 71,32 71,03 71,32 70,41 70,14 70,«1 70.72 70,1! 70,01 70,07 
lt3.ll 161,10 165,60 164,B0 165,80 165,80 166,10 166,30 167,40 116,10 
70,14 il,90 70,73 70,31 70,«5 70,14 71,13 71,11 71,«« 71,22 
106048 
70,15 
2985,6 2632,2 2644,5 2650,O 2647,2 
«7,31 61,61 61,52 61,56 i l , 4 1 
54,11 54.31 54,31 54,31 54,3» 54,39 52,77 52,77 52,77 52,77 92,77 52,77 
73,71 71,4« 71,31 77,28 7B.14 71,70 75,5t 75,52 7s7«2 I t i l i 7«7»7 76*36 
5B, i l 5 Ì .79 56,82 97,51 57,12 51,3; 5;,37 5;,50 58*5! 5 Λ 5 ; 58*16 ­
; 5 , i i ; s . 2 ; ; s , n ; t , o i ;s,s» ;«,07 74,04 74,1e 75,44 7*730 75*11 ­
561,12 911,49 910,51 511,81 588,8« 511,8» 905,5« 90«,9« 905,9« 527,7« 539,99 547723 
71,«7 73,01 74,32 75,2t 75,3« 75,38 «4,18 «3,72 «3,25 ««721 «7771 t i l l i 
3755 3)55 3980 5980 3«S0 3180 3U0 5175 5175 5175 5175 5175 






Α.04 fUTTFSHITTei.ilUFER Α.04 FEEDINOSTUFFSiOATS 
Α.04 AltPIEHlSiAVDIHE »,«4 HINOini'AVEHA 















































l i t « 












i l l 


































H i t 
1117 
l l l t 
1117 
40,1» 41.13 41.32 41,11 42,47 42,52 42,11 31,93 34,68 36,23 31,02 38,48 
19,51 19,93 19,11 20,12 20,45 20,41 20,23 lé,30 16,72 17,47 l l7 *3 16.65 
/ , l : ' '■'-. . . . 
155,19 131,81 131,51 13«,6» 110,25 12»,17 114,15 111,18 13l7s) 111,08 tltlil 13«7oi 
19,(9 19,4» 19,04 18,89 l»,77 18,64 19,51 14,07 18,«» 18,10 18,18 19,16 
41500; 155C0 «S500 45500 45500 «»500 : «2010 42000 42001 42001 42000 44750 
11,10 31,00 30.82 30,70 31.34 30,30 27,95 27 , t i 28,01 2?7t» 27,'iS 2ΐ7ΐ3 
1027,2 1034,2 10*5.1 1057,0 1016,0 - - - - - -
2»,»6 24,21 24,33 24,56 24,5« ƒ -' * - ' Ζ ', 
9)6,0 »11,« 181,0 115.0 115,1 195.0 095,0 181,0 181,0 981,0 981,0 9(11.0 
il.11 22.9« 22,«2 23,11 21,11 23.1» 2»7ll 27*'* »»Til . ' P>7»" 9>',1\ 99~.tf 
13.2« 11,5» 13,<» 14,31 14,)» 1*7»5 l«7sS 14,5» l«7l» 1«7»1 1«741 1*744 
18,00 18,2» 11,24 20,3! 21,25 21,21 20,81 2θ7β0 2o7s6 2o7si 2θ7ΐ1 2θ7»0 
\ : ! - \ ' ' ■ " - , .: ■ . . . ■ · 
«2» 4221 42!« » ï « « » 42«« «J«» «2»2 *3»2 4*3» 4466 «49« 










C.Ol FISCHHEHL C.Ol FISH NEAL 
C U FARINE DE POISSON 
C.Ol FARINA DI PESCE 
P r a l l ! Ja 100 kg ­ ohm PlaSt. / Pria par 100 kp Prices par 1O0 kp ­ asci ""* " ""' . hon IVA VAT / f r e n i ptr 100 kg ­ IVA asc i . 
»R DEUTSCHLAND 
1X1 HS» 
DU t u ; 
ECU H I » 
ECU 1187 
FF na« 
FF Mt ecu ns« ecu na; 
LIT nai 
UT ita; 












IFR IIB« LFR 1187 
ECU I U I ECU 111» 
UNITED KINODON 
UKL Hit 
uKi na; ECU IUI 




ECU na« ecu na; 
OXR 118« 
DKR na; ECU na« ecu na; 
OR lllt 





PIA ita; ecu n » ecu n»; 
PORTUGAL 
ESC nai etc n»; 
ecu nat ecu H B ; 
81,BO 83.00 81.10 81,09 11.29 12,10 IB,IO «1.29 «1,29 B«.10 BB,»9 10,»5 
42 . l t 40.22 S».«I 3«.01 1 1 . 1 ! 19,96 42,72 44,01 43,91 «3.22 42,98 41,93 
2)0,00 2)0,0» 25; ,SI 2i0,«0 211,25 275,00 210,00 282,50 100,10 305,00 305,00 315.00 
39,2« 39,28 31,2« 37,5» 3) , 65 31,«1 40.SI 41,94 4s7sl «3,99 43,5! 45,03 
«««(t «SS!« 65826 «tí»« 1(411 « I I · » 727*50 71595 72750 723»« 72711 74045 
45,97 44,67 44,5» 4*7*4 ttlit ulti «»7*1 «t7»0 *»7»1 48724 4)7»4 4B7«1 
78,10 ;»,«« )6,20 7«,10 U,2» 87,50 10,80 »4,80 127«« 1l7t» tl7»0 9(7(0 
33,88 32,4» 32,91 12,11 11.42 17,«4 38.84 40,58 3l7)4 3 l 7 l l S»7s4 4θ7β3 
D i l , 5 1701,3 1141,7 1581,0 1512,5 169»,7 1712.8 1799,9 1891,5 1868,11 1900,6 1133,8 
41,01 31,14 11,11 11,14 16,1» I I , « 1 31,78 41,80 41*94 «»725 **7oi 44778 
32,70 31,15 31.15 30.31 30.11 I I , « 0 31,28 32.05 32,OS 32.05 32,31 32.8« 
««.31 *2,7S 43.(8 *3.43 41,37 41.71 1*779) *S7B? *«7o5 «1,723 4«7«6 «;7ss 
410,1« 11».»2 I l i , I I 171,3» 311,01 l i t , t « 311,30 406,1* 421,00 «19.1« 414.«0 422,10 















C.Ol COMPLETI.FEED FOR REARINO CALVES 
E , O l COMPLEM.POUR VEAUX O'ELEVACE 
E.Ol COMPLEMENTARE PER V I T E l l l O ' A l l E 
P r a l s . Ja 100 lip ­ ahne M«St. / P r l « par 100 kg ­ hors TlfA 
P r i c e s p t r 100 kg ­ e « d . VAT t P r a x i par 100 kp ­ IVA i t ic i 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
ON I I I I DH H I T 
ecu na« 
ECU 1187 




UT l i t i LIT l i t ) 
ECU n a i 
ECU I I I ) 
HEDERUND 
HFl n i t HFI n » ; 
ECU I t t i CCU Ml 
lElOlCiUE/IELOIE 
»FR l l l t IFR 11»; 




ECU H i t 
ECU l l l t 
UNITED KIN0D0N 
UKl H U 
UKL 1 1 ( 7 
ECU Mt ECU 1117 
IRELAND 
IRL Ml 
IRL I V I ) 
ECU H U 
ECU n i ; 
DANMARK 
DKR I U I 
OKR n i ; 
ECU n u 
ECU 11») 
EUA» 
8» n u R n i ; 
tcu n i t ecu n i ; 
PIA n i t 
»i« H I ; 
ECU n i t 
ecu H I ; 
PORTUGAL 
tic n u 
ESC 1111 
ECU H U 
CCU 1117 
113,82 11»,3« 113,1* 182.71 181,24 171.57 17«,«0 179,3« 172,34 166,40 
2« ,71 2«,«7 2«.«3 26,41 26,12 25,92 25.5» 29,34 24,88 24,00 
422*3 42114 42114 42211 4255) 41424 434(3 41312 43012 42)48 42748 424(2 
28.88 2B.BS 28,«« 28,52 28.18 28,92 28,12 28,81 28,73 28,41 28,12 27 ,12 
95,10 S«,20 53,5« 52,70 SI,40 51,20 51,00 50,80 SO,71 50,50 
23,«« 23,27 22,82 22,«8 21,1« 21,11 21.82 21,19 2 1 , Π 21,«3 
1207,2 1201,7 IIB«,« 1175,8 1170.6 1160,0 1160,6 1151,4 1140,6 1118,2 113«,1 1144,0 
2 » , l i 2» ,13 2 ) , t l 27,12 27,1» 26 ,1) 26,96 21,74 2 6 . 4 ; 2(7l4 26.3« 2 « , 4 1 
il«*.» ino,o 1060,υ au,o aio,o aio,o »io,o »io,o eto.o βιϊ,ο βίο,o -
24,1» 74, »1 24,«« 70.«» 20.«7 2 « , t » 20.«7 2«,«7 fio7*S 7Γι7λΟ ρ«7«7 -
14.SS 14,«» 1«,«» 15,55 11,31 15,47 15,«0 15.32 15,14 15,03 14,64 t s 7 * * 
20 .12 21 ,1« 20,1« 22,0» 22,28 22,10 tilit ll7ll tilli illtt 21*19 2 Σ 7 Ι 4 
11 .72 20 .14 20,10 20,02 19,71 20,1« 20 .1* 20,31 21,14 19,68 l l 7 s s 
ES,S« 29 ,1» » 7 t ; 25,79 2s7 l» 2«7θΟ 2s7«» 2(720 2s7«l 2s7*0 2s7 l« 
1 » , 73 1 )5 ,80 1)3 ,»3 170,4» 1(3,88 1(3,42 160,26 168 ,2 ! 16l7 l4 H27s3 l « » 7 u l t « 7 l l 
22 .1» «2 ,3« 22.25 21.77 21.IB 2 l 7 l ) 2o7s« 2 l7 l« 2 l 7 u 2o7l9 2o7«5 2o7«5 
317S 117» »112 3192 3)30 337» 3110 3370 3370 3370 3170 1370 
21.1» 20,18 20.11 20.87 22.81 2l7*» 2l7s« 2ΐΐ*4 2l72« 2l7l» 2o7lt 2»7»l 
VtlM 
2 8 , 6 0 
1 1 6 4 , 1 







TAI. m o 
F.Il ALtEIHfUTTE« FUER FERKEIAUFZUCHT P.Ol COMPLETE FEED FOR RÉARINO PIO» F.Ol F.tl COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE COMPLETO PER LATTONZOLI D'ALIAVI 





ECU H I ; 
FRANCE 
FF Hit FF H I ; 
ECU lllt 
ECU H I ; 
UT lili 






ecu H U ecu H I ; 
BEioiQUE/ieioie 
»FR H I » 
BFR i t » ; 
ECU 111» 
ECU 191) 
IFR H i t 
IFR H I ; 
ECU H i t 
ecu i n ; 
UNITED KINGDOM 
UKL H i t UKl 1117 
ECU n u 
ECU 1117 
IRELAND 
IRL Hi t 
IRL H I ; 
ecu i t u ecu l i t ; 
OKR 1111 DKR 1117 
ecu n u ecu i n ; 
OR n i t 
OR HI) 
ecu n i t ecu i n ; 
FT« H I « 
FTA i l l» 
ecu n i t ecu i n ; 
PORTUGAL 
ESC n i t 
etc in; 
ecu n u ecu i n ; 
12.111 12.25 i l . 7 » 61,40 «1,15 62,95 61,25 t l , 20 «0.25 
».Ol i 30.17 29.75 21.65 2«,;» 30,10 29.50 29.52 29.04 
ι ; ' ­
201.37 206,7) 211,42 20«.«1 209,72 209,«1 203,51 200,4« 117,31 
SO,«3 Soão» lo7l ) 21,83 29,64 21,IS 21,44 21,11 28,41 
■I 
4532Î 45)25 44125 41123 «3175 41123 43250 43250 43250 
30.18 31,11 21,81 21,77 28,72 ?.», 72 28.78 28,80 28.84 
71.70 70.«0 70.70 70.SO 70.40 7»,SO 70,70 71,1« 70,90 
30,7» 3«,44 30,1« 30,0« 30,«8 3»,17 30,2« 10,11 30.3« 
1417,1 1412.» 1418,1 1407,8 1402,1 1312,S 1312,1 1110,4 1378,0 
33,52 33,51 11,01 32,70 32,57 32,37 327si Ititi 3l7l8 
\ 
195*,» 1240,« 124«,0 1240,0 1240,0 1210.0 181»,« 1210.« 1210.0 
2«.30 21,02 2 · , · » 28,81 21,80 78,13 7»7lO l»7l« >B7«R 
21.1» 22.08 22,11 22,22 22,22 22,22 22721 22724 2l7lS 
21.71 21.81 11,38 31,SI 3l7»2 3l7)4 3l7»2 I l 7 l 3 3l7s4 
20,10 20,2« 11.19 11,8* 11.»3 11,»1 H 7 « 9 H 7 » 0 H 7 S S 
21.IS 2 t . l t 29.55 25,52 2*729 2s7lO 2s7«7 2s7s» 2s7l7 
17», 12 171,58 110,11 1»2,4» I» l7 l3 1««7;3 l « 7 « 17s7si 17l7o6 
i t , I I 22,12 23.17 2l7l0 2l72» 2s7t0 2l7i» 227«» » 7 * 1 
»1,70 S|,3S 51.75 
28,77 211,77 28,96 
116,70 ¡­
28.37 'j­
«3290 4!;'i50 «3250 
21,83 29,45 28,44 
4' 
70,10 "i , 
S i i l i ­
1377,4 1377,8 1382,7 




22,21 22,22 22,2) 
32,(3 32,1« 32,23 
11,32 19,28 
a*7o« 2*7BS 
164,74 1«3,«» 167,30 












O.«4 AlieiHFUTT.lCOEHENN./BATE.HAI.TO/ O.04 COMPLETE FEED>»ATTERY HEN! 
O.04 COMPLET PR POULES POND. EN BAT!. O.04 COHPIETO PER OALLIHE DA UOVA ' IH 
F r a i · · Ja 100 kp ­ olma H»St. / Pri« par 100 kg ­ hora TVA Fricas par ÎOO kg ­ ' a a c l . VIT / Prei­al par 100 kg ­ IVA asci. 
IR DEUTSCHLAND 
DM l i l i 
DN 1117 
ECU n u 
ECU n i ; 
FP 1186 
FP t i l l 
ecu n u 
ecu ni) 
ITALIA 
UT Hi t 
U T 1917 ecu nit ecu ut; 
HEOCRIANO 
HFl 1111 HFl 198; 
ecu ni» 
ecu H I ; 
lELOKtUE/tELOlE 
IFR l i t i 
IFR m ; 
ECU 1986 
ECU H I ; 






ECU H I » ECU 118) 
IRELAND 
I I I l i t ! I l l H I ) 
ECU ni t 
ECU 1117 
DKR H i t 
DAR n i ; 
ECU l i l t 
ECU H I ; 
n« n i t st m ; 
ECU H i t 
ecu i n ; 
FIA H U 
FTA H I ; 
ecu nit ecu i n ; 
PORtUOAl 
etc nit etc i n ; 
ECU H I » 
ecu H I ; 
51,IS 51,00 51,95 52,00 48,60 41,00 50,10 48,90 48.10 4;.55 41.20 48,75 
24,)8 24,72 25,«3 25,03 21,40 21,12 24.13 23.!· 23.47 22.11 23.37 21,62 
17l7l! 1)1.09 1)2,08 17l7*3 171.22 17l7o3 lit.35 It»,II lit.41 161,11 
2$7lt 24,61 2«7ll 24,78 24,«7 24,«« 24,50 24.44 24,32 24,39 
45140 45402 (9402 45552 49737 4«»!7 47732 47Ì07 47446 41241 41241 41371 
10.11 10.1! 10.79 10.74 30.SO SI,H 11,71 31,7« 31,14 30.82 30,42 30,41 
59.20 38.30 57.50 97,20 St,SO 56,60 St,70 . . . . 
25,42 23,01 24,5! 24,40 24,01 24,22 24,25 - - " . -
n o t , » 1202.t u t » . ; i i ) » , ; n«» . s u t i , ; n t i , * u t s a u i t . « î u ï . s n s « . s 1154.4 
28.21 28,15 2).61 2),21 2),14 2),05 27,10 27,01 2)7o2 2i7t0 2«7»S 2«7»S 
11BS.0 1189,1 1165.0 1185,0 1119.0 1169,0 1119,0 1165,0 1165.0 1165.0 1163,0 * 
27.1* 27.7« 27.57 27,51 »7,5» 27,0» 27,01 2?7θΐ 7.;7»4 ?«7l« 7*7« -
M.77 16,8) 17,11 17,0» 17,09 1«,«» 16,85 16,5» 167»! l«7s« 1«77« 1&7?4 
22,71 22,7» 24,0) 2«,2« 24,SS 24.13 24,10 23,7« 2!,)8 23,*« 2*723 2(722 
21,08 21,2» 21,S) 21.02 21,14 21,0« 2l7l« 2l7l« 2l7l9 2|7»1 2o7«l -
27,30 27,4; 27.SI 27,04 27.21 2»7l* 277l» 2»7l4 2«7»7 2«7s9 2«7»( -
3340 114» 3313 3**4 1472 SUO 310» 3710 370» 5)00 3)0» 3)00 












J.Ol KAUUHCHIORID J.Ol MURIATE OF POTASH 
J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM J.01 CLORURO POTASSICO 
Pr leal par 100 kg of nu Fraila it 140 kg Niahritoff - otina HiSt'. / Prl« u t r t t tva subitanea - a i d . VAT / Praal par 100 kp d ' l l i n n t t far t i l Isanti - hon TVA i par 100 kp dl a i t a r l a f a r t i l i l t a n t i - IVA a t e i . 
»R DEUTSCHLAND 
(Iti 1186 DN 1»»7 
ECU 1·»» 
ECU na; 
FF nai FF n»; 
ECU 1»«» 
ECU ita; 





HFL m ; 
ecu n u 
ecu na; 
BEIOIOUE/ΙΕΙΟΙΕ 
IFR I U I 
BFR 118) 
ECU l i t i 
















ecu iu» ecu n«) 
ELLAS 
OR OR lit« 1117 
ccu nit ecu in? 
FIA nit »τ» i t i ; 
ecu n i t 
ECU 1117 
PORTUGAL 




;» , ;» 71.24 71,t» 71,1» 46,7» ««, ;« 
14.23 54.52 3*754 34,«S 12,1« 11,22 
209,37 206,;2 205,7! 205,2» 200,«0 1 8 « , ; ; 
21.1« 31.0» 2».;« 2»7«7 28,91 26,96 
/ 
/ . 
45061 «9(01 «3311 Ί010) «02S1 39487 
30,1« 31.0; 2»,34 2)720 26,84 26,30 
I / 
/ 
87.20 87,5» 87,20 88.0« 8».t» ·*,»I 
37.*» 37.St 37,20 37.54 37.11 3t7sS 
1615.5 1652.0 1651,8 H i " . 9 l i t ! , « -
17,1» I t .«7 !» ,4 ) J»7»l l«7l« -
1280.0 1249.1 1196,0 1213.« 1211,t 1313.0 
21,81 21,1.4 27,82 28,1» 2»7tl 3o7l l 
I t ,70 11,70 I t , 7 1 16,28 16,28 Itltt, 
22,13 22,56 21,41 23,13 23,31 2»72t 
22.it 21.33 21,2» 2l7u 2l7lt 2o7tt 
21.2/ 27.»2 2)7l1 2;7l) 2)7l8 277»« 
256.6) 21«,00 243,54 267,50 2«;7sO 2»;7sO 
12.)» 3l7s7 Ss7;i S*7l( 3«7it 3*724 
«4,98 64,46 43,»4 «4,42 «4,·« 64,90 
31.10 31,01 30,82 31,0* 31,44 31,45 
176,30 173,0« 171,87 175,00 
25,50 24.9» 29.10 29.24 
39487 31431 11431 31431 40231 40291 





83,00 82,00 82,81 82.00 
35.50 IS.ID 13.4» 39,12 
1210,0 1110,1 1313.0 1349,0 1246,0 12*0,0 
28.10 1«,«* 11,7« 11.77 7A.A1 78.77 
I t . 0 2 15.«6 IS.«« · . . ' * -
22.94 22,«1 22,50 - -
20.94 20,90 2l7l3 tilts tlltl 
17.02 26.16 2)7î» 277(1 2)7ll 
29«,8* 291,84 2S»7s« 25»7l4 2t»7s« 266,67 







A.O» FElOIIIGSTUFFSimUe t -, 
F r a i s a j e 100 kp ­ o h n e H « S t , / P r i « per lOO kg ­ hors IVA 
Pr U a i por lOO kg ­ l u c i . VAI / P r i l l i par 100 kp ­ IVA u s c i . 




DM 111) ECU 1911 ECU l i l ? 
FF Mt ff 111) 
ECU l i l i 
ECU n i ; 
HALIA 
ut n u ur ιιι>) 






ECU H I ; 
»EI.GIC.UE/8f.lGIE 
»FR l i t i 
»FR n»; 
ECU I K I 




ecu l i x 
ECU I U 7 
UII1TCO KINGDOM 
UKl I U I UKl 1117 
ecu n u 
ECU l i t ) 
IRELAND 
IRL l i t i 
IRl 19») 
ECU 1186 ECU I I » ) 
DANMARK 
DKR l i t i 
DKR I I B ) 
ECU I U I 
ecu n · / 
DR 
OR 
I U I 
I U I 
ECU 111« ECU l i t ) 
PTA l i l i PTA 1117 
ECU I U I 
ECU I U 7 
PORTUGAL 
ESC l i t i 
esc l u r 
ECU I U I 













2 * . ; ; 
52,31) 51,15 «4,75 4«, 25 41,05 47,40 41,25 91,10 43,20 46,(0 41,BO 
21,19 tl. 05 21,9t 22,21 22,20 22,83 23,29 25,';» 20,82 22,90 20,26 
175,82 1)5,53 175,74 17; , !« 180,40 182,05 181,58 186,40 181,48 121,70 121,03 
25,5» 25,41 25,40 25,56 2«.04 26,14 26,92 24,91 26,17 18,25 l«7«i 
12551 11190 34510 3(37» 57200 JB7IS 38150 544*5 32)00 3Η0Ο .13201 
22,1) 22,«6 23,28 24,25 24,78 25,16 25,4» 22,11 21,19 2 0 , i l 2ΐ7β3 
55,10 5«,20 56,70 58,30 «0,70 61,30 60,80 31,00 52,60 50,90 50,90 
23,65 21,9« 24,1» 24,11 25,17 26,22, 26,«1 25,2« 22753 2v7»3 21.92 
/' : 1 
Π»»,7 1202,0 1218,0 1291,5 - - * - - ' -
2 ; , ;» 2 7 , l i 28,30 2»,07 ■ : * · ' « . 1 I . Ζ Ζ' Ζ 








24,06 21,91 ?»,Ρβ 24,65 25.7« 2»,0« ¡77,1« 77,t« 77,7a ¡»7.17 7» ,« i l ι 2»7«l 
11.21 l»;2» 18,77 18,87 18,»7 li/,»7 i l« ,70 I t ,62 u 7 l 4 I )7 l5 l?7l5 
24,t» 25,11 2»,«7 27,11 H.H.. 2*7,10 2(776 2β775 267«5 iiltt 2s7«7 
2923 
19,51 
2147 9042 3000 SU» 30S» 311» 1206 1222 3212 !21« 3213 
1», 47 11,11 2 0 , 1 * 11,9« Ϊ·),β6 20,31 21,31 2o7s3 2θ7ΐ» l»7»2 1»7«5 
)B,41 
i 2 « , 1 6 
311» 
1»,97 
H . 0 5 . « I 
C,02 TIEKMEHL 
C. 12 ANIMAI MEAI 
C.02 FARINE ANIMALE 
C.02 FARINA ANIMALE 
I V . ί » · ja 100 kg -
Prlc»s »«■ 100 lig 
el­in» Matt, / ' r i« par 100 kg ­ hors TVA ­ unci. VAT / Vrai »i liar 100 kg ­ IVA a l c i . 
IR DEUI9CHIAHI) 
DM H i t DM 1117 
ECU 1116 
ECU H I ) 
FF H l « FF 1117 
ECU 1116 ECU 1917 
m un 
LIT 1117 ECU 191» ECU 1997 
NFl n u HFL l u ; 
ECU 1111 ECU 1117 
lELGIOUE/lElGIE 
BFR H i t 
BFR 1117 
ECU l i l t ECU 1117 
IFR l i l i IFR 1917 
ECU 1186 E'IJ 19*7 
UNITED KINGDOM 
UKL 1916 UKl 1917 
ECU un 
ECU 1917 
IRl 1116 IRl 1187 
ECU l l l t ECU 1117 
DKR l i l i DKR 1917 
ECU 1981 ECU 1917 
DR l l l t DR 1117 
ECU 1116 
ECU 198) 
PTA H U PT« 1U7 
ECU H I » ECU 11»7 
POR7U0AI 
ESC ne« ESC η« ; 
ECU 111» 
ECU 1917 
19«,25 193,7» 145,29 144, «0 155,00 151,36 16»,«0 167,«» 174,91 170,«3 165,8» 171,10 
227)1 2î7s7 21,03 70,81 22,34 23,00 23,2« 24,2« 25,11 24,«1 23,68 24,74 
34021 12774 11910 12997 949(7 34131 33312 33017 34596 15274 25117 37042 
23,2« 22,3! 21.62 21,17 21,05 23,20 22,22 21,11 ,23.07 21,51 11,05 24,36 
55.80 51,40 91.10 59,20 91,50 61,(0 62,20 «2,20 14,00 64,(0 69,20 68,10 
23,96 22,92 21.80 21,55 25,42 £6,36 26,61 21,61 22,41 27,«; 28,09 21,33 
. ­ j 1 ; _ _ : I 
742,5 709,5 «81.5 ΐίϊ.Α 79*,5 840,S 882,5 900,(1 112.5 812,5 892,5 «14,5 
17,32 16,61 15,«S 16,78 11,3« 11,54 20,50 20,90 21,1» 20,«6 7.0.«» 21,«4 
15,55 15.55 17,13 1,7,0» 16,71 16,63 16,ÍS 16,45 16,45 16,68 1 ) , ]» 17,85 
21,07 21,01 24,10 24,27 24,03 2)7/6 2s7l2 2»7s4 237(1 2<i7o6 25*04 2s7eS 
173,50 173,»B 164,86 160,48 17«,81 176,76 111,07 182,11 181,14 176,12 116,76 117,00 












E.02 MHCHAUSTAU9CHFUTTER F. KAE13CR 
E.02 H U K REHACER FOR CALVES 
E.02 COMPIEI D'Al lAI l 'ENEHI POUR VEAUX 
E.02 COMPLETO D'AUAITAHEHIO PER V U E 
F r o l l i J i 110 kp - olino PlaSt. / P r l « par 100 kp - hors IVA 
P r i c t s p t r 100 Cp - o n c i . VAT / F r a n i par 100 kg - IVA a s c i . 
IR DEUTSCHLAND 
DN 1 9 8 t 
DH 198 ) 
ECU 19B6 ECU 1987 
FP 1981 FF 1987 
FOU 1981 
ECU 1981 
I I I 1986 
ur na; 
ECU 1186 ECU 1187 













UKl l i l i 
UKl 11») 
ECU I U I 
ECU 111) 









DR I U I 
OR 19») 
ECU I U I 
ECU 111) 
FT« l » » t 
PÍA l i t ; 
ECU n u 
ECU I U I 
PORTUOAL 
ESC i l l « 
ESC 11») 
ECU I t t i 
ECU L9S7 
219,19 204,45 201,70 205,90 208,15 200,10 290,25 117,«0 205,40 201,»5 20»,40 204,75 
19,61 19.0» 19,51 98,82 100,24 l i , 5 4 96,45 «5,44 99,00 97,27 101,0! 91,27 
711,71 804,76 805,42 805,91 808,98 801,48 811,65 811,00 814,31 815,11 
116.22 111,0» 11«,«0 U t , 4 4 11«,4« 116,Bl 117,41 117 , l i 117,55 117,68 
15)00» 15)000 157000 157010 157000 197000 157000 16)500 165250 1(4958 165918 168065 
107,12 106,16 106,35 105,93 104,(1 104,57 104,47 107,52 108,85 101,13 1Î9.17 110,52 
251,00 251,00 250,00 250,00 290,00 250,00 250,00 250,00 250,00 251,50 
107,78 107,13 106,66 106,61 106,13 101,17 106,94 107,0! 107,05 107,16 
4764,1 47(1,1 4765,4 4757,( 4757,« 4757,6 4)57,6 4713,0 4945,1 4945,1 4111,2 4176,3 
ìii.ii 111,50 n u , B I 110,52 11«,si 110,60 110,SD 111,07 114,76 114,4s 115,12 iis724 
7i,6» 74,69 77,15 77,15 7 7,15 77.15 76,61 76,61 76,71 76,65 76,70 76.70 










F.02 ALieiNFUTT,IENDHAST)i9CHUElHE F.02 COMPIETE FEED FOR FAITENINO ΡΙΟ» 
F.02 COMPLET POUR PORCS A l'EHGRAIS F.02 COMPLETO PER 5UIHI ALL'INGRASSO 





ecu n a ; 
FRANCE 
FF l U t ff Ml 






HFL n e t 
HFl 118) 
ECU 1196 ECU 119) 
tElOiqUE/lElOIE 
BFR H U »FR i u ; 
ECU un 








ecu n a t 
ECU 1117 
IRL 1986 
IKL n a ; 
ECU lili 

















113,U 111,9; 114,13 191,59 H i . l t 191 . i ; 19»,7 J 191,22 189,19 181,25 
2 » , I l il,44 28.ig 22,1» 27,11 27.99 2»,01 27,12 27,40 26.14 
(2079 42779 42229 4202» 41175 11075 41201 41110 41150 41190 «0900 40900 41396 
28,76 21,14 28,60 28,3t 2;,32 il.it tl,tl 21.36 2),44 27,43 26,14 26,61 27,70 
34.90 91,90 92,SO 51,60 50,10 50,10 50,41 50,40 50,50 50,50 
23,32 22, »7 22,4« 22,01 21,71 21,65 21,56 21,iii 21,62 21,63 
■ Ί ' ' 
I 
1141,4 1116,5 1124.« 1101,1 1102,2 1007,2 108«,4 I U I , i I U I , « 1070,2 1067,7 1071,1 1096,0 
2«,«7 26,«« 26,1« 25,77 25.(1 23.2« 25.29 25.1) 27,15 24,77 24,74 24,11 25,47 
; ' 1 
- I 
lOSItO 1045,0 1045,0 1049,0 1015,0 1120,0 1020,0 1020,1ί 1020.0 1Ο20.» 1020,0 
I 
2«,«» 24,4« 24,11 74,28 24,27 »1,71 2s7»« 7l7*1 | 7'7*7 »x7»l 7l7*1 
I « , I I 17.03 17.1» 17.1» 17,17 17,10 1«,«« 16,11 I 16,60 1(7«« u7e5 16.75 16,89 
22.14 23,01 2«,17 24,«1 24,67 24,20 24,31 29,12 ! 23,85 23,74 24,10 24724 23,9? 
\ 
18,91 11,0» 11,1« 11,13 18,10 18,8« 19,13 l »7 l l jll7oS » 7 7 1 18*66 
24,60 24,SI 24,51 2«7lS 2*7lS 2*73» 2*7«« 2*774 2(755 2«7lS 2«7θ5 
- /. . . \ \ ] . . . 
177,11 177,1« 17», 15 177,12 17«,4* 180,12 178,10 173,27 1.68,01 164,44 165,25 1(5,96 173,17 
22.12 22.80 22,»5 22,72 22,S» 23,·» 22,71 21,7» 21,«2 2«,«3 20,7« 20,(6 
Si l l 3310 111» 3530 3930 3990 3990 S590 '{5990 3950 3990 3990 





H. I l ArWONIULFAT 
H.t l SULPHATE OF AMMONIA 
11.01 9UIFATE D'Ahr.OHJAOUE 11.01 SOLFATO AMHONICO 
P r i l l i Ja 100 kg l l iahritoff ­ ohm HiSt. / Pri« ptr 100 kg d 'a l l iants f i r t i l liants ­ hors IVA Pricai par 101 kg of nutr i t iva lubstence ­ a m i . VAT / P r u i l ptr 100 ko dl «ateria far t i l inent ι ­ IVA asci 
Η A PI J J A S 0 
I 
IR DEUISCHIAHD 
DM H I « 
ON n i ; 
ECU 111« ECU H l ) 
FF I I I I FF 1117 
CCU I U I ECU 111) 
ITALIA 
LIT I U I IIT 111) 
ECU l i l t 
ECU i n ; 
H F l 1186 
HFi i n ; 
ECU 1186 
ecu H I ; 
lElOIOUE/IElOIE 
»FA 19St »FR π » ; 
ECU n u 
ECU 111) 
LUXEHIOURO 
LF« H l i IFR H I ) 
ECU I U I 
ECU 1917 
UNITED KINGDOM 
UKL m i 
UKl 1117 
ECU n u 
ECU 1117 
IRL l l l l IRL 111) 
ecu n u ECU i n ; 
DKR l i l i 
DKR n»; 
ECU n u ECU m ; 
EILA» 
DR l i l i 
DR n i ; 
ecu n u 
ECU H I ; 
ESPAN» 
FTA n u FTA n i ; 
ecu un 
ECU l l l l 
fORTUGAl 
cic ni» 
ESC n t ; ecu un ecu n t ; 
112,40 113.«0 
54.14 54,7« 
3««,«« 317,10 11»,15 «11,24 420,«7 414,14 115.24 311.00 399,«7 373.71 
97,«2 97,7« 97,7« 99,44 60,62 51,77 57,1« 57,21 57,«« 59,10 
)9»54 ¡5B54 75854 79894 75B9* 75854 75854 71854 75654 75854 
11,83 91.«8 91.18 51,18 50,9» 50.92 90,48 9»,90 50,58 50,56 
150,50 14», t t 150,50 150,50 151,80 151,80 151,40 I ' l l ,40 191,00 151,10 
« · ) ,«! 14 ,22 44,21 64,21 64,87 »4,15 64,7» 64,82 64,66 «5,05 
211«,2 1113,5 1886,9 1853,3 181«,2 







9871 387» 411» 4110 «110 4110 4110 6162 6162 6162 








J. 12 XAIIUHSULFAT 
J.12 SULPHATE OF POTASH 




Praise ja 100 kg Htehiitoff - olma MuSt. / Prix pir 100 kg d'alaaants fa r t IItuant» 
Price· pir 100 kp of n u t r i t i v i lutistlnea - a«cl , VAT / Prau l ptr 100 kg di a l t a r i · f a r t l l l n a 
- hon TVA 
nti - IVA asci. 
ANNEE 
IR DEUTSCHIAHO 
DM Mt DN 1987 
ECU 111« ECU Ml 
Tf 111« FF IU7 
ECU 1986 ECU 11«) 
ITALIA 
U T 119« 
ur MI ECU lit« ECU H « ; 




»FR lllt IFR 1117 
ECU Itti ECU 1117 
LFR 111« IFR 1117 
CCU ll»t ECU 19») 
UHI1ED KIN0D0N 
UKl n u 
UKI nar 




CCU H i t 
ecu n i ; 
DANMARK 
DKR nat 
DKR H I ; 
ecu i t u 
ECU n i ; 
DR l i l i 
DR m ; 
ECU I U I 
ECU H I ; 
PTA H U 
PIA m; 
ECU Mi 
ecu H I ; 
PORTUOAl 
etc n u eie 1117 
ecu m i 
ecu ni? 
113,80 113,80 119,80 1)9,80 U4,t» 117,90 101,90 101,91 108,iO 101,10 101,70 111.79 
9s7l2 5s7l5 5«7»1 S»7;» 50,40 Sl7ll 91,18 91,19 52,34 52,»« 51,18 54.1« 
31»,«» 113,21 31(756 3»), «3 991,9» 300,96 381,2) 377,54 377,7» 382,17 
5*7*2 »;722 »;,41 il~.it 9«, 49 9«,9» 99,15 54,55 54,53 55,19 
7311» 7311« 7900« 7*147 74447 758(8 79808 75808 772B1 7Í211 78082 7890« 
«9,98 49,81 90,81 90,04 49,14 50,4» 50,44 90,47 51,5! 92,14 51,17 51,62 
114,0» 111,00 112,70 112,50 1!!,»0 133,(0 111,20 131,00 132,«0 132,40 
»7,94 97,11 51,61 56,51 57,17 57,li 51,11 91.14 Si,87 56,70 
2210,0 2247,5 227»,7 22»9,3 2322,5 -





42,73 42,80 «3,75 43,50 43,00 43,10 43,00 41,40 43,11 «3,45 44,70 
59.34 ( l 39,22 51,31 55,15 9s7i» 5>7s». 9s7*l 5s7»9 5i7l9 5i7o» 577(0 -
«36,00 436,00 436,00 436,00 416,00 411,00 411,00 456,00 436,00 442,0« 442,00 442,00 
55.t» 55,·« 55,»I 55,«8 55,11 55,81 55,15 5«,84 54,55 55,45 35,51 55,56 
162B 162« 172« 172« 172« 172« 172« 25(9 2989 2989 2589 2581 







A.O* FEEDIHO»IUFF»iOSOUHD IARLET 
TAB.3030 
A.O« ALINENTSiOROE MOUIUF. 
A.06 MANOIHItFARINA D'ORZO 
Proli· jo 111 k0 - ohne MKSL. / Prl« pir 100 kp - hort TVA Prick» pir Ht kg - aacl. VAT / Prati! par 100 kp - IVA »sci. 
BR DEUTSCHLAND 






ECU 198« ECU 1187 
UT 1186 UT 1187 
ECU 1186 ECU 1187 
HFl 118« 
HFL 118) 




ECU 1181 ECU 1987 
LUXEHIOURO 
LFP. 1986 LFR 1117 
ECU 1116 F.CU 1117 
UNITED KINOODN 
UKl 1111 UKl 1117 
ECU l i t « EÍU 1187 
IRELAND 
IRl H i t 
IRL n a ; ecu nat ecu na ; 
DKR nat — I M ; DKR 
ecu nat ecu n i ; 
Ell«! 
OR n i l 
DR 111) ecu na« ecu n a ; 
ESPANA \ 
ÏÜlH, 
ECU I t i » 
ECU i t » ; 
FOXIUOAL 
tic n u tic i»t; 
ECU m i ecu n i ; 
41052 412»! 4I2IS 41310 441!» 41330 '10975 
2»,0( 28,11 27,»1 27 , · ) 29,41 27.51 27.27 
12,4« 12,71 63,00 «3.SI «2.10 (3.40 (3,20 
26,»0 26,92 2«,88 27.01 26,81 27,13 27,03 
40755 









6 1 , 1 0 
2 6 , 1 ) 
40421 





1072,0 1077,0 1011,0 1012,1 l t » S , 2 
25,«1 29,21 2 5 . Ì 2 25,1» 25,2» 
IS,21 15,33 15,55 IS ,«2 15,41 15.41 14.28 
2» ,»4 20,71 21,17 2 2 , 1 * 22,14 22,01 2 l7 l6 
u.tl η,ο« i*72« 1*7*0 it7u u7st 1«7«1 










20 . (5 
16.17 
20.17 









D. l l OCTREIDESTR0H D.Ol CEREAl STRIU D.Ol PAULE DE CEREALES D.Ol PAGLIA DI CEREALI 
1 Frai la Ja 100 kg ­ ohna MwSt. f Prik par 100 kg ­ hora TVA I Fricai par 100 Cg ­ axe l . VAT / Pretti nar 100 kg ·. IVA a t e i . 
IR DEUTSCHLAHO 
DM H i t DM 1117 
ECU H U 
ECU t u ; 
FF 1116 FF I U I 
ECU UH 
ECU η»; 
LIT l i t » 
UT n i ; 
ECU l i t t ECU 1987 
HEDERIAN0 
HFl I U I HFl 1117 
ECU n u ECU 1117 
•ElOlOUE/tElOIE 
BI'R n u IFR 1987 
ECU H i t ECU 1117 
IFR n u IFR 1117 






ecu n i ; 
un l l l t 
n i ; n u ­ »J 
IRELAND 
IRl 118» 
u i u t ; 
ecu n u ECU m ; 
OKR U l i 
OK« η» ; 
ECU Ht» 
ecu m ; 
OR n u 
OR t u ; 
ECU n u ECU n i ; 
»PANA 
PtA l l l t 
PIA η » ; 
ECU H i t 
e;u n i ; 
PDRTUOAl 
ESC 191« 
esc m ; 
ecu n u ecu n i ; 
31.82 3)7,7« 19,7» 31,!» 37,»1 .10,17 34,01 33,35 35,81 36,52 36,43 45,05 
S , l * 5,4» S.7I l 7 i t ' s7*7 474S *7»2 s 7 l l β7ΐ7 5727 s720 i7 l5 
9)90 1)10 1)6! 9085 11250 102)3 1055 7140 1405 7565 «077 7450 
i , « · « . i l «.61 t . l ! i .83 «,8« 4 , i l «,75 4,»4 9,04 5.31 5 ,2 ! 
19.»0 11.3« 18,10 18.40 .11,40 18.20 l ; , 8 0 16,00 15.20 18*30 -
».5« »,21 8.0« 7,85 7,86 7,7* 7,61 « , « 5 « .14 77*4 -
«81.S 251.7 231,3 218,3 119,0 210.0 11»,3 193,0 182,0 180,0 211.S 239,0 





1.81 1,14 1,81 1,14 1,11 1,17 | , ( | 1,31 1.«» l , « 2 1,82 2 ,03 1,71 
2,45 2,4« 2,53 2 , « ; S,60 2 ,3» 2,2» 1.10 2 . » 2,1« », «3 2 , · « 
•4» »41 641 6*1 1*1 ( « I 51« 565 565 St» «IS «ÍS 
«.28 *.24 4,21 «7l l «7l4 *7lS »7sl ï7s« s7u «7«8 l7; i »7« 




C. 01 AlLEIrlFUlTER F. D. RINDERMAST 
E.l! COMPLETE FEED'CATTIE FATICHINO 
E.03 COMPLET FOOR BOVINS A l'EHGRAIS 
E.t! COMPLETO FER BOVINI ALL'INGRASSO 







FF 1986 FF 1»87 
CCU 1*8» CCU 1*87 
IIAUA 
UT 1*86 UT 1987 










IFR 1 9 8 6 
IFR 1*87 
ECU 1 ( 8 1 





ccu n a ; 
IRl 1986 
i t i i t i ; 
ecu m » 
ccu n a ; 
DANHARK 
OKR 1*8» 
OKR i t » ; 
ecu ne» ecu n i? 
DR 1 * 8 1 
DR 1*17 




ECU 1 * 1 » 
ECU η » ; 
PORTUGAL 
tsc nit esc ( » ι ; 
ECU ( » I I 
CCU H I T 
111,2« 172,11 171 , (0 170,0« l«B,61 167,27 166,«9 163,»2 161.3« 138,57 
2 9 , 1 ! 29,0« 2« ,«I 2«,»» 2«.30 24.14 24.08 23 ,«8 23,2» 22,87 
18549 38611 3S611 SB)·» 3410') 39638 31(3« 39658 5963» 11413 31433 1924» 
26,15 26,30 2«,15 2«,17 26,01 26,40 26,3» 2 » , 3 1 2«,43 2«,28 29.14 29.81 
44,91 43,»0 «3,10 42,4« 40,80 40,50 41,20 31,90 59,60 39,50 -
11,11 18,8S IB,3» 18,01 17,43 17,33 11,20 11,08 16,9« 16,92 - -
1141,1 1031.» 1023.» I t t i , ; ÌOOO.« 1*1,t »81,« 977,3 969,0 966,4 962,0 964,4 
24,35 24,2« 23.82 23,31 23.24 22.82 22,71 22,70 22,41 22,37 2272« 2 l 7 l ! 
11,81 13,81 13,81 14,07 14,05 13,1» 14.04 11.5» 11,61 11,54 13,«» 11,57 
u , π ι·.«« t»,»s η,·ι 20,1» 11,1? 20.10 11.44 ιι7ι; ii7ss i»7to i»7t4 
I O . I » I t i ,SO 161,78 157.11 1 4 1 , t l 141,47 147,30 147,1« 141,11 151,79 150.17 152,82 






1 9 . 5 8 
1 5 3 , 1 5 
1«7«S 
TA».1120 
F.03 ALLEIHFUTT.(ENDMAST)'SCHM./LOSE F.03 COMPLETE FEEDifATTEN. PIOSCIUIK) F.03 COMPLET PR PORCS A l'EHOR.(VRAC) F.03 CONPLETO PER SUINI ALL' IHORASSOt 
Fratta Ja 100 kp - ohne Halt. / Pri« par 100 kp - hon TVA Pricaa par 100 kg - axel. VAT / Frau! par 100 kg - IVA aid. 
IR DEUTSCHLAND 
DH HB« DM ltd» 


















ECU nat ECU na; 
UNITED KINGDOM 
uKi na« 
uKi n a ; 
ECU 111« 
CCU 111) 
IRL H I « 
IRL n « ; 
ECU 11»« 
ECU i n ; 
OKR 1181 
DKR n » ; 
ecu n i t 
ecu n i t 
ELLA» 
OR H I « 
DR 1117 
ECU n i t 
ecu i t » ; 
ESPANA 
FTA H I » 
PTA n » ; 
ecu n u 
ECU 1 » » 7 
r-ORTUOAl 
mm» 
ECU n i t 
ECU i t»» 
«1,2« 4B.1S « M l 48,45 48,05 47,10 47,50 47,30 45,15 44.15 44.19 49,30 
23.83 23,72 23,11 23,32 23,14 23,0« 22,88 22,81 22,IS 21,«« 21,71 21,15 
171,11 1(1.70 168,18 I t« ,«2 166,01 164,SO 161,58 159,2) 15«,23 154.21 
24,«; 2*7ss 247*6 2«7ll 2l7»2 2l77« 2l7l7 Ss7oi 227lS 2272* -
47,21 
22,»} 
«·,»« «7,40 «7,01 46,00 45,40 49,00 44,(0 44,80 44,90 44.10 
20,1« 20,9« 20,05 11,13 I I , « 0 11,29 11,11 19,18 11,2! ulii " 
l l l t , 4 I U I , S 1011,6 10»«,1 1077,2 1012,2 1061,4 1058,7 1044,» 1045,2 1042,7 1046,1 
26,0» 21,02 25.9» 2S. l t 25,02 24 , (1 24,65 2«7s« 2*725 2*7l» 2*7l i 2(723 
1041,0 1010,0 1030.0 1030,0 1030,0 10IS.0 1015,0 1015,0 1009,0 1009,0 1009,0 





M.02 AHHOHIUN NITRATE 
H.02 HITRATE D'AMMDNIAOUE H.02 MITRATO »HMOHICO 
Pr ie · * per 
Frais· Ja 100 kp Htahrstoff ­ ohna MiSt. / Fri« par 100 kp ò'eleaent» f e r t i l ¡ t e n t s ­ hors TVA 111 kg of nutr i t iva substanco ­ a«cl. VAT / Praixl par 100 kg di aatai'ia f a r t i 1 m e n t I ­ IVA asci. 
IR DEUTSCHLAND 
DM U l i 
DH 1117 
ECU 1111 CCU 1917 
FRANCe 
FF Ml FF 1117 
ECU Li l t 
ECU 1117 
ITALIA 
ur n i t u t n i ; 
ecu n i t 
ecu n i ; 
HEOERIAND 
HFl l i l t 
HFl 1117 
ecu H I « 
CCU 1117 
leioioue/iEioiE 
IFR l i t » IFR 1917 
ECU H I « ECU 1987 
IFR 111« IFR 1117 
CCU H I « ECU 1187 
UNITED KtNO.COM 
UKL IIB« OKI 1187 
ECU 118« CC(I 1187 
i n net 
IRl 1117 
ecu m « 
ecu u*7 
DANNAR« 
OKR 1 1 8 1 OKR H I T 




ecu n i t 
ecu 1187 
ESPANA 
»ΤΑ n i t 
FTA 118) 
ccu n i t 
CCU I I B ) 
PORTUGAL 
ESC n i t 
etc m ; 
ECU n i t 
ccu n » ; 
l i t . 7 1 119,91 117,0) 117,96 111,37 111,5* 118,7« 111,30 120,07 120,5« 121,11 121,81 
56,5) 56,0? 56,41 56,51 57,«« 57,6* 57 ,1 * 57,54 57,17 51,10 58,75 91,07 
!S*7t* 362,01 172.17 311,42 384,70 384,3* 380,58 383.73 388,21 314,33 
51,41 52 , i t 94.0· »».13 59,44 55,48 55.0« 55,44 3«,04 56,8) 
76226 76226 7(221 76226 7622« 7622« 76226 7622« 76226 76226 71226 76226 
Slí7ll 51 ,9! S I , I ! 51.«3 90.13 51.77 50,72 SO,73 90.83 50.80 SO,15 90.13 
111,40 I IS.30 11».SO 123,20 127.20 130,70 12;,tO 12«,20 12«,00 12«.«0 
«».18 ««.90 50.«» 92,9« 94,39 SS, 92 54,58 54.0! 53,15 54,35 
192),» 1923,1 2030,0 2111,1 2196.0 ­ . . . . . 
«4,16 «5,01 47.22 41,2! 51,01 Γ ! . . . ­
IHO,O 1834,« 18*1,0 1981.0 1964,0 2002,0 2034,0 2090,0 211*,« 2157,0 2011.0 2011.0 
«2,22 «2, ·» 47,13 4«,»2 45,«2 46,54 «7,2« 48,54 49,0» 49,17 4A.4* «A,A* 
41,10 «3.10 3»,2» 3 1 . I I 3;.01 11,70 37,70 31,50 39,30 
91,19 SI,17 SO,12 32,57 S3,ÍS 51,89 31,10 Ss7lt 5*7*6 ­
31.1» 3s7;» 14.31 35,07 »7si 3s7t» .V)7«9 S«7l« 5*7*1 377«! !t7si 
«3,71 43,60 ««,26 4s7ll «s7l« u 7 l l 4«7t« «»7(1 4?7ΐΙ « 7 « 4l7s9 
484,(2 412,31 SOO.10 507,1» 50)7(1 50)7*9 46s7ll *«s7sEt 4«s7ll 46s7j8 46s7s8 4(9,3» 
•1.1» «3,1» 64,00 6 4 , 1 ! «4,11 (4.98 S I , » · 98,54 58,25 5t7l» 5s7*7 5Β7Β« 
I I * 7 i n i u n nei ιΐοι »oo sîoo u n t î t i t î t i * * B I U B I 











K. I l ZUEIHAEHRSTOFFOUEHOER 1­1­0 Κ . I l UNARY FERTILIZERS 1­1­0 
K.Ol ENGRAIS IIHAIRES 1­1­1 K.Ol CONCIMI BINARI 1­1­0 














1 1 1 1 
1117 
n i t 
1917 










m i πι; 






























l i l t 
HI? 

















H i t 1117 
l i l t 1117 
nit H I ; 
u n 
H I ; 
H i t 
l i t ; 







«1,8« 78.«B 48, )2 48,)« «8.8» 47,17 4«,11 41.11 46,11 46,55 



























122.» «14,0 »14.0 »14,0 «14,0 

















1212 1212 ISSI I I S I 1159 

















K.02 2UEINAEIIRSI0FFCUENGER 0 -1 -1 
Κ.02 »IH»RT l E R I I L I Z t K S 0 - 1 - 1 
Κ.02 ENGRAIS BINAIRES 0 - 1 - 1 
Κ.02 CONCIMI »INARI 0 - 1 - 1 
P r a l s · i · 100 kg Mara - olma KaSt . / P r i « p i r 100 k g do n r thanrllso - h o n IVA 
P r i c a i per 100 kg oerchai iuisa - a « c l . VAT / P r o t r i per 100 kg di a e r e i - IVA n e l . 
»R DEUISCNIAHD 
DH 1116 
DH H I ) 
ECU 1916 







U T 1186 
U T H I ) 
ECU 1116 

























ecu H I ; 
DANMARK 
DKR H U 
OKR H l ) 
ecu n u 
ecu m? 
ELLAS 
DR n t i 
DR 111? 
ECU I U I 
ECU 111? 
CSPANA 





ESC n u 
ESC 1117 
ecu H K ecu H U 
Ί 
« 1 . 8 7 
2 0 . 2 8 
129 .83 





« 9 8 , 0 
1 1 . « 2 
-
" 
1 2 . 1 0 
16 ,40 
1 1 , 1 6 










1 1 . 9 0 
1 9 . 3 4 
110 ,«2 











1 1 , 1 6 
14,40 
10?7s6 

































1 8 , 4 8 





































15 , B0 
11 .«7 
1 5 , 0 1 
111 ,00 


































1 4 , 4 1 
16 .61 
122 ,42 












1 5 , 0 3 
» 5 , 0 0 








3 4 , 1 6 
16 ,57 
1 2 1 , 6 0 









\ ο , β ο 
1 5 , 4 6 
1 1 , 8 0 
I S , 2 2 
9 5 . 0 0 









1 6 , 5 1 
1 2 2 , 8 1 










1 5 , 9 2 
12 ,22 
1 5 , 7 9 
15 ,00 














































1 2 , 6 1 
1 6 , 2 5 


















































1 0 « , 3 « 







L.Ol DREIHAEHIISTUFFDUEHGER 1­1­2 
I .OS TERNARY FERTUI2ERS 1 ­ 1 ­ 2 
L.Ol ENGRAIS TERNAIRES 1­1­2 
L.Ol CONCIMI TERNARI 1­1­2 
P r a l s · Ja 100 kg « a r a ­ ohne PlaSt. / P r l « par 100 kg da e a r t h a n d l s e ­ hors IVA 





ECU Η β 7 
FF H B « 
tf M l 
ECU H I « 
ECU 111) 
U T 1116 






















I R l 111) 
ECU I U I 
ECU 111? 
DKR I U I 
DKR 111) 
ECU 1986 
ECU H I ) 
OR 1116 
OR H I ? 
ECU 1111 
ECU i n ; 
PTA U l i 
PTA π ι ; 
ECU H U 




ECU n u 
ECU 1117 
4 4 , 8 4 « 4 , 1 8 * 1 , S 8 4 4 , 1 8 44 ,14 4 « , 0 5 4 2 , 1 1 4 2 , 6 4 4 2 , 7 ? 4 2 , I g 4 2 , 8 1 42 ,12 
21,12 2 l 7 * l 2 0 . ' S 2 1 , 2 1 2 1 , 1 5 2 1 , 2 1 20 ,56 2 0 , 5 6 2 0 , 6 1 2 0 , 6 ) 2 0 , 7 6 20 ,80 
4 1 , 4 8 
2 0 . 1 1 
21538 2151.1 21998 21938 2353» 23516 235.18 21518 23538 23538 21568 21518 
u 7 o t u 7 o 4 i s 7 l « 15,88 15 ,70 15 .68 15.66 1 5 , 6 7 1 5 , 6 1 1 5 , 6 1 15 ,51 15 ,48 
50 ,30 47 ,10 46 ,40 46 ,20 46 ,60 46 ,1» 47 ,20 4 7 , 3 0 4 7 , 1 0 4 6 , 1 0 
2 1 . 6 0 2 0 . 5 6 11,80 11 ,71 11 ,11 20 ,07 2 0 , 1 1 2 0 , 2 5 2 0 , 2 5 2 0 , 0 1 
( 1 1 , 0 701 ,0 711 ,0 701 ,0 701 ,0 
16 .12 16 ,41 1 6 , I l 16 .29 16,28 
670 ,0 675 ,0 6 8 0 , 0 6 9 4 , 0 699 ,0 7 0 1 , 0 M 6 . 0 





1 3 . ) 0 11,70 13,70 11 ,10 12 ,15 12,15 12,60 12 ,60 1 2 , 2 0 
1 8 , 5 7 1 1 , 5 1 19 ,27 11 ,61 11 ,46 11,16 11,04 1 1 , 0 } 17 ,53 
M.01 DESl I l lAT­HEIÜOEl 
H.OS H U I IHO GAS OIL 
H .05 l U E L ­ O l l FtUIDE 
M . 0 1 GASOLIO U1SC»IC»HENT0> 
r a i s a Ja 100 I ­ olmo HaSt . / F t i « par 100 1 
r l c e t p i r 100 1 ­ n e l . VAT / F r a n i p«r 100 
BR DtUISCHlAHD 
CM I I I I 
DM l i t ) 
ECU 1916 
ECU 191) 
FF H I « 
FF 19«) 
ECU 1916 
ECU H I ) 
I I A U A 











ECU 1 9 » 
IFR 198« 
LFR 19«) 
ECU U 8 t 
ECU I I » ' 
UNITED KINGDOM 
UKL M t 
UKl 111) 
ECU H I « 
ECU 1 9 » 
IRELAND Y 
IRL I U I 
I R l Π » 
ECU H U 
ECU n i ; 
DKR l i l t 
DKR 1 1 » 
ECU H U 
ECU 1117 
OR l i t i 
DR 1187 








ECU I U I 
F.CU 1**7 
l i , » 4 12,54 1 2 , 0 2 3 1 . 1 3 1 2 , 0 2 1 2 , 1 1 33 .«O 3 5 , 3 5 12 ,46 11 ,77 31 ,13 11,40 
1?7«4 is7?7 l s 7 4 3 1 5 , 1 7 15 ,42 1 5 , 5 1 1 S . 1 8 1 7 , 0 5 15 ,«5 1« ,27 15 ,48 15,22 
2 1 7 , 8 1 201 ,00 188 .90 1 9 0 , 5 0 189 ,20 180 ,40 1 9 1 . 1 0 1 9 9 . 0 0 191 .50 191 ,60 195 .20 
1 1 , i i 29 ,25 2 7 , 3 5 2 7 . 5 3 2 7 , 2 « 2 7 , 1 9 2 7 . « 7 2 8 , 7 5 2 1 , 9 ! 2 1 , 9 5 2 7 , B t 
59970 57170 57330 58035 58050 58600 5 9 ) 2 5 6 1 ( 0 0 62)00 63700 63500 635S1 
4 0 , 9 9 11 ,08 38 .83 3 1 , 1 6 18 ,71 39 ,03 1 9 , 7 4 4 1 , 0 1 4 1 , 8 1 4 2 . 4 6 4 1 , 7 8 41 ,7» 
4 4 , 2 5 40 ,99 4 0 , 1 9 3 9 , 5 9 4 0 , 0 6 3 9 , 4 » 4 0 . 9 5 4 1 , 4 9 JS,75 4 1 , 4 6 4 0 , 6 3 1 9 , 1 ! 
19 .90 17,60 1 7 , 1 5 1 6 , 8 7 1 7 , 1 2 1 6 . 8 1 1 7 . 5 2 1 7 , 7 6 1 6 , 5 1 17 ,76 17 ,50 16,14 
711 ,0 661 ,0 6 4 6 , 0 6 5 0 , 0 6 5 1 , 0 6 7 0 , 0 7 0 7 , 0 7 0 7 , 0 6 7 1 . 0 665 ,0 6 6 1 . 0 611 .0 
16 .58 15 .47 1 5 , 0 3 1 5 . 1 0 1 5 . 1 1 1 5 . 5 8 1 6 . 4 2 1 6 . 4 2 15 ,62 1 5 , 8 5 1 5 , 5 1 14,60 
16 .19 17 ,95 16 ,14 1 7 , 8 1 1 8 , 2 5 1 9 , 0 8 2 0 , 1 5 2 1 , 5 6 21 ,87 1 9 . 2 1 18 ,29 18,74 
2 1 , B l 2 1 , 7 1 2 3 , 5 5 2 5 , 3 0 2 6 , 2 2 2 7 , 2 6 2 8 , 8 5 1 0 , 8 6 3 1 , 4 2 2 7 , 7 1 26 ,47 27 ,12 
1 7 , 7 1 2 0 , 1 1 2 0 , 2 4 2 0 , 2 4 2 0 , 2 4 2 0 , 2 4 2 0 , 7 6 2 1 , 3 5 2 1 , 3 ! 2 1 , 0 0 2 l 7 « 3 
22 ,14 2 7 , 0 « 2 « , 0 5 2 « , 0 3 2 « , t « 2 « , 1 3 2 « , 7 9 2 7 , 3 4 2?7s2 2?7 l0 21,12 ­
148 ,74 142,14 1 3 7 , 1 1 1 3 2 , 1 3 135 ,19 135 ,3« 1 4 1 , 8 5 1 4 « , 7 5 142,07 148 ,16 14«7«1 1 4 | 7 · 5 
19 .00 18 ,31 1 7 . 5 5 1 1 , 8 7 17 ,10 1 7 . 3 3 1 8 . 2 6 ' 1 8 , 7 1 w 7 » 8 Ϊ β 7 ΐ 9 1*740 1 )7 ΐ6 
3)50 1750 3 )50 3750 3790 3750 3750 3750 1750 3750 3)50 3)50 
2 5 . 0 3 2 4 , ) B 2 4 . « « 2 4 , 5 2 2 4 , 2 3 2 4 , 1 ! 2 3 , 9 7 2 ! , 8 5 2 ! , « « 2 1 , 4 6 2 l 7 l l 22*93 
31,00 
1 5 . 9 ! 
60144 











1) ï i n K t a l i a i a l l o h KxSt,(nicht »Uu « i i Dli g y VAT inoludad (not d«ducUble) / îVA comprino (non dUuot i b i · )/lVA cenpr»»· 
(non d l d u o l b l l a ) 
K.021R) ZUEINAEHRSrOFFOUENOER 0 ­ 2 0 ­ 2 0 
K.021R) UNART FERTILIZERS 0 ­ 2 0 ­ 2 0 
K.021R) EHGSAI5 BINAIRES 0 ­ 2 0 ­ 2 0 
K.021R) CONCIMI » IHARI 0 ­ 2 0 ­ 2 0 
P r i l l i Ja 100 kg Hara ­ olma MaSt . t P r l « par 100 kg da « a r i h a n d i s e ­ h o r j TVA 
P r l c a t par 100 kg a a r c h a n d l l t ­ n e l . VAT / P r e t t i per 100 kg di a e r e a ­ IVA e i c l . 
BR DEUTSCHLAND 
on l ie i 
DH 118) 
ECU 1166 ECU Ml 
FF 111» 
FF n » ; 
ECU 1986 
ECU na; 
U T ita« 
U T ne ; 
ECU 1*86 
ECU us ; 
HFl 1986 HFL IIB) 
ECU HB« ECU HB) 
IEIOIOUE/ΒΕΙΟΙΕ 
BFR HB« 
BFR l ia; 
ecu un ecu π ι ; 
LUXEMBOURG 
LFR 111« 
LFR H I ; 













ecu n i t ecu ι·:·ι 
DR Ull 
DR H t ; 
ECU H i t 
ECU H I ; 
FTA n u 
PIA n i ; 
ECU I U I ECU 1187 
PORTUOAL 
ESC l i l t 
eie in? 
ecu m i 
ecu H I ? 
41,10 46,32 44,7» 44,50 44,27 
29,«4 22,45 21,58 21,42 21,12 
121,83 13«,«2 111,15 112,58 111,66 












19,14 1', 27 
4 2 , 3 ! 











U S , S 105,5 105,5 105,5 
11.12 11,66 11,5B Il7s7 
10,88 10,08 9,17 9,17 
14,74 13.«2 12,10 13.03 
1.1? 
13,17 
9.51 9 ,52 » ,»5 1.17 1,1« 





















I .OKR) DREIHAEHRSTOFFDUEHG. 01­01­18 I .OUR) TERNARY FERTILIZERS 01­01­18 
L.03(R) ENGRAIS TERNAIRES 01­09­18 I .OKR) CONCIMI TERNARI 01­09­18 

























































I I B « 
na? 





U l l 
M l 
IRELAND 

























H I ; 
I U I 
m; l i l t 
H I ; 
H U 
HI? 
H i t 
























































3 3 , 1 1 
. 14 ,11 
12 ,11 
_ 11.70 
3 1 . » 8 




_ 11 ,7« 
1 2 . « ! 
_ 11 .16 
12 .64 




























•4 ,09 .11 
H.O« RUECK9TANDS­HEI20EL H.04 RESIDUAL FUEL OU 
H.04 FUEL­OIL RESIDUEL H.04 DUO COMIUST1IHE 
Pralle Ja 100 kg ­ ohne HiSt. / Fr i« par 100 kg ­ hon IVA P r i e · ! par 100 kg ­ a«cl. VAT / P r . n l par 100 kg ­ IVA a te i . 
•R BEUTSCHI AHO 
IKI 1181 
on n i ; 
ECU 1 U ' 
ECU l i t ; 
FRANCE 
FF l l l t 
FF i n ; 
ecu n u 
ECU n t ; 
ITALIA 
LIT l i l i LIT 1117 
ECU l l l t 
ECU n i ; 
NEDERLAND 
HFL l i l t HFl n i ; 
ecu n t « ecu i t « ; 
lElOIGUE'tCLOlE 
•FR l i l t IFR 1117 
ECU n e t ecu i n ? 
lUXEMIOURO 
LFR H i t IFR 1117 
ecu n i t 
ecu H I ; 
UHITEO K1NOO0H 
UKl n i t 
UKi i n ; 
ecu n t t ecu m ; 
IRELAND 
IRL l i l t IRL l i t ; 
CCU l i l t 
ecu i n ; 
DANMARK 
DKR n i t 
DKR H»? 
CCU I t i « 
ecu uti 
ELIAS 
OR H I » DR 1117 




ecu i n » ecu it»? 
PORTUGAL 
eie i n « etc m i 






































η . « : 
«10.» 569,0 «31,1 «39.0 4S2.0 41».1 



































ι , ο ; 
12,31 
393.C 48S.C 
















18, ?i 21,30 
7,81 
















t ,71 12,85 
S42.C 
502,1 






































































18,53 16.10 14.5« 14,21 12,24 11,43 11,43 11.43 12,30 11,5» 11,03 13,3» 14,07 14,»i 13,1» 14.«» IS,«2 19,2« 19,2« 15,»7 IS,3? 14,61 15,00 








































































































2 « , « 3 
2 « . 54 



















T A B . 5 2 1 0 
I . O l DREIHAEMRSIOIFDUENGER 1 ­ 0 . 5 ­ 0 . 5 
1.01 TERNARY FERTILIZERS 1 ­ 0 . 5 ­ 0 , 5 I . O l EHCRAIS TERHAIRtS 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 L.Ol CONCIMI TERNARI 1 ­ 0 . 5 ­ 0 , 5 
F r a i l a Ja 100 kg D i r i ­ olma H a s t . / P r i « p i r 100 kg de a i r c h a n d i s a 
P r i e · ! per 100 kg eercnend lse ­ e n e i . VAT / P r e z t i per 100 ko d i aeree 
t o r i IVA 
IVA « i t i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM u n 
DH 198 / 
ECU H B « 
ECU 1187 
FRANCE 
FF H B « 
FF 11«7 
ECU 111« 
ECU 1 1 » 
ITALIA 
U T 1186 









BFR n a « 
BFR 1187 
ECU H B « 
ECU 19*7 
LUXEHIOURO 





UKL 1 9 « , 





IRL M l 
ECU H I « 
ECU l i t ; 
DANMARK 
DKR H t « 
OKR u i ; 
ECU M t 
ECU H I ) 
EILA» 
DR H U 
DR M l 
ECU 11«« 
ecu π» ; 
ESPANA 
FTA U l i 
FTA 1 1 » 
ECU l i l i 
ECU H » 
ÍORTUOAL 
ESC U l i 
eie un 
ECU 1111 












































































































































































































































































































1 4 , 2 2 





















■ ■ · 
: '· 
L.04 DREINAEKRS10FF0UENGER 1-2-2 
1.04 rERHARY FERIIU2ERS 1-2-2 
Pre l l · Je 100 kg Hara - ohne rtaSt. / Fri« per 100 ki| do i l rchindisi - hon IVA 
Pricat pir 100 kg airclianrjis· - axcl . VAT / Premi par 100 kg dl aerea - IVA asci . 
1.04 ENGRAIS TERNAIRES 1-2-2 
















l i a i 















































































H i t 
H I ) 
nu 
111) 











»'.,00 34,00 14,41 
16,11 16.11 16,60 
14,12 
16,78 








38817 38897 1887? 38597 38897 3BB17 3889) 38897 











14,50 14,50 14,50 11,60 
19.(5 19,59 20,40 H,32 
14,10 14,01 14,11 14,21 

























12B2 1282 1159 1159 115» 1199 1199 1767 1767 1767 176? 






l .OHR) OREIHACHRSTOFFDUeKO. 20­10­10 l . t l ( f l ) TERNARY FERIIUZERS 20­10­10 
L.01IR) ENGRAIS TERNAIRES 20­10­10 l .Ol(R) C0NCIH1 TERNARI 20­10­10 
Fraisa Ja 100 kp Mira ­ ohne H«Sl. / Prl« par 100 kg da aarchandiia ­ horf IVA Prlcai pir 100 kp a i rch indtn ­ a«cl. VAT / Praxkl per 100 kp dl Barca ­ IVA asci . 
IR DEUTSCHLAND 
DPI I U I 
DH η » ; 
ECU l i t t 
ECU n i ; 
FRANCE 
FF U l i 
FF π ι ; 
ECU I U I ECU 1117 
ITALIA 
LIT l i t t U T 1*17 
ECU Ml ECU 1*17 
NEDERLAND 
HFl I U I 
HFl 1117 
ECU I U I 
ECU 1117 
IELOIQUE/IELOIE 
IFR l l l t IFR 1117 
ECU l l l t ECU 1117 
luxeiuouRo 
IFR l i t t LFR 1117 
ECU H i t 
ecu in? 
UNITED KINGDOM 
UKL t i l l UKl 1117 
ECU H i t 
ECU u i ; 
IRELAND 
IRl H i t IRl u i ; 
ECU H i t ECU H I ; 
DANMARK 
DKR l l l t 
DKR 1 U 7 
ECU n i t ecu m i 
ELLAS 
DR l i l t DR 1117 
ECU 111« 
ecu n i l 
ESFANA 
FTA l l l t 
FTA 1117 
ECU n i t 
ECU 1117 
P0RTU0»l 
ESC l l l t ESC 1117 
ECU l i l t 







l t . l t 
*2,20 






















































































































12,2» 12.21 11,46 11.41 11,4« 11,«« I l 7 l 0 I l7 l0 l l 7 l« % -


















































































































































































io.os.es TAI .3235 
L.04CR) DREIHAEHRSrOFFDUEHO. 1 0 - 2 0 - 2 0 
L.04CR) TERNARY FERTILIZERS 1 0 - 2 0 - 2 0 
L . 0 4 I R ) ENGRAIS TERNAIRES 1 0 - 2 0 - 2 0 
l . 0 4 ( R ) CONCIHI TERNARI 1 0 - 2 0 - 2 0 
P r e t t a Ja 100 kp War· - ohne H a S t . / P r i « per 100 kp da a a r c h a n d i s a - h o n TVA 













UT I ·»» 
U T π»? 
ecu nt« 
ecu n » 
NEDERLAND 
HFL U I « 
HFl Π » 
ecu un ecu ne? 
teiOiOue/ieioiE 
IFR n i « 
IFR 1187 
ECU 1116 
ecu n i ; 
LUXEMBOURG 
LFR l l l t 
LFR H I ; 
ecu n u 
ecu η » 
UNITED KIHOD0N 
UKL H i t 
uti n i ; 
ecu n u 
ecu m ; 
IRELAND 












H » ; 
ecu ni« 
ecu η» ; 
rr« n i t 
FTA u t ; 
ecu n u 
ecu nt? 
PORTUGAL 
E»C l t l » 
ESC 1117 














66670 666?« 66670 «(«70 
4S.S7 4 5 , 4 2 45 ,16 4 4 , 9 1 
66670 

































1602 1602 I t t i 11*9 











2 2 0 1 
U7B2 
220« 






L. 12 ORCIHACHRSTOFFDUEHGER 1-1-1 
1.12 TCRNARY FERTILIZERS 1-1-1 
1.02 ENGRAIS TERNAIRES 1' 1-1 1.02 COHCIHI TERNARI 1-1-1 
Fraisa Ja 100 kp Mira - ohne HaSt. / Fri« par 100 kg da airchindila - hon TVA 




ECU U l i ECU 1117 
FF ÍK» 
FF t u ; 
ECU U l i 
ecu n a ; 
in uai 
UT 1187 
ECU l l l t 
ccu n t ; 
NEOERIAND 
HFl U t i HFL Ml 
ECU l i l i ECU 1 1 » 
»ELOUue/IELOIE 





ECU 1111 ECU 1917 
UNITED K1NOD0H 
UKL H U 
UKL 1117 
ECU Utt ECU 1117 
IRELAND 
IRl H i t IRL 1117 
ccu nat ccu na? 







FTA 118i PTA 111? 
ECU n u ecu in? 
ESC l l l t 
EIC 1117 
ECU n u 
ECU 1117 
44,90 43,1» 43.02 43,19 44,20 «3.81 42,61 42,81 42.!» 41,10 43,02 43,13 
2l7«» 21,31 20,73 21,17 21,2« 21,1» 20,3« 20,65 20,72 20,7) 20.86 20, »0 
11« , I I 115,8« 118,21 140,14 141,20 1*1,29 1*1,5« 1*2,25 143,05 141,12 
11,11 11,7« 20,01 20,21 20,35 20,31 20.41 20,55 20,65 20,«« 
22100 22100 22101 22100 2210» 22100 22100 22100 22100 22110 22100 22100 
13,11 19,0» 1« ,« ; 14,11 14,14 14,12 14,71 1 4 , 7 1 14.74 14,73 1 4 , 5 * 14,53 
30,«0 40,00 47,»« 47,10 48.00 48,40 «1,00 49,10 50,00 . . . 
21,73 20,11 20,1» 20,11 20,51 20,71 20,1» 21,02 21,41 ­
7t»,0 719,0 799,0 791,0 719,0 799,0 773,0 778,0 713,0 798,0 80«,0 619,0 
IB,38 18,70 18,39 18,9» 18,56 18,98 17,99 18,07 18,40 18,47 18 ,« ! 16,9) 
060,0 860,0 «60,0 862,0 «01,0 886,0 «17,0 «39,0 991,» «00,0 100,0 900,» 
20,01 20,15 20,01 20,«» 20,93 70,CO 21,30 21,71 71,4« ?",«» 2(1.«* 2t~.Hl. 
1«,«« 14,46 14,4« 14,3« 13,09 13,09 12740 Ititi Ititi - -
19,60 19,99 7.0,3« 20.45 18,75 ! » , « « 17,7« 17,75 17,82 - -
11,1« 11,01 13,10 19,18 11,18 13.1« 13,06 I l 7 l 5 ls7t« ls7*7 1«725 
11,10 1«,?» 1»,»» I«,»5 16,9» 1«, ·» l«7»S 1«7»7 177*1 1?7»» l»7s6 
167.t» 170,00 172,01 174,00 174,1« 174,00 119,00 163,00 lts7ot 13l7«t Κθ7θΟ 1«»7θΟ 
21,1« 21,»2 22,02 22,22 22,27 22,27 20,«« 20,50 20,39 1*7*2 2θ7ΐΟ 2o7s6 
H i » 1360 1442 1442 1442 1442 1*42 1874 1874 187« 187« 1874 















H.I l MOTOR »PIRIT 
M.Ol ESSENCE MOTEUR 
H.Ol BENZINA MO/ORI 
Fratta Ja 10» I - ohne HaSt, / Fr i« per 100 I - h i n TVA 
























ECU lili ECU 1967 
LUXEHIOURO 
LFR 111« LFR 198) 








ECU u i « 
ECU 11(7 
DAHHAIK Y 
DKR n u 
DKR u i ; 
ECU Mi 
ECU I I I ; 
EUA» 






ECU l l l t 





»»,58 8«.9» a«.«? »1.5« »9,39 «»,1« 67,96 88,66 »4,«9 »6,14 89,00 , 84,4? 
41,14 40,1» 40,70 «1,11 41,0» 42,49 42,9; 42,7? 41,80 41,»I 41,21 40,94 
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